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George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Results (Final) 
Overall: a-9-2 Home: 6-4-1 Away: 2-5-1 I Conference: 4-9-1 Home: 2-4-1 Away: 2-5 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
9 Gurlides, Matt 1a-1a a 4 20 70 .114 32 .457 0 0-0 
2 Blizzard, Garrett 17-17 3 6 12 52 .05a 22 .423 0 0-0 
19 Durrell, Dylan 19-14 3 4 10 16 .1aa 10 .625 1 0-0 
13 Hangartner, Erich 1a-17 2 5 9 36 .056 15 .417 2 0-0 
3 Story, Kyle 17-4 3 1 7 20 .150 9 .450 2 0-0 
12 Potter, Dan 19-19 1 5 7 19 .053 3 .15a 0 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 1a-1a 2 0 4 19 .105 a .421 1 0-1 
5 Hamilton, Bret 1a-o 2 0 4 16 .125 10 .625 0 0-0 
a Story, Brian 16-13 1 1 3 15 .067 5 .333 0 0-0 
7 Zamora, Tony 10-0 1 1 3 7 .143 4 .571 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 19-15 1 0 2 22 .045 12 .545 1 o-o 
11 Maroni, Jon 17-12 1 0 2 5 .200 2 .400 1 o-o 
1a Marshall, Keith 17-17 0 2 2 10 .000 4 .400 0 0-0 
17 zaro, Brian 17-17 0 0 0 6 .000 3 .500 0 0-0 
27 Morgan, Joel a-o 0 0 0 3 .000 0 .000 0 0-0 
23 Smith, Joshua a-o 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
14 Sanders, Zach 13-a 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 o-o 
16 Milnes, Kyle 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 Chang, Matt 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
6 Divine, Bobby 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 19 29 29 a7 31a .091 142 .447 a 0-1 
Opponents ........... 19 32 22 a6 295 .10a 132 .447 a 0-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
0 Putnam, Kyle 9-7 540:00 9 1.50 34 . 791 3 2 0 1 a4 
1 Maguire, Jake 16-12 121a:OO 23 1.70 64 . 736 5 7 2 3 192 
TM TEAM 0:00 0 0.00 2 1. 000 0 0 0 4 0 
Total. .............. 19 175a:OO 32 1.64 100 .75a a 9 2 a 276 
Opponents ........... 19 175a:OO 29 1.4a 113 .796 9 a 2 5 306 
Team saves: 2 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 13 16 0 0 - 29 George Fox .......... 55 37 1 2 - 95 
Opponents ........... 14 17 1 0 - 32 Opponents ........... 32 35 2 3 - 72 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 154 155 6 3 - 31a George Fox .......... 112 134 4 4 - 254 
Opponents ........... 129 155 7 4 - 295 Opponents ........... 99 126 4 4 - 233 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 49 4a 1 2 - 100 Total .................... 2020 1442 
Opponents ........... 57 53 1 2 - 113 Dates/Avg Per Date ....... 11/1a4 a;1aO 
0 
' 0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Results (Final) 
Overall: 8-9-2 Home: 6-4-1 Away: 2-5-1 I Conference: 4-9-1 Home: 2-4-1 Away: 2-5 
Date 
09/02/06 
09/04/06 
09/07/06 
09/09/06 
09/11/06 
* 09/16/06 
* 09/17/06 
* 09/23/06 
* 09/26/06 
* 09/30/06 
* 10/07/06 
* 10/08/06 
* 10/14/06 
* 10/15/06 
* 10/21/06 
* 10/24/06 
* 10/29/06 
* 11/03/06 
* 11/04/06 
Opponent 
WARNER PACIFIC 
WALLA WALLA 
at Corban 
NORTHWEST CHRISTIAN 
CAL STATE-EAST BAY 
at Whitworth 
at Whitman 
PACIFIC LUTHERAN 
at Willamette 
PACIFIC (ORE.) 
at l?uget Sound 
at Linfield 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Pacific Lutheran 
WILLAMETTE 
at Pacific (Ore.) 
LINFIELD 
l?UGET SOUND 
* - Northwest Conference game 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 8- 9- 2 
Conference: 4- 9- 1 
Home: 6- 4- 1 
Away: 2- 5- 1 
Neutral: o- o- o 
overtime: o- 1- 2 
Score Overall 
w 1-0 1- 0- 0 
w 4-0 2- o- o 
2-2 T02 2- 0- 1 
w 4-0 3- 0- 1 
w 4-0 4- 0- 1 
0-3 L 4- 1- 1 
1-4 L 4- 2- 1 
0-4 L 4- 3- 1 
w 1-0 5- 3- 1 
0-0 T02 5- 3- 2 
0-2 L 5- 4- 2 
w 1-0 6- 4- 2 
1-2 L 6- 5- 2 
2-6 L 6- 6- 2 
2-3 L OT 6- 7- 2 
w 3-2 7- 7- 2 
0-2 L 7- 8- 2 
1-2 L 7- 9- 2 
w 2-0 8- 9- 2 
Conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 240 Durrell, Dylan (Blizzard, Garrett) 
0- 0- 0 160 MacKenzie, Ryan (Hangartner, Erich) 
Gurlides, Matt (Hangartner, Erich) 
Zamora, Tony (Hangartner, Erich) 
Hamilton, Bret (Potter, Dan) 
0- 0- 0 200 Gurlides, Matt (unassisted) 
MacKenzie, Ryan (Marshall, Keith) 
o- o- o 230 Story, Kyle (Potter, Dan) 
Gurlides, Matt (Durrell, Dylan) 
Story, Brian (Zamora, Tony;Story, Kyle) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
o- o- o 110 Maroni, Jon (Potter, Dan;Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Durrell, Dylan) 
0- 1- 0 200 
0- 2- 0 150 Hamilton, Bret (Hangartner, Erich) 
0- 3- 0 225 
1- 3- 0 70 Hangartner, Erich (Gurlides, Matt) 
1- 3- 1 300 
1- 4- 1 375 
2- 4- 1 122 Hoiland, Greg (Potter, Dan) 
2- 5- 1 155 Durrell, Dylan (Gurlides, Matt) 
2- 6- 1 210 TEAM (unassisted) 
Gurlides, Matt (Story, Brian) 
2- 7- 1 100 Blizzard, Garrett (Durrell, Dylan) 
Story, Kyle (Blizzard, Garrett) 
3- 7- 1 95 Gurlides, Matt (Marshall, Keith) 
Durrell, Dylan (Gurlides, Matt) 
Story, Kyle (Blizzard, Garrett) 
3- 8- 1 225 
3- 9- 1 145 Potter, Dan (Hangartner, Erich;Durrell, Dylan) 
4- 9- 1 150 Hangartner, Erich (Potter, Dan) 
Gurlides, Matt (unassisted) 
ATTEND Dates Total Average 
------- -------
Total: 19 3462 182 
Home: 11 2020 184 
Away: 8 1442 180 
Neutral: 0 0 0 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
2006 Northwest Conference 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Nov 11, 2006 (All games) 
Northwest Conference Men's Soccer 
Leaders 
TEAM MISCELLANEOUS 
Team GP Shots Fouls Offside Corners PK/PKA YC/RC 
George Fox .....••••• 19 318 254 35 95 1/0 27/4 
Linfield .......•.••• 18 334 257 37 102 6/2 18/0 
Pacific (Ore.) ...... 17 161 238 39 60 2/2 21/1 
Pacific Lutheran •... 19 290 286 30 84 1/1 33/0 
Puget Sound ...•..... 18 255 195 43 98 3/1 8/0 
Whitman ...•.....•... 15 195 249 30 63 2/2 34/0 
Whitworth ..••....... 18 301 227 33 89 1/0 25/0 
Willamette .......... 18 177 260 36 62 0/0 33/2 
SHOTS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.Linfield .......••... 18 334 18.56 
2.George Fox ....•...•• 19 318 16.74 
~3 .Whitworth .....••.•.• 18 301 16.72 
4.Pacific Lutheran •... 19 290 15.26 
5.Puget Sound •........ 18 255 14.17 
6.Whitman .•..•........ 15 195 13.00 
7 .Willamette .......... 18 177 9.83 
8.Pacific (Ore.) ...... 17 161 9.47 
POINTS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.Linfield •....•...... 18 103 5. 72 
2.Pacific Lutheran .... 19 99 5.21 
3.Puget Sound •......•. 18 92 5.11 
4.George Fox ..•.•.•... 19 87 4.58 
5. Whitworth ••.•....... 18 86 4.78 
6. Pacific (Ore.) ...... 17 70 4.12 
?.Whitman ..••...••.... 15 39 2.60 
8.Wil1amette ••.•...... 18 26 1.44 
GOALS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.Pacific Lutheran •... 19 35 1.84 
Linfield ...•••.•.... 18 35 1. 94 
3.Puget Sound •........ 18 33 1. 83 
4.Whitworth ........... 18 30 1. 67 
5.George Fox •.......•• 19 29 1.53 
6.Pacific (Ore.) •..•.. 17 26 1.53 
?.Whitman ............. 15 15 1.00 
8. Willamette •.......•• 18 9 0.50 
GOALS PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.Linfield ....••...... 18 35 1. 94 
2.Pacific Lutheran .... 19 35 1.84 
3.Puget Sound .....•... 18 33 1.83 
4 . Whitworth ........... 18 30 1. 67 
5.Pacific (Ore.) ...•.• 17 26 1.53 
6.George Fox ...•...••. 19 29 1.53 
7 .Whitman •...•..•..... 15 15 1.00 
8.Willamette •.•....... 18 9 0.50 
ASSISTS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.Linfield .••.•.•..•.. 18 33 1.83 
2.Pacific Lutheran .... 19 29 1.53 
George Fox •..••••••. 19 29 1.53 
4 . Whitworth .•...••••.. 18 26 1.44 
Puget Sound •.•..•••• 18 26 1.44 
6.Pacific (Ore.) .•.•.. 17 18 1.06 
?.Whitman ..•.••....... 15 9 0.60 
8.Willamette .......... 18 8 0.44 
ASSISTS PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
l.Linfield •••.•.•••..• 18 33 1.83 
2.Pacific Lutheran .... 19 29 1.53 
George Fox ..•.•.•.•. 19 29 1.53 
4.Whitworth ••••.•.•.•. 18 26 1.44 
Puget Sound .....•.•• 18 26 1.44 
6.Pacific (Ore.) ...••• 17 18 1.06 
?.Whitman ..•.......... 15 9 0.60 
8.Willamette .......... 18 8 0.44 
GOALS ALLOWED 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.Puget Sound •..•..... 18 7 0.39 
2.Whitworth ....••.•.•• 18 17 0.94 
3.Pacific Lutheran •••• 19 18 0.95 
4.Whitman ••....•....•• 15 20 1.33 
5.Linfield .....•.•.•.• 18 22 1.22 
6.Pacific (Ore.) ..•.•. 17 23 1.35 
?.George Fox .......... 19 32 1. 68 
8.Willamette •....•.•.. 18 46 2.56 
GOALS AGAINST AVERAGE 
## Team GP GA Minutes Avg. 
------------------------------------------------
1. Puget Sound ......... 18 
2.Whitworth ..•.•..•... 18 
3.Pacific Lutheran ••.. 19 
4 . Linfield ••...••.••.• 18 
5.Whitman ...•••..••..• 15 
6.Pacific (Ore.) ..••.•. 17 
?.George Fox ••...••••. 19 
8. Willamette ..••...•.• 18 
2006 Northwest Conference 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
7 1660:00 
17 1671:04 
18 1742:25 
22 1655:29 
20 1390:00 
23 1550:00 
32 1758:00 
46 1645:41 
Through games of Nov 11, 2006 (All games) 
SAVES 
## Team GP No. Avg/G 
1. Willamette.. . . . . . . . . 18 
2.Pacific (Ore.) ...... 17 
3.George Fox .......... 19 
4.Linfield ............ 18 
5. Whitman. . • . • • . . . . . . . 15 
6.Whitworth •••.•...••• 18 
7.Puget Sound •.•...•.• 18 
8.Pacific Lutheran .... 19 
115 
106 
100 
85 
71 
70 
60 
59 
6.39 
6.24 
5.26 
4. 72 
4.73 
3.89 
3.33 
3.11 
SHUTOUTS 
## Team GP Shutouts Avg/G 
1.Puget Sound .•....... 18 
2.Pacific Lutheran .... 19 
3.George Fox •.•....... 19 
4. Whitworth.. . • • • • . • . . 18 
5.Pacific (Ore.) •..... 17 
Linfield .......•..•. 18 
?.Whitman ......•.....• 15 
Willamette ......••.• 18 
13 
10 
8 
7 
6 
6 
2 
2 
0. 72 
0.53 
0.42 
0.39 
0.35 
0.33 
0.13 
0.11 
FOULS 
## Team GP No. Avg/G 
1.Pacific Lutheran •.•• 19 
2. Willamette... . . . . . • • 18 
3.Linfield ....•....••• 18 
4.George Fox ....•.•.•. 19 
5. Whitman.. . . . . • • . • . . • 15 
286 15.05 
260 14.44 
257 14.28 
254 13.37 
249 16.60 
0.38 
0.92 
0.93 
1.20 
1.29 
·1.34 
1. 64 
2.52 
6.Pacific (Ore.) ...... 17 238 14.00 
?.Whitworth ....•.•.... 18 227 12.61 
8.Puget Sound ......... 18 195 10.83 
CORNERS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.Linfield ........•... 18 102 5.67 
2.Puget Sound ......... 18 98 5.44 
3.George Fox .......... 19 95 5.00 
4.Whitworth ........... 18 89 4.94 
5. Pacific Lutheran .... 19 84 4.42 
6.Whitman ...........•. 15 63 4.20 
7.Willamette ..•.•..... 18 62 3.44 
8. Pacific (Ore.) .•.... 17 60 3.53 
OFFSIDES 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.Puget Sound ......... 18 43 2.39 
2.Pacific (Ore.) ...... 17 39 2.29 
3.Linfield ••.......•.• 18 37 2.06 
4. Willamette .......... 18 36 2.00 
5.George Fox .......... 19 35 1.84 
6. Whitworth ........... 18 33 1.83 
?.Pacific Lutheran .... 19 30 1.58 
Whitman .•.•.....•..• 15 30 2.00 
YELLOW CARDS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.Whitman ............. 15 
2.Willamette .......... 18 
Pacific Lutheran •.•. 19 
4.George Fox .......... 19 
5.Whitworth ........•.. 18 
6.Pacific (Ore.) ...... 17 
?,Linfield ......•..... 18 
8.Puget Sound .••...... 18 
2006 Northwest Conference 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
34 2.27 
33 1.83 
33 1. 74 
27 1.42 
25 1.39 
21 1.24 
18 1.00 
8 0.44 
Through games of Nov 11, 2006 (All games) 
I------CONFERENCE------I 
STANDINGS w- L- T Pet GF GA 
1-------0VERALL--------1 CURRENT UNBEATEN STREAK 
w- L- T Pet GF GA Team No. Record in streak 
--------- -----------------------------------------
Puget Sound ......... 10- 2- 2 .786 28 6 13- 3- 2 .778 33 7 Linfield 3 3-0-0 
Whitworth ........... 9- 3- 2 .714 27 11 10- 5- 3 .639 30 17 Whitworth 1 1-0-0 
Pacific Lutheran .... 9- 4- 1 .679 24 11 12- 6- 1 .658 35 18 Pacific (Ore.) 1 1-0-0 
Linfield ............ 7- 5- 2 .571 23 18 10- 6- 2 . 611 35 22 George Fox 1 1-0-0 
Pacific (Ore.) .••.•. 7- 6- 1 .536 20 21 10- 6- 1 .618 26 23 
Whitman .........•.•• 4- 8- 2 .357 14 20 5- 8- 2 .400 15 20 
George Fox .......... 4- 9- 1 .321 14 30 8- 9- 2 .474 29 32 
Willamette .......... 0-13- 1 .036 7 40 1-16- 1 .083 9 46 
TEAM SUMMARIES 
Team GP GF-GA Score Avg Margin PK-ATT Shots Saves Save% Corners 
George Fox •....•...• 19 29-32 1.53-1.68 -0.16 0-1 318 100 75.8 95 
Linfield •.•..•.••... 18 35-22 1. 94-1.22 +0. 72 2-6 334 85 79.4 102 
Pacific (Ore.) •..••• 17 26-23 1. 53-1.35 +0.18 2-2 161 106 82.2 60 
Pacific Lutheran .... 19 35-18 1. 84-0.95 +0.89 1-1 290 59 76.6 84 
Puget Sound ......... 18 33-7 1.83-0.39 +1.44 1-3 255 60 89.6 98 
Whitman ............. 15 15-20 1. 00-1.33 -0.33 2-2 195 71 78.0 63 
Whitworth ........... 18 30-17 1. 67-0.94 +0.72 0-1 301 70 80.5 89 
Willamette ........•. 18 9-46 0.50-2.56 -2.06 0-0 177 115 71.4 62 
ATTENDANCE 
Team I HOME GAMES Avg I AWAY GAMES Avg I NEUT GAMES Avg I ALL GAMES Avg I 
----------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox 11-2020 184 8-1217 152 0-0 0 19-3237 170 
.infield 9-1515 168 8-1942 243 1-71 71 18-3528 196 
?acific (Ore.) 10-1565 156 7-1354 193 0-0 0 17-2919 172 
Pacific Lutheran 8-1000 125 9-2059 229 2-500 250 19-3559 187 
Puget Sound 7-3589 513 8-1557 195 3-560 187 18-5706 317 
Whitman 7-1025 146 8-1626 203 0-0 0 15-2651 177 
Whitworth 7-1680 240 10-2108 211 1-10 10 18-37 98 211 
Willamette 11-1165 106 7-1326 189 0-0 0 18-24 91 138 
Totals I 70-13559 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
2006 Northwest Conference 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
194 I 65-13189 
Through games of Nov 11, 2006 (All games) 
203 I 7-1141 163 I 0-0 0 I 
To be ranked, a player must appear in at least 66.7% of their team's games, goalies at least 33.0% of their team's minutes. 
SHOTS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1.Gurlides, Matt-GFU ....•.. 18 
2.Ferguson, Mike-PLU ....... 19 
3.Grabast, Mike-LIN ........ 15 
4.Asker, Baard-PLU ......... 18 
5.Blizzard, Garrett-GFU .... 17 
6.Henderson, Skye-WHTW ..... 17 
7.Paradis, Chris-LIN ....... 17 
Jaffe, Adam-LIN .......... 18 
9.Varlamos, Niko-WHTW ...... 18 
Seyedali, Ali-WHTW ....... 18 
70 
66 
58 
56 
52 
45 
44 
44 
43 
43 
3.89 
3.47 
3.87 
3.11 
3.06 
2.65 
2.59 
2.44 
2.39 
2.39 
SHOTS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1.Gurlides, Matt-GFU •...... 18 
2.Grabast, Mike-LIN .•...... 15 
3.Ferguson, Mike-PLU ....... 19 
4.Asker, Baard-PLU ......... 18 
5.Blizzard, Garrett-GFU .... 17 
6.Phillips, Stephen-WTMN ... 15 
7.Henderson, Skye-WHTW ..... 17 
8.Paradis, Chris-LIN ....... 17 
9.Jaffe, Adam-LIN •...•....• 18 
10.McDonough, Matt-PAC .•••.. 17 
POINTS 
## Player-Team GP 
70 
58 
66 
56 
52 
41 
45 
44 
44 
41 
Goals 
3.89 
3.87 
3.47 
3.11 
3.06 
2.73 
2.65 
2.59 
2.44 
2.41 
Ast. Pts. Avg/G 
------------------------------------------------------
1.McDonough, Matt- PAC ...... 17 12 3 27 1.59 
2.Grabast, Mike-LIN ........ 15 10 6 26 1. 73 
3.Asker, Baard-PLU •........ 18 10 4 24 1.33 
Ferguson, Mike-PLU ....... 19 11 2 24 1.26 
5.Conforti, Byron-UPS ...... 18 8 5 21 1.17 
6.Paradis, Chris-LIN ....... 17 7 6 20 1.18 
Gurlides, Matt-GFU •...... 18 8 4 20 1.11 
8.Seyedali, Ali-WHTW ....... 18 4 8 16 0.89 
9.Williams, Danny- PAC ...... 17 7 1 15 0.88 
10.Blanchet, Scott-UPS ...... 18 5 4 14 0.78 
POINTS PER GAME 
## Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
------------------------------------------------------
1.Grabast, Mike-LIN ........ 15 10 6 
2.McDonough, Matt-PAC ••••.• 17 12 3 
3.Asker, Baard-PLU ......... 18 10 4 
4. Ferguson, Mike-PLU ..•.... 19 11 2 
5.Paradis, Chris-LIN •••.••• 17 7 6 
6.Conforti, Byron-UPS ••.•.• 18 8 5 
7 .Gurlides, Matt-GFU •.....• 18 8 4 
8.Seyedali, Ali-WHTW ...•... 18 4 8 
9.Williams, Danny- PAC ....•. 17 7 1 
10.Lambrecht, Sean-WHTW ..... 15 6 0 
GOALS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1.McDonough, Matt-PAC ...... 17 
2.Ferguson, Mike-PLU ..•.... 19 
3.Grabast, Mike-LIN •••••... 15 
Asker, Baard-PLU .•....... 18 
5.Conforti, Byron-UPS •..... 18 
Gurlides, Matt-GFU ..•.... 18 
7.Williams, Danny-PAC .•.... 17 
Paradis, Chris-LIN .•..... 17 
9.Lambrecht, Sean-WHTW ..•.. 15 
10.Blanchet, Scott-UPS .•.... 18 
Varlamos, Niko-WHTW •.•..• 18 
12 
11 
10 
10 
8 
8 
7 
7 
6 
5 
5 
0.71 
0.58 
0.67 
0.56 
0.44 
0.44 
0.41 
0.41 
0.40 
0.28 
0.28 
26 1. 73 
27 1.59 
24 1.33 
24 1.26 
20 1.18 
21 1.17 
20 1.11 
16 0.89 
15 0.88 
12 0.80 
GOALS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1.McDonough, Matt-PAC ..•... 17 12 0. 71 
2.Grabast, Mike-LIN ......•. 15 10 0.67 
3. Ferguson, Mike-PLU •...... 19 11 0.58 
4 .Asker, Baard-PLU .•.•.•... 18 10 0.56 
5.Gurlides, Matt-GFU ....••. 18 8 0.44 
Conforti, Byron-UPS •..... 18 8 0.44 
7. Paradis, Chris-LIN ..•.... 17 7 0.41 
Williams, Danny- PAC ...... 17 7 0.41 
9.Lambrecht, Sean-WHTW ..... 15 6 0.40 
10.Blanchet, Scott-UPS •..... 18 5 0.28 
Varlamos, Niko-WHTW ...... 18 5 0.28 
ASSISTS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1.Seyedali, Ali-WHTW ......• 18 8 0.44 
2.Grabast, Mike-LIN •....... 15 6 0.40 
Paradis, Chris-LIN ....••• 17 6 0.35 
Blizzard, Garrett-GFU .•.. 17 6 0.35 
Conrad, Mark-UPS •........ 18 6 0.33 
6.Karamatic, Derek-PLU ..... 13 5 0.38 
Conforti, Byron-UPS ...... 18 5 0.28 
Hangartner, Erich-GFU •... 18 5 0.28 
Johnson, Chris-1'/HTW •..•.. 18 5 0.28 
Gracey, Erik-PLU ....•.•.. 19 5 0.26 
Potter, Dan-GFU .......... 19 5 0.26 
ASSISTS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1. Seyedali, Ali-WHTW ....•.• 18 8 0.44 
2.Grabast, Mike-LIN ......•. 15 6 0.40 
3.Karamatic, Derek-PLU ..... 13 5 0.38 
4. Paradis, Chris-LIN ..•.... 17 6 0.35 
Blizzard, Garrett-GFU .... 17 6 0.35 
6.Conrad, Mark-UPS •.•.•.•.. 18 6 0.33 
7.Johnson, Chris-WHTW ....•• 18 5 0.28 
Conforti, Byron-UPS ...... 18 5 0.28 
Hangartner, Erich-GFU •... 18 5 0.28 
lO.Gracey, Erik-PLU ......... 19 5 0.26 
Potter, Dan-GFU .......... 19 5 0.26 
GAME-WINNING GOALS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
I. McDonough, Matt-PAC ...... 
Blanchet, Scott-UPS ...... 
Conforti, Byron-UPS ..•... 
Ferguson, Mike-PLU .....•. 
5.Grabast, Mike-LIN .....•.. 
Williams, Danny-PAC .....• 
Wenzel, Micah-UPS .....•.. 
MacLean, Derek-PLU ....... 
2006 Northwest Conference 
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17 0.24 
18 0.22 
18 0.22 
19 4 0.21 
15 3 0.20 
17 3 0.18 
18 3 0.17 
18 3 0.17 
Through games of Nov 11, 2006 (All games) 
GOALS AGAINST AVG 
## Player-Team GP GA Minutes GaAvg 
1.Van Sant, Pete-UPS ..•.... 18 
2.Bostock, Kevin-WHTW •..••. 17 
3.Croft, Andrew-PLU ....•.•. 18 
4.Axelrod, Brett-WTMN •..... 12 
5.Shene, Jory-PAC .......... 17 
6.Williams, Grant-LIN •••... 16 
7.Maguire, Jake-GFU ..•..••. 16 
8.Bennett, Mark-WU •••...•.• 18 
7 1660:00 
16 1564:55 
18 1618:08 
12 1075:00 
22 1519:04 
22 1411:27 
23 1218:00 
44 1587:04 
0.38 
0.92 
1.00 
1. 00 
1. 30 
1. 40 
1. 70 
2.50 
SAVE PERCENTAGE 
## Player-Team GP Saves GA SavePct 
1.Van Sant, Pete-UPS ....... 18 
2. Shene, Jory-PAC .......... 17 
3.Axelrod, Brett-WTMN ...•.. 12 
59 
104 
54 
7 
22 
12 
.894 
.825 
.818 
4 .Bostock, Kevin-WHTW ..•••. 17 69 16 
5. Williams, Grant-LIN ••••.. 16 73 22 
6.Croft, Andrew-PLU .••.•••. 18 56 18 
?.Maguire, Jake-GFU ....••.. 16 64 23 
8.Bennett, Mark-WU ......•.. 18 109 44 
SAVES 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
l.Bennett, Mark-WU ...•••... 18 109 6.06 
2.Shene, Jory-PAC •••.•..... 17 104 6.12 
3.Williams, Grant-LIN •.••.. 16 73 4.56 
4 .Bostock, Kevin-WHTW .....• 17 69 4.06 
5.Maguire, Jake-GFU ••.••.•. 16 64 4.00 
6.Van Sant, Pete-UPS ..••... 18 59 3.28 
7.Croft, Andrew-PLU ••.•.... 18 56 3.11 
8.Axelrod, Brett-WTMN ...... 12 54 4.50 
9.Putnam, Kyle-GFU ..•.•.... 9 34 3.78 
10.Millikan, James-WTMN •••.. 4 16 4.00 
SAVES PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1.Shene, Jory-PAC .••....•.• 17 104 6.12 
2.Bennett, Mark-WU .••....•• 18 109 6.06 
3.Williams, Grant-LIN .•.... 16 73 4.56 
4 .Axelrod, Brett-WTMN ••.... 12 54 4.50 
5.Bostock, Kevin-WHTW .•.... 17 69 4.06 
6.Maguire, Jake-GFU •..•.... 16 64 4.00 
7 .Van Sant, Pete-UPS •••.... 18 59 3.28 
8.Croft, Andrew-PLU ....•..• 18 56 3.11 
SHUTOUTS 
## Player-Team GP Shutouts Sho/G 
l.Van Sant, Pete-UPS ....... 18 
2.Shene, Jory-PAC .....•.... 17 
Croft, Andrew-PLU ........ 18 
Bostock, Kevin-WHTW •••... 17 
5 .Maguire, Jake-GFU ••.•.•.. 16 
6.Belzberg, Mike-LIN ••••... 6 
Williams, Grant-LIN ••.... 16 
Axelrod, Brett-WTMN ...... 12 
Bennett, Mark-WU ••.•...•. 18 
10. Putnam, Kyle-GFU.. . . . . . . . 9 
Hooley, Joshua-PLU ....•.• 
13.0 
6.0 
6.0 
6.0 
3.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.0 
1.0 
o. 72 
0.35 
0.33 
0.35 
0.19 
0.33 
0.12 
0.17 
0.11 
0.11 
0.25 
SHUTOUTS PER GAME 
## Player-Team GP Shutouts Sho/G 
l.Van Sant, Pete-UPS ...•..• 18 
2.Bostock, Kevin-WHTW ..•... 17 
Shene, Jory-PAC ••...•.•.. 17 
4 .Croft, Andrew-PLU ••••.... 18 
Belzberg, Mike-LIN ....••. 6 
6.Hooley, Joshua-PLU •.•.•.. 4 
7 .Maguire, Jake-GFU •.•..... 16 
8.Axelrod, Brett-WTMN .•.... 12 
9.Williams, Grant-LIN ...... 16 
10. Putnam, Kyle-GFU... . • . . . • 9 
Bennett, Mark-WU ..•.....• 18 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox .......... GFU 
Linfield .........•.. LIN 
Pacific (Ore.) •..••• PAC 
Pacific Lutheran .... PLU 
Puget Sound ......... UPS 
Whitman. . . . . . . . . . • . . WTMN 
Whitworth ........... WHTW 
Willamette ....•••.•. WU 
13.0 
6.0 
6.0 
6.0 
2.0 
1.0 
3.0 
2.0 
2.0 
1.0 
2.0 
0. 72 
0.35 
0.35 
0.33 
0.33 
0.25 
0.19 
0.17 
0.12 
0.11 
0.11 
.812 
.768 
.757 
.736 
.712 
2 * GARRETT BLIZZARD 
Forward 
5-10 * 165 *Freshman 
Las Vegas, Nevada 
Bonanza HS '05 
HS: Earned 4 Letters for coach Gerald Kearney at Bonanza High School in Las Vegas ... Team captain 2 yrs ... Track: Earned I 
letters, 2005 Team captain for track, 2005 4x200 & 4x400 school record (relay anchor), 2004 200m school record. 
PERSONAL: Born October29, 1986, in Las Vegas, Nevada ... son of Doug and Julie Blizzard ... Pre-Med major ... Future Plans: 
Either to go to Med school to be a Plastic surgeon or play professional soccer ... Favorite book: Three Little Bears ... Favorite Movie: 
Anchorman ... Favorite Food: Torta de Milonesa ... Favorite Athlete: Joe Zaher (soccer OSU) ... Greatest sports thrill: Winning the 
state championship in high school in the 4x400 ... Hobbies and interests: Computers, track, bowling. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals 
2005 17 36 3 
2006 17 52 3 
2 yrs 34 88 6 
Career Highs 
Shots: 8 vs. Walla Walla, 9/4/06; 
8 vs. Northwest Christian, 9/9/06; 
8 at Willamette, 9/26/06 
Goals: 2 vs. Cal State-East Bay, 9/11/06 
Assists: 2 at Cascade, 9/3/05 
2, vs. Cal State-East Bay, 9/11/06 
Gpg 
0.18 
0.18 
0.18 
Points: 6 (2g 2a) vs. Cal State-East Bay, 9/ll/06 
15 *MATT CHANG 
Defender 
6-0 * 160 * Sophomore 
Bend, Oregon 
Mountain View HS '04 
Assists Apg Points 
2 0.12 8 
6 0.35 12 
8 0.24 20 
2005: Will challenge for a starting spot and see plenty of action in defensive backfield. 
2004: Appeared in 12 games as a sub ... Had high of2 shots vs. Warner Pacific. 
Ppg 
0.47 
0.71 
0.59 
HS: Earned three letters for coach John Stockton at Mountainview High in Bend, Oregon ... MVP, Coach's Award, 1st Team All-
League, Most Outstanding Player ... 
PERSONAL: Born on September 2, 1985 in Honolulu, Hawaii ... Son of Alex and Christy Chang ... Business major ... Future plans: 
open a business ... Favorite book: none ... Favorite food: Hawaiian ... Favorite movie: Snatch ... Favorite sport: Soccer ... Greatest 
sports thrill: Played on the Oregon National team ... Hobbies and interests: Poker. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals Gpg Assists Apg Points Ppg 
2004 12 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2005 16 15 0 0.00 I 0.06 1 0.06 
2006 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 yrs 41 18 0 0.00 1 0.02 1 0.02 
Career Highs 
Shots: 6 vs. Pacific (Ore.), 10/29/05 
Goals: 0 
Assists: I vs. Pacific (Ore.), 10129/05 
Points: 1 (1a) vs. Pacific (Ore.), 10/29/05 
13 * ERICH HANGARTNER 
Midfielder I Fonvard 
5-9 * ISO * Sophomore 
Central Point, Oregon 
Crater HS '04 
2005: Returning starter who will see action both up front and in the middle ... Top returning players in shots on goal ( 12) ... Good 
distributor and scorer. 
2004: Played in 19 games with 17 starts ... Was 4th on the team in assists (2) and shots on goal ( 12), 5th in shots (25), tied for 5th in 
goals (2) ... Scored both his goals in eventual4-3 overtime win at Colorado College ... Assisted on Bruins' only goal in 1-1 tie vs. Cal 
State-Hayward and in 2-l loss at Pacific ... 
HS: Earned three letters for coach Chris Gallegos at Crater High in Central Point, Oregon ... 2003: 1st Team All-Conference ... 2002: 
2nd Team All-Conference ... Became first team in school history to make play-offs ... Salutatorian. 
PERSONAL: Born on September 20, 1986 in Medford, Oregon ... Son of Lilo and Pete Hangartner ... Biology major ... Future plans: 
Stay in the medical field. Thinking about physical therapy ... Favorite athlete: Pavel Nedved (soccer) ... Greatest sports thrill: 
Scoring a game-winner with two minutes left ... Hobbies and interests: snowboarding. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals 
2004 19 25 2 
2005 18 38 2 
2006 18 36 2 
3 yrs 55 99 6 
Career Highs 
Shots: 6 vs. Whitman, 9/17/05; 
Goals: 
Assists: 
6 at Willamette, 10/26/05; 
6 vs. Pacific (Ore.), 9/30/06 
2 at Colorado College, 9/6/04 
3, vs. Walla Walla, 9/4/06 
Gpg 
0.11 
0.11 
0.11 
0.11 
Points: 4 (2 g) at Colorado College, 9/6/04 
4 * GREG HOILAND 
Midfielder 
5-10 * 170 *Junior 
West Linn, Oregon 
West Linn HS '03 
Assists Apg Points 
2 0.11 6 
2 0.11 6 
5 0.28 9 
9 0.16 21 
Ppg 
0.32 
0.33 
0.50 
0.38 
2005: Expected to step in as starting midfielder ... Versatile player equally at home on offense or defense ... 
2004: Played in 15 games as a top sub ... Tied for 5th on the team in goals (2) ... Scored game-winning goal in 4-3 overtime win at 
playoff-bound Colorado College ... Scored team's only goal in season-ending 5-l loss vs. Pacific Lutheran ... Tied career high of 2 
shots in a game at Colorado College and vs. Linfield ... 
2003: Appeared in 14 games with 2 starts ... Took high of2 shots vs. Whitworth. 
HS: Earned 2 letters for coach Sudy at West Linn Hing ... 2002: Helped team to Three Rivers League title as a junior ... Also woin 2 
letters in golf ... Member of Honor Roll for 4 years. 
PERSONAL: Born Feb. II, 1985, in Eugene, Ore .... Son of Ken and Paula Hoiland ... Engineering major ... Favorite movie: The 
Usual Suspects ... Favorite food: Cereal ... Favorite athlete: Tiger Woods ... Greatest sports thrill: Scoring my first varsity goal ... 
Hobbies and interests: Golf. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals Gpg Assists Apg Points Ppg 
2003 14 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2004 15 8 2 0.13 0 0.00 4 0.27 
2005 17 12 0 0.00 l 0.06 I 0.06 
2006 19 22 I 0.05 0 0.00 2 0.11 
4 yrs 65 45 3 0.09 1 0.02 7 0.15 
Career Highs 
Shots: 4 at Cascade, 9/3/05 
Goals: I at Colorado College, 9/6/04; 
I vs. Pacific Lutheran, 11/6/04 
I at Linfield, 10/8/06 
Assists: I vs. McMuny, 9/10/05 
Points: 2 (!g) at Colorado College, 9/6/04; 
2 (!g) vs. Pacific Lutheran, 11/6/04; 
2 (I g) at Linfield, 10/8/06 
10 * RYAN MacKENZIE 
Defender 
5-11 * 165 *Sophomore 
Redmond, Oregon 
Redmond HS '04 
2005: Returning starter who is expected to return to natural position on defense after seeing much time on offense as a freshman ... 
Top returning player in points (9) and goals ( 4) ... Talented defender who plays smart ... Will anchor back line middle defense. 
2004: Played and started in 18 games ... Was used on offense early in the season due to teammates' injuries and wound up tied for 
2nd on the team in points (9), goals ( 4), tied for 5th in assists (I) and shots on goal (II) ... Scored both Bruin goals in 4-2 loss to 
Puget Sound ... Had only goal in 5-l setback at Whitworth ... Scored game's first goal in eventual 3-2 overtime loss at Pacific 
Lutheran ... Assisted on first goal that started Bruins off on a 3-2 win over Willamette ... Took high of 4 shots vs. Warner Pacific. 
HS: Earned four letters for coach Ken Marshall at Redmond High in Redmond, Oregon ... 2003: 1st Team All-Conference, 3rd Team 
All-State, Brick Wall Defender Award, Oregon 4A State Finalists ... 2002: Honorable Mention All-Conference ... 2001: Oregon 4A 
State Semi-finalists ... Eamed two letters in wrestling, four letters in track. .. 2004: Track MVP, Track State contender in 200 
hurdles ... Honor roll, member of National Honor Society, Breakfast of Champions Academic Award. 
PERSONAL: Born on November 4, 1985 in San Luis Obisbo, California ... Son of John and Karen MacKenzie ... Biology 
major ... Future plans: Become a doctor!missionary ... Favorite book: Bible ... Favorite food: steak. .. Favorite movie: Cool 
Runnings ... Fav01ite athlete: Zinadine Zidan ... Greatest sports thrill: playing in the State Championship game ... Hobbies and 
interests: snowboarding. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals 
2004 18 16 4 
2005 14 7 I 
2006 18 19 2 
3yrs 52 42 7 
Career Highs 
Shots: 4 vs. Warner Pacific, 9/11/04; 
Goals: 
Assists: 
Points: 
4 vs. Pacific Lutheran, 9/23/06 
2 vs. Puget Sound, 9/26/04 
I vs. Willamette, 10/23/04 
4 (2g) vs. Puget Sound, 9/26/04 
11 *JON MARONI 
Defender 
5-10 * 175 *Sophomore 
Redmond, Oregon 
Redmond HS '04 
Gpg Assists Apg Points Ppg 
0.22 l 0.06 9 0.50 
O.D7 0 0.00 2 0.14 
0.11 0 0.00 4 0.22 
0.13 1 0.02 15 0.29 
2005: Expected to step in as full-time starter on defense . . . Will join former Redmond High teammate Ryan MacKenize in forming 
strong defensive line. 
2004: Part-time starter who appeared in 17 games with I 0 starts ... Earned first career assist on second goal of eventual3-2 win over 
Willamette ... Had high of 2 shots twice vs. Cal State-Hayward and Linfield. 
HS: Earned two letters for coach Ken Marshall at Redmond High in Redmond, Oregon ... 2003: Honorable Mention All-Conference, 
Brick Wall Best Defender, State Finalists, Inter Mountain Conference champions ... 2002: Most Improved Player, Inter Mountain 
Conference champions ... graduated with honors, 3.93 GPA. 
PERSONAL: Born on May 28, 1986 in Bend, Oregon ... Son ofKathy and Barry Maroni ... Christian Ministries major. .. Future 
plans: go into full-time ministry for the gospel of Jesus Christ. .. Favorite book: Daniel. .. Favorite food: Caru Asada tacos ... Favorite 
movie: Braveheart ... Favorite athlete: Paolo Maldimi (soccer) ... Greatest sports thrill: playing in the State Championship game ... 
Hobbies and interests: Jesus Christ, reading, music. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals Gpg 
2004 17 7 0 0.00 
2005 18 8 1 0.06 
2006 17 5 I 0.06 
3 yrs 52 20 2 0.04 
Career Highs 
Shots: 3 vs. Cal State-East Bay, 9/11/06 
Goals: I at Whitman, 10/16/05; 
I vs. Cal State-East Bay, 9/11/06 
Assists: I vs. Willamette, 10/3/04 
Points: 2 (I g) at Whitman, 10/16/05; 
2 (!g) vs. Cal State-East Bay, 9/11/06 
27 *JOEL MORGAN 
Defender 
5-10 * 155 *Freshman 
Portland, Oregon 
De La Salle N. Catholic US '05 
Assists Apg Points Ppg 
I 0.06 I 0.06 
0 0.00 2 0.11 
0 0.00 2 0.12 
1 0.02 3 0.06 
US: Earned 2 letters for De La Salle N. Catholic High in Portland ... Earned numerous Team Honors, Personal and Academic Awards 
... Other sports played: Basketball, Track and Swimming. 
PERSONAL: Born October 11, 1986, in Portland, Oregon ... Son of Steve & Nancy Morgan .. . Future plans: "world domination" ... 
Favorite Movie: The Matrix ... Greatest sports thrill: State Finals in HS ... Hobbies and interests: Drawing, music, computers, video 
games, and women. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals 
2005 --medical redshirt--
2006 8 3 0 
2yrs 8 3 0 
Career Highs 
Shots: 2 vs. Cal State-East Bay, 9/11/06 
Goals: 0 
Assists: 0 
Points: 0 
Gpg Assists Apg 
0.00 0 0.00 
0.00 0 0.00 
Points 
0 
0 
Ppg 
0.00 
0.00 
12 * DAN POTIER 
Midfielder I Fonvard 
5-8* 132 *Junior 
Medford, Oregon 
South Medford HS '03 
2005: Returning starter at mid fielder who will play more at forward this season to take advantage of offensive skills ... Top returning 
player in points (9, tie) and goals (4, tie) ... Versatile player who brings a winning attitude to the team. 
2004: Played in 19 games with 17 starts ... Tied for 2nd on the team in points (9), goals ( 4 ), tied for 5th in assists (I) and shots on 
goal (II) ... Headed in first goal of the game in 2-0 upset of 24th-ranked and newly-crowned Northwest Conference champion 
Whitworth ... Scored Bruins' second goal in eventual4-3 overtime win over playoff-bound Colorado College ... Connected on 
penalty kick with II minute left to send game into overtime in eventual3-2loss at Pacific Lutheran ... Scored only goal in 2-1 setback 
at Willamette ... Assisted on game-tying goal in 1-l tie with Cal State-Hayward ... Had career-high 3 shots vs. Whitman and at 
Willamette. 
2003: Played in 18 games with 14 starts as a freshman ... Earned Northwest Conference Offensive Player of the Week honors for 
Nov. 3-9 with both goals in 2-0 win over Pacific ... Two shots vs. Pacific was season high for a game. 
HS: Earned 3 letters for coach David Potter, his father, at South Medford High ... Member of the Torch Honors Society in 2002 and 
2003 ... Won Powerade Sportsmanship Award in 2003 ... Received Special Olympics Coach Participation Award in 2000 and 2001 
... Played on Southern Oregon Conference champions in 2000 and 2002 ... Team was first in Academic All-State Awards in 2002 ... 
Earned 3 letters in golf. 
PERSONAL: Born Nov. 20, 1984, in Medford, Ore .... Son of Karen and David Potter ... Father was a wrestler at Wisconsin ... 
Engineering major ... Future plans: To get a bachelor's degree in mechanical engineering ... Favorite book: The Republic ... Favorite 
movie: Dead Poets Society ... Favorite food: Potatoes ... Favorite athlete: Lee Trevino ... Greatest sports thrill: Scoring the winning 
penalty kick against hometown rival North Medford ... Hobbies and interests: Golf, tennis, wakeboarding, and reading. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals Gpg 
2003 18 12 2 0.11 
2004 19 17 4 0.21 
2005 18 15 I 0.06 
2006 19 19 I 0.05 
4 yrs 74 63 8 0.11 
Career Highs 
Shots: 3, 4 times, last at Willamette, 9/26/06 
Goals: 2 vs. Pacific, 1118/03 
Assists: I, 6 times, last vs. Puget Sound, 1114/06 
Points: 4 (2 g) vs. Pacific, 11/8/03 
0 *KYLE PUTNAM 
Goalkeeper 
6-6 * 203 * Sophomore 
Bend, Oregon 
Mountain View HS '04 
Assists Apg Points Ppg 
0 0.00 4 0.22 
1 0.05 9 0.47 
0 0.00 2 0.11 
5 0.26 7 0.37 
6 0.08 22 0.30 
2005: Returning starter at goalkeeper ... Tall and rangy with long arms and good instincts for the ball ... Could be one of the best 
before playing career is over. 
2004: Appeared in 19 games with 16 starts ... Led the Northwest Conference in saves (120) and saves per game (6.32), tied for 4th in 
shutouts (2), 9th in goals against avg. (1.86) ... Posted record of 4-9-2 with two shutouts ... Blanked 24th-ranked Whitworth by 
stopping 9 shots in 2-0 upset of new NWC champions ... Had 5 saves in 1-0 shutout at Linfield ... Had high of 10 saves in 3-2 win 
over Willamette ... Recorded 9 saves in only 65 minutes in 1-1 tie with Cal State-Hayward. 
HS: Earned four letters for coach John Stockton at Mountain View High in Bend, Oregon ... Most Valuable Player award, Coaches 
Award, All-League Award, 8 shut-outs ... Played basketball freshman year ... honor roll, academic graduation cord. 
PERSONAL: Born on May 12, 1986 in Bend, Oregon ... Son of Gale and Jerry Putnam ... Business major ... Future plans: Business 
CEO ofNike ... Favorite book: none ... Favorite food: Pizza ... Favorite movie: Bad Boys II ... Favorite sport: Soccer ... Greatest 
sports thrill: Making the National team of Oregon for Soccer ... Hobbies and interests: Basketball, poker. 
Career Stats 
Year Games 
2004 19 
2005 13 
2006 9 
3 yrs 41 
Career Highs 
Minutes: 
Shots Against: 
Saves: 
Most Goals: 
Fewest Goals: 
Min Shots Saves SVpg 
1537:45 338 120 6.32 
1190:00 214 72 5.54 
540:00 84 34 3.78 
3267:45 636 216 5.26 
110:00 at Whitman, 9/19/04; 
110:00 vs. Pacific (Ore.), 10/29/05 
27 vs. Pacific Lutheran, 11/6/04 
10 vs. Willamette, 10/3/04; 
10 vs. Whitworth, 9/18/05 
6 at Pacific Lutheran, 9/22/05 
0, 10 times, last at Linfield, 11/5/04 
23 *JOSHUA SMITH 
Midfielder 
5-5 * 148 * Freshman 
Central Point, Oregon 
Crater High School '05 
GA GApg W-L-T ShO 
32 1.68 4-9-2 2 
27 2.04 1-11-1 0 
9 1.50 3-2-0 1 
68 1.87 8-22-3 3 
HS: Earned 4 letters for coach Chris Gallegos at Crater High in Central Point ... 2003: Scored 8 goals and had 4 assists ... 2002 
rookie of the year (freshman) ... 2004 2nd team all-conference ... 2003 2nd team all-conference ... Track Honorable Mention with a 
17.08 in the lOOm ... Received the Chemistry student of the year ... Received the Principles List award ... Earned student of the 
month ... Earned top 5% in his class. 
PERSONAL: Born September21, 1986 in Ashland, Oregon ... Son of Eric and Dena Smith ... UncleJ.R. Dixon played Football for 
the Southern Oregon C.C. Raiders ... Either a Chemistry or Music major ... Future plans: Serve Jesus wherever he wants me ... 
Favorite book: Bible ... Favorite movie: Huckleberry Finn ... Favorite food: Sushi ... Favorite athlete: Zidane ... Greatest sports 
thrill: Scoring the winning penalty kick in sudden overtime against one of the best teams in the state ... Hobbies and Interests: Guitar, 
singing, snowboarding, boating, camping and biking. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals 
2005 16 9 0 
2006 8 1 0 
2yrs 24 10 0 
Career Highs 
Shots: 2 vs. Willamette, 9/27/05; 
2 at Whitman, 10/16/05 
Goals: 0 
Assists: 1 vs. McMurry, 9/10/05 
Points: 1 (la) vs. McMurry, 9/10/05 
17 *BRIAN ZARO 
Defender 
5-10 * 160 *Junior 
Beaverton, Oregon 
Westview HS '03 
Gpg Assists Apg Points Ppg 
0.00 I 0.06 I 0.06 
0.00 0 0.00 0 0.00 
0.00 I 0.04 1 0.04 
2005: Returning starter at defender ... Top returning player in assists (3, tie) and shots (26) ... Outstanding talent with a good head for 
the game ... Aggressive player who could shift to midfield this year to take advantage of offensive skills. 
2004: Played and started 15 games ... Tied for 1st on the team in assists (3), 3rd in shots (26), 4th in points (7), 5th in goals (2) and 
shots on goal (II) ... Scored unassisted goal that gave Bruins 3-0 first-halflead as Bruins hung on to defeat Willamette 3-2 ... Scored 
unassisted with 10 minutes left to tie at Whitman 1-1 ... Assisted on team's first goal in 2-0 upset of 24th-ranked and Northwest 
Conference champion Whitworth ... Also had assists on Bruins' only goals in 2-l setbacks to Pacific and at Willamette ... Took 
career-high 7 shots vs. Linfield. 
2003: Honorable Mention All-Northwest Conference defender ... Started alll6 games in which he appeared ... Assisted on Bruins' 
third goal in eventual4-3 win over Whitman ... Took single shots at Evergreen State, vs. Willamette, Whitman, and at Willamette. 
HS: Earned 4 letters for coach Jim Lekas at Westview High in Portland, Oregon ... 2002: First Team All-Metro League ... Team 
MVP ... 2001: Third Team All-League ... 2000: Honorable Mention All-League ... Also lettered once in track. 
PERSONAL: Born April 5, 1985, in Hillsboro, Ore .... Son of Robert and Joyce Zaro ... Christian ministries major ... Favorite 
book: Les Jeux Sont Faits ... Favorite movie: What's Up, Doc? ... Favorite food: Swedish fish ... Hobbies and interests: Music and 
drawing. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals 
2003 16 4 0 
2004 15 26 2 
2005 16 8 1 
2006 17 6 0 
4yrs 64 44 3 
Career Highs 
Shots: 7 vs. Linfield, I 0/10/04 
Goals: 1 at Whitman, 9/19/04; 
1 vs. Willamette, 1 0/3/04; 
I at Cascade, 9/3/05 
Gpg 
0.00 
0.13 
0.06 
0.00 
0.05 
Assists: I, 5 times, last at Whitman, l 0/16/05 
Points: 2 (lg) at Whitman, 9/19/04; 
2 (1g) vs. Willamette, 10/3/04; 
2 ( l g) at Cascade, 9/3/05 
I *JAKE MAGUIRE 
Goal Keeper 
6-1 * 175 *Freshman 
Aurora, Oregon 
North Marion HS '06 
Assists Apg Points Ppg 
I 0.06 1 0.06 
3 0.20 7 0.47 
I 0.06 3 0.19 
0 0.00 0 0.00 
5 0.08 11 0.17 
HS: Earned 4 letters for coach Oscar Monteblanco at North Marion High School in Aurora. 
PERSONAL: Born February 21, 1988, in Portland, Oregon ... son of Jeff and Wendy Maguire ... Construction Management major. 
Career Stats 
Year 
2006 
Games Min Shots Saves 
64 16 1218:00 192 
Career Highs 
Minutes: 
Shots Against: 
Saves: 
MostGoa1s: 
110:00 vs. Pacific (Ore.), 9/30/06 
28 vs. Whitworth, 10/IS/06 
11 at Linfield, 10/8/06 
6 vs. Whitworth, 10/15/06 
SVpg 
4.00 
Fewest Goals: 0, 7 times, last at Linfield, 10/8/06 
GA 
23 
GApg 
1.69 
W-L-T ShO 
5-7-2 3 
3 * KYLE STORY 
Defender 
5-10 * 170 *Freshman 
Graham, Washington 
Bethel HS '06 
HS: Eamed 3 letters for coach PJ Vargas at Bethel High School in Spanaway ... Team captain senior year ... 2006 League Honorable 
Mention ... Football: Eamed one letter in high school ... Academics: Listed in Who's Who Among High School Students ... 
National Honor Society. 
PERSONAL: Bom May 26, 1988 in Hohn, Gennany ... son of Stephon and Sheri Story ... Pre-Med major ... Future Plans: To 
become anesthesiologist ... Favorite Book: Sports Illustrated ... Favorite Movie: Remember the Titans ... Favorite Food: Bmbeque 
steak ... Hobbies and other interests: Snowboarding and golf. 
Career Stats 
Year 
2006 
Games 
17 
Career Highs 
Shots 
20 
Goals 
3 
Gpg 
0.18 
Shots: 5 vs. Willamette, 10/24/06 
Goals: I vs. Northwest Christian, 9/9/06; 
I at Pacific Lutheran, 10/21/06 
I vs. Linfield, ll/3/06 
Assists: l vs. Northwset Christian, 9/9/06 
Points: 3 (lg, Ia) vs. Northwest Christian, 9/9/06 
8 * BRIAN STORY 
Midfielder 
5-10 * 175 *Freshman 
Graham, Washington 
Bethel HS '06 
Assists 
I 
Apg 
0.06 
HS: Earned 4 letters for coach PJ Vargas at Bethel High School in Spanaway. 
Points 
7 
Ppg 
0.41 
PERSONAL: Born May 26, 1988 in Hohn, Germany ... son of Stephon and Sheri Story ... Business major ... Future Plans: 
Corporate fmancial manager ... Favorite Movie: The Replacements ... Favorite Athlete: Wayne Rooney ... Hobbies and other 
interests: Snowboarding and golf. 
Career Stats 
Year 
2006 
Games 
16 
Career Highs 
Shots 
15 
Goals 
I 
Shots: 5 vs. Northwest Christian, 9/9/06 
Goals: I vs. Northwest Christian, 9/9/06 
Assists: I vs. Whitworth, 10115/06 
Gpg 
0.06 
Points: 2 (lg) vs. Northwest Christian, 9/9/06 
6 * BOBBY DIVINE 
Defender 
5-11 * 175 *Sophomore 
Grants Pass, Oregon 
Grants Pass HS '04 
Rouge Valley CC 
Assists 
I 
Apg 
0.06 
Points 
3 
Ppg 
0.19 
HS: Earned 3 letters for coach Scott Gottula at Grants Pass High School in Grants Pass ... First team all conference 2004 ... MVP 
2003 and 2004 ... Best GPA in 2003. 
PERSONAL: Born July 7, 1986 in Corpus Christi, Texas ... son of James and Sandra Divine ... Sociology/Political Science major 
... Favorite Book: Trinity ... Favorite Food: Pasta ... Favorite Movie: Crash ... Favorite Athlete: Eddie Pope ... Hobbies and 
other interests: Anything sports related ... Greatest Sports Thrill: Playing soccer in Spain. 
Career Stats 
Year Games 
2006 2 
Career Highs 
Shots: 0 
Goals: 0 
Assists: 0 
Points: 0 
Shots 
0 
7 *TONY ZAMORA 
Forward/Midfielder 
5-8 * 155 * Freshman 
San Salvador, El Salvador 
Newberg HS '06 
Goals 
0 
Gpg 
0.00 
Assists 
0 
Apg 
0.00 
Points 
0 
Ppg 
0.00 
HS: Earned 3 letters for coach Hans Schnieter at Newberg High School in Newberg, Oregon ... As a sophomore scored 17 goals on 
the varsity team, 6 goals in junior year, and 4 goals senior year ... 2 years honorable mention. 
PERSONAL: Born August 19, 1988 in Metapan, El Salvador ... son ofDinora and Riyoberto Zamora ... Engineering major ... 
Favorite Book: Count of Monte Cristo ... Favorite Food: Pupusas ... Favorite Athlete: Ramon Morales ... Hobbies and other 
interests: Engine mechanics ... Greatest Sports Thrill: Leading Newberg scoring 3 years in a row. 
Career Stats 
Year 
2006 
Games 
lO 
Career Highs 
Shots 
7 
Goals 
I 
Shots: 3 vs. Walla Walla, 9/4/06 
Goals: I vs. Walla Walla, 9/4/06 
Assists: I vs. Northwest Christian, 9/9/06 
Points: 2 (I g) vs. Walla Walla, 9/4/06 
9 *MATT GURLIDES 
Forward 
5-10 * ISO* Sophomore 
Las Vegas, Nevada 
Palo Verde HS '03 
Nevada-Las Vegas CC 
Gpg 
0.10 
Assists Apg 
1 0.10 
Points 
3 
Ppg 
0.30 
HS: Earned 3 letters for coach Haygood at Palo Verde High School in Las Vegas, Nevada ... Athlete of the Week, 2001. 
PERSONAL: Born October 9, 1983 in Las Vegas, Nevada ... son of Stephen and Susan ... Accounting/Spanish major ... Relative 
Athletes: Cousin Garrett Blizzard also plays soccer or George Fox ... Future Plans: Couch Potato ... Favorite Book: George Fox 
Soccer Handbook ... Favorite Food: Migros Budget Chocolate ... Favorite Movie: Land Before Time 13 ... Favorite Athlete: Anna 
Koumakova ... Hobbies and other interest: Myspace and AIM ... Great Sports 17ll"ill: Batting .990 in baseball all-stars. 
Career Stats 
Year 
2006 
Games 
18 
Career Highs 
Shots 
70 
Goals 
8 
Gpg 
0.44 
Shots: 13 vs. Northwest Christian, 9/9/06 
Goals: 2 vs. Northwest Christian, 9/9/06 
Assists: 1, 4 times, last vs. Willamette, 10/24/06 
Points: 4 (2g) vs. Northwest Christian, 9/9/06 
Assists 
4 
Apg 
0.22 
Points 
20 
Ppg 
1.11 
16 *KYLE MILNES 
Midfielder 
5-9 * ISO * Freshman 
West Linn, Oregon 
West Linn HS '06 
HS: Earned 4 letters for coach Sudy at West Linn High School in West Linn, Oregon. 
PERSONAL: Born January 8, 1988 in Daytona Beach, Florida ... son of Kevin and Nancy Milnes ... Undecided Major ... Favorite 
Food: Chicken and mashed potatoes ... Hobbies and other interests: Video games. 
Career Stats 
Year Games 
2006 3 
Career Highs 
Shots: 0 
Goals: 0 
Assists: 0 
Points: 0 
Shots 
0 
19 *DYLAN DURRELL 
Midfielder 
5-10 * 150 *Freshman 
Sherwood, Oregon 
Sherwood HS '06 
Goals 
0 
Gpg 
0.00 
Assists 
0 
Apg 
0.00 
Points 
0 
Ppg 
0.00 
HS: Earned 3 letters for coach Dave Austin at Shetwood High School in Shetwood, Oregon ... Second team all-league junior year, 
First team all-league senior year ... Team captain junior and senior years ... MVP junior and senior years ... Baseball: Earned 3 
letters ... Twice earned second team all-league ... Academic: Honor ro114 years. 
PERSONAL: Born June 13, 1988 in McMinnville, Oregon ... son of Cam and Lisa Durrell ... Mechanical Engineering major ... 
Future Plans: Graduate college and start own engineering firm ... Favorite Book: The Left Behind series ... Favorite Food: Shrimp 
and lobster with pasta ... Favorite Movie: Too many ... Favorite Athlete: Alex Rodriguez ... Hobbies and other interests: Soccer, 
baseball, my '66 mustang, and computers ... Greatest Sports Thrill: Going to the state championship baseball game my senior year. 
Career Stats 
Year Games 
2006 19 
Career Highs 
Shots 
10 
Goals 
3 
Shots: 3 vs. Whitman, 10/14/06 
Goals: l vs. Warner Pacific, 9/2/06; 
l vs. Whitman, 10/14/06; 
I vs. Willarnette, l 0/24/06 
Gpg 
0.16 
Assists: l, 4 times, last vs. Linfield, ll/03/06 
Points: 2 (lg) vs. Warner Pacific, 9/2/06 
2 (lg) vs. Whitman, 10/14/06 
2 (I g) vs. Willamette, 10/24/06 
14 * ZACH SANDERS 
Defender/Midfielder 
5-11 * 156 *Freshman 
Puyallup, Washington 
Emerald Ridge HS '06 
Assists 
4 
Apg 
0.21 
Points 
10 
Ppg 
0.53 
HS: Earned 2 letters for coach Rosdahl at Emerald Ridge High School in Puyallup, Washington ... Second team all-league ... 
Sportsmanship award ... Team MVP junior year. 
PERSONAL: Born January 31, 1988 in Renton, Washington ... son of Bill and Joan Sanders ... Electrical Engineering major .. . 
Favorite Book: Ender's Game ... Favorite Food: Tacos ... Favorite Movie: Galaxy Quest ... Favorite Athlete: Cobi Jones .. . 
Hobbies and other interests: Sports, hanging out with friends, eating ... Greatest Sports 17lrill: Qualifying for PI with South Hill 
Revolution Soccer Team. 
Career Stats 
Year 
2006 
Games 
13 
Career Highs 
Shots 
I 
Shots: I at Whitman, 9/17/06 
Goals: 0 
Assists: 0 
Points: 0 
5 * BRET HAMILTON 
Forward 
5-10 * ISO* Freshman 
Medford, Oregon 
South Medford HS '06 
Goals 
0 
Gpg 
0.00 
Assists 
0 
Apg 
0.00 
Points 
0 
Ppg 
0.00 
HS: Earned 3 letters for coach Dave Potter at South Medford High School in Medford, Oregon ... 2003 4A State Champions ... 2004 
2nd place Southern Oregon Conference ... Track and Field: Earned 4letters ... Competed in lOOm, 200m, and Long Jump .. . 
Academics: Valedictorian 
PERSONAL: Born May 12, 1988 in Medford, Oregon ... son of Bany and Susan Hamilton ... Communications major ... Future 
Plans: To be a journalist for car or sports magazine ... Favorite Book: Hucklebeny Finn ... Favorite Food: Pizza ... Favorite 
Movie: The Matrix ... Favorite Athlete: Thieny Henry ... Hobbies and other interests: Running, swimming, disc golf, reading, and 
spending time with family and friends ... Greatest Personal Sports T11rill: Winning State Championship in Soccer. 
Career Stats 
Year 
2006 
Games 
18 
Career Highs 
Shots 
16 
Goals 
2 
Shots: 4 vs. Walla Walla, 9/4/06; 
4 vs. Northwest Christian, 9/9/06 
Goals: I vs. Walla Walla, 9/4/06; 
I at Whitman, 9/17/06 
Assists: 0 
Points: 2 (lg) vs. Walla Walla, 9/4/06; 
2 (I g) at Whitman, 9/17/06 
18 * KEITH MARSHALL 
Defender 
6-2 * 185 * Freshman 
Redmond, Oregon 
Redmond HS '04 
Gpg 
0.11 
Assists 
0 
Apg 
0.00 
Points 
4 
Ppg 
0.22 
HS: Earned 2 letters for coach Ken Marshall at Redmond High School in Redmond, Oregon ... 2nd Team All-League 2003 ... 3 All-
State Votes 2003 ... Best Leader Team Award ... Tennis: Earned 4Ietters ... 2 Captain's Awards. 
PERSONAL: Born May 5, 1986 in Portland, Oregon ... son of Ken and Emily Marshall ... Business major ... Future Plans: 
Administrative Pastor ... Favorite Book: Chronicles ofNarnia ... Favorite Food: Steak ... Favorite Movie: Gladiator ... Hobbies 
and other interests: Hunting, fishing, camping ... Great Personal Sports 111rill: Playing in the state finals for soccer. 
Career Stats 
Year Games 
2006 17 
Career Highs 
Shots 
10 
Goals 
0 
Shots: 3 vs. Pacific (Ore.), 9/30/06 
Goals: 0 
Assists: I at Corban, 917/06; 
I vs. Willarnette, I 0/24/06 
Points: I (Ia) at Corban, 917/06; 
I (Ia) vs. Willamette, I 0/24/06 
Gpg 
0.00 
Assists 
2 
Apg 
0.12 
Points 
2 
Ppg 
0.12 
21 *CALEB MARTIN 
Defender/Midfielder 
5-11 * 171 *Freshman 
Dayton, Oregon 
AmityHS 
HS: While home schooled, earned 3 letters for coach Brennan Todd at Amity High School in Dayton, Oregon ... In the 2005 season 
earned 2nd Team All-League, All News Register Team, Team Captain ... For the 2006 season earned 1st Team All-League, 2nd 
Team All-State, Team Captain, MVP, and led team to first playoff appearance in school history ... Track and Field: Earned !letter. 
PERSONAL: Born December 06, 1987 in Portland, Oregon ... son of Randy and Cindy Martin ... Mechanical Engineering major ... 
Future Plans: Whatever God has in store ... Relatil'e Athletes: Father Randy Martin played soccer for Tennessee Temple ... 
Fal'orite Book: Bible ... Fal'orite Food: Any Fruit ... Favorite Movie: Lord of the Rings ... Favorite Athlete: Ronaldihno ... 
Hobbies and other interests: Guitar, piano, singing, and evangelism. 
Career Stats 
Year 
2006 
Games Shots 
--DNP--
Career Highs 
Shots: 0 
Goals: 0 
Assists: 0 
Points: 0 
Goals Gpg Assists Apg Points Ppg 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
# 0 Putnam, Kyle 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 WARNER PACIFIC .......... 1-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/04/06 WALLA HALLA ............. 4-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/07/06 at Corban ............... 2-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/09/06 NORTHWEST CHRISTIAN ..... 4-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/11/06 CAL STATE-EAST BAY ...... 4-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-4 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/24/06 WILLAMETTE .............. 3-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 2-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Totals ............................... 20-11 9-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Games played: 9 
# 0 Putnam, Kyle 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% w L T Sho Faced 
09/02/06 WARNER PACIFIC .......... 1-0 * * 45:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 3 
09/04/06 HALLA HALLA ............. 4-0 * 45:00 0 0.00 1 1. 000 0 0 0 2 
09/07/06 at Corban ............... 2-2 * * 45:00 1 0.67 3 .800 0 0 0 6 
09/09/06 NORTHWEST CHRISTIAN ..... 4-0 * 45:00 0 0.50 1 .833 0 0 0 3 
09/11/06 CAL STATE-EAST BAY ...... 4-0 * * 45:00 0 0.40 3 .889 1 0 0 6 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-3 * * 90:00 3 1.14 7 .789 1 1 0 18 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-4 * * 45:00 3 1. 75 5 .741 1 2 0 11 
10/24/06 WILLAMETTE .............. 3-2 * * 90:00 2 1.80 6 .743 2 2 0 15 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 2-0 * * 90:00 0 1.50 8 . 791 3 2 0 1 20 
Totals ............................... 9-7 540:00 9 1.50 34 .791 3 2 0 1 84 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
# 1 Maguire, Jake 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 
09/04/06 
09/07/06 
09/09/06 
09/11/06 
09/17/06 
09/23/06 
09/26/06 
09/30/06 
10/07/06 
10/08/06 
10/14/06 
10/15/06 
10/21/06 
10/29/06 
11/03/06 
WARNER PACIFIC ......... . 
WALLA WALLA ............ . 
at Corban .............. . 
NORTHWEST CHRISTIAN .... . 
CAL STATE-EAST BAY •••••• 
at Whitman ............. . 
PACIFIC LUTHERAN ....... . 
at Willamette .......... . 
PACIFIC (ORE.) ......... . 
at Puget Sound ......... . 
at Linfield ............ . 
WHITMAN ................ . 
WHITWORTH .............. . 
at Pacific Lutheran .... . 
at Pacific (Ore.) ...... . 
LINFIELD ............... . 
1-0 
4-0 
2-2 
4-0 
4-0 
1-4 
0-4 
1-0 
0-0 
0-2 
1-0 
1-2 
2-6 
2-3 
0-2 
1-2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* * 
* 
* 
* 
* * 
* 
* 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-27 16-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Games played: 16 
# 1 Maguire, Jake 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% W L T Sho Faced 
09/02/06 
09/04/06 
09/07/06 
09/09/06 
09/11/06 
09/17/06 
09/23/06 
09/26/06 
09/30/06 
10/07/06 
10/08/06 
10/14/06 
10/15/06 
10/21/06 
10/29/06 
11/03/06 
WARNER PACIFIC.......... 1-0 
WALLA WALLA............. 4-0 
at Corban............... 2-2 
NORTHWEST CHRISTIAN..... 4-0 
CAL STATE-EAST BAY. • • • • • 4-0 
at Whitman.............. 1-4 
PACIFIC LUTHERAN........ 0-4 
at Willamette........... 1-0 
PACIFIC (ORE.) . . . . . . . . . . 0-0 
at Puget Sound.......... 0-2 
at Linfield............. 1-0 
WHITMAN................. 1-2 
WHITWORTH. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 
at Pacific Lutheran..... 2-3 
at Pacific (Ore.)....... 0-2 
LINFIELD................ 1-2 
Totals .............................. . 
* 
* * 
* 
* * 
* 
* * 
* 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
45:00 
45:00 
65:00 
45:00 
45:00 
90:00 
45:00 
90:00 
110:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
98:00 
90:00 
90:00 
0 0.00 
0 0.00 
1 0.58 
0 0.45 
0 0.37 
4 1.34 
1 1.42 
0 1.15 
0 0.93 
2 1.07 
0 0.95 
2 1.06 
6 1.53 
3 1.65 
2 1.68 
2 1. 70 
16-12 1218:00 23 1.70 
3 1.000 1 0 0 
3 1.000 2 0 0 
6 .923 2 0 1 
1 .929 3 0 1 
5 .947 3 0 1 
1 .792 3 1 1 
2 .778 3 1 1 
4 .806 4 1 1 
1 .812 4 1 2 
7 .805 4 2 2 
11 .846 5 2 2 
4 .828 5 3 2 
7 .775 5 4 2 
1 .747 5 5 2 
2 .734 5 6 2 
6 .736 5 7 2 
64 .736 5 7 2 
1 
1 
1 
5 
5 
19 
1 
14 
0 
7 
18 
11 
9 
22 
15 
28 
12 
7 
19 
3 192 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
# 2 Blizzard, Garrett 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 WARNER PACIFIC .......... 1-0 * * 0 1 1 4 .000 2 .500 0 0-0 
09/04/06 WALLA WALLA ............. 4-0 * * 0 0 0 8 .000 4 .500 0 0-0 
09/07/06 at Corban ............... 2-2 * * 0 0 0 2 .000 0 .429 0 0-0 
09/09/06 NORTHWEST CHRISTIAN ..... 4-0 * * 0 1 1 8 .000 2 .364 0 0-0 
09/11/06 CAL STATE-EAST BAY ...... 4-0 * * 2 2 6 5 .074 2 .370 0 o-o 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-3 * * 0 0 0 0 .074 0 .370 0 0-0 
09/17/06 at Whitman .............. 1-4 * * 0 0 0 2 .069 0 .345 0 o-o 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-4 * * 0 0 0 3 .062 1 .344 0 0-0 
09/26/06 at Willamette ........... 1-0 * * 0 0 0 8 .050 4 .375 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 0-0 * * 0 0 0 4 .045 2 .386 0 0-0 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-2 * * 0 0 0 0 .045 0 .386 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 1-0 * * 0 0 0 1 .044 1 .400 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 1-2 * * 0 0 0 2 .043 1 .404 0 0-0 
10/15/06 WHITWORTH ............... 2-6 * * 0 0 0 1 .042 1 .417 0 0-0 
10/21/06 at Pacific Lutheran ..... 2-3 * * 1 1 3 1 .061 1 .429 0 0-0 
10/24/06 WILLAMETTE .............. 3-2 * * 0 1 1 3 .058 1 .423 0 0-0 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 0-2 * * 0 0 0 0 .058 0 .423 0 0-0 
Totals ............................... 26-30 17-17 3 6 12 52 .058 22 .423 0 0-0 
Games played: 17 
Shots per game: 3.06 
Goals per game: 0.18 
\Assists per game: 0.35 
Points per game: 0. 71 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
# 3 Sto:ry, Kyle 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 WARNER PACIFIC .......... 1-0 * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/04/06 WALLA WALLA ............. 4-0 
* 
0 0 0 1 .000 1 .500 0 0-0 
09/07/06 at Corban ............... 2-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
09/09/06 NORTHWEST CHRISTIAN ..... 4-0 
* 
1 1 3 2 .250 1 .500 1 0-0 
09/11/06 CAL STATE-EAST BAY ...... 4-0 
* 0 0 0 0 .250 0 .500 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-3 
* 0 0 0 2 .167 2 .667 0 0-0 
09/17/06 at Whitman .............. 1-4 
* 0 0 0 1 .143 1 .714 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-4 
* 0 0 0 0 .143 0 .714 0 0-0 
09/26/06 at Willamette ........... 1-0 * * 0 0 0 2 .111 1 .667 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 0-0 * 0 0 0 1 .100 0 .600 0 0-0 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-2 
* 0 0 0 1 .091 0 .545 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 1-0 
* * 0 0 0 0 .091 0 .545 0 0-0 
10/21/06 at Pacific Lutheran ..... 2-3 
* 1 0 2 1 .167 1 .583 0 0-0 
10/24/06 WILLAMETTE .............. 3-2 
* 1 0 2 5 .176 2 .529 1 0-0 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 0-2 * 0 0 0 1 .167 0 .500 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 1-2 
* * 
0 0 0 2 .150 0 .450 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 2-0 
* * 0 0 0 0 .150 0 .450 0 0-0 
Totals ............................... 26-24 17-4 3 1 7 20 .150 9 .450 2 0-0 
Games played: 17 
Shots per game: 1.18 
Goals per game: 0.18 
Assists per game: 0.06 
Points per game: 0.41 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
# 4 Hoiland, Greg 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 WARNER PACIFIC .......... 1-0 * * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
09/04/06 HALLA HALLA ............. 4-0 * * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
09/07/06 at Corban ............... 2-2 * * 0 0 0 2 .000 1 .750 0 0-0 
09/09/06 NORTHWEST CHRISTIAN ..... 4-0 * * 0 0 0 1 .000 1 .800 0 0-0 
09/11/06 CAL STATE-EAST BAY ...... 4-0 * * 0 0 0 1 .000 0 .667 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
09/17/06 at Whitman .............. 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
09/26/06 at Willamette ........... 1-0 * 0 0 0 0 .000 0 . 667 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 0-0 * * 0 0 0 1 .000 1 .714 0 0-0 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-2 * * 0 0 0 3 .000 2 .700 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 1-0 * * 1 0 2 2 .083 2 .750 1 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 1-2 * * 0 0 0 3 .067 1 .667 0 0-0 
10/15/06 WHITWORTH ............... 2-6 * * 0 0 0 2 .059 1 .647 0 0-0 
10/21/06 at Pacific Lutheran ..... 2-3 * * 0 0 0 1 .056 0 .611 0 0-0 
10/24/06 WILLAMETTE .............. 3-2 * 0 0 0 1 .053 0 .579 0 0-0 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 0-2 * 0 0 0 1 .050 0 .550 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 1-2 * 0 0 0 2 .045 1 .545 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 2-0 * * 0 0 0 0 .045 0 .545 0 0-0 
Totals ............................... 29-32 19-15 1 0 2 22 .045 12 .545 1 0-0 
Games played: 19 
Shots per game: 1.16 
Goals per game: 0.05 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.11 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
# 5 Hamilton, Bret 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 HARNER PACIFIC .......... 1-0 * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/04/06 WALLA WALLA ............. 4-0 * 1 0 2 4 .200 3 .600 0 0-0 
09/07/06 at Corban ............... 2-2 * 0 0 0 0 .200 0 .600 0 0-0 
09/09/06 NORTHWEST CHRISTIAN ..... 4-0 * 0 0 0 4 .111 2 .556 0 0-0 
09/11/06 CAL STATE-EAST BAY ...... 4-0 
* 0 0 0 0 .111 0 .556 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-3 * 0 0 0 0 .111 0 .556 0 0-0 
09/17/06 at Whitman .............. 1-4 
* 1 0 2 1 .200 1 .600 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-4 
* 0 0 0 0 .200 0 .600 0 0-0 
09/26/06 at Willamette ........... 1-0 * 0 0 0 3 .154 2 .615 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 0-0 * 0 0 0 1 .143 0 .571 0 0-0 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-2 * 0 0 0 0 .143 0 .571 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 1-0 
* 0 0 0 0 .143 0 .571 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 1-2 
* 0 0 0 1 .133 1 .600 0 0-0 
10/15/06 WHITWORTH ............... 2-6 
* 0 0 0 0 .133 0 .600 0 0-0 
10/21/06 at Pacific Lutheran ..... 2-3 
* 0 0 0 0 .133 0 .600 0 0-0 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 0-2 * 0 0 0 1 .125 1 .625 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 1-2 * 0 0 0 0 .125 0 .625 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 2-0 
* 0 0 0 0 .125 0 .625 0 0-0 
Totals ............................... 26-30 18-0 2 0 4 16 .125 10 .625 0 0-0 
Games played: 18 
Shots per game: 0.89 
Goals per game: 0.11 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.22 
Date 
09/23/06 
10/29/06 
Opponent 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
# 6 Divine, Bobby 
Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
PACIFIC LUTHERAN........ 0-4 
at Pacific (Ore.)....... 0-2 * 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Totals............................... 0-6 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Games played: 2 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
# 7 Zamora, Tony 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 WARNER PACIFIC .......... 1-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/04/06 WALLA WALLA ............. 4-0 * 1 0 2 3 .333 3 1.000 0 0-0 
09/07/06 at Corban ............... 2-2 * 0 0 0 1 .250 1 1.000 0 0-0 
09/09/06 NORTHWEST CHRISTIAN ..... 4-0 * 0 1 1 2 .167 0 .667 0 0-0 
09/11/06 CAL STATE-EAST BAY ...... 4-0 * 0 0 0 0 .167 0 . 667 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-3 * 0 0 0 0 .167 0 .667 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-4 * 0 0 0 0 .167 0 .667 0 0-0 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-2 * 0 0 0 0 .167 0 .667 0 o-o 
10/14/06 WHITMAN ................. 1-2 * 0 0 0 1 .143 0 .571 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 2-0 * 0 0 0 0 .143 0 .571 0 0-0 
Totals ............................... 18-13 10-0 1 1 3 7 .143 4 .571 0 0-0 
Games played: 10 
Shots per game: 0.70 
Goals per game: 0.10 
Assists per game: 0.10 
Points per game: 0.30 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
# 8 Story, Brian 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 WARNER PACIFIC .......... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/04/06 WALLA WALLA ............. 4-0 * * 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
09/07/06 at Corban ............... 2-2 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/09/06 NORTHWEST CHRISTIAN ..... 4-0 * * 1 0 2 5 .125 2 .250 0 0-0 
09/11/06 CAL STATE-EAST BAY ...... 4-0 * * 0 0 0 0 .125 0 .250 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-3 * * 0 0 0 0 .125 0 .250 0 0-0 
09/17/06 at Whitman .............. 1-4 * * 0 0 0 0 .125 0 .250 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-4 * 0 0 0 1 .111 0 .222 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 1-0 * 0 0 0 0 .111 0 .222 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 1-2 * 0 0 0 0 .111 0 .222 0 0-0 
10/15/06 WHITWORTH ............... 2-6 * * 0 1 1 1 .100 1 .300 0 0-0 
10/21/06 at Pacific Lutheran ..... 2-3 * * 0 0 0 4 .071 2 .357 0 0-0 
10/24/06 WILLAMETTE .............. 3-2 * * 0 0 0 0 .071 0 .357 0 0-0 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 0-2 * * 0 0 0 0 .071 0 .357 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 1-2 * * 0 0 0 1 .067 0 .333 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 2-0 * * 0 0 0 0 .067 0 .333 0 0-0 
Totals ............................... 28-30 16-13 1 1 3 15 .067 5 .333 0 0-0 
Games played: 16 
Shots per game: 0.94 
Goals per game: 0.06 
Assists per game: 0.06 
Points per game: 0.19 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
# 9 Gurlides, Matt 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% em PK-ATT 
09/02/06 WARNER PACIFIC .......... 1-0 * * 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
09/04/06 WALLA WALLA ............. 4-0 * * 1 0 2 4 .167 3 .667 0 0-0 
09/07/06 at Corban ............... 2-2 * * 1 0 2 4 .200 2 .600 0 0-0 
09/09/06 NORTHWEST CHRISTIAN ..... 4-0 * * 2 0 4 13 .174 5 .478 0 0-0 
09/11/06 CAL STATE-EAST BAY ...... 4-0 * * 1 1 3 2 .200 2 .520 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-3 * * 0 0 0 0 .200 0 .520 0 0-0 
09/17/06 at Whitman .............. 1-4 * * 0 0 0 1 .192 1 .538 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-4 * * 0 0 0 2 .179 0 .500 0 0-0 
09/26/06 at Willamette ........... 1-0 * * 0 1 1 6 .147 1 .441 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... o-o * * 0 0 0 6 .125 3 .450 0 0-0 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-2 * * 0 0 0 2 .119 1 .452 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 1-0 * * 0 0 0 1 .116 1 .465 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 1-2 * * 0 1 1 4 .106 2 .468 0 0-0 
10/15/06 WHITWORTH ............... 2-6 * * 1 0 2 9 .107 4 .464 0 0-0 
10/24/06 WILLAMETTE .............. 3-2 * * 1 1 3 7 .111 2 .444 0 0-0 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 0-2 * * 0 0 0 2 .108 1 .446 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 1-2 * * 0 0 0 2 .104 1 .448 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 2-0 * * 1 0 2 3 .114 2 .457 0 0-0 
Totals ............................... 27-29 18-18 8 4 20 70 .114 32 .457 0 0-0 
Games played: 18 
Shots per game: 3.89 
Goals per game: 0.44 
Assists per game: 0.22 
Points per game: 1.11 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
#10 MacKenzie, Ryan 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 WARNER PACIFIC .......... 1-0 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/04/06 WALLA WALLA .•••••••••••• 4-0 * * 1 0 2 3 .250 2 .500 1 0-0 
09/07/06 at Corban ............... 2-2 * * 1 0 2 2 .333 1 .500 0 0-0 
09/09/06 NORTHWEST CHRISTIAN ..... 4-0 * * 0 0 0 0 .333 0 .500 0 0-0 
09/11/06 CAL STATE-EAST BAY ...... 4-0 * * 0 0 0 0 .333 0 .500 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-3 * * 0 0 0 0 .333 0 .500 0 o-o 
09/17/06 at Whitman .............. 1-4 * * 0 0 0 0 .333 0 .500 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-4 * * 0 0 0 4 .200 1 .400 0 0-0 
09/26/06 at Willamette ........... 1-0 * * 0 0 0 3 .154 2 .462 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 0-0 * * 0 0 0 2 .133 0 .400 0 0-0 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-2 * * 0 0 0 0 .133 0 .400 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 1-0 * * 0 0 0 1 .125 1 .438 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 1-2 * * 0 0 0 1 .118 0 .412 0 0-0 
10/15/06 WHITWORTH ............... 2-6 * * 0 0 0 0 .118 0 .412 0 0-0 
10/21/06 at Pacific Lutheran ..... 2-3 * * 0 0 0 1 .111 0 .389 0 0-0 
10/24/06 WILLAMETTE .............. 3-2 * * 0 0 0 0 .111 0 .389 0 0-0 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 0-2 * * 0 0 0 0 .111 0 .389 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 1-2 * * 0 0 0 1 .105 1 .421 0 0-1 
Totals ............................... 27-32 18-18 2 0 4 19 .105 8 .421 1 0-1 
Games played: 18 
Shots per game: 1.06 
Goals per game: 0.11 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.22 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
#11 Maroni, Jon 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 WARNER PACIFIC .......... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/04/06 WALLA WALLA ............. 4-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/07/06 at Corban ............... 2-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/09/06 NORTHWEST CHRISTIAN ..... 4-0 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/11/06 CAL STATE-EAST BAY ...... 4-0 * * 1 0 2 3 .250 2 .500 1 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-3 * * 0 0 0 0 .250 0 .500 0 0-0 
09/17/06 at Whitman .............. 1-4 * * 0 0 0 0 .250 0 .500 0 0-0 
09/26/06 at Willamette ........... 1-0 * * 0 0 0 0 .250 0 .500 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .••••...•• o-o * * 0 0 0 0 .250 0 .500 0 0-0 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-2 * * 0 0 0 0 .250 0 .500 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 1-0 * 0 0 0 0 .250 0 .500 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 1-2 * 0 0 0 0 .250 0 .500 0 0-0 
10/15/06 WHITWORTH ............... 2-6 * 0 0 0 1 .200 0 .400 0 0-0 
10/21/06 at Pacific Lutheran ..... 2-3 * 0 0 0 0 .200 0 .400 0 0-0 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 0-2 * 0 0 0 0 .200 0 .400 0 o-o 
11/03/06 LINFIELD ................ 1-2 * * 0 0 0 0 .200 0 .400 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 2-0 * * 0 0 0 0 .200 0 .400 0 0-0 
Totals ............................... 26-26 17-12 1 0 2 5 .200 2 .400 1 0-0 
Games played: 17 
Shots per game: 0.29 
Goals per game: 0.06 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.12 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
#12 Potter, Dan 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 WARNER PACIFIC .......... 1-0 * * 0 0 0 1 .000 1 1. 000 0 0-0 
09/04/06 WALLA WALLA ............. 4-0 * * 0 1 1 3 .000 0 .250 0 0-0 
09/07/06 at Corban ............... 2-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .250 0 0-0 
09/09/06 NORTHWEST CHRISTIAN ..... 4-0 * * 0 1 1 1 .000 0 .200 0 0-0 
09/11/06 CAL STATE-EAST BAY ...... 4-0 * * 0 1 1 1 .000 0 .167 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .167 0 o-o 
09/17/06 at Whitman .............. 1-4 * * 0 0 0 2 .000 0 .125 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .125 0 0-0 
09/26/06 at Willamette ........... 1-0 * * 0 0 0 3 .000 0 .091 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 0-0 * * 0 0 0 1 .000 1 .167 0 0-0 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-2 * * 0 0 0 1 .000 0 .154 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 1-0 * * 0 1 1 2 .000 0 .133 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .133 0 0-0 
10/15/06 WHITWORTH ............... 2-6 * * 0 0 0 0 .000 0 .133 0 0-0 
10/21/06 at Pacific Lutheran ..... 2-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .133 0 0-0 
10/24/06 WILLAMETTE .............. 3-2 * * 0 0 0 1 .000 0 .125 0 0-0 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .125 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 1-2 * * 1 0 2 1 .059 1 .176 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 2-0 * * 0 1 1 2 .053 0 .158 0 o-o 
Totals ............................... 29-32 19-19 1 5 7 19 .053 3 .158 0 0-0 
Games played: 19 
Shots per game: 1.00 
Goals per game: 0.05 
Assists per game: 0.26 
Points per game: 0.37 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
#13 Hangartner, Erich 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 WARNER PACIFIC .......... 1-0 * * 0 0 0 2 .000 2 1. 000 0 0-0 
09/04/06 WALLA WALLA ............. 4-0 * * 0 3 3 4 .000 2 .667 0 0-0 
09/07/06 at Corban ............... 2-2 * * 0 0 0 1 .000 1 .714 0 0-0 
09/09/06 NORTHWEST CHRISTIAN ..... 4-0 * * 0 0 0 2 .000 1 .667 0 0-0 
09/11/06 CAL STATE-EAST BAY ...... 4-0 * * 0 0 0 1 .000 0 .600 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .600 0 0-0 
09/17/06 at Whitman .............. 1-4 * * 0 1 1 4 .000 2 .571 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-4 * * 0 0 0 2 .000 1 .562 0 o-o 
09/26/06 at Willamette ........... 1-0 * * 1 0 2 3 .053 1 .526 1 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 0-0 * * 0 0 0 6 .040 2 .480 0 0-0 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-2 * * 0 0 0 2 .037 0 .444 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 1-0 * 0 0 0 0 .037 0 .444 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 1-2 * * 0 0 0 2 .034 0 .414 0 0-0 
10/21/06 at Pacific Lutheran ..... 2-3 * * 0 0 0 0 .034 0 .414 0 0-0 
10/24/06 WILLAMETTE .............. 3-2 * * 0 0 0 0 .034 0 .414 0 0-0 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 0-2 * * 0 0 0 3 .031 2 .438 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 1-2 * * 0 1 1 2 .029 0 .412 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 2-0 * * 1 0 2 2 .056 1 .417 1 0-0 
Totals ............................... 27-26 18-17 2 5 9 36 .056 15 .417 2 0-0 
Games played: 18 
Shots per game: 2.00 
Goals per game: 0.11 
Assists per game: 0.28 
Points per game: 0.50 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
#14 Sanders, Zach 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/11/06 CAL STATE-EAST BAY ...... 4-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/17/06 at Whitman .............. 1-4 * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-4 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
09/26/06 at Willamette ........... 1-0 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 0-0 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 1. 000 0 0-0 
10/15/06 WHITWORTH ............... 2-6 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/21/06 at Pacific Lutheran ..... 2-3 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/24/06 WILLAMETTE .............. 3-2 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
Totals ............................... 18-25 13-8 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
Games played: 13 
Shots per game: 0.08 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
#15 Chang, Matt 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/09/06 
09/11/06 
09/23/06 
NORTHWEST CHRISTIAN .... . 
CAL STATE-EAST BAY ..... . 
PACIFIC LUTHERAN ....... . 
4-0 
4-0 
0-4 
Totals............................... 8-4 
Games played: 3 
* 
* 
* * 
3-1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 
0 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Date 
09/11/06 
09/23/06 
10/14/06 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
Opponent 
CAL STATE-EAST BAY ..... . 
PACIFIC LUTHERAN ....... . 
WHITMAN •••••••.•••••••.• 
#16 ~lnes, Kyle 
Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
4-0 
0-4 
1-2 
* 
* 
* 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 0 0-0 
0 .000 0 0-0 
0 .000 0 0-0 
Totals............................... 5-6 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Games played: 3 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
#17 Zaro, Brian 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 WARNER PACIFIC .......... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/04/06 WALLA WALLA •••••.•.••••• 4-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/07/06 at Corban ............... 2-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/09/06 NORTHWEST CHRISTIAN ..... 4-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/11/06 CAL STATE-EAST BAY ...... 4-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-3 * * 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
09/17/06 at Whitman .............. 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
09/26/06 at Willamette ........... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 0-0 * * 0 0 0 1 .000 1 .667 0 0-0 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
10/15/06 WHITWORTH ............... 2-6 * * 0 0 0 1 .000 0 .500 0 0-0 
10/21/06 at Pacific Lutheran ..... 2-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
10/24/06 WILLAMETTE .............. 3-2 * * 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
Totals ............................... 26-30 17-17 0 0 0 6 .000 3 .500 0 0-0 
Games played: 17 
Shots per game: 0.35 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
#18 Marshall, Keith 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 WARNER PACIFIC .......... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/04/06 WALLA WALLA ............. 4-0 * * 0 0 0 1 .000 1 1. 000 0 0-0 
09/07/06 at Corban ............... 2-2 * * 0 1 1 1 .000 0 .500 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-3 * * 0 0 0 1 .000 1 .667 0 0-0 
09/17/06 at Whitman .............. 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
09/26/06 at Willamette ........... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 0-0 * * 0 0 0 3 .000 0 .333 0 0-0 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 1-2 * * 0 0 0 1 .000 0 .286 0 0-0 
10/15/06 WHITWORTH ............... 2-6 * * 0 0 0 0 .000 0 .286 0 0-0 
10/21/06 at Pacific Lutheran ..... 2-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .286 0 0-0 
10/24/06 WILLAMETTE .............. 3-2 * * 0 1 1 0 .000 0 .286 0 0-0 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 0-2 * * 0 0 0 1 .000 1 .375 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 1-2 * * 0 0 0 1 .000 1 .444 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 2-0 * * 0 0 0 1 .000 0 .400 0 0-0 
Totals ............................... 21-32 17-17 0 2 2 10 .000 4 .400 0 0-0 
Games played: 17 
Shots per game: 0.59 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0 .12 
Points per game: 0.12 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
#19 Durrell, Dylan 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 WARNER PACIFIC .......... 1-0 * 1 0 2 1 1. 000 1 1.000 1 0-0 
09/04/06 WALLA WALLA ............. 4-0 * 0 0 0 0 1.000 0 1.000 0 0-0 
09/07/06 at Corban ............... 2-2 * 0 0 0 0 1. 000 0 1. 000 0 0-0 
09/09/06 NORTHWEST CHRISTIAN ..... 4-0 * * 0 1 1 2 .333 2 1.000 0 0-0 
09/11/06 CAL STATE-EAST BAY ...... 4-0 * * 0 1 1 0 .333 0 1.000 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-3 * 0 0 0 0 .333 0 1.000 0 0-0 
09/17/06 at Whitman .............. 1-4 * 0 0 0 0 .333 0 1.000 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-4 * * 0 0 0 1 .250 1 1.000 0 0-0 
09/26/06 at Willamette ........... 1-0 * * 0 0 0 1 .200 1 1.000 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 0-0 * * 0 0 0 1 .167 0 .833 0 o-o 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-2 * * 0 0 0 0 .167 0 .833 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 1-0 * * 0 0 0 0 .167 0 .833 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 1-2 * * 1 0 2 3 .222 3 .889 0 0-0 
10/15/06 WHITWORTH ............... 2-6 * * 0 0 0 2 .182 1 .818 0 0-0 
10/21/06 at Pacific Lutheran ..... 2-3 * * 0 1 1 2 .154 0 .692 0 0-0 
10/24/06 WILLAMETTE .............. 3-2 * * 1 0 2 2 .200 1 .667 0 o-o 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 0-2 * * 0 0 0 0 .200 0 .667 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 1-2 * * 0 1 1 1 .188 0 .625 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 2-0 * * 0 0 0 0 .188 0 .625 0 0-0 
Totals ............................... 29-32 19-14 3 4 10 16 .188 10 .625 1 0-0 
Games played: 19 
Shots per game: 0.84 
Goals per game: 0.16 
Assists per game: 0.21 
Points per game: 0.53 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
#23 Smith, Joshua 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 
09/04/06 
09/07/06 
09/11/06 
09/16/06 
09/23/06 
09/26/06 
11/03/06 
WARNER PACIFIC .......... 
WALLA WALLA ............. 
at Corban ............... 
CAL STATE-EAST BAY •••••• 
at Whitworth ............ 
PACIFIC LUTHERAN ........ 
at Willamette ........... 
LINFIELD ................ 
1-0 
* 
4-0 
* 
2-2 
* 
4-0 
* 
0-3 * 
0-4 * 
1-0 * 
1-2 * 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-11 8-0 
Games played: 8 
Shots per game: 0.12 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 1 .000 1 1. 000 0 0-0 
0 0 .000 0 1. 000 0 0-0 
0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
0 0 .000 0 1. 000 0 0-0 
0 0 .000 0 1. 000 0 0-0 
0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
#27 Morgan, Joel 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/04/06 WALLA WALLA ••••••••••••• 4-0 * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/09/06 NORTHWEST CHRISTIAN ..... 4-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/11/06 CAL STATE-EAST BAY ...... 4-0 * 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-4 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/15/06 WHITWORTH ............... 2-6 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 2-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Totals ............................... 17-14 8-0 0 0 0 3 .000 0 .000 0 0-0 
Games played: 8 
Shots per game: 0.38 
Goals per game: 0. 00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
#TM TEAM 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 
09/04/06 
09/07/06 
09/09/06 
09/11/06 
09/16/06 
09/23/06 
09/26/06 
09/30/06 
10/08/06 
10/14/06 
10/15/06 
10/24/06 
10/29/06 
11/03/06 
11/04/06 
WARNER PACIFIC ......... . 
HALLA HALLA ............ . 
at Corban .............. . 
NORTHWEST CHRISTIAN .... . 
CAL STATE-EAST BAY ..... . 
at Whitworth ........... . 
PACIFIC LUTHERAN ....... . 
at Willamette .......... . 
PACIFIC (ORE.) ......... . 
at Linfield ............ . 
WHITMAN ................ . 
WHITWORTH .............. . 
WILLAMETTE ............. . 
at Pacific (Ore.) ...... . 
LINFIELD ............... . 
PUGET SOUND ............ . 
1-0 
4-0 
2-2 
4-0 
4-0 
0-3 
0-4 
1-0 
0-0 
1-0 
1-2 
2-6 
3-2 
0-2 
1-2 
2-0 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
0 0 0 0 .000 
0 0 0 0 .000 
0 0 0 0 .000 
0 0 0 0 .000 
0 0 0 0 .000 
0 0 0 0 .000 
0 0 0 0 .000 
0 0 0 0 .000 
0 0 0 0 .000 
0 0 0 0 .000 
0 0 0 0 .000 
1 0 2 0 .000 
0 0 0 0 .000 
0 0 0 0 .000 
0 0 0 0 .000 
0 0 0 0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
1 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-23 16-0 1 0 2 0 .000 1 .000 0 0-0 
Games played: 16 
Shots per game: 0.00 
Goals per game: 0.06 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.12 
#TM TEAM 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% W L T Sho Faced 
09/02/06 
09/04/06 
09/09/06 
09/11/06 
11/03/06 
WARNER PACIFIC.......... 1-0 
WALLA WALLA............. 4-0 
NORTHWEST CHRISTIAN..... 4-0 
CAL STATE-EAST BAY...... 4-0 
LINFIELD................ 1-2 
Totals .............................. . 
* 
* 
* 
* 
* 
s-o 
0:00 
0:00 
0:00 
0:00 
0:00 
0:00 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
0 .000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
2 1.000 0 0 0 
2 1.000 0 0 0 
1 
1 
1 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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George Fox Team Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 
09/04/06 
09/07/06 
09/09/06 
09/11/06 
09/16/06 
09/17/06 
09/23/06 
09/26/06 
09/30/06 
10/07/06 
10/08/06 
10/14/06 
10/15/06 
10/21/06 
10/24/06 
10/29/06 
11/03/06 
11/04/06 
WARNER PACIFIC ......... . 
WALLA WALLA ............ . 
at Corban .............. . 
NORTHWEST CHRISTIAN .... . 
CAL STATE-EAST BAY ..... . 
at Whitworth ........... . 
at Whitman ............. . 
PACIFIC LUTHERAN ....... . 
at Willamette .......... . 
PACIFIC (ORE.) ......... . 
at Puget Sound ......... . 
at Linfield ............ . 
WHITMAN ................ . 
WHITWORTH .............. . 
at Pacific Lutheran .... . 
WILLAMETTE ............. . 
at Pacific (Ore.) ...... . 
LINFIELD ............... . 
PUGET SOUND ............ . 
1-0 
4-0 
2-2 
4-0 
4-0 
0-3 
1-4 
0-4 
1-0 
0-0 
0-2 
1-0 
1-2 
2-6 
2-3 
3-2 
0-2 
1-2 
2-0 
George Fox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29-32 19 
Opponent............................. 19 
TEAM PER-GAME: 
Games played: 19 
Shots per game: 16.74 
Goals per game: 1.53 
Assists per game: 1.53 
Points per game: 4.58 
1 
4 
2 
4 
4 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
3 
0 
1 
2 
1 3 14 
4 12 36 
1 5 14 
5 13 41 
5 13 15 
0 0 5 
1 3 12 
0 0 13 
1 3 29 
0 0 27 
0 0 9 
1 3 7 
1 3 18 
1 5 17 
2 6 10 
3 9 21 
0 0 9 
2 4 13 
1 5 8 
.071 8 
.111 21 
.143 6 
.098 16 
.267 
.000 
.083 
.000 
6 
4 
6 
4 
.034 12 
.000 10 
.000 3 
.143 5 
.056 8 
.118 9 
.200 4 
.143 7 
.000 5 
.077 5 
.250 3 
.571 
.583 
.429 
.390 
.400 
.800 
.500 
.308 
.414 
.370 
.333 
.714 
.444 
.529 
.400 
.333 
.556 
.385 
.375 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
0-0 
29 29 87 318 .091 142 .447 8 0-1 
32 22 86 295 .108 132 .447 8 0-2 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% W L T Sho Faced 
09/02/06 
09/04/06 
09/07/06 
09/09/06 
09/11/06 
09/16/06 
09/17/06 
09/23/06 
09/26/06 
09/30/06 
10/07/06 
10/08/06 
10/14/06 
10/15/06 
10/21/06 
10/24/06 
10/29/06 
11/03/06 
11/04/06 
WARNER PACIFIC ......... . 
WALLA WALLA ............ . 
at Corban .............. . 
NORTHWEST CHRISTIAN .... . 
CAL STATE-EAST BAY ..... . 
at Whitworth ........... . 
at Whitman ............. . 
PACIFIC LUTHERAN ....... . 
at Willamette .......... . 
PACIFIC (ORE.) ......... . 
at Puget Sound ......... . 
at Linfield ............ . 
WHITMAN ................ . 
WHITWORTH .............. . 
at Pacific Lutheran .... . 
WILLAMETTE ............. . 
at Pacific (Ore.) ...... . 
LINFIELD ............... . 
PUGET SOUND ............ . 
1-0 
4-0 
2-2 
4-0 
4-0 
0-3 
1-4 
0-4 
1-0 
0-0 
0-2 
1-0 
1-2 
2-6 
2-3 
3-2 
0-2 
1-2 
2-0 
Totals............................... 29-32 19 
Opponent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
90:00 
90:00 
110:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
110:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
98:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
0 0.00 
0 0.00 
2 0.62 
0 0.47 
0 0.38 
3 0.80 
4 1.25 
4 1.58 
0 1.41 
0 1.24 
2 1.31 
0 1.21 
2 1.26 
6 1.59 
3 1.67 
2 1. 69 
2 1.71 
2 1. 73 
0 1.64 
3 1.000 
4 1.000 
9 .818 
2 1. 000 
8 1. 000 
7 .700 
1 .200 
7 .636 
4 1.000 
1 1. 000 
7 .778 
11 1.000 
4 .667 
7 .538 
1 .250 
6 .750 
2 .500 
8 .800 
8 1. 000 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 0 0 
0 0 1 
0 1 0 
1 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 0 0 
1758:00 32 1.64 100 .758 8 9 2 
1758:00 29 1.64 113 .796 9 8 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
7 
25 
4 
20 
18 
0 
18 
18 
11 
9 
22 
15 
28 
12 
15 
7 
19 
20 
8 276 
5 306 
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George Fox Opponent Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
OPPONENT STATS 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 
09/04/06 
09/07/06 
09/09/06 
09/11/06 
09/16/06 
09/17/06 
09/23/06 
09/26/06 
09/30/06 
10/07/06 
10/08/06 
10/14/06 
10/15/06 
10/21/06 
10/24/06 
10/29/06 
11/03/06 
11/04/06 
WARNER PACIFIC ......... . 
WALLA WALLA ............ . 
at Corban .............. . 
NORTHWEST CHRISTIAN .... . 
CAL STATE-EAST BAY ..... . 
at Whitworth ........... . 
at Whitman ............. . 
PACIFIC LUTHERAN ....... . 
at Willamette .......... . 
PACIFIC (ORE.) ......... . 
at Puget Sound ......... . 
at Linfield ............ . 
WHITMAN ................ . 
WHITWORTH .............. . 
at Pacific Lutheran .... . 
WILLAMETTE ............. . 
at Pacific (Ore.) ...... . 
LINFIELD ............... . 
PUGET SOUND ............ . 
1-0 
4-0 
2-2 
4-0 
4-0 
0-3 
1-4 
0-4 
1-0 
0-0 
0-2 
1-0 
1-2 
2-6 
2-3 
3-2 
0-2 
1-2 
2-0 
Opponent totals ...................... 32-29 19 
George Fox........................... 19 
OPPONENT PER-GAME: 
Games played: 19 
Shots per game: 15.53 
Goals per game: 1.68 
Assists per game: 1.16 
Points per game: 4.53 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
4 
4 
0 
0 
2 
0 
2 
6 
3 
2 
2 
2 
0 
0 0 8 
0 0 7 
1 5 25 
0 0 4 
0 0 20 
2 8 18 
0 8 14 
3 11 18 
0 0 18 
0 0 11 
1 5 10 
0 0 22 
2 6 15 
5 17 28 
3 9 12 
0 4 15 
2 6 7 
3 7 23 
0 0 20 
.000 3 
.000 4 
.080 11 
.000 2 
.000 8 
.167 10 
.286 5 
.222 11 
.000 4 
.000 1 
.200 9 
.000 11 
.133 6 
.214 13 
.250 4 
.133 8 
.286 4 
.087 10 
.000 8 
.375 
.571 
.440 
.500 
.400 
.556 
.357 
.611 
.222 
.091 
.900 
.500 
.400 
.464 
.333 
.533 
.571 
.435 
.400 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
0-2 
0-0 
32 22 86 295 .108 132 .447 8 0-2 
29 29 87 318 .091 142 .447 8 0-1 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% W L T Sho Faced 
09/02/06 
09/04/06 
09/07/06 
09/09/06 
09/11/06 
09/16/06 
09/17/06 
09/23/06 
09/26/06 
09/30/06 
10/07/06 
10/08/06 
10/14/06 
10/15/06 
10/21/06 
10/24/06 
10/29/06 
11/03/06 
11/04/06 
WARNER PACIFIC.......... 1-0 
WALLA WALLA............. 4-0 
at Corban............... 2-2 
NORTHWEST CHRISTIAN..... 4-0 
CAL STATE-EAST BAY. . . . . . 4-0 
at Whitworth............ 0-3 
at Whitman.............. 1-4 
PACIFIC LUTHERAN........ 0-4 
at Willamette........... 1-0 
PACIFIC (ORE.).......... 0-0 
at Puget Sound.......... 0-2 
at Linfield............. 1-0 
WHITMAN. . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 
WHITWORTH............... 2-6 
at Pacific Lutheran..... 2-3 
WILLAMETTE.............. 3-2 
at Pacific (Ore.)....... 0-2 
LINFIELD................ 1-2 
PUGET SOUND............. 2-0 
Opponent totals ...................... 32-29 19 
George Fox........................... 19 
90:00 
90:00 
110:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
110:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
98:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
1 1.00 
4 2.50 
2 2.17 
4 2.61 
4 2.87 
0 2.41 
1 2.22 
0 1.95 
1 1.84 
0 1.63 
0 1.49 
1 1.45 
1 1.41 
2 1.45 
2 1.48 
3 1.57 
0 1.48 
1 1.46 
2 1.48 
7 .875 0 1 0 
17 .810 0 1 0 
4 .667 0 0 1 
12 .750 0 1 0 
2 .333 0 1 0 
4 1.000 1 0 0 
5 .833 1 0 0 
4 1.000 1 0 0 
11 .917 0 1 0 
10 1.000 0 0 1 
3 1.000 1 0 0 
4 .800 0 1 0 
7 .875 1 0 0 
7 .778 1 0 0 
2 .500 1 0 0 
4 .571 0 1 0 
5 1.000 1 0 0 
4 .800 1 0 0 
1 .333 0 1 0 
1758:00 29 1.48 113 .796 9 8 2 
1758:00 32 1.48 100 .758 8 9 2 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
36 
14 
41 
15 
5 
0 
13 
29 
27 
9 
7 
18 
18 
10 
21 
9 
12 
8 
5 306 
8 276 
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2006 MEN'S SOCCER 
Saturday, November 4, 2006-1:30 pm 
Morse Soccer Field 
Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (7-9-2, NWC 3-9-1) vs. 
#17 University ofPuget Sound 
"Loggers" (13-1-2, NWC 10-1-2) 
UNIVERSITY OF PUGET SOUND QUICK FACTS & ROSTER 
Location: 
Founded: 
Tacoma, Washington 
1888 
Enrollment: 2,700 
President: 
Colors: 
Affiliation: 
Conference: 
Dr. Ronald R. Thomas 
Maroon & White 
NCAA Division III 
Northwest 
Dir. of Athletics: Amy Hackett 
Sports Info Dir.: Chris Thompson 
Sports Info: 
Sports Web site: 
Home Court: 
(253) 879-3974 
www.ups.edu/ath1etics 
Memorial Fieldhouse 
2005 Overall: 
2005NWC: 
11-2-3 (.781) 
10-2-2 (.786), 3rd 
2005 Post-Season: none 
Letterwinners Back/Lost: 1317 
Starters Back/Lost: 7/4 
2006 GEORGE FOX SCORES 
Overall: 7·9-2 (Home: 5-4-1 Away: 2-5-1) 
NWC: 3-9-1 (Home: 1-4-1 Away: 2-5) 
12a1e Opponent 
09/02 WARNER PACIFIC 
09/04 WALLA WALLA 
09/07 at Corban 
09/09 NORTHWEST CHRISTIAN 
09/11 CAL STATE-EAST BAY 
• 09116 at Whitworth 
• 09/17 at Whitman 
• 09/23 PACIFIC LUTHERAN 
• 09/26 at Willamette 
* 09/30 PACIFIC (ORE.) 
• 10/07 at Puget Sound 
• 10/08 at Linfield 
• 10/14 WHITMAN 
* 10/15 WHITWORTH 
• 10/21 at Pacific Lutheran 
* 10/24 WILLAMETTE 
• 10/29 at PacifiC (Ore.) 
* 11/03 LINFIELD 
* 11/04 PUGET SOUND 
• • Northwest Conference game 
kQm 
W1-0 
W4-0 
T 2-2 (2ot) 
W4-0 
W4-0 
L 0-3 
L 1-4 
L 0-4 
W1-0 
T 0-0 (2 ot) 
L 0-2 
W1-0 
L 1·2 
L 2-6 
L 2·3 (ot) 
W3-2 
L Q-2 
L 1·2 
1:30pm (dh) 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
fl. Nl!.!lli\ fQL lit. .Yr.. H2m~:mnn ren1v, S~b221l 
0 Pete Van Sant G 6-3 Jr. Santa Cruz, Calif. (Santa Cruz) 
1 Greg Sautrum G 6-1 Fr. Boise, Idaho (Timberline) 
2 Micah Wenzel M 6-0 Fr. Federal Way, Wash. (Bellarmine Prep) 
3 Cole Peterson D 6-4 Fr. Great Falls, Mont (C.M. Russell) 
4 Brandon Henry D 6-0 Jr. Enumclaw, Wash. (Enumclaw) 
5 Scott Blanchet M 6-1 Jr. Tacoma, Wash. (Bellarmine Prep) 
6 Andrew Hewitt D 5-11 Jr. Monroe, Wash. (Archbishop Murphy) 
7 Greg Swanson M 5-11 Jr. University Place, Wash. (Curtis) 
8 Daniel Lee M 5-8 Fr. Seattle, Wash. (Roosevelt) 
9 Marcus Asahina M 5-9 Sr. Honolulu, Hawaii (Punahou) 
10 Jeremy Denman F 6-0 Sr. Gresham, Ore. (Gresham) 
II Kyle Johnson D 5-9 So. Bremerton, Wash. (Bremerton) 
12 Byron Conforti F 5-7 Sr. Boise, Idaho (Boise) 
14 Mark Conrad M 6-2 Jr. Seattle, Wash. (Willamette) 
15 Derek Woodworth D 5-9 Fr. Tacoma, Wash. (Bellarmine Prep) 
16 Kevin Fagan M 5-9 Fr. St. Louis, Mo. (Chaminade) 
17 Steve Beery F 5-10 Fr. Belgrade, Mont. (Belgrade) 
18 Scott Macha G 5-ll Fr. Eugene, Ore. (Marist) 
19 Jason Sisneros F 5-10 Jr. Lakewood, Wash. (Lakes) 
20 Taylor Hyde D 6-3 So. Salt Lake City, Utah (Waterford) 
21 Kevin Watkins D 6-2 So. Los Gatos, Calif. (Los Gatos) 
22 DirkKam G S-1 So. Anchorage, Alaska (Bartlett) 
23 Danny Murty D 5-8 Jr. Portland, Ore. (Grant) 
24 Drake Vlautin M 5-8 Fr. San Juan Capistrano, Calif. (St. Margarets) 
28 Alex Lehecka F 5-8 Fr. Burlington, Wash. (Burlington-Edison) 
Head Coach: Reece Olney Assistant Coach: Bobby McLaughlin 
NORTHWEST CONFERENCE (www.nwcsports.com) 
Team (Pre-season poW 
Puget Sound Loggers (3) 
Pacific Lutheran Lutes (4) 
Whitworth Pirates (1) 
Linfield Wildcats (2) 
Pacific Boxers (6) 
Whitman Missionaries (5) 
George Fox Bruins (8) 
Willamette Bearcats (7) 
STANDINGS (thru N2v. J) 
l:iJff:. frt. & fiELd. 
10-l-2 .846 32 28/4 
9-3-1 .731 28 24/10 
8-3-2 .692 26 26111 
6-5-2 .538 20 22/18 
6-6-1 .500 19 17/20 
4-7-2 .385 14 14/19 
3-9-1 .269 10 12/30 
0-12-1 .038 I 6/37 
d1J. 
13-1-2 
12-5-1 
9-5-3 
9-6-2 
9-6-1 
5-7-2 
7-9-2 
l-16-1 
& 
.875 
.694 
.618 
.588 
.594 
.429 
.444 
.083 
fiELd. 
33/4 
35/17 
29/17 
34/22 
23/22 
15/19 
27/32 
10/47 
Fridav'sScores: Puget Sound l, at PacificO; Linfield 2, at George Fox 1; Pacific Lutheran 2, at 
Willamette 0 
Todav's Games fall at 1:30pm): Whitman at Whitworth; Pacific Lutheran at Linfield; Puget 
Sound at George Fox; Willamette at Pacific 
End qfregular season 
Bruin Bits: The Bruins will honor four seniors playing their final game for the Bruins before 
today's game - Greg Hoiland, Dan Potter, and Brian Zaro. 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Statistics (thru Nov. 3) 
1------------SHOTS------------1 
UName GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
9 Gurlides, Matt 17-17 
2 Blizzard, Garrett 17-17 
19 Durrell, Dylan 18-13 
3 Story, Kyle 16-3 
13 Hangartner, Erich 17-16 
12 Potter, Dan 18-18 
10 MacKenzie, Ryan 18-18 
5 Hamilton, Bret 17-0 
8 Story, Brian 15-12 
7 Zamora, Tony 9-0 
4 Hoiland, Greg 18-14 
11 Maroni, Jon 16-11 
18 Marshall, Keith 16-16 
17 Zaro, Brian 17-17 
27 Morgan, Joel 7-0 
23 Smith, Joshua 8-0 
14 Sanders, Zach 12-7 
16 Milnes, Kyle 3-0 
15 Chang, Matt 3-1 
6 Divine, Bobby 2-0 
Total ............... 18 
Opponents ...•.....•. 18 
7 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
32 
4 
6 
4 
1 
5 
4 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
22 
18 67 
12 52 
10 16 
7 20 
7 34 
6 17 
4 19 
4 16 
3 15 
3 7 
2 22 
2 5 
2 9 
0 6 
0 3 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
82 310 
86 275 
.104 
.058 
.188 
.150 
.029 
.059 
.105 
.125 
.067 
.143 
.045 
.200 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.087 
.116 
30 .448 0 
22 .423 0 
10 .625 1 
9 .450 2 
14 .412 1 
3 .176 0 
8 .421 1 
10 .625 0 
5 .333 0 
4 .571 0 
12 .545 1 
2 .400 1 
4 .444 0 
3 .500 0 
0 .000 0 
1 1.000 0 
1 1.000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
139 .448 7 
124 .451 8 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
0-1 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
0-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
Ill Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
1 Maguire, Jake 
0 Putnam, Kyle 
TM TE.l\M 
16-12 
8-6 
Total ...•........... 18 
Opponents .....•..... 18 
Team saves: 2 
1218:00 
450:00 
0:00 
1668:00 
1668:00 
23 
9 
0 
32 
27 
1. 70 
1.80 
0.00 
l. 73 
1.46 
64 .736 
26 .743 
2 1.000 
92 .742 
112 .806 
5 
2 
0 
7 
9 
7 
2 
0 
9 
7 
2 
0 
0 
2 
2 
Puget Sound OVerall :Individual Statistics (Through games of Nov 03, 2006) 
Overall: 13-1-2 Conf: 10-1-2 Home: 5-1-1 Away: ~-0-1 Neut: 2-0-0 
1------------SHOTS------------1 
3 
0 
4 
7 
5 
192 
64 
0 
256 
298 
U Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
12 Conforti, Byron 
5 Blanchet, Scott 
2 Wenzel, Micah 
14 Conrad, Mark 
28 Lehecka, Alex 
19 Sisneros, Jason 
7 Swanson, Greg 
10 Denman, Jeremy 
3 Peterson, Cole 
20 Hyde, Taylor 
9 Asahina, Marcus 
16 Fagan, Kevin 
8 Lee, Daniel 
6 Hewitt, Andrew 
23 Murty, Danny 
11 Johnson, Kyle 
15 Woodworth, Derek 
24 Vlautin, Drake 
21 Watkins, Kevin 
17 Beery, Steve 
4 Henry, Brandon 
1 Saetrum, Greg 
Total .............. . 
16-16 
16-16 
16-15 
11)-16 
13-0 
16-16 
15-15 
16-0 
16-16 
15-14 
16-4 
10-0 
12-0 
16-16 
4-0 
16-16 
15-0 
1-0 
6-0 
2-0 
3-0 
1-0 
16 
Opponents ...•....... 16 
740 
1085 
861 
716 
362 
738 
1012 
542 
1193 
1116 
560 
184 
162 
1210 
45 
1199 
276 
17 
73 
9 
61 
0 
8 
5 
4 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
4 
5 21 37 
4 14 35 
1 9 15 
6 8 21 
1 7 12 
2 6 26 
2 6 21 
0 4 15 
0 4 13 
0 4 8 
0 2 6 
2 2 2 
1 1 3 
1 1 1 
1 1 0 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
26 92 222 
1 9 166 
.216 24 .649 
.143 17 .486 
.267 7 .467 
.048 8 .381 
.250 
.077 
.095 
.133 
.154 
.250 
.167 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
7 
13 
9 
6 
5 
.583 
.500 
.429 
.400 
.385 
2 .250 
4 .667 
1 .500 
1 .333 
0 .000 
0 .000 
1 .333 
2 1.000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 
0 
.149 108 
.024 59 
.000 
.000 
.486 
.355 
o-o 
o-o 
1-0 
2-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
1-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
7-0 
24-0 
4 
4 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
0-1 
o-o 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
1-3 
1-1 
UName GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 Van Sant, Pete 
TM TEAM 
16-15 
Total . .- ..•...•.••... 16 
Opponents ...•....•.• 16 
Team saves: 1 
1480:00 
0:00 
1480:00 
1480:00 
4 
0 
4 
33 
0.24 
0.00 
0.24 
2.01 
54 .931 
1 1.000 
55 .932 
74 .692 
12 1 
0 0 
12 1 
1 12 
2 13.0 
0 0.0 
2 13 
2 2 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Statistics (thru Nov. 3) 
Overall: 7-9-2 Home: 5-4-l Away: 2-5-l I Conference: 3-9-l Home: l-4-l Away: 2-5 
1------------SHOTS------------1 
#It Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
9 Gurlides, Matt 17-17 7 4 18 67 .104 30 .448 0 o-o 
2 Blizzard, Garrett 17-17 3 6 12 52 .058 22 .423 0 0-0 
19 Durrell, Dylan 18-13 3 4 10 16 .188 10 .625 1 0-0 
3 Story, Kyle 16-3 3 l 7 20 .150 9 .450 2 0-0 
13 Hangartner, Erich 17-16 1 5 7 34 .029 14 .412 l 0-0 
12 Potter, Dan 18-18 l 4 6 17 .059 3 .176 0 o-o 
10 MacKenzie, Ryan 18-18 2 0 4 19 .105 8 .421 l 0-1 
5 Hamilton, Bret 17-0 2 0 4 16 .125 10 .625 0 0-0 
8 Story, Brian 15-12 l l 3 15 .067 5 .333 0 o-o 
7 Zamora, Tony 9-0 1 l 3 7 .143 4 .571 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 18-14 l 0 2 22 .045 12 .545 l 0-0 
ll Maroni, Jon 16-ll l 0 2 5 .200 2 .400 l 0-0 
18 Marshall, Keith 16-16 0 2 2 9 .000 4 .444 0 0-0 
17 Zaro, Brian 17-17 0 0 0 6 .000 3 .500 0 0-0 
27 Morgan, Joel 7-0 0 0 0 3 .000 0 .000 0 0-0 
23 Smith, Joshua 8-0 0 0 0 l .000 l 1.000 0 0-0 
14 Sanders, Zach 12-7 0 0 0 l .000 l 1.000 0 o-o 
16 Milnes, Kyle 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
15 Chang, Matt 3-l 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
6 Divine, Bobby 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 18 27 28 82 310 .087 139 .448 7 0-1 
Opponents ........... 18 32 22 86 275 .116 124 .451 8 0-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
##Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T She Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Maguire, Jake 16-12 1218:00 23 l. 70 64 .736 5 7 2 3 192 
0 Putnam, Kyle 8-6 450:00 9 1.80 26 .743 2 2 0 0 64 
TM TEAM 0:00 0 0.00 2 1.000 0 0 0 4 0 
Total ............... 18 1668:00 32 l. 73 92 .742 7 9 2 7 256 
Opponents ........... 18 1668:00 27 1.46 112 .806 9 7 2 5 298 
Team saves : 2 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 12 15 0 0 - 27 George Fox .......... 54 37 l 2 - 94 
Opponents ........... 14 17 l 0 - 32 Opponents ........... 31 30 2 3 - 66 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 148 153 6 3 - 310 George Fox .......... 107 128 4 4 
-
243 
Opponents ........... 126 138 7 4 - 275 Opponents ........... 96 123 4 4 
-
227 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GE'tlM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 47 42 l 2 
-
92 Total .................... 1870 1442 
Opponents ........... 57 52 l 2 - 112 Dates/Avg Per Date ....... 10/187 8/180 
Neutral Site i/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Results (thru Nov. 3) 
Overall: 7-9-2 Home: 5-4-1 Away: 2-5-1 I Conference: 3-9-1 Home: 1-4-1 Away: 2-5 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
09/02/06 WARNER PACIFIC w 1-0 1- o- o 0- 0- 0 240 Durrell, Dylan (Blizzard, Garrett) 
09/04/06 WALLA WALLA w 4-0 2- o- o 0- 0- 0 160 MacKenzie, Ryan (Hangartner, Erich) 
Gurlides, Matt (Hangartner, Erich) 
Zamora, Tony (Hangartner, Erich) 
Hamilton, Bret (Potter, Dan) 
09/07/06 at Corban 2-2 T02 2- o- 1 o- o- o 200 Gur1ides, Matt (unassisted) 
MacKenzie, Ryan (Marshall, Keith) 
09/09/06 NORTHWEST CHRISTIAN w 4-0 3- o- 1 o- o- o 230 Story, Kyle (Potter, Dan) 
Gurlides, Matt (Durrell, Dylan) 
Story, Brian (Zamora, Tony;Story, Kyle) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
09/11/06 CAL STATE-EAST BAY w 4-0 4- o- 1 0- 0- 0 110 Maroni, Jon (Potter, Dan;Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Durrell, Dylan) 
* 09/16/06 at Whitworth 0-3 L 4- 1- 1 o- 1- o 200 
* 09/17/06 at Whitman 1-4 L 4- 2- 1 0- 2- 0 150 Hamilton, Bret (Hangartner, Erich) 
* 09/23/06 PACIFIC LUTHERAN 0-4 L 4- 3- 1 o- 3- o 225 
* 09/26/06 at Willamette w 1-0 5- 3- 1 1- 3- 0 70 Hangartner, Erich (Gurlides, Matt) 
* 09/30/06 PACIFIC (ORE.) o-o T02 5- 3- 2 1- 3- 1 300 
* 10/07/06 at Puget Sound 0-2 L 5- 4- 2 1- 4- 1 375 
* 10/08/06 at Linfield w 1-0 6- 4- 2 2- 4- 1 122 Hoiland, Greg (Potter, Dan) 
* 10/14/06 WHITMAN 1-2 L 6- 5- 2 2- 5- 1 155 Durrell, Dylan (Gurlides, Matt) 
* 10/15/06 WHITWORTH 2-6 L 6- 6- 2 2- 6- 1 210 TEAM (unassisted) 
Gurlides, Matt (Story, Brian) 
* 10/21/06 at Pacific Lutheran 2-3 L OT 6- 7- 2 2- 7- l 100 Blizzard, Garrett (Durrell, Dylan) 
Story, Kyle (Blizzard, Garrett) 
* 10/24/06 WILLAMETTE w 3-2 7- 7- 2 3- 7- 1 95 Gurlides, Matt (Marshall, Keith) 
Durrell, Dylan (Gurlides, Matt) 
story, Kyle (Blizzard, Garrett) 
* 10/29/06 at Pacific (Ore.) 0-2 L 7- a- 2 3- 8- 1 225 
* 11/03/06 LINFIELD 1-2 L 7- 9- 2 3- 9- 1 145 Potter, Dan (Hangartner, Erich;Durrell, Dylan) 
* 11/04/06 PUGET SOUND (dh), 1:30 pm 
11/08/06 NCAA D-III First Round, TBA 
11/10-12/06 NCAA D-III Regionals, TBA 
11/17-19/06 NCAA D-III Sectionals, TBA 
11/24-25/06 NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 7- 9- 2 Total: 18 3312 184 
Conference: 3- 9- 1 Home: 10 1870 187 
Home: 5- 4- 1 Away: 8 1442 180 
Away: 2- 5- 1 Neutral: 0 0 0 
Neutral: o- o- o 
Overtime: 0- 1- 2 
2006 MEN'S SOCCER 
Friday, November 3, 2006- 1:30pm 
Morse Soccer Field 
Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (7-8-2, NWC 3-8-1) vs. 
Linfield College 
"Wildcats" (8-6-2, NWC 5-5-2) 
LINFIELD COLLEGE QUICK FACTS & ROSTER 
Location: 
Founded: 
Enrollment: 
President: 
Colors: 
Affiliation: 
Conference: 
Dir. of Athletics: 
Sports Info Dir.: 
Sports Info: 
Sports Web site: 
Home Field: 
McMinnville, Oregon 
1849 
2,647 
Dr. Thomas A. Hellie 
Purple and Cardinal Red 
NCAA Division III 
Northwest 
Scott Carnahan 
Kelly Bird 
503-883-2439 
wytW.linfield.edu!sports 
Linfield Field 
2005 Overall Record: 11-4-4 (.684) 
2005 Conference Record: 10-1-3 (.821), 2nd 
2005 Post-Season: none 
Letterwinners Back/Lost: 17/8 
Starters Back/Lost: 8/3 
2006 GEORGE FOX SCORES 
Overall: 7-8-2 (Home: 5-3-1 Away: 2-5-1) 
NWC: 3-8-1 (Home: 1-3-1 Away: 2-5) 
Q.ate Opponent 
09/02 WARNER PACIFIC 
09/04 WALLA WALLA 
09/07 at Corban 
09/09 NORTHWEST CHRISTIAN 
09/11 CAL STATE-EAST BAY 
• 09/16 at Whitworth 
• 09/17 at Whitman 
• 09/23 PACIFIC LUTHERAN 
• 09/26 at Willamette 
* 09/30 PACIFIC (ORE.) 
• 10/07 at Puget Sound 
• 10/08 at Linfield 
• 10/14 WHITMAN 
* 10/15 WHITWORTH 
• 10/21 at Pacific Lutheran 
* 10/24 WILLAMETIE 
• 10/29 at Pacific (Ore.) 
* 11/03 LINFIELD 
* 11/04 PUGET SOUND 
• - Northwest Conference game 
Sk= 
W1-0 
W4-0 
T 2-2 (2 ot) 
W4-0 
W4-0 
L 0-3 
L 1-4 
L 0-4 
W1-0 
T 0-0 (2 ot) 
L 0-2 
W1-0 
L 1-2 
L 2-6 
L 2-3 (ot) 
W3-2 
L 0-2 
1:30pm (dh) 
1:30pm (dh) 
(dh) - doubleheader w~h GFU women's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
rill.~ fQ£. HL m. .ffi.LEk HQMETOWN (PREVlQI.!S SCHQQL) 
0 Joe Locascio GK 6-1 180 FrJFr. Salem, Ore. (Southridge) 
I Grant Williams GK 6-2 197 Sr./Sr. Newberg, Ore. (Newberg) 
2 Ben Greenberg D 5-11 175 Jr./Jr. Des Moines, Wash. (Mount Rainier) 
3 Spencer Hunter D 6-4 200 Jr./Jr. Medford, Ore. (South Medford) 
4 Jordan Togstad D 6-3 185 So./So. McMinnville, Ore. (McMinnville) 
5 Joe Murray D 6-1 190 Jr./So. Eugene, Ore. (Marist) 
6 Dereck Ponce M 5-6 130 Jr./Jr. Hood River, Ore. (Clark College) 
7 Tim Solimano D 6-1 185 So./So. Seattle, Wash. (Bush School) 
8 Mike Grabast F 5-9 175 Sr./Sr. Aloha, Ore. (Southridge) 
9 Kurtis Wong M 5-9 140 Fr./Fr. Lake Forest Park, Wash. (Shorecrest) 
10 Josh Robinson F 5-8 150 Jr./Jr. . McMinnville, Ore. (Western Mennonite) 
II Brice Lang F 6-4 190 Jr./Jr. Boise, Idaho (Boise) 
12 Bryan Alford M 5-9 155 So./Fr. Tualatin, Ore. (Tualatin) 
13 Thomas Ryan D 6-1 175 So./So. Salem, Ore. (Sprague) 
14 Nick Jauregui M 5-10 155 So./So. Boise, Idaho (Bishop Kelly) 
15 Andy Sharp M 6-0 195 Jr./Jr. Beaverton, Ore. (Southridge) 
16 Adam Jaffe F 5-7 !55 Sr./Jr. Greenbank, Wash. (South Whidbey) 
17 Chris Nicoletti D 6-2 190 Jr./Jr. Longmont, Colo. (Longmont) 
18 Jacob Burger F 6-1 185 FrJFr.· Kirkland, Wash. {lnglemoor) 
19 Nick Powers M 5-9 170 So./So. Lincoln, Neb. (Southeast) 
20 Brad Hawk D 5-10 145 Fr./Fr. Brier, Wash. (lnglemoor) 
21 Spencer Winter M 6-0 170 So./So. McMinnville, Ore. (McMinnville) 
22 Chris Paradis F 6-0 185 Sr./Sr. Corvallis, Ore. (Corvallis) 
23 Colin Bebee M 5-11 !50 Fr./Fr. Duvall, Wash. (lnglemoor) 
24 Travis Isaacs M 5-8 140 FrJFr. Damascus, Ore. (Clackamas) 
26 Mike Belzberg GK 6-2 195 So./So. Medford, Ore. (South Medford) 
HEAD CQACH: Eric Watson (5th year) 
ASST. CQACHES: Scott Kerwien, Peter Watson, Ashley Tibbs, Phil Haines 
NORTHWEST CONFERENCE (www.nwcsports.com) 
Team (Pre-season poW 
Puget Sound Loggers (3) 
Whitworth Pirates (I) 
Pacific Lutheran Lutes (4) 
Pacific Boxers (6) 
Linfield Wildcats (2) 
Whitman Missionaries (5) 
George Fox Bruins (8) 
Willamette Bearcats (7) 
STANDINGS (thru Noy. 21 
lf1J:r. & & QEIA. 
9-1-2 .833 29 27/4 
8-3-2 .692 26 26/11 
8-3-1 .708 25 22/10 
6-5-1 .542 19 17/19 
5-5-2 .500 17 20/17 
4-7-2 .385 14 14/19 
3-8-1 .292 10 11/28 
0-11 -1 .042 I 6/35 
dl1 &... 
12-1-2 .868 
9-5-3 .618 
11-5-1 .676 
9-5-1 .633 
8-6-2 .563 
5-7-2 .429 
7-8-2 .471 
1-15-1 .088 
QEIA. 
32/4 
29/17 
33/17 
23/21 
32/21 
15119 
26/30 
10/45 
Sundav's scores: at Pacific 2, George Fox 0; at Pacific Lutheran I, Whitworth 0; at Puget Sound 
4, Whitman 0 
Todav's Games (aU at 1:30 pml: Puget Sound at Pacific; Linfield at George Fox; Pacific 
Lutheran at Willamette 
Saturdav's Games faU at 1:30pm): Whitman at Whitworth; Pacific Lutheran at Linfield; Puget 
Sound at George Fox; Willamette at Pacific 
George Fox University "Bruins" 2006 Hen's Soccer Statistics (thru Nov. 2) 
1------------SHOTS------------1 
Ill Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
9 Gurl.ides, Matt 
2 Bl.izzard, Garrett 
19 Durrel.l., Dylan 
3 Story, Kyl.e 
13 Hangartner, Erich 
10 MacKenzie, Ryan 
5 Hamil.ton, Brat 
12 Potter, Dan 
8 Story, Brian 
.7 Zamora, Tony 
4 Hoil.and, Greg 
11 Maroni, Jon 
18 Marshal.l., Keith 
17 Zaro, Brian 
27 Morgan, Joel 
23 Smith, Joshua 
14 Sanders, Zach 
16 Mil.nes, Kyl.e 
15 Chang, Matt 
6 Divine, Bobby 
Total. . . . . ....•... • . . 
16-16 
17-17 
17-12 
15-2 
16-15 
17-17 
16-0 
17-17 
14-11 
9-0 
17-14 
15-10 
15-15 
17-17 
7-0 
7-0 
11-6 
3-0 
3-1 
2-0 
17 
Opponents ........... 17 
7 
3 
3 
3 
1 
2 
.2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
30 
4 
6 
3 
1 
4 
0 
0 
4 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
19 
18 65 
12 52 
9 15 
7 18 
6 32 
4 18 
4 16 
4 16 
3 14 
3 7 
2 20 
2 5 
2 8 
0 6 
0 3 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
78 297 
79 252 
. 108 
.058 
. 200 
.167 
.031 
.111 
.125 
.000 
.071 
. 143 
.050 
. 200 
. 000 
. 000 
. 000 
. 000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.088 
.119 
29 .446 
22 .423 
10 . 667 
9 .500 
14 .438 
7 .389 
10 .625 
2 .125 
5 .357 
4 .571 
11 .550 
2 .400 
3 .375 
3 . 500 
0 .000 
1 1.000 
1 1.000 
0 .000 
0 .000 
0 . 000 
134 .451 
114 .452 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD-- --I Shots 
Ill Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
1 Maguire, Jake 
0 Putnam, Kyl.e 
TM TEAM 
15-11 
8-6 
Total. .... .. . . •.•.• . . 17 
Opponents ...... . ... . 17 
Team saves : 0 
1128:00 
450:00 
0:00 
1578 : 00 
1578:00 
21 
9 
0 
30 
26 
1.68 
1.80 
0.00 
1.71 
1.48 
58 
26 
0 
84 
108 
.734 
. 743 
.000 
. 737 
.806 
5 
2 
0 
7 
8 
6 
2 
0 
8 
7 
Linfield Overall Individual Statistics (as of Oct 28, 2006) 
Overall: 8-6-2 Conf: 5-5-2 Home: 4-2-2 Away: 3-4-0 Neut: 1-0-0 
II Name 
8 Grabast, Mike 
22 Paradis, Chris 
16 Jaffe, Adam 
14 Jauregui, Nick 
15 Sharp, Andy 
10 Robinson, Josh 
18 Burger, Jacob 
12 Al.ford, Bryan 
24 Isaacs, Travis 
19 Powers, Nick 
3 Hunter, Spencer 
6 Ponce, De reck 
11 Lang, Brice 
4 Togstad, Jordan 
7 Solimano, Tim 
13 Ryan, Thomas 
5 Murray, Joe 
23 Bebee, Col.in 
21 Winter, Spencer 
17 Nicol.etti, Chris 
2 Greenberg, Ben 
26 26 
25 Bel.zberg, Mike 
20 Hawk, Brad 
9 Wong, Kurtis 
01 Wil.liams, Grant 
00 Locascio, Joe 
Total. ....... . .. . ... . 
Opponents ...... • . . .. 
1------------SHOTS----------- -1 
GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
13-12 
15-11 
16-10 
12-2 
13-4 
16-4 
13-1 
15-12 
15-8 
7-7 
13-10 
14-8 
11-1 
15-13 
13-12 
15-12 
11-7 
7-1 
9-0 
15-14 
7-1 
1-0 
8-2 
3-0 
3-0 
14-13 
1-0 
16 
16 
10 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
21 
4 
6 
3 
3 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
3 
3 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
13 
24 53 
16 38 
11 40 
7 13 
5 7 
4 16 
4 6 
3 13 
3 12 
3 9 
3 27 
3 12 
2 10 
2 3 
2 1 
1 13 
0 7 
0 6 
0 6 
0 . 5 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
93 298 
55 184 
. 189 
.132 
. 100 
. 154 
.286 
.125 
.333 
. 077 
.083 
.111 
.000 
. 000 
.100 
. 333 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
. 000 
. 000 
.000 
. 000 
.000 
.000 
. 000 
.107 
.114 
22 .415 
14 .368 
16 . 400 
7 .538 
3 .429 
5 . 312 
5 .833 
6 .462 
6 .500 
4 .444 
9 .333 
3 .250 
8 .800 
1 .333 
1 1.000 
4 .308 
2 . 286 
2 .333 
2 .333 
1 .200 
1 1 . 000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
122 .409 
93 .505 
3 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
6 
1-2 
0-0 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
1-1 
0-0 
o-o 
0-0 
0-1 
o-o 
o-o 
0-0 
o-o 
o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
2-4 
o-o 
2 
0 
0 
2 
2 
3 
0 
4 
7 
5 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
II Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
25 Bel.zberg, Mike 
00 Locascio, Joe 
01 Wil.l.iams, Grant 
TM TEAM 
6-2 
1-0 
14-13 
Total. ........... . . . . 16 
Opponents • .......... 16 
Team saves: 1 
236 : 41 
7 :21 
1227:02 
0:00 
1471:04 
1471:04 
0 
0 
21 
0 
21 
32 
0.00 
0.00 
1.54 
0.00 
1.28 
1.96 
8 1.000 
0 . 000 
63 . 750 
1 1.000 
72 .774 
90 .738 
1 
0 
4 
0 
5 
6 
0 
0 
6 
0 
6 
5 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
2 
0 
1 
2 
5 
3 
173 
64 
0 
237 
286 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Statistics (thru Nov. 2) 
OVerall: 7-8-2 Home: 5-3-1 Away: 2-5-1 I Conference: 3-8-1 Home: 1-3-l Away: 2-5 
1------------SHOTS------------1 
U Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
9 Gurlides, Matt 16-16 7 4 18 65 .108 29 .446 0 0-0 
2 Blizzard, Garrett 17-17 3 6 12 52 .058 22 .423 0 0-0 
19 Durrell, Dylan 17-12 3 3 9 15 .200 10 .667 1 0-0 
3 Story, Kyle 15-2 3 1 7 18 .167 9 .500 2 0-0 
13 Hangartner, Erich 16-15 1 4 6 32 .031 14 .438 1 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 17-17 2 0 4 18 .111 7 .389 1 o-o 
5 Hamilton, Bret 16-0 2 0 4 16 .125 10 .625 0 0-0 
12 Potter, Dan 17-17 0 4 4 16 .000 2 .125 0 0-0 
8 Story, Brian 14-11 1 1 3 14 .071 5 .357 0 0-0 
7 Zamora, Tony 9-0 1 1 3 7 .143 4 .571 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 17-14 1 0 2 20 .050 11 .550 1 0-0 
11 Maroni, Jon 15-10 1 0 2 5 .200 2 .400 1 o-o 
18 Marshall, Keith 15-15 0 2 2 8 .000 3 .375 0 o-o 
17 Zaro, Brian 17-17 0 0 0 6 .000 3 .500 0 0-0 
27 Morgan, Joel 7-0 0 0 0 3 .000 0 .000 0 0-0 
23 Smith, Joshua 7-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 o-o 
14 Sanders, Zach 11-6 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
16 Milnes, Kyle 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 Chang, Matt 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
6 Divine, Bobby 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 17 26 26 78 297 .088 134 .451 7 o-o 
Opponents ........... 17 30 19 79 252 .119 114 .452 7 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
ltlt Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Maguire, Jake 15-11 1128:00 21 1.68 58 .734 5 6 2 3 173 
0 Putnam, Kyle 8-6 450:00 9 1.80 26 .743 2 2 0 0 64 
TM TEAM 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 4 0 
Total ............... 17 1578:00 30 1.71 84 .737 7 8 2 7 237 
Opponents ........... 17 1578:00 26 1.48 108 .806 8 7 2 5 286 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 11 15 0 0 - 26 George Fox .......... 51 36 1 2 - 90 
Opponents ........... 13 16 1 0 - 30 Opponents ........... 27 26 2 3 - 58 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 140 148 6 3 - 297 George Fox .......... 100 124 4 4 - 232 
Opponents ........... 117 124 7 4 - 252 Opponents ........... 86 118 4 4 - 212 
SAVES BY PERl:OD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 46 35 1 2 - 84 Total .................... 1725 1367 
Opponents ........... 53 52 1 2 - 108 Dates/Avg Per Date ....... 9/192 8/171 
Neutral Site lt/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Results (thru Nov. 2) 
Overall: 7-8-2 Home: 5-3-1 Away: 2-5-1 I Conference: 3-8-1 Home: 1-3-1 Away: 2-5 
Date 
09/02/06 
09/04/06 
09/07/06 
09/09/06 
09/11/06 
* 09/16/06 
* 09/17/06 
* 09/23/06 
* 09/26/06 
* 09/30/06 
* 10/07/06 
* 10/08/06 
* 10/14/06 
* 10/15/06 
* 10/21/06 
* 10/24/06 
Opponent 
WARNER PACIFIC 
WALLA WALLA 
at Corban 
NORTHWEST CHRISTIAN 
CAL STATE-EAST BAY 
at Whitworth 
at Whitman 
PACIFIC LUTHERAN 
at Willamette 
PACIFIC (ORE. ) 
at Puget Sound 
at Linfield 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Pacific Lutheran 
WILLAMETTE 
score Overall 
w 1-0 1- o- o 
w 4-0 2- o- o 
2-2 T02 2- o- 1 
w 4-0 3- o- 1 
w 4-0 4- o- 1 
0-3 L 4- 1- 1 
1-4 L 4- 2- 1 
0-4 L 4- 3- 1 
w 1-0 5- 3- 1 
o-o T02 5- 3- 2 
0-2 L 5- 4- 2 
w 1-0 6- 4- 2 
1-2 L 6- 5- 2 
2-6 L 6- 6- 2 
2-3 L OT 6- 7- 2 
w 3-2 7- 7- 2 
* 10/29/06 
* 11/03/06 
* 11/04/06 
at Pacific (Ore.) 0-2 L 7- 8- 2 
LINFIELD (dh), 1:30pm 
PUGET SOUND (dh), 1:30pm 
11/08/06 
11/10-12/06 
11/17-19/06 
11/24-25/06 
NCAA D-III First Round, TBA 
NCAA D-III Regionals, TBA 
NCAA D-III Sectionals, TBA 
NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
-----
Overall: 7- 8- 2 
Conference: 3- 8- l 
Home: 5- 3- 1 
Away: 2- 5- 1 
Neutral: o- o- o 
Overtime: 0- 1- 2 
Conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 240 Durrell, Dylan (Blizzard, Garrett) 
0- 0- 0 160 MacKenzie, Ryan (Hangartner, Erich) 
Gurlides, Matt (Hangartner, Erich) 
Zamora, Tony (Hangartner, Erich) 
Hamilton, Bret (Potter, Dan) 
0- 0- 0 200 Gurlides, Matt (unassisted) 
MacKenzie, Ryan (Marshall, Keith) 
0- 0- 0 230 Story, Kyle (Potter, Dan) 
Gurlides, Matt (Durrell, Dylan) 
Story, Brian (Zamora, Tony;Story, Kyle) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
0- 0- 0 110 Maroni, Jon (Potter, Dan;Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Durrell, Dylan) 
0- 1- 0 200 
o- 2- o 150 Hamilton, Bret (Hangartner, Erich) 
0- 3- 0 225 
1- 3- 0 70 Hangartner, Erich (Gurlides, Matt) 
1- 3- 1 300 
1- 4- 1 375 
2- 4- 1 122 Hoiland, Greg (Potter, Dan) 
2- 5- 1 155 Durrell, Dylan (Gurlides, Matt) 
2- 6- 1 210 TEAM (unassisted) 
Gurlides, Matt (Story, Brian) 
2- 7- 1 100 Blizzard, Garrett (Durrell, Dylan) 
Story, Kyle (Blizzard, Garrett) 
3- 7- l 95 Gurlides, Matt (Marshall, Keith) 
Durrell, Dylan (Gurlides, Matt) 
Story, Kyle (Blizzard, Garrett) 
3- 8- 1 225 
ATTEND Dates Total Average 
------ ----- ------- -------
Total: 17 3092 182 
Home: 9 1725 192 
Away: 8 1367 171 
Neutral: 0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 28) 
Overall: 7-7-2 Home: 5-3-1 Away: 2-4-1 I Conference: 3-7-1 Home: 1-3-1 Away: 2-4 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
9 Gurlides, Matt 
2 Blizzard, Garrett 
19 Durrell, Dylan 
3 Story, Kyle 
13 Hangartner, Erich 
10 MacKenzie, Ryan 
5 Hamilton, Bret 
12 Potter, Dan 
8 Story, Brian 
7 Zamora, Tony 
4 Hoiland, Greg 
11 Maroni, Jon 
18 Marshall, Keith 
17 Zaro, Brian 
27 Morgan, Joel 
23 Smith, Joshua 
15-15 
16-16 
16-11 
14-3 
15-14 
16-16 
15-0 
16-16 
13-10 
9-0 
16-13 
14-10 
14-14 
16-16 
7-0 
7-0 
14 Sanders, Zach 10-5 
16 Milnes, Kyle 3-0 
15 Chang, Matt 3-1 
6 Divine, Bobby l-0 
Total •••.........••• 16 
Opponents •....•..... 16 
7 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
28 
4 18 63 
6 12 52 
3 9 15 
1 7 17 
4 6 29 
0 4 18 
0 4 15 
4 4 16 
1 3 14 
1 3 7 
0 2 19 
0 2 5 
2 2 7 
0 0 6 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
26 78 288 
17 73 245 
.111 28 .444 
.058 22 .423 
.200 10 .667 
.176 9 .529 
.034 12 .414 
.111 7 .389 
.133 9 .600 
.000 2 .125 
.071 5 .357 
.143 4 .571 
.053 11 .579 
.200 2 .400 
.ooo 2 .286 
.000 3 .500 
.000 0 .ooo 
.ooo 1 1.000 
.ooo 1 1.000 
. 000 0 • 000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
. 090 129 .448 
.114 110 .449 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
6 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
1 Maguire, Jake 
0 Putnam, Kyle 
TM TEAM 
14-10 
8-6 
Total .•....••.....•• 16 
Opponents ........••. 16 
Team saves: 0 
1038:00 
450:00 
0:00 
1488:00 
1488:00 
19 
9 
0 
28 
26 
1.65 
1.80 
0.00 
1.69 
1.57 
56 
26 
0 
82 
103 
.747 
.743 
.ooo 
.745 
.798 
5 
2 
0 
7 
7 
5 
2 
0 
7 
7 
2 
0 
0 
2 
2 
3 
0 
4 
7 
4 
166 
64 
0 
230 
277 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD lst 2nd OT OT2 
George Fox ......••.. 
Opponents ..•.••••..• 
11 15 
12 15 
0 
1 
0 
0 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 
George Fox .......•.• 135 144 
Opponents •......•••• 112 122 
6 
7 
3 
4 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 
George Fox .•........ 
Opponents ••••....••. 
44 35 
so so 
1 
1 
2 
2 
26 
28 
Total 
288 
245 
Total 
82 
103 
George Fox ........•. 
Opponents ..........• 
49 33 
24 26 
1 
2 
2 
3 
FOULS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 
George Fox .........• 
Opponents ...•......• 
ATTENDANCE SUMMARY 
89 108 
79 103 
Total ..•..•.....•.....•.. 
Dates/Avg Per Date ...•.•• 
Neutral Site #/Avg ..•.•.• 
4 
4 
4 
4 
GFUM 
1725 
9/192 
0/0 
Total 
85 
55 
Total 
205 
190 
OPP 
1217 
7/174 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Results (thru Oct. 28) 
Overall: 7-7-2 Home: 5-3-1 Away: 2-4-1 I Conference: 3-7-1 Home: 1-3-1 Away: 2-4 
Date 
09/02/06 
09/04/06 
09/07/06 
09/09/06 
09/11/06 
* 09/16/06 
* 09/17/06 
* 09/23/06 
* 09/26/06 
* 09/30/06 
* 10/07/06 
* 10/08/06 
* 10/14/06 
* 10/15/06 
* 10/21/06 
* 10/24/06 
* 10/29/06 
* 11/03/06 
* 11/04/06 
Opponent Score 
WARNER PACIFIC w 1-0 
WALLA WALLA w 4-0 
at Corban 2-2 T02 
NORTHWEST CHRISTIAN w 4-0 
CAL STATE-EAST BAY w 4-0 
at Whitworth 0-3 L 
at Whitman 1-4 L 
PACIFIC LUTHERAN 0-4 L 
at Willamette w 1-0 
PACIFIC (ORE.) 0-0 T02 
at Puget Sound 0-2 L 
at Linfield w l-0 
WHITMAN 1-2 L 
WHITWORTH 2-6 L 
at Pacific Lutheran 2-3 L OT 
WILLAMETTE w 3-2 
at Pacific (Ore.) (dh), 1:30pm 
LINFIELD (dh), 1:30pm 
PUGET SOUND (dh), 1:30pm 
NCAA D-III First Round, TBA 
NCAA D-III Regionals, TBA 
NCAA D-III Sectionals, TBA 
Overall 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
2- 0- 1 
3- 0- 1 
4- 0- 1 
4- 1- 1 
4- 2- 1 
4- 3- 1 
5- 3- l 
5- 3- 2 
5- 4- 2 
6- 4- 2 
6- 5- 2 
6- 6- 2 
6- 7- 2 
7- 7- 2 
11/08/06 
11/10-12/06 
11/17-19/06 
11/24-25/06 NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game (dh) - doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 7- 7- 2 
Conference: 3- 7- 1 
Home: 5- 3- 1 
Away: 2- 4- l 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- l- 2 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
l- 3- 0 
l- 3- l 
1- 4- 1 
2- 4- 1 
2- 5- l 
2- 6- l 
2- 7- l 
3- 7- 1 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
Attend Goals scored 
240 
160 
200 
230 
110 
200 
150 
225 
70 
300 
375 
122 
155 
210 
100 
95 
Dates 
Durrell, Dylan (Blizzard, Garrett) 
MacKenzie, Ryan (Hangartner, Erich) 
Gurlides, Matt (Hangartner, Erich) 
Zamora, Tony (Hangartner, Erich) 
Hamilton, Bret (Potter, Dan) 
Gurlides, Matt (unassisted) 
MacKenzie, Ryan (Marshall, Keith) 
Story, Kyle (Potter, Dan) 
Gurlides, Matt (Durrell, Dylan) 
Story, Brian (Zamora, Tony;Story, Kyle) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
Maroni, Jon (Potter, Dan;Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Durrell, Dylan) 
Hamilton, Bret (Hangartner, Erich) 
Hangartner, Erich (Gurlides, Matt) 
Hoiland, Greg (Potter, Dan) 
Durrell, Dylan (Gurlides, Matt) 
TEAM (unassisted) 
Gurlides, Matt (Story, Brian) 
Blizzard, Garrett (Durrell, Dylan) 
Story, Kyle (Blizzard, Garrett) 
Gurlides, Matt (Marshall, Keith) 
Durrell, Dylan (Gurlides, Matt) 
Story, Kyle (Blizzard, Garrett) 
Total Average 
------- -------
16 2942 184 
9 1725 192 
7 1217 174 
0 0 0 
2006 MEN'S SOCCER 
Tuesday, October 24, 2006- 3:00pm 
Morse Soccer Field 
Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (6-7-2, NWC 2-7-1) vs. 
Willamette University 
"Bearcats" (1-13-1, NWC 0-9-1) 
WILLAMETTE UNIVERSITY QUICK FACTS & ROSTER 
Location: 
Founded: 
Salem, Oregon 
1842 
Enrollment: 2,500 
President: 
Colors: 
Affiliation: 
Conference: 
Dr. M. Lee Pelton 
Cardinal and Old Gold 
NCAA Division III 
Northwest 
Dir. of Athletics: Mark Majeski 
Sports Info Dir.: 
Sports Info: 
Robert McKinney 
503-370-6110 
Sports Web site: 
Home Field: 
www. willamette.edu 
Sparks Field 
2005 Overall Record: 
2005 Conference Record: 
2005 Post-Season: 
Letterwinners Back/Lost: 
Starters Back/Lost: 
5-13 (.278) 
3-11 (.214), 6th 
none 
10/10 
417 
2006 GEORGE FOX SCORES 
Overall: 6·7-2 (Home: 4-3-1 Away: 2-4-1) 
NWC: 2-7-1 (Home: 0-3-1 Away: 2-4) 
lla1e Opponent 
09/02 WARNER PACIFIC 
09/04 WALLA WALLA 
09/07 at Corban 
09/09 NORTHWEST CHRISTIAN 
09/11 CAL STATE-EAST BAY 
• 09/16 at Whitworth 
• 09/17 at Whitman 
• 09/23 PACIFIC LUTHERAN 
• 09/26 at Willamette 
• 09/30 PACIFIC (ORE.) 
• 10/07 at Puget Sound 
• 1 0/08 at Linfield 
• 10/14 WHITMAN 
* 10/15 WHITWORTH 
• 10/21 at Pacific Lutheran 
• 10/24 WILLAMETTE 
• 10/29 at Pacific (Ore.) 
• 11/03 LINFIELD 
• 11/04 PUGET SOUND 
• - Northwest Conference game 
~ 
w 1-0 
W4-0 
T 2-2 (2 ot) 
W4-0 
W4-0 
L 0-3 
L 1-4 
L 0-4 
W1-0 
T 0-0 (2 ot) 
L 0-2 
W1-0 
L 1-2 
L 2-6 
L 2-3 (ot) 
3 pm 
1:30pm (dh) 
1:30pm (dh) 
1:30pm (dh) 
(dh)- doubleheader with GFU women's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
No. Name Pos. Yr. Ht. Wt. Hometown (Previous School} 
00 Mark Bennett GK Fr. 6' 211 170 Salt Lake City, UT (West) 
0 Alek Schilbach GK Fr. 5'1011 185 Edmonds, WA (Kamiak) 
2 Thomas Cloutier MF Jr. 5' 711 165 Beaverton, OR (Westview) 
3 Samuel Hodder F So. 5' 811 150 Albuquerque, NM (Sandia Prep) 
4 Mikey Rodrigues MF/F Jr. 5' 511 150 Beaverton, OR (Southridge) 
5 Adam Dew D Jr. 6' 011 170 Portland, OR (Wilson) 
6 Zachary Seilo D Sr. 6' 011 175 Bellingham, WA (Squalicum) 
7 Luke Lagattuta D Fr. 5'11 II 175 Albuquerque, NM (Highland) 
8 Trevor Jones MF Jr. 5' 711 155 Portland, OR (Grant) 
9 Forrest Donoho MF So. 5' 611 135 Boulder, CO (Fairview) 
10 Paul Slavik D Sr. 6' 011 180 Portland, OR (Grant) 
11 Nick Forbes F So. 5' 911 150 Carbondale, CO (CRMS) 
12 Sam Moore MF Fr. 5'11 11 158 Medford, OR (St. Mary's) 
13 Ivan Gutierrez DIMF So. 5' 911 158 Stayton, OR (Cathedral Prep) 
15 Reuben Wilson D So. 6' 211 160 Portland, OR (Catlin Gabel) 
16 Ben Ward MF Jr. 5'11 II 170 Salem, OR (South Salem) 
17 Andrew Monbouquette MF Fr. 5' 811 157 Omaha, NE (Omaha Central) 
18 Casey Dineen MF Fr. 6' 211 185 Portland, OR (Jesuit) 
19 Austin Buell MF Jr. 5'11 II 170 Ashland, OR (Ashland) 
20 Thomas McKinney D Fr. 6' 011 165 Woodinville, WA (Woodinville) 
23 Ryan Ward MF Sr. 6' 211 180 Salem, OR (McKay) 
Head Coach: Nelson Larson (1st year) 
Assistant Coach: Tyler Jacobsen (2nd year) 
NORTHWEST CONFERENCE (www.nwcsports.com) 
SIANDINGS (thru Qct. 231 
Team. (Pre-se{Mon (lOll) ~ frL. & GFIA All & QE!A. 
Whitworth Pirates (I) 8-1-2 .818 26 26/8 9-3-3 .700 29/14 
Puget Sound Loggers (3) 7-1-2 .800 23 2114 10-1-2 .846 26/4 
Pacific Lutheran Lutes (4) 6-3-1 .650 19 20/10 9-5-1 .633 31117 
Pacific Boxers (6) 5-5-1 .500 16 15/19 8-5-1 .607 21121 
Linfield Wildcats (2) 4-5-2 .455 14 17/17 7-6-2 .533 29/21 
Whitman Missionaries (5) 4-5-2 .455 14 14114 5-5-2 .500 15114 
George Fox Bruins (8) 2-7-1 .250 7 8/24 6-7-2 .467 23/26 
Willamette Bearcats (7) 0-9-1 .050 1 4/29 1-13-1 .100 8/39 
Su11dav's scores: at Whitman 3, Pacific 2; at Whitworth 1, Linfield 0 (ot) 
Todav's games: Willamette at George Fox, 3 pm 
Saturday's game fall at I :30 pm): Whitworth at Puget Sound; Whitman at Pacific Lutheran; 
Willamette at Linfield 
Brui11 Bits: Matt Gurlides leads the NWC in shots (56) and is 6th in points (15) and 7th in goals 
(6) ... Garrett Blizzard is 3rd in shots (49), 4th in assists (5), and lOth in points (11) ... Jake 
Maguire is 4th in saves (56) ... The Bruins are 2nd in the league in shutouts (7) ... 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 23) 
1--------- ---SHOTS- ----------- 1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
9 
2 
Gurlides, Matt 
Blizzard, Garrett 
19 Durrell, Dy,lan 
13 Hangartner, Erich 
3 Story, Kyle 
10 MacKenzie, Ryan 
5 Hamilton, Bret 
12 Potter, Dan 
8 Story, Brian 
7 Zamora, Tony 
Hoiland, Greg 
11 Maroni, Jon 
4 
18 Marshall, Keith 
17 Zaro, Brian 
27 Morgan, Joel 
23 Smith, Joshua 
14 Sanders, Zach 
16 Milnes, Kyle 
15 Chang, Matt 
6 Divine, Bobby 
14- 14 
15-15 
15-10 
14-13 
13-3 
15-15 
15-0 
15-15 
12-9 
9-0 
15-13 
14-10 
13-13 
15-15 
7-0 
7-0 
9-4 
3-0 
3-1 
1-0 
Total . .. .. .......... 15 
Opponents . . . .. . ... .. 15 
6 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
26 
3 
5 
3 
4 
1 
0 
0 
4 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
17 
15 56 
11 49 
7 13 
6 29 
5 12 
4 18 
4 15 
4 15 
3 14 
3 7 
2 18 
2 5 
1 7 
0 4 
0 3 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
69 267 
69 230 
.107 
.061 
. 154 
.034 
.167 
.111 
. 133 
. 000 
.071 
.143 
. 056 
.200 
. 000 
. 000 
.000 
.000 
. 000 
.000 
.000 
.000 
.086 
.113 
26 .464 
21 .429 
9 .692 
12 .414 
7 .583 
7 .389 
9 .600 
2 . 133 
5 . 357 
4 .571 
11 .611 
2 .400 
2 .286 
2 .500 
0 .000 
1 1.000 
1 1.000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
122 .457 
102 .443 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0- 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
1 Maguire, Jake 
0 Putnam, Kyle 
TM TEAM 
14-10 
7-5 
Total . ... .. .. .... ... 15 
Opponents .... .. ..... 15 
Team saves: 0 
1038:00 
360:00 
0:00 
1398:00 
1398:00 
19 
7 
0 
26 
23 
1.65 
1. 75 
0.00 
1.67 
1.48 
56 
20 
0 
76 
99 
.747 
.741 
.000 
. 745 
.811 
5 
1 
0 
6 
7 
Wi11amette OVerall Individual Statistics (as of Oct 21, 2006) 
OVerall : 1-13-1 Conf: 0-9-1 Home : 1-10-0 Away: 0-3-1 Neut: 0-0-0 
1------------SHOTS------------1 
5 
2 
0 
7 
6 
2 
0 
0 
2 
2 
3 
0 
4 
7 
4 
166 
49 
0 
215 
256 
##Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC- RC GW PK- ATT FG OT HAT GTG Foul 
10 Slavik , Paul 
4 Rodrigues, Mikey 
8 
11 
Jones, Trevor 
Forbes, Nick 
17 Monbouquette, Andy 
12 
2 
9 
19 
16 
23 
18 
3 
13 
5 
7 
6 
20 
0 
00 
Moore, Sam 
Cloutier, Thomas 
Donoho, Forrest 
Buell, Austin 
Ward, Ben 
Ward, Ryan 
Dineen, Casey 
Hodder, Samuel 
Gutierrez, Ivan 
Dew, Adam 
Lagattuta, Luke 
Seilo, Zachary 
McKinney, Thomas 
Schilbach, Alek 
Bennett, Mark 
Total ..... .. .. . .. . . . 
Opponents . . ... ... .. . 
14-13 
15-15 
15-12 
15-7 
12-4 
10-2 
13-12 
11-6 
11- 9 
15-14 
7-6 
15-13 
14-9 
11-0 
9-5 
15-14 
11-9 
1-0 
2-0 
15-16 
15 
15 
1245 
1159 
895 
701 
350 
345 
991 
514 
582 
1218 
474 
1128 
663 
304 
416 
1092 
791 
0 
59 
1227 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
39 
0 4 16 
2 4 24 
1 3 13 
0 2 13 
0 2 8 
0 2 3 
0 2 3 
2 2 15 
2 2 7 
1 1 11 
1 1 1 
0 0 19 
0 0 7 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
9 25 153 
36 114 326 
.125 4 
. 042 10 
.077 8 
.077 4 
. 125 3 
.333 1 
.333 1 
.000 4 
.000 2 
. 000 4 
.000 0 
.000 1 
.000 1 
.000 3 
. 000 1 
.000 1 
. 000 1 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.052 49 
.120 135 
.250 
.417 
.615 
.308 
.375 
.333 
. 333 
. 267 
. 286 
. 364 
.000 
. 053 
. 143 
. 600 
.250 
. 500 
. 500 
.000 
.000 
.000 
.320 
. 414 
3-1 
3 - 0 
3-0 
0-0 
0-0 
0-0 
3-0 
1-0 
0-0 
4-0 
3-1 
1-0 
3-0 
1-0 
0-0 
4-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
29-2 
15-0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
13 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0- 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
3-3 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
00 Bennett, Mark 
0 Schilbach, Alek 
TM TEAM 
15-15 
2-0 
Total ... . .. ....... .. 15 
Opponents . .. ..... . .. 15 
Team saves: 2 
1317 : 03 
58 : 37 
0:00 
1375:40 
1375:40 
37 
2 
0 
39 
8 
2.53 
3 . 07 
0 . 00 
2 . 55 
0.52 
91 . 711 
3 . 600 
2 1.000 
96 . 711 
41 .837 
1 
0 
0 
1 
13 
13 
0 
0 
13 
1 
1 2 . 0 
0 0.0 
0 0.0 
1 2 
1 8 
312 
10 
0 
322 
153 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
22 
15 
11 
6 
1 
8 
14 
4 
17 
8 
19 
15 
4 
2 
9 
5 
0 
0 
0 
226 
215 
0 
0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 23) 
OVerall: 6-7-2 Home: 4-3-l Away: 2-4-l I Conference: 2-7-l Home: 0-3-l Away: 2-4 
1------------SHOTS------------1 
##Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
9 Gurlides, Matt 14-14 6 3 15 56 .107 26 .464 0 0-0 
2 Blizzard, Garrett 15-15 3 5 ll 49 .061 21 .429 0 0-0 
19 Durrell, Dylan 15-10 2 3 7 13 .154 9 .692 l 0-0 
13 Hangartner, Erich 14-13 l 4 6 29 .034 12 .414 l 0-0 
3 Story, Kyle 13-3 2 l 5 12 .167 7 .583 l 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 15-15 2 0 4 18 .lll 7 .389 l 0-0 
5 Hamilton, Brat 15-0 2 0 4 15 .133 9 .600 0 0-0 
12 Potter, Dan 15-15 0 4 4 15 .000 2 .133 0 0-0 
8 Story, Brian 12-9 l l 3 14 .071 5 .357 0 0-0 
7 Zamora, Tony 9-0 l l 3 7 .143 4 .571 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 15-13 l 0 2 18 .056 ll .611 l 0-0 
ll Maroni, Jon 14-10 l 0 2 5 .200 2 .400 l o-o 
18 Marshall, Keith 13-13 0 l l 7 .000 2 .286 0 0-0 
17 Zaro, Brian 15-15 0 0 0 4 .000 2 .500 0 o-o 
27 Morgan, Joel 7-0 0 0 0 3 .000 0 .000 0 0-0 
23 Smith, Joshua 7-0 0 0 0 l .000 l 1.000 0 o-o 
14 Sanders, Zach 9-4 0 0 0 l .000 l 1.000 0 o-o 
16 Milnes, Kyle 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 Chang, Matt 3-l 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
6 Divine, Bobby l-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
Total ............... 15 23 23 69 267 .086 122 .457 6 o-o 
Opponents ........... 15 26 17 69 230 .113 102 .443 6 o-o 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
##Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
l Maguire, Jake 14-10 1038:00 19 1.65 56 .747 5 5 2 3 166 
0 Putnam, Kyle 7-5 360:00 7 l. 75 20 .741 l 2 0 0 49 
TM TEAM 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 4 0 
Total ............... 15 1398:00 26 1.67 76 .745 6 7 2 7 215 
Opponents ........... 15 1398:00 23 1.48 99 .811 7 6 2 4 256 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 10 13 0 0 
- 23 George Fox .......... 48 30 l 2 - 81 
Opponents ........... ll 14 l 0 - 26 Opponents ........... 21 25 2 3 - 51 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 130 128 6 3 
-
267 George Fox .......... 81 101 4 4 - 190 
Opponents ........... 103 116 7 4 - 230 Opponents ........... 74 98 4 4 - 180 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 39 34 l 2 - 76 Total .................... 1630 1217 
Opponents ........... 49 47 l 2 - 99 Dates/Avg Per Date ....... 8/204 7/174 
Neutral Site ti/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Results (thru Oct. 23) 
Overall: 6-7-2 Home: 4-3-l Away: 2-4-l I Conference: 2-7-l Home: 0-3-l Away: 2-4 
Date 
09/02/06 
09/04/06 
09/07/06 
09/09/06 
09/ll/06 
* 09/16/06 
* 09/17/06 
* 09/23/06 
* 09/26/06 
* 09/30/06 
* 10/07/06 
* 10/08/06 
* 10/14/06 
* 10/15/06 
* 10/21/06 
Opponent 
WARNER PACIFIC 
WALLA WALLA 
at Corban 
NORTHWEST CHRISTIAN 
CAL STATE-EAST BAY 
at Whitworth 
at Whitman 
PACIFIC LUTHERAN 
at Wil1amette 
PACIFIC (ORE.) 
at Puget Sound 
at Linfield 
WHITMJIN 
WHITWORTH 
at Pacific Lutheran 
WILL.!IMETTE, 3 pm 
Score Overall 
w 1-o 1- o- o 
w 4-0 2- o- o 
2-2 To2 2- o- 1 
w 4-0 3- o- 1 
w 4-0 4- o- 1 
0-3 L 4- l- l 
1-4 L 4- 2- 1 
0-4 L 4- 3- 1 
w l-0 5- 3- 1 
o-o T02 5- 3- 2 
0-2 L 5- 4- 2 
w 1-0 6- 4- 2 
1-2 L 6- 5- 2 
2-6 L 6- 6- 2 
2-3 L OT 6- 7- 2 
* 10/24/06 
* 10/29/06 
* ll/03/06 
* ll/04/06 
at Pacific (Ore.) (dh), 1:30 pm 
LINFIELD (dh), 1:30 pm 
PUGET SOUND (dh), 1:30 pm 
ll/08/06 
ll/10-12/06 
ll/17-19/06 
ll/24-25/06 
NCAA D-III First Round, TBA 
NCAA D-III Regionals, TBA 
NCAA D-III Sectionals, TBA 
NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
-----
Overall: 6- 7- 2 
Conference: 2- 7- l 
Home: 4- 3- 1 
Away: 2- 4- 1 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- l- 2 
Conf 
o- o- o 
o- o- o 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
l- 3- 0 
l- 3- 1 
l- 4- 1 
2- 4- 1 
2- 5- 1 
2- 6- 1 
2- 7- l 
ATTEND 
------
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
Attend Goals scored 
240 Durrell, Dylan (Blizzard, Garrett) 
160 MacKenzie, Ryan (Hangartner, Erich) 
Gurlides, Matt (Hangartner, Erich) 
Zamora, Tony (Hangartner, Erich) 
Hamilton, Bret (Potter, Dan) 
200 Gurlides, Matt (unassisted) 
MacKenzie, Ryan (Marshall, Keith) 
230 Story, Kyle (Potter, Dan) 
Gurlides, Matt (Durrell, Dylan) 
Story, Brian (Zamora, Tony;Story, Kyle) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
110 Maroni, Jon (Potter, Dan;Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Durrell, Dylan) 
200 
150 
225 
70 
300 
375 
122 
155 
210 
100 
Dates 
Hamilton, Bret (Hangartner, Erich) 
Hangartner, Erich (Gurlides, Matt) 
Hoiland, Greg (Potter, Dan) 
Durrell, Dylan (Gurlides, Matt) 
TEAM (unassisted) 
Gurlides, Matt (Story, Brian) 
Blizzard, Garrett (Durrell, Dylan) 
Story, Kyle (Blizzard, Garrett) 
Total Average 
----- ------- -------
15 2847 190 
8 1630 204 
7 1217 174 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 20) 
Overall: 6-6-2 Home: 4-3-1 Away: 2-3-1 I Conference: 2-6-1 Home: 0-3-1 Away: 2-3 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
9 Gurlides, Matt 14-14 6 3 15 56 .107 26 .464 0 0-0 
2 Blizzard, Garrett 14-14 2 4 8 48 .042 20 .417 0 0-0 
19 Durrell, Dylan 14-9 2 2 6 11 .182 9 .818 1 0-0 
13 Hangartner, Erich 13-12 1 4 6 29 .034 12 .414 1 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 14-14 2 0 4 17 .118 7 .412 1 0-0 
5 Hamilton, Bret 14-0 2 0 4 15 .133 9 .600 0 0-0 
12 Potter, Dan 14-14 0 4 4 15 .000 2 .133 0 0-0 
3 Story, Kyle 12-3 1 1 3 11 .091 6 .545 1 0-0 
8 Story, Brian 11-8 1 1 3 10 .100 3 .300 0 0-0 
7 Zamora, Tony 9-0 1 1 3 7 .143 4 .571 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 14-12 1 0 2 17 .059 11 .647 1 0-0 
11 Maroni, Jon 13-10 1 0 2 5 .200 2 .400 1 0-0 
18 Marshall, Keith 12-12 0 1 1 7 .000 2 .286 0 0-0 
17 Zaro, Brian 14-14 0 0 0 4 .000 2 .500 0 0-0 
27 Morgan, Joel 7-0 0 0 0 3 .000 0 .000 0 0-0 
23 Smith, Joshua 7-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
14 Sanders, Zach 8-3 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
16 Milnes, Kyle 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 Chang, Matt 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
6 Divine, Bobby 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 14 21 21 63 257 .082 118 .459 6 0-0 
Opponents ........... 14 23 14 60 218 .106 98 .450 5 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
##Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Maguire, Jake 13-9 940:00 16 1.53 55 .775 5 4 2 3 154 
0 Putnam, Kyle 7-5 360:00 7 1.75 20 .741 1 2 0 0 49 
TM TEAM 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 4 0 
Total ............... 14 1300:00 23 1.59 75 .765 6 6 2 7 203 
Opponents ........... 14 1300:00 21 1.45 97 .822 6 6 2 4 246 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 10 11 0 0 - 21 George Fox .......... 46 28 1 2 - 77 
Opponents ........... 11 12 0 0 - 23 Opponents ........... 20 25 2 3 - 50 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 126 123 5 3 - 257 George Fox .......... 72 91 2 4 - 169 
Opponents ........... 98 111 5 4 - 218 Opponents ........... 68 92 3 4 - 167 
SAVES BY PERIOD l.st 2nd OT OT2 Total. ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 38 34 l. 2 - 75 Total .................... 1630 111.7 
Opponents ........... 48 46 l 2 - 97 Dates/Avg Per Date ....... 8/204 6/186 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Results (thru Oct. 20) 
Overall: 6-6-2 Home: 4-3-1 Away: 2-3-1 I Conference: 2-6-1 Home: 0-3-1 Away: 2-3 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
09/02/06 WARNER PACIFIC w 1-0 1- 0- 0 0- 0- 0 240 Durrell, Dylan (Blizzard, Garrett) 
09/04/06 WALLA WALLA w 4-0 2- 0- 0 0- 0- 0 160 MacKenzie, Ryan (Hangartner, Erich) 
Gur1ides, Matt (Hangartner, Erich) 
Zamora, Tony (Hangartner, Erich) 
Hamilton, Bret (Potter, Dan) 
09/07/06 at Corban 2-2 T02 2- 0- 1 0- 0- 0 200 Gurlides, Matt (unassisted) 
MacKenzie, Ryan (Marshall, Keith) 
09/09/06 NORTHWEST CHRISTIAN w 4-0 3- 0- 1 0- 0- 0 230 Story, Kyle (Potter, Dan) 
Gur1ides, Matt (Durrell, Dylan) 
Story, Brian (Zamora, Tony;Story, Kyle) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
09/11/06 CAL STATE-EAST BAY w 4-0 4- 0- 1 0- 0- 0 110 Maroni, Jon (Potter, Dan;Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Durrell, Dylan) 
* 09/16/06 at Whitworth 0-3 L 4- 1- 1 0- 1- 0 200 
* 09/17/06 at Whitman 1-4 L 4- 2- 1 0- 2- 0 150 Hamilton, Bret (Hangartner, Erich) 
* 09/23/06 PACIFIC LUTHERAN 0-4 L 4- 3- 1 0- 3- 0 225 
* 09/26/06 at Willamette w 1-0 5- 3- 1 1- 3- 0 70 Hangartner, Erich (Gurlides, Matt) 
* 09/30/06 PACIFIC (ORE.) 0-0 T02 5- 3- 2 1- 3- 1 300 
* 10/07/06 at Puget Sound 0-2 L 5- 4- 2 1- 4- 1 375 
* 10/08/06 at Linfield w 1-0 6- 4- 2 2- 4- 1 122 Hoiland, Greg (Potter, Dan) 
* 10/14/06 WHITMAN 1-2 L 6- 5- 2 2- 5- 1 155 Durrell, Dylan (Gurlides, Matt) 
* 10/15/06 WHITWORTH 2-6 L 6- 6- 2 2- 6- 1 210 TEAM (unassisted) 
Gurlides, Matt (Story, Brian) 
* 10/21/06 at Pacific Lutheran, 2:30 pm 
* 10/24/06 WILLAMETTE, 3 pm 
* 10/29/06 at Pacific (Ore.) (dh), 1:30pm 
* 11/03/06 LINFIELD (dh), 1:30pm 
* 11/04/06 PUGET SOUND (dh), 1:30pm 
11/08/06 NCAA D-III First Round, TBA 
11/10-12/06 NCAA D-III Regionals, TBA 
11/17-19/06 NCAA D-III Sectionals, TBA 
11/24-25/06 NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 6- 6- 2 Total: 14 2747 196 
Conference: 2- 6- 1 Home: 8 1630 204 
Home: 4- 3- 1 Away: 6 1117 186 
Away: 2- 3- l. Neutral.: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 2 
crv JE CD) IEl crv JE JFCD)~ 
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2006 MEN'S SOCCER fl!t£s. 
Sunday, October 15, 2006- 2:30pm 
Morse Soccer Field 
... ... 
Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (6-5-2, NWC 2-5-1) vs. 
Whitworth College 
"Pirates" (6-3-3, NWC 5-1-2) 
WHITWORTH COLLEGE QUICK FACTS & ROSTER 
Location: 
Founded: 
Spokane, Washington 
1890 
Enrollment: 2,382 
President: 
Colors: 
Affiliation: 
Conference: 
Dr. Bill Robinson 
Crimson and Black 
NCAA Division III 
Northwest 
Dir. of Athletics: 
Sports Info Dir.: 
Sports Info: 
Scott McQuilkin 
Steve Flegel 
509-777-3239 
Sports Web site: 
·Home Field: 
www. whitworth.edu 
Whitworth Field (250) 
2005 Overall Record: 
2005 Conference Record: 
2005 Post-Season: 
Letterwinners Back/Lost: 
Starters Back/Lost: 
19-2-1 (.886) 
13-0-1 {.964), lst 
3-1 {NCAA Final 
Four) 
16/7 
7/4 
2006 GEORGE FOX SCORES 
Overall: 6-5-2 (Home: 4-2·1 Away: 2-3·1) 
NWC: 2-5-1 (Home: 0·2·1 Away: 2·3) 
.l2a1ll • Opponent 
09/02 WARNER PACIFIC 
09/04 WALLA WALLA 
09/07 at Corban 
09/09 NORTHWEST CHRISTIAN 
09/11 CAL STATE-EAST BAY 
• 09/16 at Whitworth 
• 09/17 at Whitman 
* 09/23 PACIFIC LUTHERAN 
• 09/26 at Willamette 
* 09/30 PACIFIC (ORE.) 
• 10/07 at Puget Sound 
• 10/08 at Linfield 
* 10/14 WHITMAN 
* 10/15 WHITWORTH 
• 10/21 at Pacific Lutheran 
* 10/24 WILLAMETTE 
• 10/29 at PacifiC (Ore.) 
* 11/03 LINFIELD 
* 11/04 PUGET SOUND 
· • • Northwest Conference game 
.5.!:.o.m 
W1.0 
W4.0 
T 2·2 (2 ot) 
W4.0 
W4.0 
L 0·3 
L 1-4 
L 0-4 
W1.0 
T o-o (2 ot) 
L 0·2 
W1.0 
L 1·2 
2:30pm (dh) 
2:30pm 
3pm 
1:30pm (dh) 
1:30pm (dh) 
1:30pm (dh) 
(dh) ·doubleheader with GFU women's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
N.o..~ ~Hi. lY.t. Yr..:EL H2m~mm1 (f~y. Ss:h221l 
1 Kevin Bostock GK 5-ll 164 Sr.-Sr. Whitefish, Mont. (Whitefish) 
2 Ben Dixon D 5-ll 202 Jr.-Jr. Missoula, Mont. (Sentinel) 
3 Adam Loeffler D 5-9 167 Sr.-Sr. Seattle, Wash. (Evergreen) 
4 Daniel Cubero D 5-8 162 Fr.-Fr. Boise, Idaho {Centennial) 
5 Brent Murakami MF 5-7 159 Jr.-Jr. Mililani, Hawaii {Mililani) 
6 James Lagucik Jr. MF 5-7 145 Fr.-Fr. Edmonds, Wash. (Edmonds-Woodway) 
7 BrentZahn MF 5-10 157 Fr.-Fr. Eagle River, Alaska (Chugiak) 
8 Tucker Hopp MF 5-9 159 Sr.-Sr. Seattle, Wash. {University Prep) 
9 Niko Varlamos F 5-9 178 Sr.-Sr. Edmonds, Wash. {King's) 
10 Ali Seyedali MF 5-9 149 Sr.-Sr. Redmond, Wash. (Lake Washington) 
ll Nate McDonald D 5-ll 191 Fr.-Fr. Boise, Idaho {Centennial) 
12 Matt Friesen MF 6-0 164 Jr.-Jr. Newberg, Ore. (Newberg) 
13 Bryan Olson D 5-ll 162 Fr.-Fr. Missoula, Mont. (Sentinel) 
14 Charlie Bone D 5-ll 202 Jr.-Jr. Newberg, Ore. (Newberg) 
15 Elly Bulega F 5-10 162 Fr.-Fr. Tacoma, Wash. (Bellarmine Prep) 
16 Curtis Flournoy F 5-5 150 Jr.-Jr. Gilbert, Ariz. (Highland) 
17 Skye Henderson MF 5-10 140 Jr.-Jr. Spokane, Wash. (Lewis & Clark) 
18 Sean Lambrecht MF 5-8 176 Sr.-Sr. Sammamish, Wash. (Skyline) 
19 Kenshiro Uki MF 5-8 156 Jr.-Jr. Aiea, Hawaii (Pearl City) 
20 Jordan Lister MF 5-10 159 So.-So. Kalispell, Mont. {Flathead) 
21 Caleb Barnhill D 6-2 177 So.-So. Sultan, Wash. (Sultan) 
22 Derek Casanovas GK 5-ll 184 Fr.-Fr. Eagle River, Alaska (Chugiak) 
23 Chris Johnson F 6-1 165 Sr.-Sr. Spokane, Wash. (St. George's) 
24 Ryan Powers MF 5-8 161 Jr.-Jr. Newberg, Ore. (Willamette Univ.) 
30 Lance Beck GK 6-4 176 Sr.-Jr. Spokane, Wash. (Mt. Spokane) 
Head Coach: Sean Bushey (11th yr) 
Asst. Coaches: Matt Stueckle (5th yr); Tim Caldwell {2nd yr) 
NORTHWEST CONFERENCE (www.nwcsports.com) 
Team (Pre-season poW 
Puget Sound Loggers (3) 
Whitworth Pirates (I) 
Pacific Boxers {6) 
Pacific Lutheran Lutes {4) 
Linfield Wildcats {2) 
Whitman Missionaries (5) 
George Fox Bruins (8) 
Willamette Bearcats (7) 
STANDINGS (thru Os;t. 14> 
l:I.J:f.C. &. & fJEM 
5-1-2 .750 17 16/4 
5-1-2 .750 17 15/6 
5-2-1 .688 16 12/10 
4-2-1 .643 13 15/5 
3-4-2 .444 11 16/16 
2-4-2 .375 8 8/10 
2-5-1 .313 7 4/15 
0-7-1 .063 1 3/23 
.1.11 
8-1-2 
6-3-3 
8-2-1 
7-4-1 
6-5-2 
3-4-2 
6-5-2 
1-11-1 
&. 
.818 
.625 
.773 
.625 
.538 
.444 
.538 
.liS 
fJEM 
17/2 
15/12 
12/10 
18/7 
22/16 
917 
18/15 
6/22 
Saturt/av's Games; Puget Sound 4, at Linfield 0; Whitman 2, at George Fox I; Whitworth 2, at 
Willamette1 
Sundav's games (all at 2;30pm); Whitman at Willamette; Whitworth at George Fox; Pacific 
Lutheran at Pacific 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 14) 
#It Name 
9 Gurlides, Matt 
2 Blizzard, Garrett 
19 Durrell, Dylan 
13 Hangartner, Erich 
10 MacKenzie, Ryan 
5 Hamilton, Bret 
12 Potter, Dan 
3 Story, Kyle 
7 Zamora, Tony 
4 Hoiland, Greg 
8 Story, Brian 
11 Maroni, Jon 
18 Marshall, Keith 
27 Morgan, Joel 
17 Zaro, Brian 
23 Smith, Joshua 
14 Sanders, Zach 
16 Milnes, Kyle 
15 Chang, Matt 
6 Divine, Bobby 
Total .••.•...•..•.•. 
Opponents ..•..•..... 
1------------SHOTS------------1 
GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
13-13 
13-13 
13-8 
13-12 
13-13 
13-0 
13-13 
12-3 
9-0 
13-11 
10-7 
12-10 
11-11 
6-0 
13-13 
7-0 
7-2 
3-0 
3-1 
1-0 
13 
13 
5 3 13 47 
2 4 8 47 
2 2 6 9 
1 4 6 29 
2 0 4 17 
2 0 4 15 
0 4 4 15 
1 1 3 11 
1 1 3 7 
1 0 2 15 
1 0 2 9 
1 0 2 4 
0 1 1 7 
0 0 0 3 
0 0 0 3 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
19 20 58 240 
17 9 43 190 
.106 22 
.043 19 
.222 8 
.034 12 
.118 7 
.133 9 
.000 2 
.091 6 
.143 4 
.067 10 
.111 2 
.250 2 
.000 2 
.000 0 
.000 2 
.000 1 
.000 1 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.079 109 
.089 85 
.468 0 
.404 0 
.889 1 
.414 1 
.412 1 
.600 0 
.133 0 
.545 1 
.571 0 
.667 1 
.222 0 
.500 1 
.286 0 
.000 0 
.667 0 
1.000 0 
1.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.454 6 
.447 4 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
##Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
1 Maguire, Jake 12-8 
0 Putnam, :Kyle 7-5 
TM TEAM 
Total .............•. 13 
Opponents .........•. 13 
Team saves: 0 
850:00 
360:00 
0:00 
1210:00 
1210:00 
10 
7 
0 
17 
19 
1.06 
1.75 
0.00 
1.26 
1.41 
48 .828 5 3 2 
20 .741 1 2 0 
0 .000 0 0 0 
68 .800 6 5 2 
90 .826 5 6 2 
Whitworth Overall Individual Statistics (Through games of Oct 14, 2006) 
Overall: 6-3-3 Conf: 5-1-2 Home: 3-0-1 Away: 3-2-2 Neut: 0-1-0 
1------------SHOTS------------1 
3 
0 
4 
7 
4 
126 
49 
0 
175 
228 
fl# Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
10 Seyedali, Ali 
23 Johnson, Chris 
9 Varlamos, Niko 
18 Lambrecht, Sean 
17 Henderson, Skye 
12 Friesen, Matt 
20 Lister, Jordan 
16 Flournoy, Curtis 
3 Loeffler, Adam 
24 Powers, Ryan 
5 Murakami, Brent 
21 Barnhill, Caleb 
2 Dixon, Ben 
7 Zahn, Brent 
19 Uki, Kenshiro 
11 McDonald, Nate 
8 Hopp, Tucker 
22 Casanovas, Derek 
13 Olson, Bryan 
15 Bulega, Elly 
14 Bone, Charlie 
6 Lagucik, James 
4 Cubero, Daniel 
1 Bostock, Kevin 
Total .....•......... 
Opponents ••......... 
##Name 
1 Bostock, Kevin 
30 Beck, Lance 
Total .............. . 
Opponents .•......... 
Team saves : 0 
12-12 
12-10 
12-12 
9-8 
11-11 
12-8 
12-3 
10-2 
12-12 
12-1 
9-5 
10-3 
12-12 
8-0 
12-4 
7-0 
10-4 
1-0 
12-12 
s-o 
2-0 
7-1 
1-0 
11-11 
12 
12 
943 
654 
856 
600 
776 
645 
464 
216 
941 
304 
422 
342 
982 
225 
371 
109 
345 
0 
1032 
50 
24 
129 
8 
950 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
12 
4 
3 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
10 33 
9 14 
6 28 
6 13 
6 24 
3 20 
3 11 
3 7 
2 4 
9 
6 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
15 51 
8 32 
188 
121 
.091 
.214 
.107 
.231 
.083 
.050 
.091 
.143 
.250 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.096 
.099 
14 .424 
6 .429 
13 .464 
9 .692 
13 .542 
5 .250 
5 .455 
4 .571 
2 .500 
5 .556 
1 .167 
0 .000 
3 • 750 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
2 1.000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
82 .436 
47 .388 
2-0 
2-0 
1-0 
4-0 
0-0 
2-0 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
1-0 
1-0 
o-o 
1-0 
o-o 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
o-o 
o-o 
o-o 
1-0 
15-0 
16-0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
3 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
o-o 
o-o 
0-1 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
0-0 
o-o 
o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
0-1 
1-1 
GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
11-7 
1-1 
12 
12 
1040:00 
90:00 
1130:00 
1130:00 
11 
1 
12 
18 
0.95 
1.00 
0.96 
1.43 
43 
1 
44 
71 
.796 
.500 
.786 
.798 
4 
1 
5 
3 
3 
0 
3 
5 
2 
0 
2 
2 
4.0 
0.0 
4 
4 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 14) 
Overall: 6-5-2 
Conference: 2-5-1 
Home: 4-2-l 
Home: 0-2-1 
Away: 2-3-1 
Away: 2-3 
1------------SHOTS------------1 
#II Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
9 Gurlides, Matt 13-13 5 3 13 47 .106 22 .468 0 0-0 
2 Blizzard, Garrett 13-13 2 4 8 47 .043 19 .404 0 0-0 
19 Durrell, Dylan 13-8 2 2 6 9 .222 8 .889 1 0-0 
13 Hangartner, Erich 13-12 1 4 6 29 .034 12 .414 1 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 13-13 2 0 4 17 .118 7 .412 1 0-0 
5 Hamilton, Bret 13-0 2 0 4 15 .133 9 .600 0 o-o 
12 Potter, Dan 13-13 0 4 4 15 .000 2 .133 0 0-0 
3 Story, Kyle 12-3 1 1 3 11 .091 6 .545 1 0-0 
7 Zamora, Tony 9-0 1 1 3 7 .143 4 .571 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 13-11 1 0 2 15 .067 10 .667 1 0-0 
8 Story, Brian 10-7 1 0 2 9 .111 2 .222 0 0-0 
11 Maroni, Jon 12-10 1 0 2 4 .250 2 .500 1 o-o 
18 Marshall, Keith 11-11 0 1 1 7 .000 2 .286 0 0-0 
27 Morgan, Joel 6-0 0 0 0 3 .000 0 .000 0 0-0 
17 Zaro, Brian 13-13 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
23 Smith, Joshua 7-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
14 Sanders, Zach 7-2 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
16 Milnes, Kyle 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 Chang, Matt 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
6 Divine, Bobby 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 13 19 20 58 240 .079 109 .454 6 0-0 
Opponents ........... 13 17 9 43 190 .089 85 .447 4 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
##Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Maguire, Jake 12-8 850:00 10 1.06 48 .828 5 3 2 3 126 
0 Putnam, Kyle 7-5 360:00 7 1.75 20 .741 1 2 0 0 49 
TM TEAM 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 4 0 
Total ............... 13 1210:00 17 1.26 68 .800 6 5 2 7 175 
Opponents ........... 13 1210:00 19 1.41 90 .826 5 6 2 4 228 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 8 11 0 0 - 19 George Fox .......... 
Opponents ........... 10 7 0 0 - 17 Opponents ........... 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 117 115 5 3 - 240 George Fox .......... 
Opponents ........... 83 98 5 4 - 190 Opponents ........... 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd OT OT2 Total 
42 27 1 2 - 72 
18 24 2 3 - 47 
1st 2nd OT OT2 Total 
64 88 2 4 - 158 
65 84 3 4 
-
156 
GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 33 32 1 2 - 68 Total .................... 1420 1117 
Opponents ........... 45 42 1 2 - 90 Dates/Avg Per Date ....... 7/203 6/186 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Results (thru Oct. 14) 
Overall: 6-5-2 
Conference: 2-5-1 
Home: 4-2-1 
Home: 0-2-1 
Away: 2-3-1 
Away: 2-3 
Date 
09/02/06 
09/04/06 
09/07/06 
09/09/06 
09/11/06 
* 09/16/06 
* 09/17/06 
* 09/23/06 
* 09/26/06 
* 09/30/06 
* 10/07/06 
* 10/08/06 
* 10/14/06 
* 10/15/06 
* 10/21/06 
* 10/24/06 
* 10/29/06 
* 11/03/06 
* 11/04/06 
Opponent 
at Whitworth 
at Whitman 
PACIFIC LUTHERAN 
at Willamette 
PACIFIC (ORE.) 
at Puget Sound 
at Linfield 
WHITMAN 
WHITWORTH (dh), 2:30pm 
at Pacific Lutheran, 2:30 pm 
WILLAMETTE, 3 pm 
Score 
w 1-0 
w 4-0 
w 4-0 
w 4-0 
0-3 L 
1-4 L 
0-4 L 
w 1-0 
0-0 T02 
0-2 L 
w 1-0 
1-2 L 
at Pacific (Ore.) (dh), 1:30pm 
LINFIELD (dh), 1:30pm 
PUGET SOUND (dh), 1:30pm 
NCAA D-III First Round, TBA 
NCAA D-III Regionals, TBA 
NCAA D-III Sectionals, TBA 
Overall 
1- 0-
2- 0-
3- 0- l 
4- 0-
4- 1- 1 
4- 2- 1 
4- 3- 1 
5- 3- 1 
5- 3- 2 
5- 4- 2 
6- 4- 2 
6- 5- 2 
11/08/06 
11/10-12/06 
11/17-19/06 
11/24-25/06 NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
-----
Overall: 6- 5- 2 
Conference: 2- 5- 1 
Home: 4- 2- 1 
Away: 2- 3- 1 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: o- o- 2 
Conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 200 
0- 0- 0 230 
0- 1- 0 200 
0- 2- 0 150 Ham.i.lton, Brat (Hangartner, Erich) 
o- 3- o 225 
1- 3- 0 70 Hangartner, Erich (Gurlides, Matt) 
1- 3- 1 300 
1- 4- 1 375 
2- 4- 1 122 Hoiland, Greg (Potter, Dan) 
2- 5- 1 155 Durrell, Dylan (Gurlides, Matt) 
ATTEND Dates Total Average 
------ ----- ------- -------
Total: 13 2537 195 
Home: 7 1420 203 
Away: 6 1117 186 
Neutral: 0 0 0 
( 
( 
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2006 MEN'S SOCCER 
Saturday, October 14, 2006-2:30 pm 
Morse Soccer Field 
Newberg, Oregon 
Athletics 
George Fox University 
"Bruins" (6-4-2, NWC 2-4-1) 
· Whitman College 
vs. "Missionaries" (2-4-2, NWC 1-4-2) 
WHITMAN COLLEGE QUICK FACTS & ROSTER 
Dr. George Bridges 
Blue and Maize 
NCAA Division III 
Northwest 
Dean Snider 
Dave Holden 
509-527-5960 
www. whitman.edu/athletics 
Tom Reynolds Field (300) 
2005 Overall Record: 
2005 Conference Record: 
2005 Post-Season: 
8-11 (.421) 
6-8 (.429), 5th 
Letterwinners Back/Lost: 
Starters Back/Lost: 
none 
15110 
813 
Overall: 6-4-2 (Home: 4-1-1 Away: 2-3-1) 
NWC: 2-4-1 (Home: 0-1-1 Away: 2-3) 
Dalll Opponent 
09/02 WARNER PACIFIC 
09/04 WALLA WALLA 
09/07 at Corban 
09/09 NORTHWEST CHRISTIAN 
09/11 CAL STATE-EAST BAY 
• 09/16 at Whitworth 
• 09/17 at Whitman 
* 09/23 PACIFIC LUTHERAN 
• 09/26 at Wiffamette 
* 09/30 PACIFIC (ORE.) 
• 1 0/07 at Puget Sound 
• · 10/08 at Linfield 
* 10/14 WHITMAN 
* 10/15 WHITWORTH 
• 10/21 at Pacific Lutheran 
* 10124 WILLAMETTE 
• 10/29 at Pacific (Ore.) 
* 11/03 LINFIELD 
* 11/04 PUGET SOUND 
- Northwest Conference game 
Skim!. 
W1~ 
W4-0 
T 2-2 (2 ot) 
W4-0 
W4-0 
L 0-3 
L 1-4 
L 0-4 
W1-0 
T 0~ (2ot) 
L 0-2 
W1~ 
2:30pm (dh) 
2:30pm (dh) 
2:30pm 
3pm 
1:30pm (dh) 
1:30pm (dh) 
1:30pm (dh) 
(dh)- doubleheader with GFU women's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
James Millikan 5-11 185 Jr./So. Tulalip WA I Marysville-Pilchuck HS 
Egan Brinkman 5-11 160 Sr./Sr. Alamo CA I Athenian School (Danville) 
Kevin Sigley 6-3 185 D So./So. Seattle WA I Bishop Blanchet HS 
Greg Phillips 5-10 175 M So./So. Sandy UT I Waterford School 
Cole Sherman 6-2 200 D Sr./Sr. Boise ID I Boise HS, WWCC 
CraigYuen 5-10 165 D Jr./Jr. Sammamish WA I Skyline HS 
Daniel Beekman 6-0 170 M Sr./Sr. Seattle WA I Garfield HS 
Brett Rawson 5-11 160 M Sr./Sr. Sammamish WAI Overlake HS 
Mike Brown 5-11 175 M Sr./Jr. Port Orchard WA I Bellarmine Prep 
Chris Dorough 5-9 160 F Sr./Sr. Portland OR I Catlin Gabel School 
Marc Nabelek 5-9 175 F So./So. Corvallis OR I Corvallis HS 
John Rue 6-2 170 MID Sr./Sr. Juneau AK I Juneau-Douglas HS, WWC 
Mike McKenzie 6-0 160 D So./So. Tucson AZ I Sabino HS 
Max Weber 5-8 150 M Jr./Jr. Great Falls MT I Great Falls HS, WWCC 
Jay Davidson 5-11 175 D Jr./So. Kirkland WA I Juanita HS 
Jason Shon 5-11 160 M So./So. Honolulu HI I Education Laboratory School 
Andrew Moiseff 5-8 145 D So./Fr. Portola Valley CA/Sacred Heart (Atherton) 
Stephen Phillips 6-1 180 F So./So. Sandy UT I Waterford School 
Andy Huntington 5-11 170 F Jr./Jr. Seattle WA I Garfield HS 
Jesus Reyes 5-10 175 M Jr./Jr. Pendleton OR I Pendleton HS, WWCC 
Simon Quay 6-0 170 M So./So Seattle WA I Garfield HS 
Sam Chasan 5-8 165 M Fr./Fr. Mercer Island WA I Mercer Island HS 
Joe Johnson 5-7 160 M So./Fr. Missoula MT I Hellgate HS 
25 Jasper Lipton 6-1 185 F Fr./Fr. Boulder CO I Fairview Boulder HS 
30 Brett Axelrod 6-1 175 GK So./So. Union NJ I Union HS 
Head Coach: Mike Assistant Coach: Scott Ritts 
NORTHWEST CONFERENCE (www.nwcsports.com) 
STANDINGS Obru Q~t. lJl 
Tt:ilm (Ea:.-s.e.as.Qa l2QW lf1EC. & & QEM dl1 & QEM 
Pacific Boxers (6) 5-2-1 .688 16 12/10 8-2-1 .714 12110 
Puget Sound Loggers (3) 4-1-2 .714 14 12/4 7-1-2 1.000 1312 
Whitworth Pirates (I) 4-1-2 .714 14 1315 5-3-3 .500 13/11 
Pacific Lutheran Lutes (4) 4-2-1 .643 13 1515 7-4-1 .714 18/7 
Linfield Wildcats (2) 3-3-2 .500 II 16112 6-4-2 .625 22112 
George Fox Bruins (8) 2-4-1 .357 7 3113 6-4-2 .611 17113 
Whitman Missionaries (5) 1-4-2 .286 5 619 2-4-2 .600 716 
Bearcats (7) 0-6-1 .071 1 2121 1-10-1 .167 5120 
Pacific Lutheran I, at Puget Sound I (2 ot); at Pacific 2, Linfield I 
• Puget Sound at Linfield; Whitman at George Fox; Whitworth 
Whitman at Willamette; Whitworth at George Fox; Pacific 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 13) 
1------------SHOTS------------1 
lflt Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
9 Gurlides, Matt 12-12 5 2 12 43 .116 20 . 465 0 o-o 
2 Blizzard, Garrett 12-12 2 4 8 45 .044 18 . 400 0 o-o 
13 Hangartner, Erich 12-11 1 4 6 27 .037 12 . 444 1 o-o 
10 MacKenzie, Ryan 12-12 2 0 4 16 .125 7 .438 1 o-o 
5 Hamilton, Bret 12-0 2 0 4 14 .143 8 . 571 0 o-o 
19 Durrell, Dyll!n 12-7 1 2 4 6 .167 5 .833 1 o-o 
12 Potter, Dan 12-12 0 4 4 15 . 000 2 .133 0 o-o 
3 Story, Kyle 12-3 1 1 3 11 . 091 6 . 545 1 o-o 
7 Zamora, Tony 8-0 1 1 3 6 .167 4 . 667 0 o-o 
4 Hoiland, Greg 12- 10 1 0 2 12 . 083 9 .750 1 o-o 
8 Story, Brian 9-7 1 0 2 9 " . 111 2 .222 0 o-o 
11 Maroni, Jon 11-10 1 0 2 4 .250 2 .500 1 o-o 
18 Marshall, Keith 10-10 0 1 1 6 .000 2 .333 0 o-o 
27 Morgan, Joel s-o 0 0 0 3 .000 0 . 000 0 o-o 
17 Zaro, Brian 12-12 0 0 0 3 .000 2 . 667 0 o-o 
23 Smith, Joshua 7- 0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 o-o 
14 Sanders, Zach 6-1 0 0 0 1 .000 1 1 . 000 0 o-o 
16 Milnes, Kyle 2-0 0 0 0 0 .000 0 . 000 0 0-0 
15 Chang, Matt 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
6 Divine, Bobby 1-0 0 0 0 0 .000 0 . 000 0 o-o 
Total ... . .......... . 12 18 19 55 222 .081 101 .455 6 o-o 
Opponents . • . . .... •• • 12 15 7 37 175 .086 79 . 451 3 o-o 
I---GOAL AVERAGE--- I I--SAVES--I I ----RECORD--- -I Shots 
lflf Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Maguire, Jake 11-7 760:00 8 0.95 44 . 846 5 2 2 3 111 
0 Putnam, Kyle 7-5 360:00 7 1.75 20 .741 1 2 0 0 49 
TM TEAM 0:00 0 0 . 00 0 .000 0 0 0 4 0 
Total . ..... .. . . ..... 12 1120: 00 15 1.21 64 .810 6 4 2 7 160 
Opponents . • . . . • . • • .. 12 1120: 00 18 1 . 45 83 . 822 4 6 2 4 210 
Team saves : 0 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Whitman Overall Individual Statistics (Through games of Oct 11, 2006) 
Overall : 2-4-2 Conf: 1-4-2 Home: 1-3-1 Away: 1-1-1 Neut: 0-0-0 
1------------SHOTS------------1 
U Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------------------
18 Phillips, Stephen 8-7 503 3 0 6 25 .120 8 . 320 1-0 0 o-o 
19 Huntington, Andy 8-8 450 1 0 2 10 .100 4 .400 3-0 0 0-0 
24 Johnson, Joe 8-7 402 1 0 2 4 .250 3 . 750 1-0 0 o-o 
25 Lipton, Jasper 6-0 91 1 0 2 3 .333 1 . 333 1-0 0 o-o 
12 Rue, John 8-8 574 0 1 1 5 .000 2 .400 0-0 0 o-o 
4 Phillips, Greg 8-7 386 0 1 1 5 .000 3 .600 2-0 0 o-o 
11 Nabelek, Marc 8-0 138 0 0 0 7 .000 2 .286 1-0 0 0- 0 
22 Quay, Simon 6-1 141 0 0 0 5 .000 0 . 000 o-o 0 o-o 
8 Rawson , Brett 8-7 365 0 0 0 4 . 000 1 .250 o-o 0 0-0 
7 Beekman, Daniel 8-0 228 0 0 0 4 . 000 1 .250 o-o 0 0-0 
16 Shon, Jason 6-0 163 0 0 0 3 .000 1 .333 o-o 0 o-o 
2 Brinkman, Egan 8-8 566 0 0 0 3 .000 2 . 667 2-0 0 o-o 
10 Dorough, Chris 8-1 110 0 0 0 2 .000 1 . 500 2-0 0 o-o 
9 Brown, Mike 8-6 418 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 o-o 
6 Yuen, Craig 6-5 391 0 0 0 2 . 000 1 . 500 1-0 0 o-o 
5 Sherman, Cole 8-8 513 0 0 0 2 .000 1 . 500 2-0 0 0-0 
23 Chasan, Sam 1-0 6 0 0 0 1 .000 1 1 . 000 o-o 0 o-o 
21 Reyes, Jesus 7-1 151 0 0 0 1 .000 0 .000 1-0 0 o-o 
15 Davidson, Jay 3-2 90 0 0 0 1 . 000 0 .000 o-o 0 o-o 
3 Sigley, Kevin 4- 0 43 0 0 0 1 . 000 0 .000 o-o 0 o-o 
17 Moiseff, Andrew 1-0 0 0 0 0 0 .000 0 .000 o-o 0 o-o 
14 Weber, Max 3-2 12 0 0 0 0 .000 0 .000 o-o 0 o-o 
13 McKenzie, Mike 3-2 121 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 o-o 
Total .. .• .. . ........ 8 7 2 16 91 . 077 34 . 374 19-0 1 o-o 
Opponents .. . . . ..•..• 8 9 6 24 118 .076 51 .432 6-0 4 1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
lflf Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
1 Millikan, James 1-1 90:00 1 1 . 00 5 . 833 1 0 0 0 . 0 
30 Axelrod, Brett 7-6 670:00 8 1.07 37 . 822 1 1 2 2.0 
Total .. .. . ... .. . .... 8 760:00 9 1.07 42 . 824 2 1 2 2 
Opponents .. . • . . . .... 8 760:00 7 0.83 27 .794 1 2 2 4 
Team saves: 0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 13) 
Overall: 6-4-2 Home: 4-l-l Away: 2-3-l 
Conference: 2-4-l Home: 0-l-l Away: 2-3 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
9 Gurlides, Matt 12-12 5 2 12 43 .116 20 .465 0 0-0 
2 Blizzard, Garrett 12-12 2 4 8 45 .044 18 .400 0 0-0 
13 Hangartner, Erich 12-ll l 4 6 27 .037 12 .444 l 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 12-12 2 0 4 16 .125 7 .438 l 0-0 
5 Hamilton, Bret 12-0 2 0 4 14 .143 8 .571 0 0-0 
19 Durrell, Dylan 12-7 l 2 4 6 .167 5 .833 l 0-0 
12 Potter, Dan 12-12 0 4 4 15 .ooo 2 .133 0 0-0 
3 Story, Kyle 12-3 l l 3 ll .091 6 .545 l 0-0 
7 Zamora, Tony 8-0 l l 3 6 .167 4 .667 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 12-10 l 0 2 12 .083 9 .750 l 0-0 
8 Story, Brian 9-7 l 0 2 9 .lll 2 .222 0 0-0 
ll Maroni, Jon ll-10 l 0 2 4 .250 2 .500 l 0-0 
18 Marshall, Keith 10-10 0 l l 6 .000 2 .333 0 0-0 
27 Morgan, Joel 5-0 0 0 0 3 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
17 Zaro, Brian 12-12 0 0 0 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
23 Smith, Joshua 7-0 0 0 0 l .ooo l 1.000 0 0-0 
14 Sanders, Zach 6-l 0 0 0 l .ooo l 1.000 0 0-0 
16 Milnes, Kyle 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
15 Chang, Matt 3-l 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
6 Divine, Bobby l-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
Total ••••••••••..••. 12 18 19 55 222 .081 101 .455 6 0-0 
Opponents ••••••••..• 12 15 7 37 175 .086 79 .451 3 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
l Maguire, Jake ll-7 760:00 8 0.95 44 .846 5 2 2 3 lll 
0 Putnam, Kyle 7-5 360:00 7 1.75 20 .741 l 2 0 0 49 
TM TEAM 0:00 0 o.oo 0 .ooo 0 0 0 4 0 
Total •.....•.•.....• 12 1120:00 15 1.21 64 .810 6 4 2 7 160 
Opponents ....•••.... 12 1120:00 18 1.45 83 .822 4 6 2 4 210 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ...•.•.••• 8 10 0 0 - 18 George Fox .•••.••... 42 27 l 2 - 72 
Opponents .•...••••.. 9 6 0 0 
-
15 Opponents .•••...•••. 18 22 2 3 
-
45 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .•.••.•••. 106 108 5 3 
-
222 George Fox •••...•••• 58 82 2 4 
-
146 
Opponents .•.....•••• 76 90 5 4 - 175 Opponents •.••..••••• 60 76 3 4 - 143 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .....•.•.. 32 29 l 2 - 64 Total ....•••.....•....... 1265 1117 
Opponents ..•.......• 40 40 l 2 
-
83 Dates/Avg Per Date ....... 6/211 6/186 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Results (thru Oct. 13) 
Overall: 6-4-2 
Conference: 2-4-l 
Date 
Home: 4-l-l 
Home: 0-l-l 
Opponent 
Away: 2-3-l 
Away: 2-3 
Score Overall 
09/02/06 
09/04/06 
WARNER PACIFIC 
WALLA WALLA 
w l-0 l- 0- 0 
w 4-0 2- 0- 0 
09/07/06 at ·corban 2-2 T02 2- 0- l 
09/09/06 NORTHWEST CHRISTIAN w 4-0 3- 0- l 
09/ll/06 
* 09/16/06 
* 09/17/06 
* 09/23/06 
* 09/26/06 
* 09/30/06 
* 10/07/06 
* 10/08/06 
* 10/14/06 
* 10/15/06 
* 10/21/06 
* 10/24/06 
* 10/29/06 
* ll/03/06 
* ll/04/06 
CAL STATE-EAST BAY 
at Whitworth 
at Whitman 
PACIFIC LUTHERAN 
at Willamette 
at 
at 
PACIFIC (ORE.) 
Puget Sound 
Linfield 
WHITMAN (dh) I 2:30 pm 
WHITWORTH (dh), 2:30pm 
at Pacific Lutheran, 2:30 pm 
WILLAMETTE, 3 pm 
w 4-0 
0-3 
l-4 
0-4 
w l-0 
0-0 
0-2 
w l-0 
at Pacific (Ore.) (dh), 1:30 pm 
LINFIELD (dh), 1:30pm 
PUGET SOUND (dh), 1:30pm 
NCAA D-III First Round, TBA 
NCAA D-III Regionals, TBA 
NCAA D-III Sectionals, TBA 
4- 0- l 
L 4- l- l 
L 4- 2- l 
L 4- 3- l 
5- 3- l 
T02 5- 3- 2 
L 5- 4- 2 
6- 4- 2 
ll/08/06 
ll/10-12/06 
ll/17-19/06 
ll/24-25/06 NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* 
- Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
-----
Overall: 6- 4- 2 
Conference: 2- 4- l 
Home: 4- l- l 
Away: 2- 3- 1 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 2 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- l- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
l- 3- 0 
l- 3- l 
l- 4- l 
2- 4- l 
ATTEND 
------
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
Attend Goals scored 
240 Durrell, Dylan (Blizzard, Garrett) 
160 MacKenzie, Ryan (Hangartner, Erich) 
Gurlides, Matt (Hangartner, Erich) 
Zamora, Tony (Hangartner, Erich) 
Hamilton, Bret (Potter, Dan) 
200 Gurlides, Matt (unassisted) 
MacKenzie, Ryan (Marshall, Keith) 
230 Story, Kyle (Potter, Dan) 
Gurlides, Matt (Durrell, Dylan) 
110 
200 
150 
225 
70 
300 
375 
122 
Dates 
Story, Brian (Zamora, Tony;Story, Kyle) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
Maroni, Jon (Potter, Dan;Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Durrell, Dylan) 
Hamilton, Bret (Hangartner, Erich) 
Hangartner, Erich (Gurlides, Matt) 
Hoiland, Greg (Potter, Dan) 
Total Average 
----- ------- -------
12 2382 198 
6 1265 211 
6 1117 186 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 7) 
Overall: 5-4-2 Home: 4-1-1 
Conference: 1-4-1 Home: 0-1-1 
Away: 1-3-1 
Away: 1-3 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
9 Gurlides, Matt 11-11 5 2 12 42 .119 19 .452 0 0-0 
2 Blizzard, Garrett 11-11 2 4 8 44 .045 17 .386 0 0-0 
13 Hangartner, Erich 11-11 1 4 6 27 .037 12 .444 1 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 11-11 2 0 4 15 .133 6 .400 1 0-0 
5 Hamilton, Bret 11-0 2 0 4 14 .143 8 .571 0 0-0 
19 Durrell, Dylan 11-6 1 2 4 6 .167 5 .833 1 0-0 
3 Story, Kyle ll-2 1 1 3 11 .091 6 .545 1 0-0 
7 Zamora, Tony 8-0 1 l 3 6 .167 4 .667 0 0-0 
12 Potter, Dan 11-ll 0 3 3 13 .000 2 .154 0 0-0 
8 Story, Brian 8-7 1 0 2 9 .111 2 .222 0 0-0 
11 Maroni, Jon 10-10 l 0 2 4 .250 2 .500 l 0-0 
18 Marshall, Keith 9-9 0 1 l 6 .ooo 2 .333 0 0-0 
4 Hoiland, Greg ll-9 0 0 0 10 .000 7 .700 0 0-0 
27 Morgan, Joel 5-0 0 0 0 3 .000 0 .000 0 0-0 
17 Zaro, Brian 11-11 0 0 0 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
23 Smith, Joshua 7-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
14 Sanders, Zach 5-0 0 0 0 l .000 l 1.000 0 0-0 
16 Milnes, Kyle 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
15 Chang, Matt 3-1 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
6 Divine, Bobby l-0 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
Total ••••••••••••••. 11 17 18 52 215 .079 96 .447 5 0-0 
Opponents .••.••••••• 11 15 7 37 153 .098 68 .444 3 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
l Maguire, Jake 10-6 670:00 8 1.07 33 .805 4 2 2 2 89 
0 Putnam, Kyle 7-5 360:00 7 1.75 20 .741 1 2 0 0 49 
TM TEAM 0:00 0 o.oo 0 .000 0 0 0 4 0 
Total ..•••........•• 11 1030:00 15 1.31 53 .779 5 4 2 6 138 
Opponents ..........• 11 1030:00 17 1.49 79 .823 4 5 2 4 203 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRO 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ........•• 8 9 0 0 - 17 George Fox •••.••••.• 
Opponents •••.••••••• 9 6 0 0 
-
15 Opponents .••...••... 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .•..•••••. 104 103 5 3 - 215 George Fox •...•...•. 
Opponents .•••....•.. 66 78 5 4 
-
153 Opponents ....•...••. 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd OT OT2 Total 
42 27 l 2 - 72 
14 18 2 3 - 37 
1st 2nd OT OT2 Total 
54 71 2 4 - 131 
55 71 3 4 
-
133 
GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox •••••••.•. 28 22 1 2 
-
53 Total ••••••.••.........•• 1265 995 
Opponents ..•.•.••.•• 39 37 1 2 - 79 Dates/Avg Per Date ....•.. 6/211 5/199 
Neutral Site #/Avg •..•.•. 0/0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Results (thru Oct. 7) 
Overall: 5-4-2 
Conference: 1-4-1 
Date 
09/02/06 
09/04/06 
Home: 4-1-1 
Home: 0-1-1 
Opponent 
Away: 1-3-1 
Away: 1-3 
WARNER PACIFIC 
WALLA WALLA 
Score 
w 1-0 
w 4-0 
09/07/06 at Corban 2-2 T02 
09/09/06 
09/11/06 
* 09/16/06 at 
* 09/17/06 at 
* 09/23/06 
* 09/26/06 at 
* 09/30/06 
* 10/07/06 at 
* 10/08/06 at 
* 10/14/06 
* 10/15/06 
* 10/21/06 at 
* 10/24/06 
* 10/29/06 at 
* 11/03/06 
* 11/04/06 
11/08/06 
11/10-12/06 
11/17-19/06 
NORTHWEST CHRISTIAN w 4-0 
CAL STATE-EAST BAY w 4-0 
Whitworth 0-3 
Whitman 1-4 
PACIFIC LUTHERAN 0-4 
Willamette w 1-0 
PACIFIC (ORE.) 0-0 
Puget Sound 0-2 
Linfield (dh), 2:30pm 
WHITMAN (dh), 2:30pm 
WHITWORTH (dh), 2:30pm 
Pacific Lutheran, 2:30 pm 
WILLAMETTE, 3 pm 
Pacific (Ore.) (dh), 1:30 pm 
LINFIELD (dh), 1:30pm 
PUGET SOUND (dh), 1:30pm 
NCAA D-III First Round, TBA 
NCAA D-III Regionals, TBA 
NCAA D-III Sectionals, TBA 
L 
L 
L 
T02 
L 
Overall 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
2- 0- 1 
3- 0- 1 
4- 0- 1 
4- 1- 1 
4- 2- 1 
4- 3- 1 
5- 3- 1 
5- 3- 2 
5- 4- 2 
11/24-25/06 NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* 
- Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
-----
Overall: 5- 4- 2 
Conference: 1- 4- 1 
Home: 4- 1- 1 
Away: 1- 3- 1 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 2 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
1- 3- 0 
1- 3- 1 
1- 4- 1 
ATTEND 
------
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
Attend Goals scored 
240 Durrell, Dylan (Blizzard, Garrett) 
160 MacKenzie, Ryan (Hangartner, Erich) 
Gur1ides, Matt (Hangartner, Erich) 
Zamora, Tony (Hangartner, Erich) 
Hamilton, Bret (Potter, Dan) 
200 Gurlides, Matt (unassisted) 
MacKenzie, Ryan (Marshall, Keith) 
230 Story, Kyle (Potter, Dan) 
Gurlides, Matt (Durrell, Dylan) 
110 
200 
150 
225 
70 
300 
375 
Dates 
Story, Brian (Zamora, Tony;Story, Kyle) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
Maroni, Jon (Potter, Dan;Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Durrell, Dylan) 
Hamilton, Bret (Hangartner, Erich) 
Hangartner, Erich (Gurlides, Matt) 
Total Average 
----- ------- -------
11 2260 205 
6 1265 211 
5 995 199 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 6) 
Overall: 5-3-2 
Conference: 1-3-1 
Home: 4-1-1 
Home: 0-1-1 
Away: 1-2-1 
Away: 1-2 
1------------SHOTS------------1 
ltlt Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
9 Gurlides, Matt 10-10 5 2 12 40 .125 18 .450 0 0-0 
2 Blizzard, Garrett 10-10 2 4 8 44 .045 17 .386 0 0-0 
13 Hangartner, Erich 10-10 1 4 6 25 .040 12 .480 1 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 10-10 2 0 4 15 .133 6 .400 1 0-0 
5 Hamilton, Bret 10-0 2 0 4 14 .143 8 .571 0 0-0 
19 Durrell, Dylan 10-5 1 2 4 6 .167 5 .833 1 0-0 
3 Story, Kyle 10-2 1 1 3 10 .100 6 .600 1 0-0 
7 Zamora, Tony 7-0 1 1 3 6 .167 4 .667 0 0-0 
12 Potter, Dan 10-10 0 3 3 12 .000 2 .167 0 0-0 
8 Story, Brian 8-7 1 0 2 9 .111 2 .222 0 0-0 
11 Maroni, Jon 9-9 1 0 2 4 .250 2 .500 1 0-0 
18 Marshall, Keith 8-8 0 1 1 6 .000 2 .333 0 o-o 
4 Hoiland, Greg 10-8 0 0 0 7 .000 5 .714 0 0-0 
27 Morgan, Joel 4-0 0 0 0 3 .000 0 .000 0 0-0 
17 Zaro, Brian 10-10 0 0 0 3 .000 2 . 667 0 0-0 
23 Smith, Joshua 7-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
14 Sanders, Zach 5-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
16 Milnes, Kyle 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 Chang, Matt 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
6 Divine, Bobby 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 10 17 18 52 206 .083 93 .451 5 0-0 
Opponents ........... 10 13 6 32 143 .091 59 .413 2 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
ltlt Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Maguire, Jake 9-5 580:00 6 0.93 26 .812 4 1 2 2 80 
0 Putnam, Kyle 7-5 360:00 7 1. 75 20 .741 1 2 0 0 49 
TM TEAM 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 4 0 
Total ............... 10 940:00 13 1.24 46 .780 5 3 2 6 129 
Opponents ........... 10 940:00 17 1.63 76 .817 3 5 2 3 194 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRO 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 8 9 0 0 - 17 George Fox .......... 
Opponents ........... 7 6 0 0 - 13 Opponents ........... 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 101 97 5 3 - 206 George Fox .......... 
Opponents ........... 59 75 5 4 - 143 Opponents ........... 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd OT OT2 Total 
38 27 1 2 - 68 
12 18 2 3 - 35 
1st 2nd OT OT2 Total 
48 63 2 4 - 117 
52 65 3 4 - 124 
GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 23 20 1 2 
-
46 Total .................... 1265 620 
Opponents ........... 37 36 1 2 - 76 Dates/Avg Per Date ....... 6/211 4/155 
Neutral Site lt/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Results (thru Oct. 6) 
Overall: 5-3-2 
Conference: 1-3-l 
Date 
Home: 4-l-l 
Home: 0-l-l 
Opponent 
Away: l-2-l 
Away: l-2 
Score Overall 
09/02/06 
09/04/06 
WARNER PACIFIC 
WALLA WALLA 
w l-0 l- 0- 0 
w 4-0 2- o- o 
09/07/06 
09/09/06 
at Corban 2-2 To2 2- o- 1 
NORTHWEST CHRISTIAN w 4-o 3- o- 1 
09/ll/06 CAL STATE-EAST BAY w 4-0 4- o- 1 
* 09/16/06 
* 09/17/06 
* 09/23/06 
* 09/26/06 
* 09/30/06 
* 10/07/06 
* 10/08/06 
* 10/14/06 
* 10/15/06 
* 10/21/06 
* 10/24/06 
* 10/29/06 
* ll/03/06 
* ll/04/06 
at Whitworth 0-3 
at Whitman l-4 
PACIFIC LUTHERAN 0-4 
at Willamette W l-0 
PACIFIC (ORE.) 0-0 
at Puget Sound (dh), 2:30pm 
at Linfield (dh), 2:30pm 
WHITMAN (dh), 2:30 pm 
WHITWORTH (dh), 2:30pm 
at Pacific Lutheran, 2:30 pm 
WILLAMETTE, 3 pm 
at Pacific (Ore.) (dh), 1:30pm 
LINFIELD (dh), 1:30pm 
PUGET SOUND (dh), 1:30pm 
NCAA D-III First Round, TBA 
NCAA D-III Regionals, TBA 
NCAA D-III Sectionals, TBA 
L 4- l- l 
L 4- 2- l 
L 4- 3- l 
5- 3- l 
T02 5- 3- 2 
ll/08/06 
ll/10-12/06 
ll/17-19/06 
ll/24-25/06 NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
* - Northwest Conference game 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 5- 3- 2 
Conference: l- 3- l 
Home: 4- l- l 
Away: l- 2- l 
Neutral: o- o- o 
Overtime: 0- 0- 2 
Conf Attend Goals scored 
o- o- o 
o- o- o 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- l- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
l- 3- 0 
l- 3- l 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
240 Durrell, Dylan (Blizzard, Garrett) 
160 MacKenzie, Ryan (Hangartner, Erich) 
Gurlides, Matt (Hangartner, Erich) 
Zamora, Tony (Hangartner, Erich) 
Hamilton, Bret (Potter, Dan) 
200 Gurlides, Matt (unassisted) 
MacKenzie, Ryan (Marshall, Keith) 
230 Story, Kyle (Potter, Dan) 
Gurlides, Matt (Durrell, Dylan) 
Story, Brian (Zamora, Tony;Story, Kyle) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
110 Maroni, Jon (Potter, Dan;Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Durrell, Dylan) 
200 
150 Hamilton, Bret (Hangartner, Erich) 
225 
70 Hangartner, Erich (Gurlides, Matt) 
300 
Dates Total Average 
------- -------
10 1885 188 
6 1265 211 
4 620 155 
0 0 0 
~JECD)JRl~JE IFCD)J! 
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2006 MEN'S SOCCER 
Saturday, September 30, 2006-2:30 pm 
Morse Soccer Field 
Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (5-3-1, NWC 1-3) vs. 
Pacific University 
"Boxers" (5-2, NWC 2-2) 
PACIFIC UNIVERSITY QUICK FACTS & ROSTER 
1849 
2,200 
President: 
Colors: 
Affiliation: 
Dr. Phil Creighton 
Red, Black & White 
NCAA Division III 
Conference: Northwest 
Dir. of Athletics: Ken Schumann 
Sports Info Dir.: Blake Timm 
Sports Info: 503-352-2161 
Web site: goboxers.com 
Field: Tom Reynolds Field (300) 
2-15-1 (.139) 
1-12-1 (.108), 8th 
none 
1317 
7/4 
Overall: 5-3-1 (Home: 4-1 Away: 1-2-1) 
NWC: 1-3 (Home: 0-1 Away: 1-2) 
l2a1ll Opponent 
09/02 WARNER PACIFIC 
09/04 WALLA WALLA 
09/07 at Corban 
09/09 NORTHWEST CHRISTIAN 
09/11 CAL STATE-EAST BAY 
• 09/16 at Whitworth 
• 09/17 at Whitman 
* 09/23 PACIFIC LUTHERAN 
* 09/26 at Willamette 
* 09/30 PACIFIC (ORE.) 
* 10/07 at Puget Sound 
* 10/08 at Linfield 
* 10/14 WHITMAN 
* 10/15 WHITWORTH 
* 10/21 at Pacific Lutheran 
* 10/24 WILLAMETIE 
* 10/29 at Pacific (Ore.) 
* 11/03 LINFIELD 
* 11/04 PUGET SOUND 
* - Northwest Conference game 
~ 
W1-o 
W4-o 
T 2-2 (2 ot) 
W4-o 
W4-o 
L 0-3 
L 1-4 
L 0-4 
W1.0 
2:30pm {dh) 
2:30pm (dh) 
2:30pm {dh) 
2:30pm {dh) 
2:30pm (dh) 
2:30pm 
3pm 
1:30pm (dh) 
1:30pm (dh) 
1:30pm {dh) 
(dh)- doubleheader with GFU women's team 
Home games at Morse Soccer Field 
times Pacific and subject to change 
GK 6-0 205 Jr./Jr. Pearl City, Hawaii (Pearl City) 
Jory Shene GK 5-10 165 Sr./Sr. Molalla, Ore. (Molalla) 
Sean Healy F 6-0 165 Sr./Sr. Gladstone, Ore. (Rex Putnam) 
Mark Dimizio D 5-9 165 Fr./Fr. Grants Pass, Ore. (Grants Pass) 
Tyler Lewis D 5-10 160 Jr./Jr. Beaverton, Ore. (Southridge) 
Kevin Fujimoto M 5-6 140 Fr./Fr. Honolulu, Hawaii (Kalani) 
Todd Gienger M 5-10 155 Sr./Sr. Springfield, Ore. (Springfield) 
Robin Grossman D 5-10 150 Jr./Jr. Taos, N.M. (Taos) 
Jared Komo M 5-9 130 So./So. Kailua, Hawaii (Makual Lani Christian) 
KyleChown D 6-2 180 Sr./Sr. Eugene, Ore. (Churchill) 
Ricky Shinn D 6-0 180 Sr./Jr. Waipahu, Hawaii (Southern Methodist U) 
Matt McDonough F 5-10 160 Sr./Sr. Fairbanks, Alaska (West Valley) 
DerekAtta M 5-7 155 Sr./Sr. Aiea, Hawaii (Univ. of Hawaii) 
Brandon Porter D 6-1 180 So./Fr. Canby, Ore. (Canby) 
Patrick Fenner M 6-1 155 Sr./Sr. Corvallis, Ore. (Crescent Valley) 
Jeremy Hinton M 6-0 160 Jr./Jr. Portland, Ore. (Madison) 
Ryan Ford M 5-11 145 Fr./Fr. St Helens, Ore. (St. Helens) 
Chad Farber D 6-2 195 Fr./Fr. Grants Pass, Ore. (Grants Pass) 
Jake Coppola M 5-11 145 Fr./Fr. Boulder City, Nev. (Boulder) 
Rezz Louden M 5-7 155 Fr./Fr. Honoka'a, Hawaii (Honoka'a) 
Colby White D 6-0 180 Sr./Sr. Clackamas, Ore. (Clackamas) 
Danny Williams F 5-11 160 Jr./So. Eugene, Ore. (Concordia U, Ore.) 
Coach: Jim Brazeau (7th Year, 40-70-7 to date) 
Coach: Jim Rilatt Volunteer Assistant Coach: JeffGrundon 
NORTHWEST CONFERENCE (www.nwcsports.com) 
Team (Pre-season pofD 
Whitworth Pirates (1) 
Puget Sound Loggers (3) 
Pacific Lutheran Lutes (4) 
Pacific Boxers (6) 
Linfield Wildcats (2) 
Whitman Missionaries (5) 
George Fox Bruins (8) 
'"(lj'""."" Bearcats (7) 
STANDINGS <thru Sept. 29) 
~ & & QEM dJJ. 
2-1-1 .625 7 10/5 3-3-2 
2-0 1.000 6 8/2 5-0 
2-0 1.000 6 7/0 5-2 
2-2 .500 6 6/8 5-2 
1-1-2 .500 5 10/8 4-2-2 
1-1-2 .500 5 6/6 2-1-2 
1-3 .250 3 2/11 5-3-1 
0-3-1 .125 1 1110 1-7-1 
&.. 
.500 
1.000 
.714 
.714 
.625 
.600 
.611 
.167 
Q.EM 
13/11 
13/2 
1817 
12/10 
22/12 
7/6 
17/13 
5/20 
~~~!.!!....JI!!.i!!t..Eto. at Western Washington 5, Pacific Lutheran 1; George Fox 1, at Willamette 0; at 
• ...,,, .. .., .. ,~ 4, Pacific 1 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Statistics (thru Sept. 29) 
1------- --- --SHOTS------------1 
ftfl Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
9 Gurlides, Matt 9-9 5 2 12 34 . 147 15 .441 0 0-0 
2 Blizzard, Garrett 9-9 2 4 8 40 .050 15 .375 0 0- 0 
13 Hangartner, Erich 9-9 1 3 5 19 .053 10 .526 1 o-o 
10 MacKenzie, Ryan 9-9 2 0 4 13 .154 6 . 462 1 o-o 
5 Hamilton, Bret 9-0 2 0 4 13 .154 8 .615 0 0-0 
19 Durrell, Dylan 9-4 1 2 4 5 .200 5 1.000 1 o-o 
3 Story, Kyle 9-1 1 1 3 9 .111 6 . 667 1 o-o 
7 Zamora, Tony 7-0 1 1 3 6 .167 4 .667 0 0-0 
12 Potter, Dan 9-9 0 3 3 11 .000 1 .091 0 0-0 
8 Story, Brian 8-7 1 0 2 9 .111 2 .222 0 0-0 
11 Maroni, Jon B-8 1 0 2 4 .250 2 .500 1 0-0 
18 Marshall, Keith 7-7 0 1 1 3 . 000 2 .667 0 o-o 
4 Hoiland, Greg 9- 8 0 0 0 6 .000 4 .667 0 0-0 
27 Morgan, Joel 4-0 0 0 0 3 .000 0 .000 0 0-0 
17 Zaro, Brian 9-9 0 0 0 2 .000 1 .500 0 o-o 
23 Smith, Joshua 7-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
14 Sanders, Zach 4-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
16 Milnes, Kyle 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 Chang, Matt 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
6 Divine, Bobby 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total .. .... . ....... . 9 17 17 51 179 . 095 83 .464 5 0-0 
Opponents . ... . . .. ... 9 13 6 32 132 . 098 58 .439 2 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I--- -RECORD----I Shots 
##Name GP-GS Minutes GA Avg saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Maguire, Jake B-4 470:00 6 1.15 25 .806 4 1 1 1 69 
0 Putnam, Kyle 7- 5 360:00 7 1. 75 20 .741 1 2 0 0 49 
TM TEAM 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 4 0 
Total ............... 9 830:00 13 1.41 45 .776 5 3 1 5 118 
Opponents ........... 9 830:00 17 1.84 66 .795 3 5 1 2 167 
Team saves: 0 
Pacific (Ore.) OVerall J:ndi vidual Statistics (Through games of Sep 27, 2006) 
OVerall: 5-2-0 Con£: 2-2-0 Home: 5-0-0 Away: 0-2-0 Neut: 0-0-0 
1------------SHOTS------------1 
##Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------------------
11 McDonough, Matt 7-7 610 6 3 15 18 .333 16 .889 0-0 3 1-1 
21 Williams, Danny 7-7 472 3 0 6 13 .231 8 .615 2-0 1 0-0 
10 Shinn, Ricky 5-3 273 1 2 4 8 .125 4 .500 1-0 0 0-0 
15 Hinton, Jeremy 7-7 556 1 1 3 3 .333 2 .667 o-o 1 1-1 
12 Atta, Derek 7-6 562 1 0 2 10 .100 3 . 300 o-o 0 0-0 
7 Grossman, Robin 6-6 527 0 1 1 3 .000 1 .333 1-0 0 0-0 
14 Fenner, Patrick 5-1 110 0 0 0 3 .000 2 .667 o-o 0 0-0 
13 Porter, Brandon 7-7 585 0 0 0 3 .000 1 .333 o-o 0 o-o 
8 Komo, Jared 7-4 399 0 0 0 3 .000 3 1.000 1-0 0 o-o 
5 Fujimoto , Kevin S-4 344 0 0 0 3 .000 0 .000 0-0 0 o-o 
19 Louden, Rezz 4-1 162 0 0 0 1 .000 0 . 000 0-0 0 0-0 
18 Coppola, Jake 3-0 35 0 0 0 1 .000 0 .000 o-o 0 o-o 
4 Lewis, Tyler s-o 95 0 0 0 1 .000 1 1 . 000 1-0 0 0-0 
3 Dimizio, Mark 4-0 55 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 o-o 
20 White, Colby 7-3 297 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 o-o 
17 Farber, Chad 5-3 179 0 0 0 0 .000 0 .000 o-o 0 0-0 
16 Ford, Ryan 2-0 16 0 0 0 0 . 000 0 .000 o-o 0 0-0 
9 Chown, Kyle 7-7 630 0 0 0 0 . 000 0 . 000 2-0 0 0-0 
2 Healy, Sean 6-4 282 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Total ............. .. 7 12 7 31 71 .169 41 . 577 9-0 5 2-2 
Opponents ........... 7 10 8 28 100 .100 53 . 530 14-3 2 1-1 
I-- -GOAL AVERAGE--- I I--SAVES--I I----RECORD----I 
##Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
1 Shene, Jory 7-7 630 : 00 10 1.43 43 .811 5 1 0 3.0 
Total ... .. ......... . 7 630:00 10 1.43 43 .811 5 1 0 3 
Opponents .... .... ... 7 630:00 12 1.71 29 .707 1 5 0 1 
Team saves: 0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Statistics (thru Sept. 29) 
Overall: 5-3-l 
Conference: l-3 
Home: 4-l 
Home: 0-1 
Away: 1-2-1 
Away: 1-2 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
9 Gurlides, Matt 9-9 5 2 12 34 .147 15 .441 0 0-0 
2 Blizzard, Garrett 9-9 2 4 8 40 .050 15 .375 0 0-0 
13 Hangartner, Erich 9-9 1 3 5 19 .053 10 .526 1 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 9-9 2 0 4 13 .154 6 .462 1 0-0 
5 Hamilton, Bret 9-0 2 0 4 13 .154 8 .615 0 0-0 
19 Durrell, Dylan 9-4 1 2 4 5 .200 5 1.000 1 0-0 
3 Story, Kyle 9-1 1 1 3 9 .111 6 .667 1 0-0 
7 Zamora, Tony 7-0 1 1 3 6 .167 4 .667 0 0-0 
12 Potter, Dan 9-9 0 3 3 11 .000 1 .091 0 o-o 
8 Story, Brian 8-7 1 0 2 9 .111 2 .222 0 o-o 
11 Maroni, Jon 8-8 1 0 2 4 .250 2 .500 1 0-0 
18 Marshall, Keith 7-7 0 1 1 3 .000 2 .667 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 9-8 0 0 0 6 .000 4 .667 0 0-0 
27 Morgan, Joel 4-0 0 0 0 3 .000 0 .000 0 0-0 
17 Zaro, Brian 9-9 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
23 Smith, Joshua 7-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
14 Sanders, Zach 4-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
16 Milnes, Kyle 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 Chang, Matt 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
6 Divine, Bobby 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 9 17 17 51 179 .095 83 .464 5 0-0 
Opponents ........... 9 13 6 32 132 .098 58 .439 2 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
##Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Maguire, Jake 8-4 470:00 6 1.15 25 .806 4 1 1 1 69 
0 Putnam, Kyle 7-5 360:00 7 l. 75 20 .741 1 2 0 0 49 
TM TEAM 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 4 0 
Total ............... 9 830:00 13 1.41 45 .776 5 3 1 5 118 
Opponents ........... 9 830:00 17 1.84 66 . 795 3 5 1 2 167 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRO 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 8 9 0 0 - 17 George Fox .......... 
Opponents ........... 7 6 0 0 
-
13 Opponents ........... 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 89 87 2 1 - 179 George Fox .......... 
Opponents ........... 55 70 3 4 - 132 Opponents ........... 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd OT OT2 Total 
30 23 0 0 - 53 
11 15 1 2 - 29 
1st 2nd OT OT2 Total 
45 58 1 1 - 105 
48 61 3 3 - 115 
GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 22 20 1 2 - 45 Total .................... 965 620 
Opponents ........... 34 31 0 1 
-
66 Dates/Avg Per Date ....... 5/193 4/155 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Results (thru Sept. 29) 
Overall: 5-3-l 
Conference: l-3 
Home: 4-l 
Home: 0-1 
Away: 1-2-1 
Away: 1-2 
Date Opponent Score Overall 
09/02/06 
09/04/06 
WARNER PACIFIC 
WALLA WALLA 
w l-0 1- 0- 0 
w 4-0 2- 0- 0 
at Corban 2-2 T02 2- 0- l 09/07/06 
09/09/06 NORTHWEST CHRISTIAN w 4-0 3- 0- l 
09/ll/06 
* 09/16/06 
* 09/17/06 
* 09/23/06 
* 09/26/06 
* 09/30/06 
* 10/07/06 
* 10/08/06 
* 10/14/06 
* 10/15/06 
* 10/21/06 
* 10/24/06 
* 10/29/06 
* ll/03/06 
* ll/04/06 
ll/08/06 
11/10-12/06 
ll/17-19/06 
ll/24-25/06 
CAL STATE-EAST BAY w 4-0 
at Whitworth 0-3 
at Whitman l-4 
PACIFIC LUTHERAN 0-4 
at Willamette w 1-0 
PACIFIC (ORE.) (dh), 2:30pm 
at Puget Sound (dh), 2:30 pm 
at Linfield (dh), 2:30 pm 
WHITMAN (dh), 2:30 pm 
WHITWORTH (dh), 2:30pm 
at Pacific Lutheran, 2:30pm 
WII.I..AMETTE , 3 pm 
at Pacific (Ore.) (dh), 1:30pm 
LINFIELD (dh), 1:30 pm 
PUGET SOUND (dh), 1:30pm 
NCAA D-III First Round, TBA 
NCAA D-III Regionals, TBA 
NCAA D-III Sectionals, TBA 
NCAA D-III Finals (at Orlando, 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
* - Northwest Conference game 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 5- 3- l 
Conference: 1- 3- 0 
Home: 4- 1- 0 
Away: 1- 2- l 
Neutral: o- o- o 
Overtime: 0- 0- l 
4- 0- l 
L 4- 1- l 
L 4- 2- l 
L 4- 3- l 
5- 3- l 
Fla.), TBA 
Conf 
0- 0- 0 
o- o- o 
o- o- o 
o- o- o 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
1- 3- 0 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
Attend Goals scored 
240 Durrell, Dylan (Blizzard, Garrett) 
160 MacKenzie, Ryan (Hangartner, Erich) 
Gurlides, Matt (Hangartner, Erich) 
Zamora, Tony (Hangartner, Erich) 
Hamilton, Bret (Potter, Dan) 
200 Gurlides, Matt (unassisted) 
MacKenzie, Ryan (Marshall, Keith) 
230 Story, Kyle (Potter, Dan) 
Gurlides, Matt (Durrell, Dylan) 
110 
200 
150 
225 
70 
Dates 
Story, Brian (Zamora, Tony;Story, Kyle) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
Maroni, Jon (Potter, Dan;Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Durrell, Dylan) 
Hamil ton, Brat (Hangartner, Erich) 
Hangartner, Erich (Gurlides, Matt) 
Total Average 
------- -------
9 1585 176 
5 965 193 
4 620 155 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Statistics (thru Sept. 25) 
Overall: 4-3-1 
Conference: 0-3 
Home: 4-1 
Home: 0-1 
Away: 0-2-1 
Away: 0-2 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
9 Gurlides, Matt 8-8 5 1 11 28 .179 14 .500 0 0-0 
2 Blizzard, Garrett 8-8 2 4 8 32 .062 11 .344 0 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 8-8 2 0 4 10 .200 4 .400 1 0-0 
5 Hamilton, Bret 8-0 2 0 4 10 .200 6 .600 0 0-0 
19 Durrell, Dylan 8-3 1 2 4 4 .250 4 1.000 1 0-0 
3 Story, Kyle 8-0 1 1 3 7 .143 5 .714 1 0-0 
7 Zamora, Tony 7-0 1 1 3 6 .167 4 .667 0 0-0 
13 Hangartner, Erich 8-8 0 3 3 16 .000 9 .562 0 0-0 
12 Potter, Dan 8-8 0 3 3 8 .000 1 .125 0 o-o 
8 Story, Brian 8-7 1 0 2 9 .111 2 .222 0 0-0 
11 Maroni, Jon 7-7 1 0 2 4 .250 2 .500 1 0-0 
18 Marshall, Keith 6-6 0 1 1 3 .000 2 .667 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 8-8 0 0 0 6 .000 4 .667 0 0-0 
27 Morgan, Joel 4-0 0 0 0 3 .000 0 .000 0 0-0 
17 Zaro, Brian 8-8 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
23 Smith, Joshua 6-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
14 Sanders, Zach 3-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 o-o 
16 Milnes, Kyle 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 Chang, Matt 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
6 Divine, Bobby 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 8 16 16 48 150 .107 71 .473 4 0-0 
Opponents ........... 8 13 6 32 114 .114 54 .474 2 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
#It Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Maguire, Jake 7-3 380:00 6 1.42 21 .778 3 1 1 0 51 
0 Putnam, Kyle 7-5 360:00 7 1. 75 20 .741 1 2 0 0 49 
TM TEAM 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 4 0 
Total ............... 8 740:00 13 1.58 41 .759 4 3 1 4 100 
Opponents ........... 8 740:00 16 1.95 55 .775 3 4 1 2 138 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 7 9 0 0 - 16 George Fox .......... 
Opponents ........... 7 6 0 0 - 13 Opponents ........... 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 74 73 2 1 - 150 George Fox .......... 
Opponents ........... 46 61 3 4 - 114 Opponents ........... 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd OT OT2 Total 
27 18 0 0 - 45 
11 14 1 2 - 28 
1st 2nd OT OT2 Total 
36 51 1 1 - 89 
44 55 3 3 - 105 
GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 19 19 1 2 - 41 Total .................... 965 550 
Opponents ........... 30 24 0 1 - 55 Dates/Avg Per Date ....... 5/193 3/183 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Results (thru Sept. 25) 
Overall: 4-3-1 
Conference: 0-3 
Date 
Home: 4-1 
Home: 0-1 
Opponent 
Away: 0-2-1 
Away: 0-2 
Score Overall 
09/02/06 
09/04/06 
WARNER PACIFIC 
WALLA WALLA 
w 1-0 1- 0- 0 
w 4-o 2- o- o 
09/07/06 
09/09/06 
at Corban 2-2 T02 2- 0- 1 
NORTHWEST CHRISTIAN w 4-0 3- 0- 1 
09/11/06 CAL STATE-EAST BAY w 4-0 4- 0- 1 
* 09/16/06 
* 09/17/06 
* 09/23/06 
* 09/26/06 
* 09/30/06 
* 10/07/06 
* 10/08/06 
* 10/14/06 
* 10/15/06 
* 10/21/06 
* 10/24/06 
* 10/29/06 
* 11/03/06 
* 11/04/06 
at Whitworth 
at Whitman 
PACIFIC LUTHERAN 
at Willamette, 7 pm 
0-3 L 
1-4 L 
0-4 L 
PACIFIC (ORE.) (dh), 2:30pm 
at Puget Sound (dh), 2:30pm 
at Linfield (dh), 2:30pm 
WHITMAN (dh), 2:30 pm 
WHITWORTH (dh), 2:30pm 
at Pacific Lutheran, 2:30pm 
WILLAMETTE, 3 pm 
at Pacific (Ore.) (dh), 1:30pm 
LINFIELD (dh), 1:30 pm 
PUGET SOUND (dh), 1:30pm 
NCAA D-III First Round, TBA 
NCAA D-III Regionals, TBA 
NCAA D-III Sectionals, TBA 
4- 1- 1 
4- 2- 1 
4- 3- 1 
11/08/06 
11/10-12/06 
11/17-19/06 
11/24-25/06 NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
* - Northwest Conference game 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 4- 3- 1 
Conference: o- 3- o 
Home: 4- 1- 0 
Away: o- 2- 1 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 1 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
Attend Goals scored 
240 Durrell, Dylan (Blizzard, Garrett) 
160 MacKenzie, Ryan (Hangartner, Erich) 
Gurlides, Matt (Hangartner, Erich) 
Zamora, Tony (Hangartner, Erich) 
Hamilton, Brat (Potter, Dan) 
200 Gurlides, Matt (unassisted) 
MacKenzie, Ryan (Marshall, Keith) 
230 Story, Kyle (Potter, Dan) 
Gurlides, Matt (Durrell, Dylan) 
Story, Brian (Zamora, Tony;Story, Kyle) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
110 Maroni, Jon (Potter, Dan;Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Durrell, Dylan) 
200 
150 Hamilton, Brat (Hangartner, Erich) 
225 
Dates Total Average 
------- -------
8 1515 189 
5 965 193 
3 550 183 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Statistics (thru Sept. 22) 
Overall: 4-2-1 
Conference: 0-2 
Home: 4-0 
Home: 0-0 
Away: 0-2-1 
Away: 0-2 
1------------SHOTS------------1 
ltlt Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
9 Gurlides, Matt 7-7 5 1 11 26 .192 14 .538 0 0-0 
2 Blizzard, Garrett 7-7 2 4 8 29 .069 10 .345 0 0-0 
5 Hamilton, Bret 7-0 2 0 4 10 .200 6 .600 0 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 7-7 2 0 4 6 .333 3 .500 1 0-0 
19 Durrell, Dylan 7-2 1 2 4 3 .333 3 1.000 1 0-0 
3 Story, Kyle 7-0 1 1 3 7 .143 5 .714 1 0-0 
7 Zamora, Tony 6-0 1 1 3 6 .167 4 .667 0 0-0 
13 Hangartner, Erich 7-7 0 3 3 14 .000 8 .571 0 0-0 
12 Potter, Dan 7-7 0 3 3 8 .000 1 .125 0 0-0 
8 Story, Brian 7-7 1 0 2 8 .125 2 .250 0 0-0 
11 Maroni, Jon 7-7 1 0 2 4 .250 2 .500 1 0-0 
18 Marshall, Keith 5-5 0 1 1 3 .000 2 . 667 0 o-o 
4 Hoiland, Greg 7-7 0 0 0 6 .000 4 .667 0 0-0 
27 Morgan, Joel 3-0 0 0 0 3 .000 0 .000 0 0-0 
17 Zaro, Brian 7-7 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
23 Smith, Joshua s-o 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
14 Sanders, Zach 2-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
16 Milnes, Kyle 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 Chang, Matt 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 7 16 16 48 137 .117 67 .489 4 0-0 
Opponents ........... 7 9 3 21 96 .094 43 .448 1 o-o 
I ---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
ltlt Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
0 Putnam, Kyle 6-4 315:00 4 1.14 15 .789 1 1 0 0 38 
1 Maguire, Jake 6-3 335:00 5 1.34 19 .792 3 1 1 0 44 
TM TEAM 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 4 0 
Total ............... 7 650:00 9 1.25 34 .791 4 2 1 4 82 
Opponents ........... 7 650:00 16 2.22 51 .761 2 4 1 1 125 
Team saves : 0 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 7 9 0 0 - 16 George Fox .......... 
Opponents ........... 4 5 0 0 - 9 Opponents ........... 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 68 66 2 1 - 137 George Fox .......... 
Opponents ........... 35 54 3 4 - 96 Opponents ........... 
SAVES BY PERIOD l.st 2nd OT OT2 Total. ATTENDANCE SUMMARY 
lst 2nd OT OT2 Total 
25 14 0 0 - 39 
10 11 1 2 - 24 
lst 2nd OT OT2 Total 
30 45 1 1 - 77 
35 48 3 3 - 89 
GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 14 17 1 2 - 34 Total .................... 740 550 
Opponents ........... 29 21 0 1 - 51 Dates/Avg Per Date ....... 4/185 3/183 
Neutral Site lt/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Results (thru Sept. 22) 
Overall: 4-2-1 
Conference: 0-2 
Date 
Home: 4-0 
Home: 0-0 
Opponent 
Away: 0-2-1 
Away: 0-2 
Score Overall 
09/02/06 
09/04/06 
WARNER PACIFIC 
WALLA WALLA 
w 1-0 1- 0- 0 
w 4-0 2- 0- 0 
09/07/06 
09/09/06 
at Corban 2-2 T02 2- 0- 1 
NORTHWEST CHRISTIAN w 4-0 3- 0- 1 
09/11/06 CAL STATE-EAST BAY w 4-0 4- 0- 1 
* 09/16/06 
* 09/17/06 
* 09/23/06 
* 09/26/06 
* 09/30/06 
* 10/07/06 
* 10/08/06 
* 10/14/06 
* 10/15/06 
* 10/21/06 
* 10/24/06 
* 10/29/06 
* 11/03/06 
* 11/04/06 
at Whitworth 0-3 L 
at Whitman 1-4 L 
PACIFIC LUTHERAN (dh) , 2: 30 pm 
at Willamette, 7 pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 2:30pm 
at Puget Sound (dh), 2:30 pm 
at Linfield (dh), 2:30pm 
WHITMAN (dh) , 2: 30 pm 
WHITWORTH (dh), 2:30pm 
at Pacific Lutheran, 2:30 pm 
WILLAMETTE, 3 pm 
at Pacific (Ore.) (dh), 1:30pm 
LINFIELD (dh), 1:30pm 
PUGET SOUND (dh), 1:30pm 
NCAA D-III First Round, TBA 
NCAA D-III Regionals, TBA 
NCAA D-III Sectionals, TBA 
4- 1- 1 
4- 2- 1 
11/08/06 
11/10-12/06 
11/17-19/06 
11/24-25/06 NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
* - Northwest Conference game 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 4- 2- 1 
Conference: 0- 2- 0 
Home: 4- 0- 0 
Away: o- 2- 1 
Neutral: o- o- o 
Overtime: o- o- 1 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
o- o- o 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
Attend Goals scored 
240 Durrell, Dylan (Blizzard, Garrett) 
160 MacKenzie, Ryan (Hangartner, Erich) 
Gurlides, Matt (Hangartner, Erich) 
Zamora, Tony (Hangartner, Erich) 
Hamilton, Bret (Potter, Dan) 
200 Gurlides, Matt (unassisted) 
MacKenzie, Ryan (Marshall, Keith) 
230 Story, Kyle (Potter, Dan) 
Gurlides, Matt (Durrell, Dylan) 
Story, Brian (Zamora, Tony;Story, Kyle) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
110 Maroni, Jon (Potter, Dan;Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Durrell, Dylan) 
200 
150 Hamilton, Bret (Hangartner, Erich) 
Dates Total Average 
------- -------
7 1290 184 
4 740 185 
3 550 183 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Statistics (thru Sept. 16) 
Overall: 4-1-1 
Conference: 0-1 
Home: 4-0 
Home: 0-0 
Away: 0-1-1 
Away: 0-1 
1------------SHOTS------------1 
#II Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
9 Gurlides, Matt 6-6 5 1 11 25 .200 13 .520 0 0-0 
2 Blizzard, Garrett 6-6 2 4 8 27 .074 10 .370 0 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 6-6 2 0 4 6 .333 3 .500 1 0-0 
19 Durrell, Dylan 6-2 1 2 4 3 .333 3 1.000 1 0-0 
7 Zamora, Tony 6-0 1 1 3 6 .167 4 .667 0 0-0 
3 Story, Kyle 6-0 1 1 3 6 .167 4 .667 1 0-0 
13 Hangartner, Erich 6-6 0 3 3 10 .000 6 .600 0 0-0 
12 Potter, Dan 6-6 0 3 3 6 .000 1 .167 0 0-0 
5 Hamilton, Bret 6-0 1 0 2 9 .111 5 .556 0 0-0 
8 Story, Brian 6-6 1 0 2 8 .125 2 .250 0 0-0 
11 Maroni, Jon 6-6 1 0 2 4 .250 2 .500 1 0-0 
18 Marshall, Keith 4-4 0 1 1 3 .000 2 .667 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 6-6 0 0 0 6 .000 4 .667 0 0-0 
27 Morgan, Joel 3-0 0 0 0 3 .000 0 .000 0 0-0 
17 Zaro, Brian 6-6 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
23 Smith, Joshua s-o 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
16 Milnes, Kyle 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 Chang, Matt 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
14 Sanders, Zach 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
Total ............... 6 15 16 46 125 .120 61 .488 4 0-0 
Opponents ........... 6 5 3 13 82 .061 38 .463 1 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
#It Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Maguire, Jake 5-2 245:00 1 0.37 18 .947 3 0 1 0 44 
0 Putnam, Kyle 6-4 315:00 4 1.14 15 .789 1 1 0 0 38 
TM TEAM 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 4 0 
Total ............... 6 560:00 5 0.80 33 .868 4 1 1 4 82 
Opponents ........... 6 560:00 15 2.41 46 .754 1 4 1 1 125 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 7 8 0 0 - 15 George Fox .......... 
Opponents ........... 3 2 0 0 - 5 Opponents ........... 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 62 60 2 1 - 125 George Fox .......... 
Opponents ........... 33 42 3 4 - 82 Opponents ........... 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd OT OT2 Total 
22 13 0 0 - 35 
9 8 1 2 - 20 
1st 2nd OT OT2 Total 
28 41 1 1 - 71 
30 39 3 3 
-
75 
GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 14 16 1 2 
-
33 Total .................... 740 400 
Opponents ........... 27 18 0 1 - 46 Dates/Avg Per Date ....... 4/185 2/200 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Results (thru Sept. 16) 
Overall: 4-1-1 
Conference: 0-1 
Date 
09/02/06 
09/04/06 
Home: 4-0 
Home: 0-0 
Opponent 
Away: 0-1-1 
Away: 0-1 
WARNER PACIFIC 
WALLA WALLA 
09/07/06 at Corban 
09/09/06 NORTHWEST CHRISTIAN 
09/11/06 CAL STATE-EAST BAY 
Score 
w 1-0 
w 4-0 
2-2 T02 
w 4-0 
w 4-0 
Overall 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
2- 0- 1 
3- 0- 1 
4- 0- 1 
* 09/16/06 
* 09/17/06 
* 09/23/06 
* 09/26/06 
* 09/30/06 
* 10/07/06 
* 10/08/06 
* 10/14/06 
* 10/15/06 
* 10/21/06 
* 10/24/06 
* 10/29/06 
* 11/03/06 
* 11/04/06 
at Whitworth 0-3 L 4- 1- 1 
11/08/06 
11/10-12/06 
11/17-19/06 
11/24-25/06 
at Whitman (dh), 2:30 pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh) , 2:30 pm 
at Willamette, 7 pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 2:30pm 
at Puget Sound (dh), 2:30pm 
at Linfield (dh), 2:30 pm 
WHITMAN (dh) , 2:30 pm 
WHITWORTH (dh) , 2:30 pm 
at Pacific Lutheran, 2:30pm 
WILLAMETTE, 3 pm 
at Pacific (Ore.) (dh), 1:30 pm 
LINFIELD (dh), 1:30pm 
PUGET SOUND (dh), 1:30pm 
NCAA D-III First Round, TBA 
NCAA D-III Regionals, TBA 
NCAA D-III Sectionals, TBA 
NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
* - Northwest Conference game 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 4- 1- 1 
Conference: o- 1- o 
Home: 4- o- o 
Away: o- 1- 1 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 1 
Conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
o- o- o 
o- o- o 
o- o- o 
o- 1- o 
ATTEND 
Total.: 
Home: 
Away: 
Neutral.: 
240 Durrell, Dylan (Blizzard, Garrett) 
160 MacKenzie, Ryan (Hangartner, Erich) 
Gurlides, Matt (Hangartner, Erich) 
Zamora, Tony (Hangartner, Erich) 
Hamilton, Bret (Potter, Dan) 
200 Gurlides, Matt (unassisted) 
MacKenzie, Ryan (Marshall, Keith) 
230 Story, Kyle (Potter, Dan) 
Gurlides, Matt (Durrell, Dylan) 
Story, Brian (Zamora, Tony;Story, Kyle) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
110 Maroni, Jon (Potter, Dan;Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Durrell, Dylan) 
200 
Dates Total Average 
------- -------
6 1140 190 
4 740 185 
2 400 200 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Statistics (thru Sept. 15) 
Overall: 4-0-1 
Conference: 0-0 
Home: 4-0 
Home: 0-0 
Away: 0-0-1 
Away: 0-0 
1------------SHOTS------------1 
ftft Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
9 Gurlides, Matt 5-5 5 1 11 25 .200 13 .520 0 0-0 
2 Blizzard, Garrett 5-5 2 4 8 27 .074 10 .370 0 o-o 
10 MacKenzie, Ryan 5-5 2 0 4 6 .333 3 .500 1 0-0 
19 Durrell, Dylan 5-2 1 2 4 3 .333 3 1.000 1 o-o 
7 Zamora, Tony 5-0 1 1 3 6 .167 4 .667 0 0-0 
3 Story, Kyle 5-0 1 1 3 4 .250 2 .500 1 0-0 
13 Hangartner, Erich 5-5 0 3 3 10 .000 6 .600 0 0-0 
12 Potter, Dan 5-5 0 3 3 6 .000 1 .167 0 0-0 
5 Hamilton, Bret 5-0 1 0 2 9 .111 5 .556 0 0-0 
8 Story, Brian 5-5 1 0 2 8 .125 2 .250 0 0-0 
11 Maroni, Jon 5-5 1 0 2 4 .250 2 .500 1 0-0 
18 Marshall, Keith 3-3 0 1 1 2 .000 1 .500 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 5-5 0 0 0 6 .000 4 .667 0 0-0 
27 Morgan, Joel 3-0 0 0 0 3 .000 0 .000 0 0-0 
23 Smith, Joshua 4-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
17 Zaro, Brian 5-5 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
16 Milnes, Kyle 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 Chang, Matt 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
14 Sanders, Zach 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 5 15 16 46 120 .125 57 .475 4 0-0 
Qpponents ........... 5 2 1 5 64 .031 28 .438 0 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
ftft Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Maguire, Jake 5-2 245:00 1 0.37 18 .947 3 0 1 0 44 
0 Putnam, Kyle 5-3 225:00 1 0.40 8 .889 1 0 0 0 20 
TM TEAM 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 4 0 
Total ............... 5 470:00 2 0.38 26 . 929 4 0 1 4 64 
Qpponents ........... 5 470:00 15 2.87 42 .737 0 4 1 0 120 
Team saves : 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 7 8 0 0 - 15 George Fox .......... 
Qpponents ........... 1 1 0 0 - 2 Qpponents ........... 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 60 57 2 1 - 120 George Fox .......... 
Qpponents ........... 20 37 3 4 - 64 Qpponents ........... 
SAVES BY PERJ:OD 1st 2nd OT OT2 Total. ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd OT OT2 Total 
22 12 0 0 - 34 
6 6 1 2 
-
15 
1st 2nd OT OT2 Total 
24 34 1 1 
- 60 
24 29 3 3 - 59 
GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 9 14 1 2 
- 26 Total .................... 740 200 
Qpponents ........... 26 15 0 1 - 42 Dates/Avg Per Date ....... 4/185 1/200 
Neutral Site ft/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Results (thru Sept. 15) 
Overall: 4-0-1 Home: 4-0 
Home: 0-0 
Away: 0-0-1 
Away: 0-0 Conference: 0-0 
Date 
09/02/06 
09/04/06 
09/07/06 
09/09/06 
09/11/06 
* 09/16/06 
* 09/17/06 
* 09/23/06 
* 09/26/06 
* 09/30/06 
* 10/07/06 
* 10/08/06 
* 10/14/06 
* 10/15/06 
* 10/21/06 
* 10/24/06 
* 10/29/06 
* 11/03/06 
* 11/04/06 
Opponent 
WARNER PACIFIC 
WALLA WALLA 
at Corban 
NORTHWEST CHRISTIAN 
CAL STATE-EAST BAY 
at Whitworth (dh), k:30 pm 
at Whitman (dh), 2:30pm 
Score 
w 1-0 
w 4-0 
2-2 
w 4-0 
w 4-0 
PACIFIC LUTHERAN (dh) 1 2: 30 pm 
at Willamette, 7 pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 2:30pm 
at Puget Sound (dh), 2:30pm 
at Linfield (dh), 2:30 pm 
WHITMAN (dh) , 2: 30 pm 
WHITWORTH (dh), 2:30 pm 
at Pacific Lutheran, 2:30 pm 
WILLAMETTE, 3 pm 
at Pacific (Ore.) (dh), 1:30pm 
LINFIELD (dh), 1:30 pm 
PUGET SOUND (dh), 1:30 pm 
NCAA D-III First Round, TBA 
NCAA D-III Regionals, TBA 
NCAA D-III Sectionals, TBA 
Overall 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
T02 2- 0- 1 
3- 0- 1 
4- 0- 1 
11/08/06 
11/10-12/06 
11/17-19/06 
11/24-25/06 NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
* - Northwest Conference game 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 4- 0- 1 
Conference: o- o- o 
Home: 4- 0- 0 
Away: o- o- 1 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 1 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
o- o- o 
o- o- o 
o- o- o 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
Attend Goals scored 
240 
160 
200 
230 
110 
Dates 
Durrell, Dylan (Blizzard, Garrett) 
MacKenzie, Ryan (Hangartner, Erich) 
Gurlides, Matt (Hangartner, Erich) 
Zamora, Tony (Hangartner, Erich) 
Hamilton, Bret (Potter, Dan) 
Gurlides, Matt (unassisted) 
MacKenzie, Ryan (Marshall, Keith) 
Story, Kyle (Potter, Dan) 
Gurlides, Matt (Durrell, Dylan) 
Story, Brian (Zamora, Tony;Story, Kyle) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
Maroni, Jon (Potter, Dan;Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Durrell, Dylan) 
Total Average 
------- -------
5 940 188 
4 740 185 
1 200 200 
0 0 0 
( 
2006 MEN'S SOCCER 
Monday, September 11, 2006- 4:30pm 
Morse Soccer Field 
Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (3-0-1) vs. 
California State University-
East Bay "Pioneers" (1-1) 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY-EAST BAY QUICK FACTS & ROSTER 
California 
13,455 
Mo Qayoumi 
Red, Black, White 
NCAA Division III 
Independent 
Debbie DeAngelis 
Sports Info Dir.: Marty Valdez 
Sports Info: 510-885-3528 
Sports Web site: www.csueastbay.edu 
Home Field: CSUEBField 
2005 Overall Record: 8-9 
2005 Post-Season: none 
Letterwinners Back/Lost: 14/-
Starters Back/Lost: 8/3 
Overall: 2-0·1 Home: 2-0 Away: 0-0-1 
NWC: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
~ Opponent 
09/02 WARNER PACIFIC 
09/04 WALLA WALLA 
09/07 at Corban 
09/09 NORTHWEST CHRISTIAN 
09/11 CAL STATE-EAST BAY 
• 09/16 at Whitworth 
• 09/17 at Whitman 
* 09/23 PACIFIC LUTHERAN 
• 09/26 at Willamette 
* 09/30 PACIFIC (ORE.) 
• 10/07 at Puget Sound 
* 1 0/08 at Linfield 
* 10/14 WHITMAN 
* 10/15 WHITWORTH 
• 10/21 at Pacific Lutheran 
* 10/24 WILLAMETTE 
* 10/29 at Pacific (Ore.) 
* 11/03 LINFIELD 
* 11/04 PUGET SOUND 
- Northwest Conference game 
~ 
W1-0 
W4-0 
T 2-2 (2 ot) 
W4-0 
4:30 pm 
2:30pm (dh) 
2:30pm (dh) 
2:30pm (dh) 
7 pm 
2:30pm (dh) 
2:30pm (dh) 
2:30pm (dh) 
2:30pm (dh) 
2:30pm (dh) 
2:30pm 
3 pm 
1:30pm (dh) 
1:30pm (dh) 
1:30pm (dh) 
- doubleheader with GFU women's team 
games at Morse Soccer Field 
times Pacific and subject to change 
~ Ht. ~ Yr. Hometown 
Sergio Valle GK 6'1" 195 SR Union City, CA 
Diego De Alba D 5'8" 165 so Antioch, CA 
lvahan Ayllon MIF 5'5" 145 SR Guadalajara, Mexico 
Alejandro Zavala D 5'5" 140 so Guadalajara, Mexico 
5 Ethan Ferrell D 6'0" 175 SR Stockton, CA 
6 Jordan Ferrell F 6'0" 175 so Stockton, CA 
7 Gregoire Youbara MIF 5'9" 163 FR Yaounde, Cameroon 
II Nelson Rodriguez MF 5'11" 185 JR Lodi,CA 
12 Kento Shiina DIF 6'1" 160 SR Chica, Japan 
13 Aldo Reyes MF 5'7'' 140 JR Tepatitlan Jalisco, Mexico 
14 Cesar Diaz MF 5'3" 144 so Lima, Peru 
15 Ante Jozinovic F/M 5'11 II 174 FR Hayward, CA 
16 Jesus Gonzalez D 5'10" 165 so Bay Point, CA 
17 Armando Carmona D 5'11 160 SR Acapulco, Mexico 
19 Juan Bibiano MF 5'9 165 FR Oakland, CA 
I Dylan Kiyomura MF 5'7" 145 so Alameda, CA 
Chris Diggs MF 5'10" 188 SR Hayward, CA 
Coach: Jair Fory 
Coaches: Anmar Almagen, George Hopkins, Tamika Tovar 
'[~am (Pre-~e(M.Qn f2Qlll ~ &b. &QEM &1 &b. QEM 
Puget Sound Loggers (3) 0-0 .000 0 010 3-0 1.000 510 
Pacific Boxers (6) 0-0 .000 0 010 2-0 1.000 512 
Whitman Missionaries (5) 0-0 .000 0 010 1-0 1.000 110 
George Fox Bruins (8) 0-0 .000 0 0/0 3-0-1 .875 11/2 
Linfield Wildcats (2) 0-0 .000 0 010 2-1 .667 1014 
Pacific Lutheran Lutes ( 4) 0-0 .000 0 010 2-1 .667 8/2 
Whitworth Pirates (I) 0-0 .000 0 010 1-2-1 .375 316 
Willamette Bearcats (7) 0-0 .000 0 010 1-3 .250 116 
l~'l1lf~~OOJ!J!f!.;,~(;fll.'.§l.. Whitman I, at Albertson; Concordia 3, Whitworth 0 at Burnaby, B.C.; 
Lutheran I, Buena Vista 0 at Colorado Springs, Colo.; at George Fox 4, Northwest 
Christian 0; at Pacific 1, Northwest 0; at Willamette I, Walla Walla 0; Ill Whitworth I, at Simon 
I (2 ot); at Linfield 2, California State-East Bay 0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Statistics {thru Sept. 10) 
OVerall : 3-0-1 Home : 3-0 
Conference: 0-0 Home: 0-0 
Away: 0-0-1 
Away: 0-0 
1------------SBOTS------------1 
##Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
9 Gurlides, Matt 4-4 4 0 8 23 .174 11 . 478 0 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 4-4 2 0 4 6 .333 3 .500 1 0-0 
7 Zamora, Tony 4-0 1 1 3 6 . 167 4 .667 0 0-0 
3 Story, Kyl.e 4-0 1 1 3 4 . 250 2 . 500 1 o-o 
19 Durrell, Dylan 4-1 1 1 3 3 . 333 3 1.000 1 0-0 
13 Hangartner , Erich 4-4 0 3 3 9 .000 6 . 667 0 0-0 
5 Hamilton, Bret 4-0 1 0 2 9 .111 5 .556 0 0-0 
8 Story, Brian 4-4 1 0 2 8 . 125 2 .250 0 o-o 
2 Blizzard, Garrett 4-4 0 2 2 22 .000 8 .364 0 0-0 
12 Potter, Dan 4-4 0 2 2 5 .000 1 . 200 0 o-o 
18 Marshall, Keith 3-3 0 1 1 2 .000 1 .500 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 4-4 0 0 0 5 .000 4 .800 0 0-0 
27 Morgan, Joel. 2-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
23 Smith, Joshua 3-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 o-o 
11 Maroni, Jon 4-4 0 0 0 1 . 000 0 . 000 0 0-0 
17 Zaro, Brian 4-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 Chang, Matt 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total .... . .. . . ... . .. 4 11 11 33 105 .105 51 . 486 3 0-0 
Opponents . . . . . ..... . 4 2 1 5 44 . 045 20 . 455 0 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I --SAVES--I I----RECORD----I Shots 
##Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Maguire, Jake 4-2 200 : 00 1 0.45 13 .929 3 0 1 0 30 
0 Putnam, Kyle 4-2 180 : 00 1 0.50 5 .833 0 0 0 0 14 
TM TEAM 0 : 00 0 0 . 00 0 .000 0 0 0 3 0 
Total. ......... • .... 4 380:00 2 0 . 47 18 .900 3 0 1 3 44 
Opponents ... . . . ..... 4 380:00 11 2 . 61 40 .784 0 3 1 0 105 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 
-------------------- --------------------
George Fox .. . . . .. ... 6 5 0 0 11 George Fox ....... ... 
Opponents .. . ...... . . 1 1 0 0 2 Qpponents ........ . . . 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 
-------------------- --------------------
George Fox . ..... . .. . 52 so 2 1 105 George Fox ...... ... . 
Opponents .. . ... . .. . . 14 23 3 4 44 Opponents . .... . . . . .. 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd OT OT2 Total 
17 9 0 0 26 
5 5 1 2 13 
1st 2nd OT OT2 Total 
19 26 1 1 47 
19 23 3 3 48 
GFUM OPP 
-------------------- ---------------------------------------------------
George Fox . . . .. . .. . . 6 9 1 2 18 Total . ... .... . ........... 630 200 
Opponents ... . .... . . . 24 15 0 1 40 Dates/Avg Per Date . ... •. . 3/210 1/200 
Neutral. Site #/Avg .. .. . .. 0/0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Statistics (thru Sept. 10) 
OVerall: 3-0-1 
Conference: 0-0 
Home: 3-0 
Home: 0-0 
Away: 0-0-1 
Away: 0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pta Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
9 Gurlides, Matt 4-4 4 0 8 23 .174 11 .478 0 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 4-4 2 0 4 6 .333 3 .500 1 0-0 
7 Zamora, Tony 4-0 1 1 3 6 .167 4 .667 0 0-0 
3 Story, Kyle 4-0 1 l 3 4 .250 2 .500 1 0-0 
19 Durrell, Dylan 4-1 1 1 3 3 .333 3 1.000 1 0-0 
13 Hangartner, Erich 4-4 0 3 3 9 .000 6 .667 0 0-0 
5 Hamilton, Bret 4-0 1 0 2 9 .111 5 .556 0 0-0 
8 Story, Brian 4-4 1 0 2 8 .125 2 .250 0 0-0 
2 Blizzard, Garrett 4-4 0 2 2 22 .000 8 .364 0 0-0 
12 Potter, Dan 4-4 0 2 2 5 .000 1 .200 0 0-0 
18 Marshall, Keith 3-3 0 1 1 2 .000 1 .500 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 4-4 0 0 0 5 .000 4 .800 0 0-0 
27 Morgan, Joel 2-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
23 Smith, Joshua 3-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
11 Maroni, Jon 4-4 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
17 Zaro, Brian 4-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 Chang, Matt 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 4 11 11 33 105 .105 51 .486 3 0-0 
Opponents ........... 4 2 1 5 44 .045 20 .455 0 o-o 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Maguire, Jake 4-2 200:00 1 0.45 13 .929 3 0 1 0 30 
0 Putnam, Kyle 4-2 180:00 1 0.50 5 .833 0 0 0 0 14 
TM TEAM 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 3 0 
Total ............... 4 380:00 2 0.47 18 .900 3 0 1 3 44 
Opponents ........... 4 380:00 11 2.61 40 .784 0 3 1 0 105 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRO 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 6 5 0 0 - 11 George Fox .......... 
Opponents ........... 1 1 0 0 - 2 Opponents ........... 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 52 50 2 1 - 105 George Fox .......... 
Opponents ........... 14 23 3 4 - 44 Opponents ........... 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd OT OT2 Total 
17 9 0 0 - 26 
5 5 1 2 - 13 
1st 2nd OT OT2 Total 
19 26 1 1 - 47 
19 23 3 3 - 48 
GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 6 9 1 2 - 18 Total .................... 630 200 
Opponents ........... 24 15 0 1 - 40 Dates/Avg Per Date ....... 3/210 1/200 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Results (thru Sept. 10) 
Overall: 3-0-1 
Conference: 0-0 
Date 
Home: 3-0 Away: 0-0-1 
Home: 0-0 Away: 0-0 
Opponent Score Overall 
09/02/06 
09/04/06 
WARNER PACIFIC 
WALLA WALLA 
w 1-0 1- 0- 0 
09/07/06 
09/09/06 
09/11/06 
* 09/16/06 
* 09/17/06 
* 09/23/06 
* 09/26/06 
* 09/30/06 
* 10/07/06 
* 10/08/06 
* 10/14/06 
* 10/15/06 
* 10/21/06 
* 10/24/06 
* 10/29/06 
* 11/03/06 
* 11/04/06 
11/08/06 
11/10-12/06 
11/17-19/06 
11/24-25/06 
w 4-0 2- 0- 0 
at Corban 2-2 T02 2- 0- 1 
NORTHWEST CHRISTIAN w 4-0 3- 0- 1 
CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 4:30 pm 
at Whitworth (dh), 2:30pm 
at Whitman (dh) , 2:30 pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh) , 2:30 pm 
at Willamette, 7 pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 2:30 pm 
at Puget Sound (dh), 2:30pm 
at Linfield (dh), 2:30pm 
WHITMAN (dh) , 2: 30 pm 
WHITWORTH (dh), 2:30pm 
at Pacific Lutheran, 2:30pm 
WILLAMETTE, 3 pm 
at Pacific (Ore.) (dh), 1:30 pm 
LINFIELD (dh), 1:30pm 
PUGET SOUND (dh), 1:30 pm 
NCAA D-III First Round, TBA 
NCAA D-III Regionals, TBA 
NCAA D-III Sectionals, TBA 
NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
-----
Overall: 3- 0- 1 
Conference: 0- 0- 0 
Home: 3- 0- 0 
Away: 0- 0- 1 
Neutral.: o- o- o 
Overtime: 0- 0- 1 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
o- o- o 
ATTEND 
------
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
Attend Goals scored 
240 Durrell, Dylan (Blizzard, Garrett) 
160 MacKenzie, Ryan (Hangartner, Erich) 
Gurlides, Matt (Hangartner, Erich) 
Zamora, Tony (Hangartner, Erich) 
Hamilton, Bret (Potter, Dan) 
200 Gurlides, Matt (unassisted) 
MacKenzie, Ryan (Marshall, Keith) 
230 Story, Kyle (Potter, Dan) 
Gurlides, Matt (Durrell, Dylan) 
Dates 
Story, Brian (Zamora, Tony;Story, Kyle) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
Total Average 
----- ------- -------
4 830 208 
3 630 210 
1 200 200 
0 0 0 
~JE@J]l~JE JF@JK 
lDJWITVJEIBl~IT1rY 
2006 MEN'S SOCCER 
Saturday, September 9, 2006-2:30 pm 
Morse Soccer Field 
George Fox University 
"Bruins" (2-0-1) 
Newberg, Oregon 
vs. 
Northwest Christian College 
"Beacons" (0-3) 
NORTHWEST CHRISTIAN COLLEGE QUICK FACTS & ROSTER 
Location: 
Founded: 
Enrollment: 
President: 
Colors: 
Affiliation: 
Conference: 
Dir. of Athletics: 
Sports Info Dir.: 
Sports Info: 
Sports Web site: 
Home Field: 
Eugene, Oregon 
1895 
500 
David W. Wilson 
Blue&Gold 
NAIA 
Cascade Collegiate 
Corey Anderson 
Nick Askew 
(541) 349-7485 
www.nwcc.edu 
James Park 
2005 Overall Record: 
2005 CCC Record: 
n/a, 1st yr 
n/a, 1st yr 
2005 Post-Season: none 
Letterwinners Back/Lost: n/a, 1st yr 
Starters Back/Lost: n/a, 1st yr 
2006 GEORGE FOX SCORES 
Overall: 2..0-1 Home: 2..0 Away: 0..0-1 
NWC: 0-0 Home: 0..0 Away: 0..0 
llil1e. ~ ~ 
09/02 WARNER PACIFIC W 1..0 
09/04 WALLA WALLA W 4-0 
09/07 at Corban T 2-2 (2 ot) 
09/09 NORTHWEST CHRISTIAN 2:30 pm 
09/11 CAL STATE-EAST BAY 4:30 pm 
• 09/16 at Whitworth 2:30pm (dh) 
• 09/17 at Whitman 2:30pm (dh) 
* 09/23 PACIFIC LUTHERAN 2:30 pm (dh) 
• 09/26 at Willamette 7 pm 
* 09/30 PACIFIC (ORE.) 2:30 pm (dh) 
• 10/07 at Puget Sound 2:30pm (dh) 
• 10/08 at Linfield 2:30 pm (dh) 
* 10/14 WHITMAN 2:30 pm (dh) 
* 10/15 WHITWORTH 2:30pm (dh) 
• 10/21 at Pacific Lutheran 2:30 pm 
* 10/24 WILLAMETTE 3 pm 
• 10/29 at Pacific (Ore.) 1:30pm (dh) 
* 11/03 LINFIELD 1:30pm (dh) 
* 11/04 PUGET SOUND 1:30pm (dh) 
• - Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU women's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
NQ NAME fQS HI M YR HQMETQWN (LASI SCHQQL) 
0 Shaun DeBow GK 5-11 130 FR Junction City, OR (Junction City HS) 
00 Steven Melgar GK 5-7 150 FR Dexter, OR (Pleasany Hill HS) 
I Cuyler Ziegler GK 5-10 I65 FR Roseburg, OR (Roseburg HS) 
2 Donald Truman D 5-6 140 FR Tacoma, WA (Franklin Pierce HS) 
3 Shane Follett 
4 Greg Erickson F 5-5 160 FR Eugene, OR (Lane CC) 
7 Jaime Urenda MF 5-3 115 FR Cottage Grove, OR (Cottage Grove HS) 
8 Chad Mart MF 5-7 130 JR Eugene, OR (Sheldon HS) 
9 Tucker Keller MF 5-8 135 FR Eagle, ID (Eagle HS) 
12 Jordan Dufek D 5-9 155 JR Junction City, OR (Southwest Oregon CC) 
13 Brett McKinley MF 6-1 155 FR Junction City, OR (Junction City HS) 
14 Nathan Adams D 5-10 180 FR Junction City, OR (Junction City HS) 
I5 Brandon Holland D 5-9 I65 FR Coming, CA (Coming Union HS) 
16 Donovan Ayub 
I7 Chris Fish MF 5-9 165 FR Cottage Grove, OR (Cottage Grove HS) 
22 Kevin Cross D 6-0 I60 FR Junction City, OR (Junction City HS) 
23 Jose Bustillos F 5-8 155 FR Klamath Falls, OR (Mazama HS) 
RS Donnie Hopkins F 6-0 170 JR Prineville, OR (Southwest Oregon CC) 
RS Brian Hughes D 5-6 155 JR Glendale, AZ (Yavapai CC) 
Head Coach: Chris Bolton 
Assistant Coach: Dennis Larson 
NORTHWEST CONFERENCE (www.nwcsports.com) 
Team (Pre-season voW 
Puget Sound Loggers (3) 
Pacific Boxers (6) 
George Fox Bruins (8) 
Linfield Wildcats (2) 
Pacific Lutheran Lutes (4) 
Whitworth Pirates (1) 
Whitman Missionaries (5) 
Willamette Bearcats (7) 
SIANDINGS (thru Sept. 8) 
l:lJ1:'.Q Ec.L. & t:iEf.d 
0-0 .000 0 0/0 
0-0 .000 0 0/0 
0-0 .000 0 0/0 
0-0 .000 0 0/0 
0-0 .000 0 0/0 
0-0 .000 0 0/0 
0-0 .000 0 0/0 
0-0 .000 0 0/0 
d.JJ. 
3-0 
1-0 
2-0-1 
2-1 
1-1 
1-1 
0-0 
0-3 
fr.L. 
1.000 
1.000 
.833 
.667 
.500 
.500 
.000 
.000 
t:iEf.d 
510 
4/2 
7/2 
10/4 
7/2 
2/2 
0/0 
l/6 
Yesterdav's Scores; Pacific Lutheran 6, at Colorado College 0; California Lutheran I, at 
Willamette 0 (ot) 
Todav's Games; Whitman at Albertson, 11 am; Whitworth vs. Concordia at Burnaby, B.C., 12 
pm; Pacific Lutheran vs. Buena Vista at Colorado Springs, Colo., 2 pm; Northwest Christian at 
George Fox, 2:30pm; Northwest at Pacific, 3:30pm; Walla Walla at Willarnette, 8 pm 
Sundav's Games; Whitworth at Simon Fraser, 12 pm; California State-East Bay at Linfield, 2:30 
pm 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Statistics (thru Sept. 8) 
OVerall: 2-0-1 Home: 2-0 Away: 0-0-1 
Conference: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
1------------SHOTS------------1 
ltft Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
9 Gurli.des, Matt 3-3 2 0 4 10 .200 6 .600 0 o-o 
10 MacKenzie, Ryan 3-3 2 0 4 6 .333 3 .500 1 0-0 
13 Hangartner, Erich 3-3 0 3 3 7 .000 5 .714 0 o-o 
5 Hamilton, Bret 3-0 1 0 2 5 .200 3 .600 0 o-o 
7 Zamora, Tony 3-0 1 0 2 4 .250 4 1.000 0 0-0 
19 Durrell, Dylan 3-0 1 0 2 1 1.000 1 1.000 1 0-0 
2 Blizzard, Garrett 3-3 0 1 1 14 .000 6 .429 0 o-o 
12 Potter, Dan 3-3 0 1 1 4 .000 1 .250 0 o-o 
18 Marshall, Keith 3-3 0 1 1 2 .000 1 .500 0 o-o 
4 Hoiland, Greg 3-3 0 0 0 4 .000 3 .750 0 o-o 
8 Story, Brian 3-3 0 0 0 3 .000 0 .000 0 o-o 
3 Story, Kyle 3-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0 o-o 
27 Morgan, Joel 1-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 o-o 
23 Smith, Joshua 3-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 o-o 
17 Zaro, Brian 3-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
11 Maroni., Jon 3-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
Total ..•............ 3 7 6 20 64 .109 35 .547 2 o-o 
Opponents ..........• 3 2 1 5 40 .050 18 .450 0 o-o 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
##Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Maguire, Jake 3-1 155:00 1 0.58 12 .923 2 0 1 0 29 
0 Putnam, Kyle 3-2 135:00 1 0.67 4 .800 0 0 0 0 11 
TM TEAM 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 2 0 
Total ..•............ 3 290:00 2 0.62 16 .889 2 0 1 2 40 
Opponents ........... 3 290:00 7 2.17 28 .800 0 2 1 0 64 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRO 1st 2nd OT OT2 Total 
-------------------- --------------------
George Fox ••...•.... 4 3 0 0 7 George Fox ••........ 10 8 0 0 18 
Opponents .•.......•. 1 1 0 0 2 Opponents ..........• 5 5 1 2 13 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
-------------------- --------------------
George Fox .......... 31 30 2 1 64 George Fox ...•...... 14 18 1 1 34 
Opponents ........... 13 20 3 4 40 Opponents ..........• 17 21 3 3 44 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMHIU\Y GFUM OPP 
-------------------- ---------------------------------------------------
George Fox ••........ 5 8 1 2 16 Total ......•...........•. 400 200 
Opponents ........... 16 11 0 1 28 Dates/Avg Per Date ......• 2/200 1/200 
Neutral Site #/Avg ..•.... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Statistics (thru Sept. 8) 
Overall: 2-0-1 
Conference: 0-0 
Home: 2-0 
Home: 0-0 
Away: 0-0-1 
Away: 0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
9 Gurlides, Matt 3-3 2 0 4 10 .200 6 .600 0 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 3-3 2 0 4 6 .333 3 .500 1 o-o 
13 Hangartner, Erich 3-3 0 3 3 7 .000 5 .714 0 0-0 
5 Hamilton, Bret 3-0 1 0 2 5 .200 3 .600 0 0-0 
7 Zamora, Tony 3-0 1 0 2 4 .250 4 1.000 0 0-0 
19 Durrell, Dylan 3-0 1 0 2 1 1.000 1 1.000 1 0-0 
2 Blizzard, Garrett 3-3 0 1 1 14 .000 6 .429 0 0-0 
12 Potter, Dan 3-3 0 1 1 4 .000 1 .250 0 0-0 
18 Marshall, Keith 3-3 0 1 1 2 .000 1 .500 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 3-3 0 0 0 4 .000 3 .750 0 o-o 
8 Story, Brian 3-3 0 0 0 3 .000 0 .000 0 0-0 
3 Story, Kyle 3-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0 o-o 
27 Morgan, Joel 1-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
23 Smith, Joshua 3-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
17 Zaro, Brian 3-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
11 Maroni, Jon 3-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 3 7 6 20 64 .109 35 .547 2 0-0 
Opponents ........... 3 2 1 5 40 .050 18 .450 0 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Maguire, Jake 3-1 155:00 1 0.58 12 .923 2 0 1 0 29 
0 Putnam, Kyle 3-2 135:00 1 0.67 4 .800 0 0 0 0 11 
TM TEAM 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 2 0 
Total ............... 3 290:00 2 0.62 16 .889 2 0 1 2 40 
Opponents ........... 3 290:00 7 2.17 28 .800 0 2 1 0 64 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 4 3 0 0 - 7 George Fox .......... 
Opponents ........... 1 1 0 0 - 2 Opponents ........... 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 
-------------------- --- --- --- ---
-----
--------------------
George Fox .......... 31 30 2 1 - 64 George Fox .......... 
Opponents ........... 13 20 3 4 
-
40 Opponents ........... 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd OT OT2 Total 
10 8 0 0 - 18 
5 5 1 2 - 13 
1st 2nd OT OT2 Total 
14 18 1 1 - 34 
17 21 3 3 - 44 
GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 5 8 1 2 - 16 Total .................... 400 200 
Opponents ........... 16 11 0 1 - 28 Dates/Avg Per Date ....... 2/200 1/200 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Results (thru Sept. 8) 
Overall: 2-0-1 Home: 2-0 Away: 0-0-1 
Home: 0-0 Away: 0-0 Conference: 0-0 
Date 
09/02/06 
09/04/06 
09/07/06 
09/09/06 
09/11/06 
* 09/16/06 
* 09/17/06 
* 09/23/06 
* 09/26/06 
* 09/30/06 
* 10/07/06 
* 10/08/06 
* 10/14/06 
* 10/15/06 
* 10/21/06 
* 10/24/06 
* 10/29/06 
* 11/03/06 
* 11/04/06 
Opponent Score 
WARNER PACIFIC 
WALLA WALLA 
w 1-0 
w 4-0 
at Corban 2-2 T02 
NORTHWEST CHRISTIAN, 2:30 pm 
CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 4:30 pm 
at Whitworth (dh), 2:30 pm 
at Whitman (dh), 2:30 pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh) , 2: 30 pm 
at Willamette, 7 pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 2:30pm 
at Puget Sound (dh), 2:30pm 
at Linfield (dh), 2:30pm 
WHITMAN (dh) , 2: 30 pm 
WHITWORTH (dh), 2:30 pm 
at Pacific Lutheran, 2:30 pm 
WILLAMETTE, 3 pm 
at Pacific (Ore.) (dh), 1:30pm 
LINFIELD (dh), 1:30pm 
PUGET SOUND (dh), 1:30 pm 
NCAA D-III First Round, TBA 
NCAA D-III Regionals, TBA 
NCAA D-III Sectionals, TBA 
Overall 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
2- 0- 1 
11/08/06 
11/10-12/06 
11/17-19/06 
11/24-25/06 NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
-----
Overall: 2- 0- 1 
Conference: 0- 0- 0 
Home: 2- 0- 0 
Away: 0- 0- 1 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: o- o- 1 
Conf 
o- o- o 
0- 0- 0 
o- o- o 
ATTEND 
------
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
Attend Goals scored 
240 Durrell, Dylan (Blizzard, Garrett) 
160 MacKenzie, Ryan (Hangartner, Erich) 
Gurlides, Matt (Hangartner, Erich) 
Zamora, Tony (Hangartner, Erich) 
Hamilton, Bret (Potter, Dan) 
200 Gurlides, Matt (unassisted) 
MacKenzie, Ryan (Marshall, Keith) 
Dates Total Average 
----- ------- -------
3 600 200 
2 400 200 
1 200 200 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Statistics (thru Sept. 6) 
OVerall: 2-0 Home: 2-0 Away: 0-0 
Conference: 0-0 Home: 0-0 Away: o-o 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
13 Hangartner, Erich 2-2 0 3 3 6 .000 4 .667 0 0-0 
9 Gurlides, Matt 2-2 1 0 2 6 .167 4 .667 0 0-0 
5 Hamilton, Bret 2-0 1 0 2 5 .200 3 .600 0 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 2-2 1 0 2 4 .250 2 .500 1 o-o 
7 Zamora, Tony 2-0 1 0 2 3 .333 3 l. 000 0 0-0 
19 Durrell, Dylan 2-0 1 0 2 1 1.000 1 1.000 1 0-0 
2 Blizzard, Garrett 2-2 0 1 1 12 .000 6 .500 0 0-0 
12 Potter, Dan 2-2 0 1 1 4 .000 1 .250 0 0-0 
8 Story, Brian 2-2 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 2-2 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
3 Story, Kyle 2-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
27 Morgan, Joel 1-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
23 Smith, Joshua 2-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
18 Marshall, Keith 2-2 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
17 Zaro, Brian 2-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
11 Maroni, Jon 2-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 2 5 5 15 50 .100 29 .580 2 0-0 
Opponents ........... 2 0 0 0 15 .000 7 .467 0 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Maguire, Jake 2-1 90:00 0 0.00 6 1.000 2 0 0 0 10 
0 Putnam, Kyle 2-1 90:00 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0 5 
TM TEAM 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 2 0 
Total............... 2 180:00 0 0.00 7 1.000 2 0 0 2 15 
Opponents ........... 2 180:00 5 2.50 24 .828 0 2 0 0 50 
Team saves : 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total CORNER KICKS BY PRO 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 3 2 
Opponents ........... 0 0 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 26 24 
Opponents ........... 8 7 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 3 4 
Opponents ........... 14 10 
5 
0 
Total 
50 
15 
Total 
7 
24 
--------------------
George Fox .......... 7 6 
Opponents ........... 3 1 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 9 12 
Opponents ........... 6 9 
ATTENDANCE SUMMARY 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg ...... . 
-
-
-
-
Total 
13 
4 
Total 
21 
15 
GFUM 
400 
2/200 
0/0 
OPP 
0 
0/0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Results {thru Sept. 6) 
Overall: 2-0 
Conference: 0-0 
Date 
09/02/06 
09/04/06 
09/07/06 
09/09/06 
09/11/06 
* 09/16/06 
* 09/17/06 
* 09/23/06 
* 09/26/06 
* 09/30/06 
* 10/07/06 
* 10/08/06 
* 10/14/06 
* 10/15/06 
* 10/21/06 
* 10/24/06 
* 10/29/06 
* 11/03/06 
* 11/04/06 
Home: 2-0 
Home: 0-0 
Opponent 
Away: 0-0 
Away: o-o 
WARNER PACIFIC 
WALLA WALLA 
at Corban, 5 pm 
Score 
w l-0 
w 4-0 
NORTHWEST CHRISTIAN, 2:30 pm 
CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 4:30 pm 
at Whitworth {dh), 2:30 pm 
at Whitman {dh), 2:30 pm 
PACIFIC LUTHERAN {dh), 2:30 pm 
at Willamette, 7 pm 
PACIFIC {ORE.) {dh), 2:30pm 
at Puget Sound {dh), 2:30 pm 
at Linfield {dh), 2:30pm 
WHITMAN {dh) , 2: 30 pm 
WHITWORTH {dh), 2:30 pm 
at Pacific Lutheran, 2:30 pm 
WILLAMETTE, 3 pm 
at Pacific {Ore.) {dh), 1:30pm 
LINFIELD {dh), 1:30pm 
PUGET SOUND {dh), 1:30pm 
NCAA D-III First Round, TBA 
NCAA D-III Regionals, TBA 
NCAA D-III Sectionals, TBA 
Overall 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
11/08/06 
11/10-12/06 
11/17-19/06 
ll/24-25/06 NCAA D-III Finals {at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
{dh) - doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 2- o- o 
Conference: 0- 0- 0 
Home: 2- 0- 0 
Away: 0- 0- 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 0 
Conf 
o- o- o 
0- 0- 0 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
Attend Goals scored 
240 Durrell, Dylan {Blizzard, Garrett) 
160 MacKenzie, Ryan {Hangartner, Erich) 
Gurlides, Matt {Hangartner, Erich) 
Zamora, Tony {Hangartner, Erich) 
Hamilton, Bret {Potter, Dan) 
Dates Total Average 
------- -------
2 400 200 
2 400 200 
0 0 0 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2005 Men's Soccer Statistics (Final) 
Overall: 2-15-1 
Conference: 1-10-1 
Home: 0-6-1 Away: 2-8 Neutral: 0-1 
Home: 0-6-1 Away: 1-6 
1------------SHOTS------------1 
##Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------------------
9 Eichenberger, Ben 18-18 1435 4 1 9 21 .190 11 .524 2-0 1 0-0 
2 Blizzard, Garrett 17-17 1232 3 2 8 36 .083 15 .417 4-0 0 0-0 
13 Hangartner, Erich 18-18 1384 2 2 6 38 .053 20 .526 1-0 0 0-0 
17 Zaro, Brian 16-16 1164 1 1 3 8 .125 4 .500 s-o 0 o-o 
12 Potter, Dan 18-18 1427 1 0 2 15 .067 6 .400 1-0 1 0-0 
11 Maroni, Jon 18-18 1341 1 0 2 8 .125 6 .750 1-0 0 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 14-13 1076 1 0 2 7 .143 6 .857 1-0 0 1-1 
15 Chang, Matt 16-10 1030 0 1 1 15 .000 7 .467 0-0 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 17-9 841 0 1 1 12 .000 1 .083 0-0 0 0-0 
23 Smith, Joshua 16-13 1005 0 1 1 9 .000 5 .556 1-0 0 0-0 
25 Pope, Darrick 2-0 15 0 1 1 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
21 Johnson, Jon 15-7 582 0 0 0 4 .000 3 .750 0-0 0 0-0 
19 Kofi, Christian 12-3 518 0 0 0 3 .000 1 .333 1-0 0 0-0 
7 Warren, Bryce 13-8 672 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0-0 
3 Ward, Wally 17-17 1286 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 o-o 
22 Kim, Jeong Pil 2-0 0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
5 Tamashiro, Jonathan 1-0 16 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Total ............... 18 - 13 10 36 179 .073 86 .480 17-0 2 1-1 
Opponents ........... 18 - 44 42 130 290 .152 135 .466 17-0 15 1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
##Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T She Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
0 Putnam, Kyle 13-13 1190:00 27 2.04 72 .727 1 11 1 0 214 
7 Warren, Bryce 5-5 450:00 17 3.40 13 .433 1 4 0 0 71 
TM TEAM 0:00 0 0.00 6 1.000 0 0 0 0 0 
Total ............... 18 1640:00 44 2.41 91 .674 2 15 1 0 285 
Opponents ........... 18 1640:00 13 0. 71 73 .849 15 2 1 12 174 
Team saves: 6 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRO 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 6 7 0 0 - 13 George Fox .......... 
Opponents ........... 19 25 0 0 - 44 Opponents ........... 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 83 91 3 2 - 179 George Fox .......... 
Opponents ........... 139 146 3 2 - 290 Opponents ........... 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd OT OT2 Total 
29 27 1 0 - 57 
58 46 1 1 - 106 
lst 2nd OT OT2 Total 
94 88 2 1 - 185 
109 107 1 1 - 218 
GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 47 41 1 2 - 91 Total. ............. · .... ·· 1190 1390 
Opponents ........... 32 40 1 0 - 73 Dates/Avg Per Date ....... 7/170 9/154 
Neutral Site li/Avg ....... 2/61 
George Fox University "Bruins" 2005 Men's Soccer Results (Final) 
Overall: 2-15-1 
Conference: 1-10-1 
Home: 0-6-1 
Home: 0-6-1 
Away: 2-a Neutral: 0-1 
Away: 1-6 
Date Opponent Score 
09/01/05 at Warner Pacific 0-2 L 
09/03/05 at Cascade w 5-l 
09/09/05 at Colorado College 0-1 L 
# 09/10/05 vs McMurry 1-2 L 
* 09/17/05 WHITMAN 0-1 L 
* 09/la/05 WHITWORTH 0-2 L 
* 09/25/05 at Pacific Lutheran 0-6 L 
* 09/27/05 WILLAMETTE 0-1 L 
* 10/01/05 at Pacific (Ore.) w 2-1 
* 10/0a/05 LINFIELD 1-4 L 
* 10/09/05 PUGET SOUND 0-2 L 
* 10/15/05 at Whitworth 0-7 L 
* 10/16/05 at Whitman 2-3 L 
* 10/22/05 PACIFIC LUTHERAN 0-2 L 
* 10/26/05 at Willamette 0-1 L 
* 10/29/05 PACIFIC (ORE.) 2-2 T02 
* 11/04/05 at Puget Sound 0-1 L 
*+11/05/05 VS Linfield 0-5 L 
# - at Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
+ - at West Salem (Ore.) HS 
TEAM RECORD W-L-T 
---------- -----
Overall: 2-15- 1 
Conference: 1-12- 1 
Home: 0- 6- 1 
Away: 2- 7- 0 
Neutral: o- 2- o 
Overtime: o- o- 1 
Overall 
o- 1- o 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
1- 3- 0 
1- 4- 0 
1- 5- 0 
1- 6- 0 
1- 7- 0 
2- 7- 0 
2- a- o 
2- 9- 0 
2-10- 0 
2-11- 0 
2-12- 0 
2-13- 0 
2-13- 1 
2-14- 1 
2-15- 1 
Conf Attend Goals scored 
o- o- o 125 
0- 0- 0 75 Brian Zaro (Garrett Blizzard) 
Dan Potter (Ben Eichenberger) 
Garrett Blizzard (Darrick Pope) 
Ben Eichenberger (Garrett Blizzard) 
Ben Eichenberger (Erich Hangartner) 
o- o- o 225 
0- 0- 0 57 Blizzard, Garrett (Smith, Joshua;Hoiland, Greg) 
0- 1- 0 175 
0- 2- 0 225 
0- 3- 0 175 
0- 4- 0 160 
1- 4- 0 100 Hangartner, Erich (unassisted) 
Eichenberger, Ben (unassisted) 
1- 5- 0 215 MacKenzie, Ryan (penalty kick) 
1- 6- 0 135 
1- 7- 0 165 
1- a- o 200 Blizzard, Garrett (unassisted) 
Maroni, Jon (Zaro, Brian) 
1- 9- 0 155 
1-10- 0 175 
1-10- 1 125 Eichenberger, Ben (Hangartner, Erich) 
Hangartner, Erich (Chang, Matt) 
1-11- 1 150 
1-12- 1 65 
ATTEND Dates Total Average 
------ ----- ------- -------
Total: la 2702 150 
Home: 7 1190 170 
Away: 9 1390 154 
Neutral: 2 122 61 
2 * GARRETT BLIZZARD 
Forward 
5-10 * 165 *Freshman 
Las Vegas, Nevada 
Bonanza HS '05 
HS: Earned 4 Letters for coach Gerald Kearney at Bonanza High School in Las Vegas ... Team captain 2 yrs ... Track: Earned I 
letters, 2005 Team captain for track, 2005 4x200 & 4x400 school record (relay anchor), 2004 200m school record. 
PERSONAL: Born October 29, 1986, in Las Vegas, Nevada ... son of Doug and Julie Blizzard ... Pre-Med major ... Future Plans: 
Either to go to Med school to be a Plastic surgeon or play professional soccer ... Favorite book: Three Little Bears ... Favorite Movie: 
Anchorman ... Favorite Food: Torta de Milonesa ... Favorite Athlete: Joe Zaher (soccer OSU) ... Greatest sports thrill: Winning the 
state championship in high school in the 4x400 ... Hobbies and interests: Computers, track, bowling. 
Career Stats 
Year Games 
2005 17 
Career Highs 
Shots 
36 
Goals 
3 
Shots: 7 vs. Pacific (Ore.), 10/29/05 
Goals: I at Cascade, 9/3/05; 
I vs. McMurry, 9/10/05; 
I at Whitman, 10/16/05 
Assists: 2 at Cascade, 9/3/05 
Points: 4 (Jg 2a) at Cascade, 9/3/05 
15 *MATT CHANG 
Defender 
6-0 * 160 *Sophomore 
Bend, Oregon 
Mountain View HS '04 
Gpg 
0.18 
Assists 
2 
Apg 
0.12 
Points 
8 
2005: Will challenge for a starting spot and see plenty of action in defensive backfield. 
2004: Appeared in 12 games as a sub ... Had high of2 shots vs. Warner Pacific. 
Ppg 
0.47 
HS: Earned three letters for coach John Stockton at Mountainview High in Bend, Oregon ... MVP, Coach's Award, 1st Team All-
League, Most Outstanding Player. .. 
PERSONAL: Born on September 2, 1985 in Honolulu, Hawaii ... Son of Alex and Christy Chang ... Business major ... Future plans: 
open a business ... Favorite book: none ... Favorite food: Hawaiian ... Favorite movie: Snatch ... Favorite sport: Soccer ... Greatest 
sports thrill: Played on the Oregon National tean1 ... Hobbies and interests: Poker. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals 
2004 12 3 0 
2005 16 15 0 
2yrs 38 18 0 
Career Highs 
Shots: 6 vs. Pacific (Ore.), 10/29/05 
Goals: 0 
Assists: I vs. Pacific (Ore.), I 0/29/05 
Points: I (Ia) vs. Pacific (Ore.), 10/29/05 
9 * BEN EICHENBERGER 
Midfielder 
5-10 * 165 *Senior 
Tualatin, Oregon 
Westside Christian HS '02 
Gpg Assists Apg Points Ppg 
0.00 0 0.00 0 0.00 
0.00 I 0.06 I 0.06 
0.00 1 0.03 1 0.03 
2005: Returning starter at midfielder ... Tied as top returning player in assists (3) ... Versatile athlete who can play defense or handle 
the ball on the offensive end. 
2004: Played in 19 games with 11 starts ... Tied for team lead in assists (3) ... Scored first career goal to tie match in eventua12-l loss 
at Pacific ... Assisted on winning goal in 4-3 overtime road win over Colorado College ... Assisted on insurance goal in 2-0 defeat of 
newly-crowned NWC champion Whitworth ... Also had an assist at Whitworth ... Tied career high with 3 shots vs. Puget Sound. 
2003: Played in all 19 games with 15 starts ... Tied for 4th on the team in assists (2) ... Both assists came in games vs. Willamette, the 
second one in Bruins' 1-1 double-overtime tie at home ... Had season-high 2 shots vs. Pacific Lutheran and at Willamette. 
2002: Started all I 8 games as a mid fielder ... Notched first career assist on game-tying goal in eventual 2-I overtime loss to Pacific 
Lutheran ... Had high of3 shots vs. Warner Pacific and Willamette. 
HS: Earned 4letters for coach Brian Housley at Westside Christian High in Lake Oswego ... 2001: All-League First Team ... Team 
captain and MVP ... 2000: All-League Honorable Mention ... 1999: All-League Honorable Mention ... Won track MVP award twice 
and set 4 school records ... Three-year member of honor roll ... Received Advanced Preparatory diploma .. 
PERSONAL: Born June 2, 1985, in Holland, Michigan ... Son of Mike and Dainette Eichenberger ... Father was a college and semi-
pro goalie ... Business major ... Ftllure p/ans:To go into international business ... Favorite movie: Rock ... Favorite food: Popcorn 
... Greatest sports thrill: Winning the league in track and MVP for soccer ... Hobbies and interests: Hunting and track. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals 
2002 18 13 0 
2003 19 7 0 
2004 19 14 I 
2005 18 21 4 
4yrs 74 55 5 
Career Highs 
Shots: 5 vs. Pacific (Ore.), 10/29/05 
Goals: 2 at Cascade, 9/3/05 
Assists: I, 7 times, last at Cascade, 9/3/05 
Points: 5 (2g Ia) at Cascade, 9/3/05 
13 * ERICH HANGARTNER 
Mid fielder I Forward 
5-9 * 150 * Sophomore 
Central Point, Oregon 
Crater HS '04 
Gpg Assists Apg Points Ppg 
0.00 I 0.06 I 0.06 
0.00 2 0.1 I 2 0.11 
0.05 3 0.12 5 0.26 
0.22 I 0.06 9 0.50 
0.07 7 0.09 17 0.23 
2005: Returning starter who will see action both up front and in the middle ... Top returning players in shots on goal (12) ... Good 
distributor and scorer. 
2004: Played in 19 games with 17 starts ... Was 4th on the team in assists (2) and shots on goal (12), 5th in shots (25), tied for 5th in 
goals (2) ... Scored both his goals in eventual4-3 overtime win at Colorado College ... Assisted on Bruins' only goal in 1-1 tie vs. Cal 
State-Hayward and in 2-1 loss at Pacific ... 
HS: Earned three letters for coach Chris Gallegos at Crater High in Central Point, Oregon ... 2003: 1st Team All-Conference ... 2002: 
2nd Team All-Conference ... Became first team in school history to make play-offs ... Salutatorian. 
PERSONAL: Born on September 20, 1986 in Medford, Oregon ... Son ofLilo and Pete Hangartner ... Biology major ... Future plans: 
Stay in the medical field. Thinking about physical therapy ... Favorite athlete: Pavel Nedved (soccer) ... Greatest sports thrill: 
Scoring a game-winner with two minutes left ... Hobbies and interests: snowboarding. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals Gpg Assists Apg Points Ppg 
2004 19 25 2 0.11 2 0.11 6 0.32 
2005 18 38 2 0.11 2 0.11 6 0.33 
2yrs 37 63 4 0.11 4 0.11 12 0.32 
Career Highs 
Shots: 6 vs. Whitman, 9/17/05; 
6 at Willamette, 10/26/05 
Goals: 2 at Colorado College, 9/6/04 
Assists: I, 4 times, last vs. Pacific (Ore.), 10/29/05 
Points: 4 at Colorado College, 9/6/04 
4 * GREG HOILAND 
Mid fielder 
5-10 * 170 *Junior 
West Linn, Oregon 
West Linn HS '03 
2005: Expected to step in as starting midfielder ... Versatile player equally at home on offense or defense ... 
2004: Played in 15 games as a top sub ... Tied for 5th on the team in goals (2) ... Scored game-winning goal in 4-3 overtime win at 
playoff-bound Colorado College ... Scored team's only goal in season-ending 5-1 loss vs. Pacific Lutheran ... Tied career high of2 
shots in a game at Colorado College and vs. Linfield ... 
2003: Appeared in 14 games with 2 starts ... Took high of2 shots vs. Whitworth. 
HS: Earned 2 letters for coach Sudy at West Linn Hing ... 2002: Helped team to Three Rivers League title as a junior ... Also woin 2 
letters in golf ... Member of Honor Roll for 4 years. 
PERSONAL: Born Feb. II, 1985, in Eugene, Ore .... Son of Ken and Paula Hoiland ... Engineering major ... Favorite movie: The 
Usual Suspects ... Favorite food: Cereal ... Favorite athlete: Tiger Woods ... Greatest sports thrill: Scoring my first varsity goal ... 
Hobbies and interests: Golf. 
Career Stats 
Year Garnes Shots Goals 
2003 14 3 0 
2004 15 8 2 
2005 17 12 0 
3 yrs 46 23 2 
Career Highs 
Shots: 4 at Cascade, 9/3/05 
Goals: I at Colorado College, 9/6/04; 
I vs. Pacific Lutheran, 11/6/04 
Assists: 1 vs. McMurry, 9/10/05 
Gpg 
0.00 
0.13 
0.00 
0.04 
Points: 2 (I g) at Colorado College, 9/6/04; 
2 (I g) vs. Pacific Lutheran, 1116/04 
21 * JON JOHNSON 
Midfielder 
5-8* 165 *Freshman 
Portland, Oregon 
Benson Polytech HS '02 
Assists Apg Points Ppg 
0 0.00 0 0.00 
0 0.00 4 0.27 
1 0.06 1 0.06 
1 0.02 5 0.11 
HS: Played 4 years and earned I letter for coach Jeff Lillabo at Benson Polytech High in Portland. 
PERSONAL: Born July 16, 1985, in Portland, Oregon ... Son of Mark and Susan Johnson ... Elementary Education major ... Future 
plans: To be a teacher and a youth pastor. 
Career Stats 
Year Games 
2005 15 
Career Highs 
Shots 
4 
Goals 
0 
Gpg 
0.00 
Shots: I, 4 times, last at Puget Sound, 11/4/05 
Goals: 0 
Assists: 0 
Points: 0 
22 * JEONG PIL KJM 
Fonvard 
5-4* 177 *Freshman 
Gwang Ju city, kyong gi do, South Korea 
Assists 
0 
Apg 
0.00 
Points 
0 
Ppg 
0.00 
PERSONAL: Born January 4, 1985, in Seoul, South Korea ... Son of Yong Gue Kim ... Future plans: to work at the hotel as a hotel 
manager ... Favorite book: Peace Child ... Favorite food: chicken ... Favorite movie: Lord of the Rings ... Favorite sport: soccer 
Career Stats 
Year Games 
2005 I 
Career Highs 
Shots: 0 
Goals: 0 
Assists: 0 
Points: 0 
Shots 
0 
19 * CHRISTIAN KOFI 
Fonvard 
5-8 * 180 * Junior 
Aloha, Oregon 
Oca-Monrovia HS, Liberia '03 
Goals 
0 
Gpg 
0.00 
Assists 
0 
Apg 
0.00 
Points 
0 
Ppg 
0.00 
2005: Much-improved offensive threat who will compete for a starting role at forward this season. 
2004: Appeared in 3 games early in the season. 
2003: Saw limited action in 2 games as a freshman. 
HS: Played 2 years for coach John Freman at Oca-Monrovia High in Liberia ... 2002: Scored 5 goals and had 8 assists ... Team 
appeared in Regional Championships ... Also played volleyball and track and field ... Two-time Honor Roll student. 
PERSONAL: Born July 23, 1981, in Sinoe County, Liberia ... Son of Edward and Cecelia Kofi .... Business administration major ... 
Future plans: To become an administrator ... Favorite book: The Bible ... Favorite food: Palm butter ... Favorite sport: Soccer ... 
Greatest personal sports thrill: Playing soccer ... Hobbies and illterests: Reading, sports, and computers. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals 
2003 2 0 0 
2004 3 0 0 
2005 12 3 0 
3 yrs 17 3 0 
Career Highs 
Shots: 2 vs. Willamette, 9/27/05 
Goals: 0 
Assists: 0 
Points: 0 
I 0 * RYAN MacKENZIE 
Defender 
5-11 * 165 *Sophomore 
Redmond, Oregon 
Redmond HS '04 
Gpg Assists Apg Points Ppg 
0.00 0 0.00 0 0.00 
0.00 0 0.00 0 0.00 
0.00 0 0.00 0 0.00 
0.00 0 o.oo 0 0.00 
2005: Returning starter who is expected to return to natural position on defense after seeing much time on offense as a freshman ... 
Top returning player in points (9) and goals (4) ... Talented defender who plays smart ... Will anchor back line middle defense. 
2004: Played and started in 18 games ... Was used on offense early in the season due to teammates' injuries and wound up tied for 
2nd on the team in points (9), goals (4), tied for 5th in assists (I) and shots on goal (II) ... Scored both Bruin goals in 4-21oss to 
Puget Sound ... Had only goal in 5-1 setback at Whitworth ... Scored game's first goal in eventual3-2 overtime loss at Pacific 
Lutheran ... Assisted on first goal that started Bruins off on a 3-2 win over Willamette ... Took high of 4 shots vs. Warner Pacific. 
HS: Earned four letters for coach Ken Marshall at Redmond High in Redmond, Oregon ... 2003: lst Team All-Conference, 3rd Team 
All-State, Brick Wall Defender Award, Oregon 4A State Finalists ... 2002: Honorable Mention Ali-Conference ... 2001: Oregon 4A 
State Semi-finalists ... Earned two letters in wrestling, four letters in track ... 2004: Track MVP, Track State contender in 200 
hurdles ... Honor roll, member of National Honor Society, Breakfast of Champions Academic Award. 
PERSONAL: Born on November 4, 1985 in San Luis Obisbo, California ... Son of John and Karen MacKenzie ... Biology 
major ... Future plans: Become a doctor/missionary ... Favorile book: Bible ... Favorite food: steak ... Favorite movie: Cool 
Runnings ... Favorite athlete: Zinadine Zidan ... Greatest sports thrill: playing in the State Championship game ... Hobbies and 
interests: snowboarding. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals 
2004 18 16 4 
2005 14 7 I 
2 yrs 34 23 5 
Career Highs 
Shots: 4 vs. Warner Pacific, 9/11104 
Goals: 2 vs. Puget Sound, 9/26/04 
Assists: I vs. Willamette, I 0/23/04 
Points: 4 (2g) vs. Puget Sound, 9/26/04 
11 * JON MARONI 
Defender 
5-10 * 175 *Sophomore 
Redmond, Oregon 
Redmond HS '04 
Gpg Assists Apg Points Ppg 
0.22 I 0.06 9 0.50 
O.o? 0 0.00 2 0.14 
0.12 1 0.03 11 0.32 
2005: Expected to step in as full-time starter on defense . . . Will join former Redmond High teammate Ryan MacKenize in forming 
strong defensive line. 
2004: Part-time starter who appeared in 17 games with I 0 starts ... Earned first career assist on second goal of eventual 3-2 win over 
Willamette ... Had high of2 shots twice vs. Cal State-Hayward and Linfield. 
HS: Earned two letters for coach Ken Marshall at Redmond High in Redmond, Oregon ... 2003: Honorable Mention All-Conference, 
Brick Wall Best Defender, State Finalists, Inter Mountain Conference chan1pions ... 2002: Most Improved Player, Inter Mountain 
Conference champions ... graduated with honors, 3.93 GPA. 
PERSONAL: Born on May 28, 1986 in Bend, Oregon ... Son of Kathy and Barry Maroni. .. Christian Ministries major ... Future 
plans: go into full-time ministry for the gospel of Jesus Christ. .. Favorite book: Daniel. .. Favorite food: Caru Asada tacos ... Favorite 
movie: Braveheart ... Favorite atlz/ete: Paolo Maldimi (soccer) ... Greatest sports thrill: playing in the State Championship game ... 
Hobbies and interests: Jesus Christ, reading, music. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals Gpg 
2004 17 7 0 0.00 
2005 18 8 I 0.06 
2 yrs 35 15 1 0.03 
Career Highs 
Shots: 2, 4 times, last at Whitman, I 0/16/05 
Goals: I at Whitman, 10/16/05 
Assists: I vs. Willamette, 10/3/04 
Points: 2 (I g) at Whitman, 10/16/05 
27 * JOEL MORGAN 
Defender 
5-10 * 155 *Freshman 
Portland, Oregon 
De La Salle N. Catholic HS '05 
Assists Apg Points Ppg 
I 0.06 I 0.06 
0 0.00 2 0.11 
1 0.03 3 0.09 
HS: Earned 2 letters for De La Salle N. Catholic High in Portland ... Earned numerous Team Honors, Personal and Academic Awards 
... Other sports played: Basketball, Track and Swimming. 
PERSONAL: Born October II, 1986, in Portland, Oregon ... Son of Steve & Nancy Morgan .. . FIIIure plans: "world domination" ... 
Favorite Movie: The Matrix ... Greatest sports thrill: State Finals in HS ... Hobbies and interests: Drawing, music, computers, video 
games, and women. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals Gpg Assists Apg Points Ppg 
2005 --medical redshirt--
Career Highs 
Shots: 0 
Goals: 0 
Assists: 0 
Points: 0 
25* DARRICK POPE 
Defender 
5-10* 162 *Sophomore 
Longview, Washington 
R.A. Long HS '03 
2005: Academic junior with three years of eligibility remaining ... Will provide depth on defense. 
2004: Received medical-redshirt year from NCAA due to missing entire season with leg injury. 
2003: Saw limited action in 2 games as a freshman. 
HS: Earned 4 letters for coach John Bates at R.A Long High ... 2002: Scored 3 goals with I assist ... 2000: Scored one goal. 
PERSONAL: Born April4, 1985, in Longview, Wash .... Son of Gary and Jean Pope ... Father played football at Pacific (Ore.) ... 
Biology major ... Future plans: To go to graduate school ... Favorite book: The Bible ... Favorite movie: Lord of the Rings ... 
Favorite food: Mashed potatoes ... Favorite athlete: A.C Green ... Greatest sports thrill: Scoring the winning goal to send my high 
school team to state ... Hobbies and interests: Reading, musical performance, math, and running .. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals 
2003 2 0 0 
2004 --injured, did not play-
2005 2 0 0 
2 yrs 4 0 0 
Career Highs 
Shots: 0 
Goals: 0 
Assists: I at Cascade, 9/3/05 
Points: I (Ia) at Cascade, 9/3/05 
12 * DAN POTIER 
Midfielder I Forward 
5-8* 132 *Junior 
Medford, Oregon 
South Medford HS '03 
Gpg Assists Apg Points Ppg 
0.00 0 0.00 0 0.00 
0.00 0.50 0.50 
0.00 0.25 0.25 
2005: Returning starter at midfielder who will play more at forward this season to take advantage of offensive skills ... Top returning 
player in points (9, tie) and goals (4, tie) ... Versatile player who brings a winning attitude to the team. 
2004: Played in 19 games with 17 starts ... Tied for 2nd on the team in points (9), goals (4), tied for 5th in assists (I) and shots on 
goal (II) ... Headed in first goal of the game in 2-0 upset of 24th-ranked and newly-crowned Northwest Conference champion 
Whitworth ... Scored Bruins' second goal in eventual4-3 overtime win over playoff-bound Colorado College ... Connected on 
penalty kick with II minute left to send game into overtime in eventual 3-2 loss at Pacific Lutheran ... Scored only goal in 2-1 setback 
at Willamette ... Assisted on game-tying goal in 1-1 tie with Cal State-Hayward ... Had career-high 3 shots vs. Whitman and at 
Willamette. 
2003: Played in 18 games with 14 starts as a freshman ... Earned Northwest Conference Offensive Player of the Week honors for 
Nov. 3-9 with both goals in 2-0 win over Pacific ... Two shots vs. Pacific was season high for a game. 
HS: Earned 3 letters for coach David Potter, his father, at South Medford High ... Member of the Torch Honors Society in 2002 and 
2003 ... Won Powerade Sportsmanship Award in 2003 ... Received Special Olympics Coach Participation Award in 2000 and 2001 
... Played on Southern Oregon Conference champions in 2000 and 2002 ... Team was first in Academic All-State Awards in 2002 ... 
Earned 3 letters in golf. 
PERSONAL: Born Nov. 20, 1984, in Medford, Ore .... Son of Karen and David Potter ... Father was a wrestler at Wisconsin ... 
Engineering major ... Future plans: To get a bachelor's degree in mechanical engineering ... Favorite book: The Republic ... Favorite 
movie: Dead Poets Society ... Favorite food: Potatoes ... Favorite athlete: Lee Trevino ... Greatest sports thrill: Scoring the winning 
penalty kick against hometown rival North Medford ... Hobbies and interests: Golf, tennis, wakeboarding, and reading. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals 
2003 18 12 2 
2004 19 17 4 
2005 18 15 I 
3 yrs 55 44 7 
Career Highs 
Shots: 3 vs. Whitman, 10/16/04; 
3 at Willamette, 10/30/04 
Goals: 2 vs. Pacific, 11/8/03 
Assists: I vs. Cal State-Hayward, 9/7/04 
Points: 4 (2 g) vs. Pacific, 1118/03 
0 * KYLE PUTNAM 
Goalkeeper 
6-6 * 203 * Sophomore 
Bend, Oregon 
Mountain View HS '04 
Gpg Assists Apg Points Ppg 
0.11 0 0.00 4 0.22 
0.21 I 0.05 9 0.47 
0.06 0 0.00 2 0.11 
0.13 1 0.02 15 0.29 
2005: Returning starter at goalkeeper ... Tall and rangy with long arms and good instincts for the ball ... Could be one of the best 
before playing career is over. 
2004: Appeared in 19 games with 16 starts ... Led the Northwest Conference in saves (120) and saves per game (6.32), tied for 4th in 
shutouts (2), 9th in goals against avg. (1.86) ... Posted record of 4-9-2 with two shutouts ... Blanked 24th-ranked Whitworth by 
stopping 9 shots in 2-0 upset of new NWC champions ... Had 5 saves in 1-0 shutout at Linfield ... Had high of 10 saves in 3-2 win 
over Willamette ... Recorded 9 saves in only 65 minutes in 1-1 tie with Cal State-Hayward. 
HS: Earned four letters for coach John Stockton at Mountain View High in Bend, Oregon ... Most Valuable Player award, Coaches 
Award, All-League Award, 8 shut-outs ... Played basketball freshman year ... honor roll, academic graduation cord. 
PERSONAL: Born on May 12, 1986 in Bend, Oregon ... Son of Gale and Jerry Putnam ... Business major. .. Flllureplans: Business 
CEO ofNike ... Favorite book: none ... Favorite food: Pizza ... Favorite movie: Bad Boys II ... Favorite sport: Soccer ... Greatest 
sports thrill: Making the National team of Oregon for Soccer. .. Hobbies and interests: Basketball, poker. 
Career Stats 
Year Games 
2004 19 
2005 13 
.2 yrs 32 
Career Highs 
Minutes: 
Shots Against: 
Saves: 
Most Goals: 
Fewest Goals: 
Min Shots Saves SVpg 
1537:45 338 120 6.32 
1190:00 214 72 5.54 
2727:45 552 192 6.00 
110:00 at Whitman, 9/19/04; 
110:00 vs. Pacific (Ore.), 10/29/05 
27 vs. Pacific Lutheran, 11/6/04 
10 vs. Willamette, 1 0/3/04; 
1 0 vs. Whitworth, 9/18/05 
6 at Pacific Lutheran, 9/22/05 
0, 5 times, last at Linfield, 11/5/04 
23 *JOSHUA SMITH 
Mid fielder 
5-5* 148 *Freshman 
Central Point, Oregon 
Crater High School '05 
GA GApg W-L-T ShO 
32 1.68 4-9-2 2 
27 2.04 1-11-1 0 
59 1.84 5-20-3 2 
HS: Earned 4 letters for coach Chris Gallegos at Crater High in Central Point ... 2003: Scored 8 goals and had 4 assists ... 2002 
rookie of the year (freshman) ... 2004 2nd team all-conference ... 2003 2nd team all-conference ... Track Honorable Mention with a 
17.08 in the 1OOm ... Received the Chemistry student of the year ... Received the Principles List award ... Earned student of the 
month ... Earned top 5% in his class. 
PERSONAL: Born September 21, 1986 in Ashland, Oregon ... Son of Eric and Dena Smith ... Uncle J.R. Dixon played Football for 
the Southern Oregon C.C. Raiders ... Either a Chemistry or Music major ... Future plans: Serve Jesus wherever he wants me ... 
Favorite book: Bible ... Favorite movie: Huckleberry Finn ... Favorite food: Sushi ... Favorite athlete: Zidane ... Greatest sports 
thrill: Scoring the winning penalty kick in sudden overtime against one of the best teams in the state ... Hobbies and Interests: Guitar, 
singing, snowboarding, boating, camping and biking. 
Career Stats 
Year 
2005 
Games 
16 
Career Highs 
Shots 
9 
Goals 
0 
Shots: 2 vs. Willamette, 9/27/05; 
2 at Whitman, 10/16/05 
Goals: 0 
Assists: 1 vs. McMurry, 9/10/05 
Points: 1 (!a) vs. McMurry, 9/10/05 
5 *JONATHAN TAMASHIRO 
Defender 
5-4* 145 *Freshman 
Kahului, Hawaii 
Maui High School '02 
Gpg 
0.00 
Assists 
1 
Apg 
0.06 
Points 
1 
Ppg 
0.06 
HS: Earned a 2 letters for air riflery ... MIL Sports Spotlight Most improved, two-time state qualifier ... Earned 4 letters for Tennis, 
most improved, sportsmanship 
OTHER COLLEGE: Maui C. C. Dean's List (Spring 2004) 
PERSONAL: Born October 5, 1983 in Wailuku, Maui, Hawaii ... Son of Alson & Linda Tamashiro ... A double major in 
Accounting and Finance ... Future plans: Graduate with a bachelor's degree, then transfer to a graduate program for masters of 
accounting, and the go back to Hawaii to find work ... Favorite book: Holding Serve ... Favorite Food: Japanese ... Favorite Athlete: 
Michael Chang (tennis) ... Hobbies and interests: playing different sports, computers. 
Career Stats 
Year 
2005 
Games 
1 
Career Highs 
Shots: 0 
Goals: 0 
Assists: 0 
Points: 0 
3 *WALLY WARD 
Midfielder 
5-10 * 170 *Senior 
Kenai, Alaska 
Shots 
0 
Kenai Central HS '02 
Goals 
0 
Gpg 
0.00 
Assists 
0 
Apg 
0.00 
Points 
0 
2005: Much-improved player who will challenge for a starting spot on defense ... 
Ppg 
0.00 
2004: Appeared in 15 games with one start ... Took career-high 2 shots vs. Cal State-Hayward. 
2003: Played in 13 games with one start vs. Whitworth ... Got off single shots at Evergreen State and Cal State-Hayward, vs. Linfield 
and Puget Sound, and at Linfield. 
2002: Made 3 appearances off the bench. 
HS: Earned 41etters for coach Dave Landry at Kenai Central High ... 2001: All-Region Ill First Team ... Team captain ... Led team 
to 3rd in region ... 2000: All-Region Ill First Team ... All-State Good Sport Team ... Team captain ... Team was 3rd in region ... 
1999: All-State Good Sport Tean1 ... Team became first from Kenai Peninsula to play in state tournament ... Scored winning penalty 
kick in shootout in state qualifying (3rd place) game at regionals ... Team also shut out defending region champions in regionals ... 
Also collected 4 letters in football and 3 in hockey ... Made honor roll 4 straight years ... Graduated in top 10% of class. 
PERSONAL: Born March 14, 1984, in Soldotna, Alaska ... Son of Walt and Colleen Ward ... Civil engineering major ... Future 
plans: To tour Europe, then settle down in the U.S. and work in engineering ... Favorite book: The Great Gatsby ... Favorite movie: 
Tommy Boy ... Favorite foods: Tacos and fajitas ... Favorite athlete: Jim Kelly ... Greatest sports thrill: Hitting a grand slam in 
Major Year All-Stars baseball ... Hobbies and interests: Playing sports, golfing, working on cars, and traveling. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals 
2002 3 0 0 
2003 13 5 0 
2004 15 4 0 
2005 17 1 0 
4yrs 48 10 0 
Career Highs 
Shots: 2 vs. Cal-State Hayward, 917/04 
Goals: 0 
Assists: 0 
Points: 0 
7 * BRYCE WARREN 
Forward 
6-0 * 156 * Senior 
Spokane, Washington 
Lewis & Clark HS '02 
Gpg Assists Apg Points Ppg 
0.00 0 0.00 0 0.00 
0.00 0 0.00 0 0.00 
0.00 0 0.00 0 0.00 
0.00 0 0.00 0 0.00 
0.00 0 0.00 0 0.00 
2005: Shifts to forward this season after playing almost exclusively at goalkeeper for three seasons ... Will challenge for a starting 
spot up front. 
2004: Appeared in 6 games, 5 at keeper, with 3 starts ... Posted 1-3 record in the net ... Notched a win when Bruins defeated playoff-
bound Colorado College 4-3 in overtime on the road ... Had season-high 2 saves three times, vs. Northwest, Cal State-Hayward, and 
Warner Pacific ... Faced high of 16 shots vs. Warner Pacific. 
2003: Played in 8 games with 6 starts ... Ranked 5th in the Northwest Conference in saves per game (4.88), 9th in saves (39) ... 
Posted 1-6 record ... Tied career high with 7 saves at Evergreen State at Linfield while playing 90 minute in both ... Had 6 saves in 2-
1 complete-game win at Cal State-Hayward ... Also saved 6 shots in 3-2 loss at Pacific Lutheran ... Blanked Northwest for a half in 
7-0 win ... Made 4 saves in 76 minutes of 1-0 loss at Whitworth. 
2002: Appeared in 9 games with 3 starts ... Posted 1-5 record ... Played full game vs. Northwest and Warner Pacific ... Shut out 
Willamette for entire second half of 1-0 road win ... Had high of7 saves in 90 minutes vs. Warner Pacific and in 45 minutes of first 
half at Whitworth ... Also had 5 saves in second halfvs. Puget Sound ... Picked up first goalkeeping win as Bruins scored in second 
half for 2-1 season-ending win at Pacific. 
HS: Earned 3 letters for coach Kenny Krestain at Lewis & Clark High ... 2002: Allowed 0.60 goals per game ... Led team to semi-
finals of4A Cup and 2nd place ... 200/: Allowed 0.80 goals per game ... Played for Spokane Shadow in PDL ... Made honor roll for 
4 years ... National Honor Society for 3 years. 
PERSONAL: Born Feb. 2, 1984, in Spokane, Wash .... Son of Steve and Liz Warren ... Undeclared major ... Future plans: To 
become a doctor ... Favorite book: Endurance ... Favorite food: Pizza ... Hobbies and interests: Snowboarding. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals Gpg Assists Apg Points Ppg 
2004 6 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2005 13 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 yrs 19 2 0 0.00 0 0.00 0 o.oo 
Career Highs 
Shots: I vs. McMurry, 9/10/05; 
I vs. Willamette, 9/27/05 
Goals: 0 
Assists: 0 
Points: 0 
Career Stats (GK) 
Year Games Min Shots Saves SVpg GA GApg W-L-T ShO 
2002 9 
2003 8 
2004 5 
2005 5 
4 yrs 27 
Career Highs (GK) 
Minutes: 
Shots Against: 
Saves: 
Most Goals: 
Fewest Goals: 
17 * BRIAN ZARO 
Defender 
5-10 * 160 *Junior 
Beaverton, Oregon 
Westview HS '03 
497 115 33 3.67 
662 118 39 4.88 
226:29 47 8 1.60 
450:00 71 13 2.60 
1835:29 351 93 3.44 
90, II times, last at Whitman, 10/16/05 
32 vs. Warner Pacific, 9/14/02 
7, 4 times, last at Linfield, 10/26/03 
7 at Whitworth, 10/15/05 
I, 4 times, last at Pacific (Ore.), 10/1/05 
17 1.89 1-5-0 0 
23 2.88 1-6-0 0 
9 1.80 1-3-0 0 
17 3.40 1-4-0 0 
66 2.44 4-18-0 0 
2005: Returning starter at defender ... Top returning player in assists (3, tie) and shots (26) ... Outstanding talent with a good head for 
the game ... Aggressive player who could shift to midfield this year to take advantage of offensive skills. 
2004: Played and started 15 games ... Tied for lston the team in assists (3), 3rd in shots (26), 4th in points (7), 5th in goals (2) and 
shots on goal (II) ... Scored unassisted goal that gave Bruins 3-0 first-halflead as Bruins hung on to defeat Willamette 3-2 ... Scored 
unassisted with I 0 minutes left to tie at Whitman 1-1 ... Assisted on team's first goal in 2-0 upset of 24th-ranked and Northwest 
Conference champion Whitworth ... Also had assists on Bruins' only goals in 2-1 setbacks to Pacific and at Willamette ... Took 
career-high 7 shots vs. Linfield. 
2003: Honorable Mention All-Northwest Conference defender ... Started alll6 games in which he appeared ... Assisted on Bruins' 
third goal in eventua14-3 win over Whitman ... Took single shots at Evergreen State, vs. Willamette, Whitman, and at Willamette. 
HS: Earned 4 letters for coach Jim Lekas at Westview High in Portland, Oregon ... 2002: First Team All-Metro League ... Team 
MVP ... 2001: Third Team All-League ... 2000: Honorable Mention All-League ... Also lettered once in track. 
PERSONAL: Born April 5, 1985, in Hillsboro, Ore .... Son of Robert and Joyce Zaro ... Christian ministries major ... Favorite 
book: Les Jeux Sont Faits ... Favorite movie: What's Up, Doc? ... Favorite food: Swedish fish ... Hobbies and interests: Music and 
drawing. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals 
2003 16 4 0 
2004 15 26 2 
2005 16 8 I 
3 ys 47 38 3 
Career Highs 
Shots: 7 vs. Linfield, I 0/I 0/04 
Goals: I at Whitman, 9/I9/04; 
I vs. Willamette, I 0/3/04; 
I at Cascade, 9/3/05 
Gpg 
0.00 
0.13 
0.06 
0.06 
Assists: I, 5 times, last at Whitman, I 0/16/05 
Points: 2 (I g) at Whitman, 9/19/04; 
2 (!g) vs. Willamette, 10/3/04; 
2 (I g) at Cascade, 9/3/05 
Assists Apg Points Ppg 
I 0.06 I 0.06 
3 0.20 7 0.47 
I 0.06 3 0.19 
5 0.11 11 0.23 
J 
/ 
j 
j 
J 
1 *JAKE MAGUIRE 
Goal Keeper 
6-1 * 175 *Freshman 
Aurora, Oregon 
North Marion HS '06 
HS: Earned 4 letters for coach Oscar Monteblanco at North Marion High School in Aurora. 
PERSONAL: Born February 21, 1988, in Portland, Oregon ... son of Jeff and Wendy Maguire ... Construction Management major. 
3 * KYLE STORY 
Defender 
5-10 * 170 *Freshman 
Graham, Washington 
Bethel HS '06 
HS: Earned 3 letters for coach PJ Vargas at Bethel High School in Spanaway ... Team captain senior year ... 2006 League Honorable 
Mention ... Football: Earned one letter in high school ... Academics: Listed in Who's Who Among High School Students ... 
National Honor Society. 
PERSONAL: Born May 26, 1988 in Hohn, Germany ... son ofStephon and Sheri Story ... Pre-Med major ... Future Plans: To 
become anesthesiologist ... Favorite Book: Sports Illustrated ... Favorite Movie: Remember the Titans ... Favorite Food: Bameque 
steak ... Hobbies and other interests: Snowboarding and golf. 
8 * BRIAN STORY 
Midficlder 
5-10 * 175 *Freshman 
Graham, Washington 
Bethel HS '06 
HS: Earned 4 letters for coach PJ Vargas at Bethel High School in Spanaway. 
PERSONAL: Born May 26, 1988 in Hohn, Germany ... son of Stephon and Sheri Story ... Business major ... Future Plans: 
Corporate financial manager ... Favorite Movie: The Replacements ... Favorite Athlete: Wayne Rooney ... Hobbies and other 
interests: Snowboarding and golf. 
6 * BOBBY DIVINE 
Defender 
5-11 * 175 *Sophomore 
Grants Pass, Oregon 
Grants Pass HS '04 
Rouge Valley CC 
HS: Earned 3 letters for coach Scott Gottula at Grants Pass High School in Grants Pass ... First team all conference 2004 ... MVP 
2003 and 2004 ... Best GPA in 2003. 
PERSONAL: Born July 7, 1986 in Corpus Christi, Texas ... son of James and Sandra Divine ... Sociology/Political Science major 
... Favorite Book: Trinity ... Favorite Food: Pasta ... Favorite Movie: Crash ... Favorite Atlzlete: Eddie Pope ... Hobbies and 
other interests: Anything sports related ... Greatest Sports Thrill: Playing soccer in Spain. 
7 *TONY ZAMORA 
Forward/Midfielder 
5-8 * 155 * Freshman 
San Salvador, El Salvador 
Newberg HS '06 
HS: Earned 3 letters for coach Hans Schnieter at Newberg High School in Newberg, Oregon ... As a sophomore scored 17 goals on 
the varsity team, 6 goals in junior year, and 4 goals senior year ... 2 years honorable mention. 
PERSONAL: Born August 19, 1988 in Meta pan, El Salvador ... son of Dinora and Riyoberto Zamora ... Engineering major ... 
Favorite Book: Count of Monte Cristo ... Favorite Food: Pupusas ... Favorite Athlete: Ramon Morales ... Hobbies and other 
interests: Engine mechanics ... Greatest Sports 111rill: Leading Newberg scoring 3 years in a row. 
J 
9 *MAlT GURLIDES 
Forward 
5-10 * 150 *Sophomore 
Las Vegas, Nevada 
Palo Verde HS '03 
Nevada-Las Vegas CC 
HS: Earned 3 letters for coach Haygood at Palo Verde High School in Las Vegas, Nevada ... Athlete of the Week, 2001. 
PERSONAL: Born October 9, 1983 in Las Vegas, Nevada ... son of Stephen and Susan ... Accounting/Spanish major ... Relative 
Athletes: Cousin Garrett Blizzard also plays soccer or George Fox ... Future Plans: Couch Potato ... Favorite Book: George Fox 
Soccer Handbook ... Favorite Food: Migros Budget Chocolate ... Favorite Movie: Land Before Time 13 ... Favorite Athlete: Anna 
Koumakova ... Hobbies and other interest: Myspace and AIM ... Great Sports Thrill: Batting .990 in baseball all-stars. 
16 * KYLE MILNES 
Midfielder 
5-9 * 150 * Freshman 
West Linn, Oregon 
West Linn HS '06 
HS: Earned 4 letters for coach Sudy at West Linn High School in West Linn, Oregon. 
PERSONAL: Born January 8, 1988 in Daytona Beach, Florida ... son of Kevin and Nancy Milnes ... Undecided Major ... Favorite 
Food: Chicken and mashed potatoes ... Hobbies and other interests: Video games. 
19 * DYLAN DURRELL 
Midfielder 
5-10 * 150 *Freshman 
Sherwood, Oregon 
Sherwood HS '06 
HS: Earned 3 letters for coach Dave Austin at Sherwood High School in Sherwood, Oregon ... Second team all-league junior year, 
First team all-league senior year ... Team captain junior and senior years ... MVP junior and senior years ... Baseball: Earned 3 
letters ... Twice earned second team all-league ... Academic: Honor roll4 years. 
PERSONAL: Born June 13, 1988 in McMinnville, Oregon ... son of Cam and Lisa Durrell ... Mechanical Engineering major ... 
Future Plans: Graduate college and start own engineering firm ... Favorite Book: The Left Behind series ... Favorite Food: Shrimp 
and lobster with pasta ... Favorite Movie: Too many ... Favorite Athlete: Alex Rodriguez ... Hobbies and other interests: Soccer, 
baseball, my '66 mustang, and computers ... Greatest Sports Thrill: Going to the state championship baseball game my senior year. 
14 * ZACH SANDERS 
Defender/Midfielder 
5-11 * 156 *Freshman 
Puyallup, Washington 
Emerald Ridge HS '06 
HS: Earned 2 letters for coach Rosdahl at Emerald Ridge High School in Puyallup, Washington ... Second team all-league ... 
Sportsmanship award ... Team MVP junior year. 
PERSONAL: Born January 31, 1988 in Renton, Washington ... son of Bill and Joan Sanders ... Electrical Engineering major ... 
Favorite Book: Ender's Game ... Favorite Food: Tacos ... Favorite Movie: Galaxy Quest ... Favorite Athlete: Cobi Jones ... 
Hobbies and other interests: Sports, hanging out with fiiends, eating ... Greatest Sports 11zril/: Qualifying for PI with South Hill 
Revolution Soccer Team. 
5 * BRET HAMILTON 
Forward 
5-10 * 150 *Freshman 
Medford, Oregon 
South Medford HS '06 
HS: Earned 3 letters for coach Dave Potter at South Medford High School in Medford, Oregon ... 2003 4A State Champions ... 2004 
2nd place Southern Oregon Conference ... Track and Field: Earned 4 letters ... Competed in lOOm, 200m, and Long Jump .. . 
Academics: Valedictorian 
PERSONAL: Born May 12, 1988 in Medford, Oregon ... son of Barry and Susan Hamilton ... Communications major ... Future 
Plans: To be a journalist for car or sports magazine ... Favorite Book: Huckleberry Finn ... Favorite Food: Pizza ... Favotite 
Movie: The Matrix ... Favorite Athlete: Thierry Henry ... Hobbies and other interests: Running, swimming, disc golf, reading, and 
spending time with family and friends ... Greatest Personal Sports Thrill: Winning State Championship in Soccer. 
18 * KEITH MARSHALL 
Defender 
6-2 * 185 * Freshman 
Redmond, Oregon 
Redmond HS '04 
HS: Earned 2 letters for coach Ken Marshall at Redmond High School in Redmond, Oregon ... 2nd Team All-League 2003 ... 3 All-
State Votes 2003 ... Best Leader Team Award ... Tennis: Earned 4letters ... 2 Captain's Awards. 
PERSONAL: Born May 5, 1986 in Portland, Oregon ... son of Ken and Emily Marshall ... Business major ... Future Plans: 
Administrative Pastor ... Favorite Book: Chronicles ofNarnia ... Favorite Food: Steak ... Favorite Movie: Gladiator ... Hobbies 
and other interests: Hunting, fishing, camping ... Great Personal Sports Thrill: Playing in the state finals for soccer. 
21 *CALEB MARTIN 
Defender/Midficlder 
5-11 * 171 *Freshman 
Dayton, Oregon 
Amity HS 
HS: While home schooled, earned 3 letters for coach Brennan Todd at Amity High School in Dayton, Oregon ... In the 2005 season 
earned 2nd Team All-League, All News Register Team, Team Captain ... For the 2006 season earned 1st Team All-League, 2nd 
Team All-State, Team Captain, MVP, and led team to first playoff appearance in school history ... Track and Field: Earned I letter. 
PERSONAL: Born December 06, 1987 in Portland, Oregon ... son of Randy and Cindy Martin ... Mechanical Engineering major ... 
Future Plans: Whatever God has in store ... Relative Athletes: Father Randy Martin played soccer for Tennessee Temple ... 
Favorite Book: Bible ... Favorite Food: Any Fruit ... Favorite Movie: Lord of the Rings ... Favorite Athlete: Ronaldihno ... 
Hobbies and other interests: Guitar, piano, singing, and evangelism. 
GEORGE FOX UNIVERSITY MEN'S SOCCER 
ALL-TIME RESULTS 
~CJ06 
Series Records (1979-~ records incomplete for 1977-78): 
Opponent W-L-T 
Albertson College (College of Idaho) 6-5 
'84 College of Idaho L 0-3 
·8s College of Idaho L 2-4 
"86 College of Idaho L 0-3 
"87 College of Idaho L 1-2 
'88 College of Idaho w 1-0 
'89 College of Idaho L 0-2 
'90 College of Idaho w 2-0 
"91 College of Idaho w 1-0 
"92 Albertson w 5-1 
"93 Albertson W(ot) 3-0 
'94 Albertson w 5-0 
Bartlesville Wesleyan College 2..() 
'86 Battlesville Wesleyan (NCCAA Nat) w 2-l 
"88 Bartlesville Wesleyan (NCCAA Nat) w 3-l 
Biola University 1-0 
'88 Biola w 2-1 
Bloomfield College 0-1 
'93 Bloomfield (NAtA Nat. Tournament) L 1-2 
Brigham Young University-Hawaii 1..() 
10113/98 Brigham Young-Hawaii w 4-1 
California Lutheran University 0-1 
'96 at California Lutheran L 3-5 
California State University -Eastbay (Haywood) 2-0-1 
9/13/03 at Cal State-Haywood w 2-1 
9/7/04 Cal State-Haywood T (2 ot) 1-1 
9/11/06 Cal State-Eastbay w 4..() 
California-San Diego, University of 0-1 
'96 at California-San Diego L 2-3 
California-Santa Cruz, University of 0-2 
9/6/02 vs California-Santa Cruz (UPS Invit) L 0-5 
9/12/03 at California-Santa Cruz L 0-8 
Cascade College 2..() 
9/6/98 Cascade (Evergreen State Toum) w 2-0 
9/3/05 at Cascade w 5-l 
Cedarville College 1..() 
'88 Cedarville (NCCAA Nat. Toum) w 2-0 
Central College (Iowa) 0-1 
9/4/04 vs. Central (Iowa) L 0-2 
Central Washington University 4-3 
'88 Central Washington L 0-1 
'89 Central Washington L (ot) 1-4 
'93 Central Washington W(ot) 4-2 
'94 Central Washington W(ot) 2-0 
'95 Central Washington w 2-1 
'95 Central Washington L 0-l 
'95 Central Washington w 1-0 
Chapman University 0-2 
9/11/99 at Chapman L 1-2 
9/8/00 Chapman L (ot) 3-4 
Colorado College 2-2 
9/16/00 Colorado College W(ot) 2-1 
917101 at Colorado College L 1-2 
9/6/04 at Colorado College w 4-3 
9/9/05 at Colorado College L 0-1 
Corban College (Western Baptist) 24-0-3 
'79 Westem Baptist w 3-2 
'80 Westem Baptist T 1-1 
'84 Westem Baptist w 6-0 
'84 Westem Baptist w 4-0 
'85 Westem Baptist w 3-1 
'85 Westem Baptist (NCCAA R8 POs) w 3-1 
'86 Westem Baptist w 1-0 
'86 Westem Baptist (NCCAA R8 POs) w 3-0 
'87 Westem Baptist w 8-0 
"87 Westem Baptist w 6-1 
'87 Westem Baptist (NCCAA R8 POs) w 4-0 
'88 Westem Baptist w 3-1 
'89 W estem Baptist w 4-0 
'89 Westem Baptist (NCCAA D8) w 5-2 
'90 Westem Baptist w 5-0 
'91 Westem Baptist w 4-2 
'92 Westem Baptist w 3-1 
'92 Westem Baptist w 5-0 
'93 Westem Baptist w 5-0 
'94 Westem Baptist w 8-1 
'95 Westem Baptist w 3-2 
'96 at Westem Baptist w 3-2 
'97 Western Baptist w 2-1 
9/18/99 Western Baptist w 3-2 
919100 at Westem Baptist W(ot) 2-1 
8/31/0 I at Westem Baptist (WB classic) T (2 ot) 5-5 
917/06 at Corban T (2 ot) 2-2 
Columbia Christian College 9-0 
'85 Columbia Christian w 10-1 
'86 Columbia Christian w 4-1 
'87 Columbia Christian w 6-1 
'88 Columbia Christian w 5-2 
'88 Columbia Christian (NCCAA R8 POs) W 6-0 
'89 Columbia Christian w 3-1 
'90 Columbia Christian w 5-1 
"90 Columbia Christian (NCCAA D8) w 14-0 
'91 Columbia Christian w 4-0 
Concordia University-Portland 12-10-2 
'80 Concordia T 1-1 
'80 Concordia L 1-4 
'84 Concordia L 1-4 
'85 Concordia L 1-3 
'85 Concordia (NCCAA R8 Playoffs) L 1-2 
'86 Concordia L(ot) 2-3 
'86 Concordia (NCCAA R8 Playoffs) w 2-0 
'87 Concordia w 4-0 
'87 Concordia (NCCAA R8 Playoffs) W(ot) 2-0 
'88 Concordia w 8-0 
'88 Concordia (NCAA R8 Playoffs) w 4-0 
'89 Concordia-Portland w 2-1 
'89 Concordia-Portland (NCCAA D8) L(ot) 2-3 
'90 Concordia-Portland w 4-0 
'90 Concordia-Portland (NCCAA D8) w 2-1 
'91 Concordia-Portland w 3-1 
'92 Concordia-Portland T(ot) 3-3 
'92 Concordia-Portland (NAIA D2 POs) L 0-1 
'93 Concordia-Portland w 1-0 
'93 Concordia (NAIA D2 Playoffs) w 2-1 
'94 Concordia-Portland w 2-1 
'95 Concordia L 0-4 
'96 at Concordia-Portland L 2-3 
9/8/99 at Concordia-Portland L 1-2 
Doane College 1-0 
9/5/98 Doane (Evergreen State Tourn) w 3-0 
Eastern College 1-0 
'87 Eastern (NCCAA Nat. Tournament) W(ot) 2-1 
Evergreen State College 9-4-2 
'86 Evergreen State T (ot) 2-2 
"87 Evergreen State w 3-1 
'88 Evergreen State L(ot) 2-3 
'89 Evergreen State L 1-5 
'90 Evergreen State W (ot) 3-1 
"91 Evergreen State L 0-4 
"92 Evergreen State T(ot) 3-3 
'93 Evergreen State w 2-0 
'94 Evergreen State w 4-0 
'95 Evergreen State w 1-0 
'96 at Evergreen State w 2-1 
'97 Evergreen State w 9-0 
9/15/00 Evergreen State w 2-0 
9/13/02 Evergreen State w 1-0 
9/6/03 at Evergreen State L 0-6 
Fresno Pacific University 2-0 
'93 Fresno Pacific w 3-0 
'94 Fresno Pacific w 2-1 
Gonzaga University 2-0-1 
'90 Gonzaga T (ot) 2-2 
'91 Gonzaga W(ot) 2-1 
'92 Gonzaga w 4-0 
Houghton College 0-1 
'86 Houghton (NCCAA Nat. Tournament) L 0-1 
John Brown University 1-0 
'90 John Brown (NCCAA Nat. Tourn) w 1-0 
Lee College l-0 
'90 Lee (NCCAA Nat. Tourn) w 2-1 
LeTourneau University 3-0 
'86 LeTourneau (NCCAA Nat. Tourn) w 4-1 
'87 LeTourneau NCCAA Nat. Tourn) w 4-1 
'88 LeTourneau (NCCAA Nat. Tourn) w 1-0 
Lewis & Clark College 6-4 
'79 Lewis & Clark L 0-7 
'80 Lewis & Clark L 1-5 
'84 Lewis & Clark L 1-4 
'85 Lewis & Clark L 0-1 
'86 Lewis & Clark w 3-1 
'87 Lewis & Clark w 4-0 
'88 Lewis & Clark w 4-2 
'89 Lewis & Clark W(t) 1-0 
'90 Lewis & Clark w 5-0 
'91 Lewis & Clark w 8-0 
Linfield College 20-17 
'79 Linfield L 2-3 
'80 Linfield w 1-0 
'84 Linfield L 1-2 
'85 Linfield L 0-3 
'86 Linfield w 5-2 
'87 Linfield w 4-0 
'88 Linfield w 10-1 
'89 Linfield w 10-l 
'90 Linfield w 3-l 
'91 Linfield w 8-0 
'92 Linfield w l-0 
'93 Linfield w l-0 
'94 Linfield w 2-0 
'95 Linfield w 4-0 
'95 Linfield w 8-0 
'96 at Linfield W(ot) l-0 
'96 Linfield w 2-0 
'97 at Linfield W(ot) 2-l 
'97 Linfield w 2-0 
9/23/98 * Linfield L 2-3 
10/21/98 * at Linfield L 0-l 
10/9/99 * at Linfield L 0-l 
10/30/99 * Linfield L 1-5 
1017/00 * Linfield L 1-2 
10/28/00 * at Linfield L l-2 
9/29/01 * at Linfield w 2-0 
10/14/01 * Linfield w 2-0 
10/5/02 * Linfield L 0-2 
10/20/02 * at Linfield L 1-6 
9/27/03 * Linfield L 0-4 
10/26/03 * at Linfield L 0-2 
10/10/04 * Linfield L 0-2 
11/5/04 * at Linfield w l-0 
10/8/05 * Linfield L 1-4 
ll/5/05 * vs. Linfield (at West Salem HS) L 0-5 
10/8/06 * at Linfield w l-0 
11/3/06 * Linfield L 1-2 
Lynn University 0-1 
'93 Lynn (NAJA Nat. Tournament) L 1-8 
Master's College 0-2 
'87 Master's (NCCAA Nat. Tournament) L 1-2 
'93 Master's L(ot) 2-3 
McMurry University 0-1 
9/10/05 vs. McMurry (at Colorado Springs) L 1-2 
Menlo College 1-0 
'93 Menlo w 7-0 
Nebraska Wesleyan University 0-1 
9/8/01 vs Nebraska Wesleyan (at Colorado C) L 0-3 
Northwest Christian 1-0 
9/9/06 Northwest Christian w 4-4 
Northwest University 8-2 
'85 Northwest w 6-0 
'86 Northwest w 7-0 
'87 Northwest w 6-1 
'88 Northwest w 4-0 
'89 Northwest w 15-1 
'90 Northwest w 12-1 
'94 Northwest w 10-1 
9/7/02 vs Northwest (UPS invitational) L 1-2 
9/16/03 Northwest w 7-0 
9/1104 Northwest L 1-2 
Northwest Nazarene College 8-5 
'79 Northwest Nazarene L 1-7 
'80 Northwest Nazarene L(t) 0-1 
'84 Northwest Nazarene L 0-5 
'85 Northwest Nazarene L 0-1 
'86 Northwest Nazarene L 1-3 
'87 Northwest Nazarene w 2-1 
'88 Northwest Nazarene w 3-2 
·89 Northwest Nazarene w 5-0 
'90 Northwest Nazarene w 3-2 
•9J Northwest Nazarene w 3-2 
'92 Northwest Nazarene w 3-1 
'93 Northwest Nazarene w 5-0 
'94 Northwest Nazarene w 5-1 
Oregon State University 2-3 
'88 Oregon State w 3-1 
'89 Oregon State L 1-4 
'90 Oregon State L 1-6 
'91 Oregon State L (ot) 2-3 
•92 Oregon State w 5-2 
Pacific University 19-18-2 
'80 Pacific w 4-2 
'84 Pacific L 0-1 
'85 Pacific L 0-3 
'86 Pacific L 1-2 
'87 Pacific L 0-4 
'79 Pacific w 5-I 
'88 Pacific w 2-1 
'89 Pacific w 2-1 
'90 Pacific w 3-0 
'91 Pacific L 0-1 
'91 Pacific (NAJA 02 Playoffs) W (ot) 2-1 
'92 Pacific w 2-0 
'93 Pacific w 3-1 
'94 Pacific w 3-0 
'95 Pacific W(ot) 4-3 
'95 Pacific L(ot) 1-2 
'96 at Pacific L 2-5 
'97 Pacific L 1-3 
'96 Pacific L 0-1 
'96 Pacific (NWC Playoffs) L 0-1 
'97 at Pacific L(ot) 2-3 
9/26/98 * at Pacific w 3-0 
10/24/98 * Pacific L 0-l 
9/29/99 * at Pacific W(ot) 2-1 
1116/99 * Pacific w 5-2 
9/20/00 * Pacific W(ot) 2-1 
11/4/00 * at Pacific L 2-4 
9/19/01 * at Pacific w 1-0 
1113/01 * Pacific w 2-1 
9/25/02 * Pacific L 1-2 
11/9/02 * at Pacific w 2-1 
9/24/03 * at Pacific L 0-3 
11/8/03 * Pacific w 2-0 
9/29/04 * at Pacific L 1-2 
10/27/04 * Pacific L l-2 
10/1/05 * at Pacific w 2-1 
10/29/05 * Pacific T (2 ot) 2-2 
9/30/06 * Pacific T (2 ot) 0-0 
10/29/06 * at Pacific L 0-2 
Pacific Lutheran University 8-19-1 
'90 Pacific Lutheran L 0-3 
'92 Pacific Lutheran w 1-0 
'93 Pacific Lutheran w 1-0 
'95 Pacific Lutheran L (ot) 1-2 
'95 Pacific Lutheran w 1-0 
'95 Pacific Lutheran (NWC Playoffs) L 1-2 
'96 Pacific Lutheran w 2-0 
'96 at Pacific Lutheran L(ot) 2-4 
'97 Pacific Lutheran w 1-0 
'97 at Pacific Lutheran T(ot) 0-0 
10/3/98 * at Pacific Lutheran L 0-1 
ll/1198 * Pacific Lutheran L 0-1 
10/3/99 * Pacific Lutheran w l-0 
10/23/99 * at Pacific Lutheran L 1-2 
10/1/00 * at Pacific Lutheran L (2 ot) 2-3 
10/14/00 * Pacific Lutheran L 2-3 
9/23/01 * Pacific Lutheran w 2-1 
10/20/01 * at Pacific Lutheran L 1-3 
9/29/02 * at Pacific Lutheran w 3-2 
10/26/02 * Pacific Lutheran L (ot) 1-2 
10/12/03 * Pacific Lutheran L 1-4 
11/1/03 * at Pacific Lutheran L 2-3 
10/9/04 * at Pacific Lutheran L(ot) 2-3 
1l/6/04 * Pacific Lutheran L 1-5 
9/25/05 * at Pacific Lutheran L 0-6 
10/22/05 * Pacific Lutheran L 0-2 
9/23/06 * Pacific Lutheran L 0-4 
10/21/06 * at Pacific Lutheran L (ot) 2-3 
Pomona-Pitzer Colleges 0-1 
9/13/99 at Pomona-Pitzer L 3-4 
Portland State University 1-0 
'94 Portland State w 2-1 
Puget Sound, University of 9-18-2 
'88 Puget Sound L(ot) 2-3 
'89 Puget Sound w 3-1 
'90 Puget Sound w 3-1 
'91 Puget Sound L 1-3 
'92 Puget Sound w 3-0 
'93 PugetSound w 1-0 
'96 Puget Sound L 0-1 
'96 at Puget Sound L 2-3 
'96 Puget Sound (NWC Playoffs) w 4-0 
'97 Puget Sound L 0-1 
'97 at Puget Sound L 0-3 
9/13/98 * at Puget Sound w 6-1 
10/10/98 * Puget Sound w 2-1 
10/2/99 * Puget Sound L 0-2 
10/24/99 * at Puget Sound L 1-3 
9/30/00 * at Puget Sound T (2 ot) 0-0 
10/15/00 * Puget Sound L 1-2 
9/22/01 * Puget Sound w 2-0 
10/21/01 * at Puget Sound L 2-3 
9/28/02 * at Puget Sound L 1-2 
10/27/02 * PugetSound L 0-1 
10/ll/03 * Puget Sound T (2ot) 2-2 
11/2/03 * at Puget Sound L 1-5 
9/26/04 * Puget Sound L 2-4 
10/23/04 * at Puget Sound L(ot) 0-1 
10/9/05 * Puget Sound L 0-2 
11/4/05 * at Puget Sound L 0-1 
10!7/06 * at Puget Sound L 0-2 
ll/4/06 * Puget Sound w 2-0 
Redlands, University of 1-0 
'97 Redlands w 3-0 
Reed College 0-2 
'80 Reed L 1-6 
'80 Reed L 1-2 
Seattle University 2-7-2 
'88 Seattle w 3-1 
'89 Seattle T (ot) 1-1 
'90 Seattle L 2-4 
'91 Seattle L 2-5 
'92 Seattle L 1-3 
'93 Seattle w 1-0 
'97 Seattle L 0-1 
'97 at Seattle L 1-5 
9/12/98 * at Seattle T(ot) 3-3 
10/ll/98 * Seattle L 0-1 
11/12/98 Seattle (NAlA Pac. NW Reg. Toum) L 0-2 
Seattle Pacific University 0-4 
'89 Seattle Pacific L 1-5 
'91 Seattle Pacific L 0-3 
'93 Seattle Pacific L 0-3 
'94 Seattle Pacific L 2-3 
Simon Fraser University 2-1 
'93 Simon Fraser (NAIA Area 1 Chmpsp) W (ot) 2-0 
'94 Simon Fraser w 1-0 
'96 Simon Fraser (NAIA Pac. NW Reg) L (ot) 3-4 
Taylor University 1-0 
'90 Taylor(NCCAA Nat. Toum) w 2-0 
Trinity Western 0-1 
9/1101 vs Trinity Western (WB classic) L 1-2 
Vanguard University (Southern Calif. Coli.) 1-0 
'90 Southern California Coli. w 5-2 
Walla Walla College 2-0 
9/14/01 Walla Walla w 13-2 
9/4/06 Walla Walla w 4-0 
Warner Pacific College 8-ll 
'79 Warner Pacific L 2-4 
'80 Warner Pacific L 0-4 
'84 Warner Pacific L 
'85 Warner Pacific L 0-8 
'86 Warner Pacific L 0-2 
'87 Warner Pacific L 0-4 
'90 Warner Pacific (NAlA D2 Playoffs) W(t) 1-0 
'88 Warner Pacific L 0-6 
'88 Warner Pacific (NAIA D2 Playoffs) L(ot) 2-4 
'89 Warner Pacific w (t) 1-0 
'90 Warner Pacific w (t) 1-0 
'91 Warner Pacific w 13-0 
9/22/99 Warner Pacific w 5-2 
9/1100 at Warner Pacific w 3-2 
9/14/02 Warner Pacific L 1-3 
9/3/03 at Warner Pacific w 3-2 
9/11/04 Warner Pacific L 0-3 
9/1105 at Warner Pacific L 0-2 
9/2/06 Warner Pacific w 1-0 
Western Oregon University 0-3 
'79 Ore. College of Education L 1-6 
'80 Western Oregon L 1-3 
'84 Western Oregon L 2-8 
Western Washington University 4-1 
'91 Western Washington L 1-3 
'92 Western Washington w 2-1 
'93 Westem Washington w 1-0 
'94 Western Washington w 2-1 
'95 Western Washington w 2-1 
Westminster College-Salt Lake City 2-2 
'93 W estminster-S LC L 2-3 
'93 Westminster (NAIA D2 Playoffs) w 2-0 
'94 Westminster-S LC w 5-0 
'94 Westminster-SLC (CCC Champship) L 2-3 
Whitman College 14-9-1 
'84 Whitman L 0-5 
'95 Whitman w 2-0 
'95 Whitman w 2-0 
'96 at Whitman w 2-0 
'96 Whitman w 5-2 
'97 at Whitman w 3-0 
'97 Whitman w 2-0 
9/20/98 * Whitman w 4-0 
10117/98 * at Whitman W(ot) 2-1 
9/26/99 * at Whitman L 0-3 
10/16/99 * Whitman W(ot) 3-2 
9124/00 * Whitman w 2-1 
1017/01 * at Whitman W(2 ot) 2-1 
10/21100 * at Whitman L 0-1 
10/26/01 * Whitman w 3-1 
10/13/02 * Whitman L (ot) 1-2 
11/2/02 * at Whitman L 0-4 
10/5/03 * at Whitman L 0-5 
10/18/03 * Whitman w 4-3 
9/19/04 * at Whitman T (2 ot) 1-1 
10/16/04 * Whitman w 3-1 
9/17/05 * Whitman L 0-1 
10/16/05 * at Whitman L 2-3 
9/17/06 * at Whitman L 1-4 
10/14/06 * Whitman L 1-2 
Whitworth College 10-16-1 
'92 Whitworth L(ot) 1-2 
'94 Whitworth L (ot) 1-3 
'95 Whitworth w 3-1 
'95 Whitworth w 1-0 
'95 Whitworth (NWC Playoffs) w 3-1 
'96 at Whitworth T 2-2 
'96 Whitworth w 1-0 
'97 at Whitworth w 1-0 
'97 Whitworth w 2-1 
9/19/98 * Whitworth w 2-0 
10/18/98 * at Whitworth L(ot) 0-1 
9/25/99 * at Whitworth L 1-4 
10/17/99 * Whitworth L 0-2 
9/23/00 * Whitworth w 3-1 
10/22/00 * at Whitworth L 0-4 
10/6/0 I * at Whitworth L 1-2 
10/27/01 * Whitworth w 4-0 
10/12102 * Whitworth L 0-3 
ll/3/02 * at Whitworth L 1-4 
10/4/03 * at Whitworth L 0-1 
10/19/03 * Whitworth L 0-3 
9/18/04 * at Whitworth L 1-5 
10/17/04 * Whitworth w 2-0 
9/18/06 * Whitworth L 0-2 
10/15/05 * at Whitworth L 0-7 
9/16/06 * at Whitworth L 0-3 
10/15/06 * Whitworth L 2-6 
Willamette University 17-18-5 
'79 Willamette L 1-2 
'80 Willamette L 0-1 
'84 Willamette L 0-4 
'85 Willamette L 1-6 
'86 Willamette L 0-2 
'87 Willamette T 0-0 
'88 Willamette T 0-0 
'89 Willamette L(ot) 1-2 
'90 Willamette w 3-0 
'90 Willamette (NAIA D2 Playoffs) w 1-0 
'91 Willamette L 3-5 
'91 Willamette (NAIA D2 Playoffs) L (sho) 0-l 
'92 Willamette T (ot) 1-1 
'92 Willamette (NAIA D2 Playoffs) W(ot) 3-2 
'93 Willamette w 1-0 
'94 Willamette w 5-0 
'95 Willamette w 5-0 
'95 Willamette w 5-2 
'96 at Willamette w 2-0 
'96 Willamcttc w 3-0 
'97 Willamcttc w 2-1 
'97 at Willamette W(ot) 2-1 
9/16/98 * at Willamette L 2-5 
10/7/98 * Willamctte w 2-1 
10/10/99 * at Willamette L(ot) 3-4 
10/29/99 * Willamettc w 4-3 
10/8/00 * Willamcttc L 2-4 
10/27/00 * at Willamette L (2 ot) 2-3 
9/30/01 * at Willamette L 0-2 
10/13/01 * Willamcttc L (2 ot) 1-2 
10/6/02 * Willamcttc T (2 ot) 2-2 
10/19/02 * at Willamette w 1-0 
9/28/03 * Willamcttc L 2-3 
10/25/03 * at Willamette T(2 ot) 1-1 
10/3/04 * Willamcttc w 3-2 
10/30/04 * at Willamette L 1-2 
9/27/05 * Willamcttc L 0-1 
10/26/05 * at Willamette L 0-1 
9/26/06 * at Willamette w 1-0 
10/24/06 * Willamettc w 3-2 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Puget Sound vs George Fox (11/04/06 at Newberg, Ore.) 
Puget Sound (13-2-2, NWC 10-2-2) vs. 
George Fox (8-9-2, NWC 4-9-1) 
Date: 11/04/06 Attendance: 150 
Weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
Puget Sound ......... 0 0- 0 
George Fox .......... 1 1- 2 
Puget Sound 
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ## Player ShSOG G A 
GK 0 Van Sant, Pete ...... GK 0 Putnam, Kyle ........ 
M 2 Wenzel, Micah ....... 2 D 3 Story, Kyle ......... 
D 3 Peterson, Cole ...... M 4 Hoiland, Greg ....... 
M 5 Blanchet, Scott ..... 5 1 M 8 Story, Brian ........ 
D 6 Hewitt, Andrew ...... F 9 Gurlides, Matt ...... 3 2 1 
M 7 Swanson, Greg ....... 3 2 D 11 Maroni, Jon ......... 
D 11 Johnson, Kyle ....... 1 M 12 Potter, Dan ......... 2 
F 12 Conforti, Byron ..... 3 2 M 13 Hangartner, Erich ... 2 1 1 
M 14 Conrad, Mark ........ 4 2 D 14 Sanders, Zach ....... 
F 19 Sisneros, Jason ..... D 18 Marshall, Keith ..... 1 
D 20 Hyde, Taylor ........ 1 M 19 Durrell, Dylan ...... 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
8 Lee, Daniel ......... 5 Hamilton, Bret ...... 
9 Asahina, Marcus .... . 7 Zamora, Tony ........ 
10 Denman, Jeremy ..... . 27 Morgan, Joel ........ 
15 Woodworth, Derek ... . Totals .............. 8 3 2 
28 Lehecka, Alex....... 1 1 
Totals .............. 20 8 0 0 
Puget Sound 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 VanSant, Pete ...... 90:00 2 
Shots by period 
Puget Sound ........ . 
George Fox ......... . 
Corner kicks 
Puget Sound ........ . 
George Fox ......... . 
SCORING SUMMARY: 
1 2 Tot 
3 17 - 20 
6 2 - 8 
1 2 Tot 
1 5 - 6 
1 0 - 1 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 26:57 GFOM 
2. 88:39 GFOM 
Hangartner, Erich (2) 
Gurlides, Matt (8) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
1 
Assists 
Potter, Dan 
(unassisted) 
YC-GFUM #13 (70:16); YC-GFUM #18 (88:54) 
0 Putnam, Kyle .......• 90:00 0 
Saves by period 
Puget Sound ........ . 
George Fox ......... . 
Fouls 
Puget Sound ........ . 
George Fox ......... . 
1 2 Tot 
0 1 - 1 
2 6 - 8 
1 2 Tot 
3 3 - 6 
5 6 - 11 
Description 
15 yards from left wing 
Officials: Referee: David Grbavac; Asst. Referee: Thomas Brown; Todd Rnder; 
Timekeeper: Todd; Scorer: Jaime; 
Offsides: Puget Sound 4, George Fox 1. 
Officials signature 
8 
1 
1 
Soccer Box Score (Fina1) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Linfie1d vs George Fox (11/03/06 at Newberg, Ore.) 
Linfield (9-6-2, NWC 6-5-2) vs. 
George Fox (7-9-2, NWC 3-9-1) 
Date: 11/03/06 Attendance: 145 
Weather: cool, wet field 
Linfield 
Goals by period 1 2 Tot 
Linfield............ 1 1 - 2 
George Fox .......... 1 0- 1 
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 01 Williams, Grant ..... 
D 3 Hunter, Spencer ..... 3 3 
D 4 Togs tad, Jordan ..... 1 
D 5 Murray, Joe ......... 1 1 
M 6 Ponce, Dereck ....... 1 
F 8 Grabast, Mike ....... 5 2 1 
D 13 Ryan, Thomas ........ 1 1 
M 15 Sharp, Andy ......... 1 
D 17 Nicoletti, Chris .... 
F 18 Burger, Jacob ....... 1 
F 22 Paradis, Chris ...... 5 4 2 
----------
Substitutes 
----------
7 Solimano, Tim ....... 1 
10 Robinson, Josh ...... 
11 Lang, Brice ......... 
12 Alford, Bryan ....... 
14 Jauregui, Nick ...... 2 
16 Jaffe, Adam ......... 2 
24 Isaacs, Travis ...... 
Totals .............. 23 10 2 3 
Linfield 
## Player MIN GA Saves 
01 Williams, Grant ..... 90:00 1 4 
Shots by period 1 2 Tot 
Linfield ............ 9 14- 23 
George Fox. . . . . . . . . . 8 5 - 13 
Corner kicks 1 2 Tot 
Linfield ............ 4 4- 8 
George Fox .......... 3 1- 4 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer Assists 
l. 1:19 LIN Grabast, Mike 
GK 1 Maguire, Jake ....... 
D 3 Story, Kyle ......... 2 
M 8 Story, Brian ........ 1 
F 9 Gurlides, Matt ...... 2 1 
M 10 MacKenzie, Ryan ..... 1 1 
D 11 Maroni, Jon ......... 
M 12 Potter, Dan ......... 1 1 1 
M 13 Hangartner, Erich ... 2 
D 14 Sanders, Zach ....... 
D 18 Marshall, Keith ..... 1 1 
M 19 Durrell, Dylan ...... 1 
----------
Substitutes 
----------
4 Hoiland, Greg ....... 2 1 
5 Hamilton, Bret ...... 
23 Smith, Joshua ....... 
Totals .............. 13 5 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
1 Maguire, Jake ...... . 
TM TEAM .•.•••..•••••••• 
90:00 2 
0:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Linfield ............ 4 0- 4 
George Fox .......... 1 7- 8 
Fouls 1 2 Tot 
Linfield ............ 10 5- 15 
George Fox .......... 7 4- 11 
Description 
6 
2 
from 10 yds into top of open goal 
1 
1 
2 
2. 9:44 GFOM 
Paradis, Chris (6) 
Potter, Dan (1) 
Paradis, Chris (6) 
Hangartner, Erich; Durrell, Dylan 
Ryan, Thomas; Solimano, Tim 
from left off 19, deflected in off rt po 
3. 59:45 LIN 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GFUM #3 (26:50); YC-GFUM #8 (44:27); YC-LIN #13 (73:44); 
RC-GFUM #10 (89:40) 
Officials: Referee: Michael Brown; Asst. Referee: Joshua Studeny; Ben Warren; 
Offsides: Linfield 1, George Fox 0. 
Officials signature 
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George Fox vs Pacific (Ore.) (10/29/06 at Forest Grove, Ore.) 
George Fox (7-8-2, 3-8-1 NWC) vs. 
Pacific (Ore.) (9-5-1, 6-5-1 NWC) 
Date: 10/29/06 Attendance: 150 
Weather: mixed, clouds and sun, 50 degrees 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Pacific (Ore.) ..... . 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
1 1 - 2 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Pacific (Ore.) 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 1 Maguire, Jake ....... 
F 2 Blizzard, Garrett ... 
M 8 Story, Brian ........ 
F 9 Gurlides, Matt ...... 2 1 
M 10 MacKenzie, Ryan ..... 
M 12 Potter, Dan ......... 
M 13 Hangartner, Erich ... 3 2 
D 14 Sanders, Zach ....... 
D 17 Zaro, Brian ......... 
D 18 Marshall, Keith ..... 1 1 
M 19 Durrell, Dylan ...... 
----------
Substitutes 
----------
3 Story, Kyle ......... 1 
4 Hoiland, Greg ....... 1 
5 Hamilton, Bret ...... 1 1 
6 Divine, Bobby ....... 
GK 
D 
D 
M 
D 
F 
M 
D 
M 
M 
F 
1 Shene, Jory ......... 
7 Grossman, Robin ..... 
8 Komo, Jared ......... 
9 Chown, Kyle ......... 
10 Shinn, Ricky ........ 
11 McDonough, Matt ..... 
12 Atta, Derek ......... 
13 Porter, Brandon ..... 
15 Hinton, Jeremy ...... 
20 White, Colby ........ 
21 Williams, Danny ..... 
----------
Substitutes 
2 Healy, Sean ......... 
5 Fujimoto, Kevin ..... 
14 Fenner, Patrick ..... 
18 Coppola, Jake ....... 
2 1 1 
2 1 
1 
1 1 1 
1 1 
1 
1 
11 Maroni, Jon ......... Totals .............. 7 4 2 2 
Totals .............. 9 5 0 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Pacific (Ore.) 
## Player MIN GA Saves 
1 Maguire, Jake ....... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 5 4- 9 
Pacific (Ore.) ...... 5 2- 7 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox ......... . 2 3 - 5 
3 0 - 3 Pacific (Ore.) ..... . 
SCORING SUMM1\RY: 
GOAL Time Team 
1. 24:31 PAC 
2. 63:18 PAC 
Goal Scorer 
McDonough, Matt (10) 
Healy, Sean (1) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
2 
Assists 
Shinn, Ricky 
Chown, Kyle 
1 Shene, Jory ......... 90:00 0 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Pacific (Ore.) ..... . 
Fouls 
1 2 Tot 
2 0 - 2 
3 2 - 5 
1 2 Tot 
George Fox .......... 11 16- 27 
Pacific (Ore.) ...... 7 15- 22 
Description 
shot off header from free kick 
off header from free kick 
YC-PAC #10 (5:50); YC-GFUM #17 (27:37); YC-GFUM #9 (54:24); 
RC-GFUM #17 (63:12); YC-GFUM #TM (68:00); YC-GFUM #TM (68:02); 
YC-PAC #11 (84:52) 
Officials: Referee: Dick Horner; Asst. Referee: Bill Allison; Jordon Wilson; 
Timekeeper: Brock Laster; Scorer: Jared Cederstrom; 
Offsides: George Fox 0, Pacific (Ore.) 1. 
GFU team yellow cards issued against head coach and 
asst. coach 
Officials signature 
5 
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Wi11amette vs George Fox (10/24/06 at Newberg, Ore.) 
Willamette (1-14-1, NWC 0-10-1) vs. 
George Fox (7-7-2, NWC 3-7-1) 
Date: 10/24/06 Attendance: 95 
Weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
Willamette .......... 1 1- 2 
George Fox .......... 1 2- 3 
Willamette 
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 00 Bennett, Mark ....... GK 0 Putnam, Kyle ........ 
M 2 Cloutier, Thomas .... F 2 Blizzard, Garrett ... 3 1 
F 4 Rodrigues, Mikey .... 2 2 M 8 Story, Brian ........ 
D 6 Seilo, Zachary ...... 1 1 F 9 Gurlides, Matt ...... 7 2 1 
D 7 Lagattuta, Luke ..... M 10 MacKenzie, Ryan ..... 
M 8 Jones, Trevor ....... M 12 Potter, Dan ......... 1 
D 10 Slavik, Paul ........ 1 1 M 13 Hangartner, Erich ... 
F 11 Forbes, Nick ........ 4 2 1 D 14 Sanders, Zach ....... 
M 12 Moore, Sam .......... D 17 zaro, Brian ......... 2 1 
M 18 Dineen, Casey ....... 4 D 18 Marshall, Keith ..... 
M 23 Ward, Ryan .......... M 19 Durrell, Dylan ...... 2 1 1 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
3 Hodder, Samuel ...... 3 Story, Kyle ......... 5 2 1 
13 Gutierrez, Ivan ..... 4 Hoiland, Greg ....... 1 
16 Ward, Ben ........... 1 1 Totals .............. 21 7 3 
19 Buell, Austin ....... 2 1 1 
Totals .............. 15 8 2 0 
Willamette 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
00 Bennett, Mark ....... 90:00 3 4 0 Putnam, Kyle ........ 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot Saves by period 1 2 Tot 
Willamette .......... 9 6- 15 Willamette .......... 1 3- 4 
George Fox .......... 5 16- 21 George Fox .......... 5 1- 6 
Corner kicks 1 2 Tot Fouls 1 2 Tot 
Willamette .......... 3 1- 4 Willamette .......... 5 5- 10 
George Fox .......... 1 3- 4 George Fox .......... 8 7- 15 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer Assists Description 
1. 28:45 GFUM Gurlides, Matt (7) Marshall, Keith 
2. 40:20 wu Buell, Austin (1) (unassisted) 
3. 66:14 GFlJM Durrell, Dylan (3) Gurlides, Matt 
4. 70:20 GFUM Story, Kyle (3) Blizzard, Garrett 
5. 83:05 wu Forbes, Nick (2) (unassisted) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-WU #4 (14:59); YC-GFUM #2 (71:22) 
Officials: Referee: Ahmed Shams; Asst. Referee: Craig Langley; Shana Saavedra; 
Timekeeper: Blair Cash; Scorer: Jaime Hudson; 
Offsides: Willamette 1, George Fox 1. 
Officials signature 
6 
1 
1 
1 
3 
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George Fox vs Pacific Lutheran (10/21/06 at Tacoma, Wash.) 
George Fox (6-7-2, 2-7-1 NWC) vs. 
Pacific Lutheran (9-5-1, 6-3-1 NWC) 
Date: 10/21/06 Attendance: 100 
Weather: Sunny, low 60s 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
1 2 OT Tot 
0 2 
0 2 
0 - 2 
1 - 3 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A Min 
Pacific Lutheran 
Pos ## Player Sh SOG G A Min 
GK 1 Maguire, Jake ....... 
2 Blizzard, Garrett ... 
4 Hoiland, Greg ....... 
8 Story, Brian ........ 
10 MacKenzie, Ryan ..... 
12 Potter, Dan ......... 
13 Hangartner, Erich ... 
14 Sanders, Zach ....... 
17 Zaro, Brian ......... 
18 Marshall, Keith ..... 
19 Durrell, Dylan ...... 
1 1 
1 
4 2 
1 
2 
1 1 
1 
0 
98 
98 
98 
98 
98 
60 
23 
98 
98 
57 
----------
Substitutes 
----------
3 Story, Kyle ......... 1 
5 Hamilton, Bret ...... 
11 Maroni, Jon ........ . 
Totals .............. 10 
1 1 
4 2 2 
50 
20 
0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
1 Maguire, Jake ....... 98:00 3 
Shots by period 1 2 OT Tot 
George Fox ......... . 4 5 
5 5 
1 - 10 
2 - 12 Pacific Lutheran ... . 
Corner kicks 1 2 OT Tot 
George Fox .......... 2 2 0- 4 
Pacific Lutheran .... 1 0 0- 1 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 58:00 PLU-M Ferguson, Mike (10) 
2. 65:00 PLU-M Oiseth, Henrik (l) 
3. 73:00 GFUM Blizzard, Garrett 
4. 88:00 GFUM Story, Kyle 
5. 98:00 PLU-M Ferguson, Mike (ll) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
1 
Assists 
Gracey, Erik 
Karamatic, Derek; Gracey, 
Durrell, Dylan 
Blizzard, Garrett 
(unassisted) 
GK 23 Croft, Andrew ....... 
7 Lubeck, Brian ....... 
8 Ferguson, Mike ...... 3 2 2 
9 Stolz, Andy ......... 
10 Brown, Brennan ...... 
12 Gracey, Erik ........ 1 
16 McDonald, Trevor .... 
17 MacLean, Derek ...... 3 
20 Ostvold, Mattis ..... 1 
25 Oiseth, Henrik ...... 1 1 1 
30 Asker, Baard ........ 3 1 
----------
Substitutes 
----------
11 Karamatic, Derek .... 
13 Thomas, Peter ....... 
18 Parsons, Scott ...... 
19 Hanna, Ryan ......... 
Totals .............. 12 4 3 
Pacific Lutheran 
## Player MIN GA Saves 
23 Croft, Andrew ....... 98:00 2 2 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
Description 
1 2 OT Tot 
1 0 
1 1 
0 -
0 -
1 
2 
1 2 OT Tot 
9 10 2 - 21 
6 6 1 - 13 
Left-footed from 8 yards 
Erik Half volley from 20 yards 
Header from 4 yards 
Right-footed from 15 yards 
Curling free kick from 25 yards 
YC-GFUM #11 (36:00); YC-GFUM #3 (94:00); YC-PLU-M #10 (94:00) 
Officials: Referee: Jeremy Hanson; Asst. Referee: James Lawson; Steve Brannon; 
Scorer: Amanda Crawford; 
Offsides: George Fox 4, Pacific Lutheran 4. 
Officials signature 
0 
98 
84 
98 
39 
2 56 
98 
98 
51 
98 
82 
1 44 
13 
57 
12 
3 
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Whitworth vs George Fox (10/15/06 at Newberg, Ore.) 
Whitworth (7-3-3, NWC 6-1-2) vs. 
George Fox (6-6-2, NWC 2-6-1) 
Date: 10/15/06 Attendance: 210 
Weather: 
Whitworth 
Goals by period 1 2 Tot 
Whitworth ........... 1 5- 6 
George Fox .......... 2 0- 2 
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 1 Bostock, Kevin ...... 
D 2 Dixon, Ben .......... 
D 3 Loeffler, Adam ...... 
M 5 Murakami, Brent ..... 1 
F 9 Varlamos, Niko ...... 3 2 1 
M 10 Seyedali, Ali ....... 2 1 1 2 
M 12 Friesen, Matt ....... 2 
D 13 Olson, Bryan ........ 
M 17 Henderson, Skye ..... 4 
M 18 Lambrecht, Sean ..... 5 3 2 
F 23 Johnson, Chris ...... 6 3 1 
----------
Substitutes 
----------
6 Lagucik, James ...... 
7 Zahn, Brent ......... 
8 Hopp, Tucker ........ 3 2 
14 Bone, Charlie ....... 
15 Bulega, Elly ........ 1 1 1 
19 Uki, Kenshiro ....... 1 
20 Lister, Jordan ...... 1 1 1 
21 Barnhill, Caleb ..... 
24 Powers, Ryan ........ 
Totals .............. 28 13 6 4 
Whitworth 
## Player MIN GA Saves 
1 Bostock, Kevin ...... 90:00 2 7 
Shots by period 1 2 Tot 
Whitworth ........... 15 13- 28 
George Fox .......... 9 8- 17 
Corner kicks 1 2 Tot 
Whitworth ........... 2 1- 3 
George Fox .......... 4 1- 5 
SCORING SUMMl'IRY: 
GOAL Time Team Goal Scorer Assists 
1. 5:30 WHTW Lambrecht, Sean (4) Seyedali , Ali 
GK 1 Maguire, Jake ....... 
F 2 Blizzard, Garrett ... 1 1 
M 4 Hoiland, Greg ....... 2 1 
M 8 Story, Brian ........ 1 1 
F 9 Gurlides, Matt ...... 9 4 1 
M 10 MacKenzie, Ryan ..... 
M 12 Potter, Dan ......... 
M 14 Sanders, Zach ....... 
D 17 Zaro, Brian ......... 1 
D 18 Marshall, Keith ..... 
M 19 Durrell, Dylan ...... 2 1 
----------
Substitutes 
----------
5 Hamilton, Bret ...... 
11 Maroni, Jon ......... 1 
27 Morgan, Joel ........ 
TM TEAM ••••..••••••.•.• 1 1 
Totals .............. 17 9 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
1 Maguire, Jake ....... 90:00 6 7 
Saves by period 1 2 Tot 
Whitworth ........... 3 4- 7 
George Fox .......... 5 2- 7 
Fouls 1 2 Tot 
Whitworth ........... 3 8- 11 
George Fox .......... 8 3- 11 
Description 
1 
1 
2. 15:31 GFOM OWN GOAL (unassisted) headed in on own goal by Whitworth 12 
3. 44:11 GFOM Gurlides, Matt (6) Story, Brian 
4. 53:06 WHTW Seyedali, Ali (4) (unassisted) 
5. 58:49 WHTW Varlamos, Niko (4) Johnson, Chris 
6. 60:09 WHTW Lister, Jordan (2) (unassisted) 
7. 66:02 WHTW Lambrecht, Sean (5) Seyedali, Ali 
8. 85:34 WHTW Bulega, Elly (l) Uki, Kenshiro 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-WHTW #10 (7:22); YC-GFUM #9 (30:58); YC-WHTW #18 (32:49); 
YC-GFUM #18 (66:01); YC-GFUM #9 (84:00); RC-GFUM #9 (84:11) 
Officials: Referee: Hugo Saavedra; Asst. Referee: Patrick Duffy; Raynee Wilson; 
Timekeeper: Todd Harlow; Scorer: Adam Peaker; 
Offsides: Whitworth 6, George Fox 3. 
Officials signature 
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Whitman vs George Fox (10/14/06 at Newberg, Ore.) 
Whitman (3-4-2, NWC 2-4-2) vs. 
George Fox (6-5-2, NWC 2-5-1) 
Date: 10/14/06 Attendance: 155 
Weather: 
Whitman 
Goals by period 1 2 Tot 
Whitman............. 1 1 - 2 
George Fox .......... 0 1- 1 
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 30 Axelrod, Brett ...... GK 1 Maguire, Jake ....... 
D 2 Brinkman, Egan ...... F 2 Blizzard, Garrett ... 2 1 
M 4 Phillips, Greg ...... 1 1 M 4 Hoiland, Greg ....... 3 1 
D 5 Sherman, Cole ....... F 9 Gurlides, Matt ...... 4 2 
D 6 Yuen, Craig ......... 1 M 10 MacKenzie, Ryan ..... 1 
M 9 Brown, Mike ......... 3 1 1 M 12 Potter, Dan ......... 
F 10 Dorough, Chris ...... M 13 Hangartner, Erich ... 2 
M 12 Rue, John ........... D 14 Sanders, Zach ....... 
F 18 Phillips, Stephen ... 2 1 D 17 Zaro, Brian ......... 
F 19 Huntington, Andy .... 4 3 1 D 18 Marshall, Keith ..... 1 
M 24 Johnson, Joe ........ 2 1 M 19 Durrell, Dylan ...... 3 3 1 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
3 Sigley, Kevin ....... 5 Hamilton, Bret ...... 1 1 
7 Beekman, Daniel. .... 1 1 7 Zamora, Tony ........ 1 
8 Rawson, Brett ....... 8 Story, Brian ........ 
11 Nabelek, Marc ....... 1 11 Maroni, Jon ......... 
15 Davidson, Jay ....... 16 Milnes, Kyle ........ 
22 Quay, Simon ......... 27 Morgan, Joel ........ 
25 Lipton, Jasper ...... Totals .............. 18 8 1 
Totals .............. 15 6 2 2 
Whitman 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
30 Axelrod, Brett ...... 90:00 1 
Shots by period 1 2 Tot 
Whitman ............. 7 8- 15 
George Fox .......... 11 7- 18 
Corner kicks 1 2 Tot 
Whitman ............. 0 2- 2 
George Fox .......... 0 0- 0 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 16:02 WTMN 
2. 51:07 WTMN 
3. 89:05 GFOM 
Goal Scorer 
Huntington, Andy (2) 
Brown, Mike (1) 
Durrell, Dylan (2) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
7 
Assists 
Phillips, Stephen 
Phillips, Greg 
Gurlides, Matt 
1 Maguire, Jake ....... 90:00 2 
Saves by period 1 2 Tot 
Whitman ............. 5 2- 7 
George Fox .......... 1 3- 4 
Fouls 1 2 Tot 
Whitman •............ 5 8- 13 
George Fox .......... 6 6- 12 
Description 
YC-WTMN #10 (19:03); YC-WTMN #18 (29:18); YC-WTMN #4 (63:27); 
YC-GFUM #18 (71:11); YC-WTMN #19 (71:11); YC-GFUM #17 (81:31) 
Officials: Referee: Kevin Autio; Asst. Referee: Padman Senthirajah; Carlos Perez; 
Offsides: Whitman 5, George Fox 3. 
Officials signature 
4 
1 
1 
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George Fox vs Linfield (l0/08/06 at MCMinnville, Ore.) 
George Fox (6-4-2, 2-4-1 NWC) vs. 
Linfield (6-3-2, 3-2-2 NWC) 
Date: 10/08/06 Attendance: 122 
Weather: light drizzle 
Goals by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 0 1- 1 
Linfield ............ 0 0- 0 
Linfield George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A Pos ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
GK 1 Maguire, Jake ....... 
2 Blizzard, Garrett ... 1 1 
3 Story, Kyle ......... 
4 Hoiland, Greg ....... 2 2 1 
9 Gurlides, Matt ...... 1 1 
10 MacKenzie, Ryan ..... 1 1 
12 Potter, Dan ......... 2 1 
14 Sanders, Zach ....... 
17 Zaro, Brian ........ . 
18 Marshall, Keith .... . 
19 Durrell, Dylan ..... . 
GK 01 Williams, Grant .... . 
4 Togstad, Jordan .... . 
5 Murray, Joe ........ . 
6 Ponce, Dereck ...... . 
12 Alford, Bryan ...... . 
13 Ryan, Thomas ....... . 
15 Sharp, Andy ........ . 
16 Jaffe, Adam .••..••.• 
17 Nicoletti, Chris ... . 
22 Paradis, Chris ..... . 
24 Isaacs, Travis ..... . 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
---------- Substitutes ---------- Substitutes 
----------
5 Hamilton, Bret ..... . 3 Hunter, Spencer .... . 
8 Story, Brian ....... . 10 Robinson, Josh ..... . 2 1 
11 Maroni, Jon ........ . 11 Lang, Brice ........ . 1 1 
13 Hangartner, Erich .. . 18 Burger, Jacob ...... . 
Totals ............. . 7 5 1 1 21 Winter, Spencer .... . 1 1 
23 Bebee, Colin ....... . 3 2 
25 Belzberg, Mike ..... . 
Totals ............. . 22 11 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Linfield 
## Player MIN GA Saves 
1 Maguire, Jake ....... 90:00 0 11 01 Williams, Grant ..... 90:00 1 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 2 5- 7 
Linfield ............ 10 12- 22 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox .......... 0 0- 0 
Linfield ............ 4 4- 8 
SCORING S!MMARY: 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Linfield ........... . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Linfield ........... . 
1 2 Tot 
4 7 - 11 
1 3 - 4 
1 2 Tot 
4 11 - 15 
5 5 - 10 
GOAL Time Team Goal Scorer Assists Description 
1. 84 : 22 GFUM Hoiland, Greg Potter, Dan 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GFUM #2 (31:50); YC-GFUM #17 (70:01); YC-LIN #12 (78:12); 
YC-GFUM #13 (83:13); YC-LIN #16 (89:48) 
Officials: Referee: Terry Urmson; Asst. Referee: Dean Baily; Abdu Omar; 
Timekeeper: Matt Jonathon; Scorer: Susan O'Meara; 
Offsides: George Fox 1, Linfield 2. 
Officials signature 
4 
0 
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George Fox vs Puget Sound (10/07/06 at Tacoma, Wash.) 
George Fox (5-4-2, 1-4-1 NWC) vs. 
Puget Sound (7-0-1, 4-0-1 NWC) 
Date: 10/07/06 Attendance: 375 
Weather: Overcast 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Puget Sound ........ . 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
2 0 - 2 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Puget Sound 
Pos ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
GK 1 Maguire, Jake ....... 
2 Blizzard, Garrett ... 
4 Hoiland, Greg ....... 3 2 
9 Gurlides, Matt ...... 2 1 
10 MacKenzie, Ryan ..... 
11 Maroni, Jon ......... 
12 Potter, Dan ......... 1 
13 Hangartner, Erich ... 2 
17 Zaro, Brian ........ . 
1a Marshall, Keith .... . 
19 Durrell, Dylan ..... . 
---------- Substitutes 
3 Story, Kyle ........ . 1 
5 Hamilton, Bret ..... . 
7 Zamora, Tony ....... . 
27 Morgan, Joel ....... . 
Totals ............. . 9 3 0 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
1 Maguire, Jake ....... 90:00 2 
Shots by period 
George Fox ......... . 
Puget Sound ........ . 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Puget Sound ........ . 
SCORING SUMMARY: 
1 2 Tot 
3 6 - 9 
7 3 - 10 
1 2 Tot 
4 0 - 4 
2 0 - 2 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 19:00 UPS 
2. 39:00 UPS 
Wenzel, Micah 
Conforti, Byron 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
7 
Assists 
(unassisted) 
Conrad, Mark 
YC-UPS #14 (39:00); YC-GFUM #TM (69:00) 
GK 0 Van Sant, Pete ...... 
2 Wenzel, Micah ....... 1 1 1 
3 Peterson, Cole ...... 1 1 
5 Blanchet, Scott ..... 1 1 
6 Hewitt, Andrew ...... 
7 Swanson, Greg ....... 
9 Asahina, Marcus ..... 2 2 
11 Johnson, Kyle ....... 
12 Conforti, Byron ..... 3 3 1 
14 Conrad, Mark ........ 1 1 
19 Sisneros, Jason ..... 
---------- Substitutes 
----------
a Lee, Daniel ........ . 
10 Denman, Jeremy ..... . 
15 Woodworth, Derek ... . 
16 Fagan, Kevin ....... . 
Totals ............. . 
1 
10 9 2 
Puget Sound 
## Player MIN GA Saves 
0 VanSant, Pete ...... 90:00 0 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Puget Sound ........ . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Puget Sound ........ . 
1 2 Tot 
5 2 - 7 
2 1 - 3 
1 2 Tot 
6 a - 14 
3 6 - 9 
Description 
Header 
3 
Officials: Referee: Garth Trimble; Asst. Referee: Steve Brannon; Pat Mahoney; 
Timekeeper: Emily Paine; Scorer: Emily Hoke; 
Offsides: George Fox 2, Puget Sound 3. 
Officials signature 
1 
1 
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Pacific (Ore.) vs George Fox (09/30/06 at Newberg, Ore.) 
Pacific (Ore.) (5-2-1, NWC 2-2-1) vs. 
George Fox (5-3-2, NWC 1-3-1) 
Goals by period 1 2 OT 02 Tot 
Date: 09/30/06 Attendance: 300 
Weather: 
Pacific (Ore.) 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 1 Shene, Jory ......... 
M 5 Fujimoto, Kevin ..... 
D 7 Grossman, Robin ..... 
M 8 Komo, Jared ......... 1 
D 9 Chown, Kyle ......... 1 
D 10 Shinn, Ricky ........ 2 
F 11 McDonough, Matt ..... 2 
M 12 Atta, Derek ......... 3 
D 13 Porter, Brandon ..... 
M 15 Hinton, Jeremy ...... 
F 21 Williams, Danny ..... 2 1 
----------
Substitutes 
----------
17 Farber, Chad ........ 
20 White, Colby ........ 
Totals .............. 11 1 0 
Pacific (Ore.) 
## Player MIN GA Saves 
1 Shene, Jory ......... 110:00 0 10 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
Pacific (Ore.) ...... 4 5 2 0- 11 
George Fox .......... 12 10 3 2- 27 
Corner kicks 1 2 OT 02 Tot 
Pacific (Ore.) ...... 1 3 1 1- 6 
George Fox.......... 8 4 1 2 - 15 
SCORING SUMMARY: 
0 
GOAL Time Team Goal Scorer Assists 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GFUM #9 (109:29) 
Pacific (Ore.) ...... 0 0 0 0- 0 
George Fox .......... 0 0 0 0- 0 
George Fox 
Pas ## Player Sh SOG G A 
GK 1 Maguire, Jake ....... 
F 2 Blizzard, Garrett ... 4 2 
M 3 Story, Kyle ......... 1 
F 9 Gurlides, Matt ...... 6 3 
M 10 MacKenzie, Ryan ..... 2 
D 11 Maroni, Jon ......... 
M 12 Potter, Dan ......... 1 1 
M 13 Hangartner, Erich ... 6 2 
D 17 Zaro, Brian ......... 1 1 
D 18 Marshall, Keith ..... 3 
M 19 Durrell, Dylan ...... 1 
----------
Substitutes 
----------
4 Hoiland, Greg ....... 1 1 
5 Hamilton, Bret ...... 1 
14 Sanders, Zach ....... 
Totals .............. 27 10 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
1 Maguire, Jake ....... 110:00 0 1 
Saves by period 1 2 OT 02 Tot 
Pacific (Ore.) ...... 3 5 1 1- 10 
George Fox .......... 1 0 0 0- 1 
Fouls 1 2 OT 02 Tot 
Pacific (Ore.) ...... 4 4 0 1- 9 
George Fox .......... 3 5 1 3- 12 
Description 
0 
Officials: Referee: Greg Marshall; Asst. Referee: Ron La Graff; Padman Shentirajah; 
Timekeeper: Steven Saavedra; Scorer: Adam Peaker; 
Offsides: Pacific (Ore.) 4, George Fox 4. 
Officials signature 
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George Fox vs Willamette (09/26/06 at Salem, Ore.) 
George Fox (5-3-1, 1-3-0 NWC) vs. 
Willamette (1-7-1, 0-3-1 NWC) 
Date: 09/26/06 Attendance: 70 
Weather: Clear skies, Warm 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 1 Maguire, Jake ....... 
F 2 Blizzard, Garrett ... 8 4 
D 3 Story, Kyle ......... 2 1 
F 9 Gurlides, Matt ...... 6 1 
MF 10 MacKenzie, Ryan ..... 3 2 
D 11 Maroni, Jon ......... 
MF 12 Potter, Dan ......... 3 
MF 13 Hangartner, Erich ... 3 1 1 
D 17 Zaro, Brian ......... 
D 18 Marshall, Keith ..... 
MF 19 Durrell, Dylan .....• 1 1 
----------
Substitutes 
----------
4 Hoiland, Greg ....... 
5 Hamilton, Bret ...... 3 2 
14 Sanders, Zach ....... 
23 Smith, Joshua ....... 
Totals .............. 29 12 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
1 Maguire, Jake ....... 90:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 15 14- 29 
Willamette .......... 9 9- 18 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Willamette ......... . 
SCORING SUMMARY: 
1 2 Tot 
3 5 - 8 
0 1 - 1 
4 
1 
1 
GOAL Time Team Goal Scorer Assists 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Willamette ......... . 
1 2 Tot 
1 0 - 1 
0 0 - 0 
Willamette 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 
D 
MF 
F 
D 
D 
MF 
MF 
MF 
MF 
F 
00 Bennett, Mark ....... 
2 Cloutier, Thomas .... 
3 Hodder, Samuel. ..... 
4 Rodrigues, Mikey .... 
6 Seilo, Zachary ...... 
7 Lagattuta, Luke ..... 
8 Jones, Trevor ....... 
10 Slavik, Paul ........ 
16 Ward, Ben ........... 
18 Dineen, Casey ....... 
19 Buell, Austin ....... 
----------
Substitutes 
5 Dew, Adam ........... 
9 Donoho, Forrest ..... 
11 Forbes, Nick ........ 
17 Monbouquette, Andy .. 
23 Ward, Ryan .......... 
4 2 
1 1 
1 
2 
4 
2 
1 
3 1 
Totals .............. 18 4 0 0 
Willamette 
## Player MIN GA Saves 
00 Bennett, Mark ....... 90:00 1 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Willamette ......... . 
Fouls 
1 2 Tot 
3 1 - 4 
4 7 - 11 
1 2 Tot 
George Fox .......... 9 7- 16 
Willamette .......... 4 6- 10 
Description 
11 
1. 29:47 GFUM Hangartner, Erich (1) Gurlides, Matt Shot from 10 yards; Pass from right side 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GFUM #18 (25:24); YC-GFUM #17 (42:25) 
Officials: Referee: Jeremy Hanson; Asst. Referee: Hugo Saavedra; Jeff Lehrbach; 
Offsides: George Fox 0, Willamette 0. 
Officials signature 
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Pacific Lutheran vs George Fox (09/23/06 at Newberg, Ore.) 
Pacific Lutheran (4-1, NWC 2-0) vs. 
George Fox (4-3-1, NWC 0-3) 
Date: 09/23/06 Attendance: 225 
Weather: 
Goals by period 
Pacific Lutheran ... . 
George Fox ......... . 
1 2 Tot 
3 1 - 4 
0 0 - 0 
Pacific Lutheran 
Pos ## Player Sh SOG G A Min 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A Min 
--------------------------------------------- ---------------------------------------------
GK 23 Croft, Andrew ....... 78 GK 0 Putnam, Kyle ........ 
F 4 Hyres, Andy ......... 2 1 1 64 F 2 Blizzard, Garrett ... 3 1 
D 7 Lubeck, Brian ....... 78 M 4 Hoiland, Greg ....... 
F 8 Ferguson, Mike ...... 2 2 1 64 F 9 Gurlides, Matt ...... 2 
D 9 Stolz, Andy ......... 71 M 10 MacKenzie, Ryan ..... 4 1 
M 12 Gracey, Erik ........ 3 1 1 51 M 12 Potter, Dan ......... 
D 16 McDonald, Trevor .... 1 1 1 62 M 13 Hangartner, Erich ... 2 1 
D 17 MacLean, Derek ...... 1 73 D 15 Chang, Matt ......... 
F 20 Ostvold, Mattis ..... 1 60 D 17 Zaro, Brian ......... 
M 25 Oiseth, Henrik ...... 66 D 18 Marshall, Keith ..... 
F 30 Asker, Baard ........ 2 2 1 49 M 19 Durrell, Dylan ...... 1 1 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
1 Hooley, Joshua ...... 12 1 Maguire, Jake ....... 
5 Adams, Nolan ........ 12 3 Story, Kyle ......... 
10 Brown, Brennan ...... 3 2 1 52 5 Hamilton, Bret ...... 
13 Thomas, Peter ....... 58 6 Divine, Bobby ....... 
15 Torgerson, Erik ..... 1 1 20 7 Zamora, Tony ........ 
18 Parsons, Scott ...... 1 37 8 Story, Brian ........ 1 
19 Hanna, Ryan ......... 26 14 Sanders, Zach ....... 
22 Anderson, Patrick ... 12 16 Milnes, Kyle ........ 
24 Ladage, Adam ••• ••••• 1 24 23 Smith, Joshua ....... 
26 Farley, Tyson ....... 1 1 10 27 Morgan, Joel ........ 
27 Odell, Stephen ...... 6 Totals .............. 13 4 0 
28 Luebke, Daniel. ..... 4 
Totals .............. 18 11 4 3 
Pacific Lutheran 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
23 Croft, Andrew ...... . 78:22 0 
11:38 0 
0:00 0 
4 
0 
0 
0 Putnam, Kyle ....... . 45:00 3 
45:00 1 1 Hooley, Joshua ..... . 1 Maguire, Jake ...... . 
TM TEAM ••••••••••••.••. 
Shots by period 1 2 Tot Saves by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran .... 11 7- 18 Pacific Lutheran .... 1 3- 4 
George Fox .......... 6 7- 13 George Fox .......... 5 2- 7 
Corner kicks 1 2 Tot Fouls 
Pacific Lutheran .... 1 3- 4 Pacific Lutheran ... . 
George Fox .......... 2 4- 6 George Fox ......... . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer Assists 
1. 6:54 PLU-M Ferguson, Mike (4) Gracey, Erik - Corner kick 
2. 18:06 PLU-M McDonald, Trevor (1) (unassisted) 
3. 23:54 PLU-M Asker, Baard (5) Hyres, Andy 
4. 71:20 PLU-M Brown, Brennan (1) Parsons, Scott 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GFUM #3 (35:25); YC-PLU-M #16 (67:28); YC-GFUM #8 (73:42); 
YC-GFUM #8 (73:42); RC-GFUM #8 (73:42) 
Description 
Officials: Referee: Eric Dottarar; Asst. Referee: Todd Rinder; Jordan Wilson; 
Timekeeper: Todd; Scorer: Jaime; 
Offsides: Pacific Lutheran 3, George Fox 0. 
1 2 Tot 
9 7 - 16 
6 6 - 12 
5 
2 
45 
90 
35 
53 
74 
45 
67 
29 
29 
90 
41 
45 
61 
30 
61 
12 
61 
55 
22 
23 
23 
0 
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George Fox vs Whitman (09/17/06 at Walla Walla, w.A) 
George Fox (4-2-1, NWC 0-2) vs. 
Whitman (2-0-1, NWC 1-0-1) 
Date: 09/17/06 Attendance: 150 
Weather: Clear, calm, 70 
Goals by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 0 1- 1 
Whitman............. 1 3 - 4 
Whitman George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 1 Maguire, Jake ....... 
2 Blizzard, Garrett ... 2 
4 Hoiland, Greg ....... 
8 Story, Brian ........ 
9 Gurlides, Matt ...... 1 1 
10 MacKenzie, Ryan ..... 
11 Maroni, Jon ......... 
12 Potter, Dan ......... 2 
13 Hangartner, Erich ... 4 2 1 
17 Zaro, Brian ......... 
18 Marshall, Keith ..... 
----------
Substitutes 
----------
3 Story, Kyle ......... 1 1 
5 Hamilton, Bret ...... 1 1 1 
14 Sanders, Zach ....... 1 1 
19 Durrell, Dylan ...... 
Totals .............. 12 6 1 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
1 Maguire, Jake ....... 90:00 4 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox ......... . 6 6 - 12 
2 12 - 14 Whitman ............ . 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox.......... 3 1 - 4 
Whitman ............. 1 3- 4 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 43:41 WTMN Phillips, Stephen 
2. 46:00 WTMN Huntington, Andy 
3. 63:37 WTMN Phillips, Stephen 
4. 86:13 WTMN Lipton, Jasper 
5. 87:37 GFUM Hamilton, Bret 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
1 
Assists 
Huntington, Andy; 
(unassisted) 
Quay, Simon 
Dorough, Chris 
Hangartner, Erich 
YC-WTMN #14 (34:46); YC-WTMN #21 (70:01) 
Rue, 
GK 1 Millikan, James ..... 
2 Brinkman, Egan ...... 
5 Sherman, Cole ....... 
8 Rawson, Brett ....... 
10 Dorough, Chris ...... 1 
12 Rue, John ........... 1 
13 McKenzie, Mike ...... 
14 Weber, Max •••••••••• 
15 Davidson, Jay ....... 1 
19 Huntington, Andy .... 2 1 1 
24 Johnson, Joe ........ 
----------
Substitutes 
----------
3 Sigley, Kevin ....... 
4 Phillips, Greg ...... 
7 Beekman, Daniel. .... 1 
9 Brown, Mike ......... 
11 Nabe1ek, Marc ....... 2 1 
16 Shon, Jason ......... 
18 Phillips, Stephen ... 4 2 2 
21 Reyes, Jesus ........ 
22 Quay, Simon ......... 1 
25 Lipton, Jasper ...... 1 1 1 
Totals .............. 14 5 4 
Whitman 
## Player MIN GA Saves 
1 Millikan, James ..... 90:00 1 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Whitman ............ . 
Fouls 
1 2 Tot 
0 1 - 1 
2 3 - 5 
1 2 Tot 
George Fox .......... 2 4- 6 
Whitman ............. 5 9- 14 
Description 
5 
0 
John *Beat defense on pass up left side 
*Stole ball in midfield, one on one 
*Center into box, blast from 15 
*Stole from defense, chip over keeper 
*Rebound off keeper 
Officials: Referee: Jim Comar; Asst. Referee: Joel Cline; Alt. Official: Mike Jansky; 
Timekeeper: Ben Hunter; Scorer: Micah Jarnot; 
Offsides: George Fox 2, Whitman 2. 
Officials signature 
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George Fox vs Whitworth (09/l6/06 at Spokane, Wash.) 
George Fox (4-1-1, 0-1 NWC) vs. 
Whitworth (2-2-1, 1-0 NWC) 
Date: 09/16/06 Attendance: 200 
Weather: 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Whitworth .......... . 
Whitworth 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
2 1 - 3 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Putnam, Kyle ........ 
F 2 Blizzard, Garrett ... 
M 4 Hoiland, Greg ....... 
M 8 Story, Brian ........ 
F 9 Gurlides, Matt ...... 
M 10 MacKenzie, Ryan ..... 
D 11 Maroni, Jon ......... 
M 12 Potter, Dan ......... 
M 13 Hangartner, Erich ... 
D 17 Zaro, Brian ......... 2 1 
D 18 Marshall, Keith ..... 1 1 
----------
Substitutes 
----------
3 Story, Kyle ......... 2 2 
5 Hamilton, Bret ...... 
7 Zamora, Tony ........ 
19 Durrell, Dylan ...... 
23 Smith, Joshua ....... 
Totals .............. 5 4 0 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Putnam, Kyle ........ 90:00 3 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 2 3- 5 
Whitworth ........... 13 5- 18 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Whitworth .......... . 
SCORING SUMMARY: 
1 2 Tot 
0 1 - 1 
3 2 - 5 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 19:00 WHTW-M Lambrecht, Sean 
2. 40:37 WHTW-M Seyedali, Ali 
3. 59:17 WHTW-M Lambrecht, Sean 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
7 
Assists 
(unassisted) 
Johnson, Chris 
Barnhill, Caleb 
YC-WHTW-M #18 (64:34); YC-WHTW-M #9 (66:07) 
GK 1 Bostock, Kevin ...... 
D 2 Dixon, Ben .......... 
D 3 Loeffler, Adam ...... 
M 5 Murakami, Brent ..... 
F 9 Varlamos, Niko ...... 
M 10 Seyedali, Ali ....... 
M 12 Friesen, Matt ....... 
D 13 Olson, Bryan ........ 
M 17 Henderson, Skye ..... 
F 18 Lambrecht, Sean ..... 
D 21 Barnhill, Caleb ..... 
----------
Substitutes 
6 Lagucik, James ...... 
7 Zahn, Brent ......... 
8 Hopp, Tucker ........ 
11 McDonald, Nate ...... 
14 Bone, Charlie ....... 
15 Bulega, Elly ........ 
16 Flournoy, Curtis .... 
19 Uki, Kenshiro ....... 
20 Lister, Jordan ...... 
23 Johnson, Chris ...... 
24 Powers, Ryan ........ 
3 2 1 
5 3 
2 1 
3 3 2 
1 
----------
1 
1 
2 
1 
1 
1 
Totals .............. 18 10 3 2 
Whitworth 
## Player MIN GA Saves 
1 Bostock, Kevin ...... 90:00 0 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Whitworth .......... . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Whitworth .......... . 
1 2 Tot 
5 2 - 7 
1 3 - 4 
1 2 Tot 
4 7 - 11 
6 10 - 16 
Description 
12 shot&deflected, 18 scored 
4 
short pass, goalie out of position, chip 
crossfrom left, driven shot 
Officials: Referee: Ty Barbary; Asst. Referee: Gregory Nay; David Hamilton; 
Timekeeper: Lindsay Tootell; Scorer: Sam Keenan; 
Offsides: George Fox 0, Whitworth 1. 
Officials signature 
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Cal State-East Bay vs George Fox (09/11/06 at Newberg, ORe.) 
Cal State-East Bay (1-2) vs. 
George Fox (4-0-1) 
Date: 09/11/06 Attendance: 110 
Weather: 
Goals by period 
Cal State-East Bay .. 
George Fox ......... . 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
1 3 - 4 
Cal State-East Bay 
Pos ## Player Sh SOG G A Min 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A Min 
GK 00 Sergio Valle ........ 1 90 
D 2 Diego De Alba ....... 2 1 55 
M 3 Ivahan Ayllon ....... 2 1 90 
D 4 Alejandro Zavala .... 90 
D 5 Ethan Ferrell ....... 1 48 
F 6 Jordan Ferrell ...... 4 2 90 
F 7 Gregoire Youbara .... 1 1 73 
M 11 Nelson Rodriguez .... 1 61 
D 12 Ken to Shiina ........ 1 90 
D 16 Jesus Gonzalez ...... 90 
M 21 Dylan Kiyomura ...... 2 1 90 
----------
Substitutes 
----------
14 Cesar Diaz .......... 16 
15 Ante Jozinovic ...... 1 47 
17 Armando Carmona ..... 8 
19 Juan Bibiano ........ 4 2 52 
Totals .............. 20 8 0 0 
Cal State-East Bay 
## Player MIN GA Saves 
00 Sergio Valle ........ 90:00 4 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Cal State-East Bay .. 6 14- 20 
George Fox .......... 8 7- 15 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cal State-East Bay .. 1 1- 2 
George Fox .......... 5 3- 8 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer Assists 
1. 2:17 GFUM Maroni, Jon (1) Potter, Dan; Blizzard, 
2. 74:02 GFUM Blizzard, Garrett (1) Gurlides, Matt 
3. 76:16 GFUM Gurlides, Matt (5) Blizzard, Garrett 
GK 0 Putnam, Kyle ........ 
F 2 Blizzard, Garrett ... 5 2 2 
M 4 Hoiland, Greg ....... 1 
M 8 Story, Brian ........ 
F 9 Gurlides, Matt ...... 2 2 1 
M 10 MacKenzie, Ryan ..... 
D 11 Maroni, Jon ......... 3 2 1 
M 12 Potter, Dan ......... 1 
M 13 Hangartner, Erich ... 1 
D 17 Zaro, Brian ......... 
M 19 Durrell, Dylan ...... 
----------
Substitutes 
----------
1 Maguire, Jake ....... 
3 Story, Kyle ......... 
5 Hamilton, Bret ...... 
7 Zamora, Tony ........ 
14 Sanders, Zach ....... 
15 Chang, Matt ......... 
16 Milnes, Kyle ........ 
23 Smith, Joshua ....... 
27 Morgan, Joel ........ 2 
Totals .............. 15 6 4 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Putnam, Kyle ....... . 45:00 0 
45:00 0 
0:00 0 
1 Maguire, Jake ...... . 
TM TE1\M .....••••••••.•• 
Saves by period 
Cal State-East Bay .. 
George Fox ......... . 
Fouls 
1 2 Tot 
2 0 - 2 
3 5 - 8 
1 2 Tot 
Cal State-East Bay .. 5 6- 11 
George Fox .......... 5 8- 13 
Description 
Garrett off corner 
looped in from 10 yds out 
fast break from left 
3 
5 
0 
2 
1 
1 
1 
5 
4. 89:44 GFUM Blizzard, Garrett (2) Durrell, Dylan from left side of box on breakaway 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: Referee: Padman Senthirajah; Asst. Referee: Juan Barone; Ron Lagraff; 
Timekeeper: Adam Peaker; Scorer: Adam Peaker; 
Offsides: Cal State-East Bay 1, George Fox 4. 
Officials signature 
45 
80 
90 
24 
74 
63 
45 
84 
80 
90 
90 
45 
17 
16 
10 
10 
45 
6 
10 
66 
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Northwest Christian vs George Fox (09/09/06 at Newberg, Ore.) 
Northwest Christian (0-4) vs. 
George Fox (3-0-1) 
Date: 09/09/06 Attendance: 230 
Weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
Northwest Christian. 0 0 - 0 
George Fox .......... 2 2- 4 
Northwest Christian 
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 0 DeBOW, Shaun ........ GK 1 Maguire, Jake ....... 
M 7 URENDA, Jaime ....... 1 1 F 2 Blizzard, Garrett ... 8 2 
M 8 MART, Chad .......... M 4 Hoiland, Greg ....... 1 1 
M 9 RELLER, Tucker ...... M 8 Story, Brian ........ 5 2 1 
D 12 DUFEK, Jordan ....... F 9 Gurlides, Matt ...... 13 5 2 
M 13 McKINLEY, Brett ..... M 10 MacKenzie, Ryan ..... 
D 14 ADAMS, Nathan ....... D 11 Maroni, Jon ......... 1 
D 15 HOLLAND, Brandon .... M 12 Potter, Dan ......... 1 
M 17 FISH, Chris ......... 1 1 M 13 Hangartner, Erich ... 2 1 
D 22 CROSS, Kevin ........ D 17 Zaro, Brian ......... 
F 23 BUSTILLOS, Jose ..... 2 M 19 Durrell, Dylan ...... 2 2 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
3 FOLLETT, Shane ...... 0 Putnam, Kyle ........ 
16 AYUB, Donovan ....... 3 Story, Kyle ......... 2 1 1 
Totals .............. 4 2 0 0 5 Hamilton, Bret ...... 4 2 
7 Zamora, Tony ........ 2 
15 Chang, Matt ......... 
27 Morgan, Joel ........ 
Totals .............. 41 16 4 
Northwest Christian 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 DeBOW, Shaun •....... 90:00 4 
Shots by period 1 2 Tot 
Northwest Christian. 1 3 - 4 
George Fox .......... 21 20- 41 
Corner kicks 1 2 Tot 
Northwest Christian. 0 0 - 0 
George Fox .......... 7 1- 8 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 35:13 GFUM Story, Kyle (1) 
2. 39:00 GFUM Gurlides, Matt (3) 
3. 56:33 GFUM Story, Brian (1) 
4. 83:03 GFUM Gurlides, Matt (4) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-NCC #9 (83:30) 
12 
Assists 
Potter, Dan 
Durrell, Dylan 
1 Maguire, Jake ...... . 
0 Putnam, Kyle ....... . 
TM TEAM •••••••••••••••• 
45:00 0 
45:00 0 
0:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Northwest Christian. 8 4 - 12 
George Fox .......... 1 1- 2 
Fouls 1 2 Tot 
Northwest Christian. 2 2 - 4 
George Fox .......... 5 8- 13 
Description 
Zamora, Tony; Story, Kyle 
Blizzard, Garrett 
Officials: Referee: Michael Brown; Asst. Referee: Ahmed Shams; Dennis Carr; 
Timekeeper: Steve Saavedra; Scorer: Adam Peaker; 
Offsides: Northwest Christian 2, George Fox 2. 
Officials signature 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
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George Fox vs Corban (09/07/06 at Salem, OR) 
George Fox (2-0-1) vs. 
Corban (1-2-1) 
Goals by period 1 2 OT 02 Tot 
Date: 09/07/06 Attendance: 200 
Weather: 80 degrees, sunny & warm 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
GK 0 Putnam, Kyle ........ 
F 2 Blizzard, Garrett ... 2 
M 4 Hoiland, Greg ....... 2 1 
M 8 Story, Brian ........ 1 
F 9 Gurlides, Matt ...... 4 2 1 
M 10 MacKenzie, Ryan ..... 2 1 1 
D 11 Maroni, Jon ......... 
M 12 Potter, Dan ......... 
M 13 Hangartner, Erich ... 1 1 
D 17 Zaro, Brian ......... 
D 18 Marshall, Keith ..... 1 1 
----------
Substitutes 
----------
1 Maguire, Jake ....... 
3 Story, Kyle ......... 
5 Hamilton, Bret ...... 
7 Zamora, Tony ........ 1 1 
19 Durrell, Dylan ...... 
23 Smith, Joshua ....... 
Totals .............. 14 6 2 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Putnam, Kyle ....... . 45:00 1 
65:00 1 1 Maguire, Jake ...... . 
Shots by period 
George Fox ......... . 
Corban ............. . 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Corban ............. . 
SCORING SUMMARY: 
1 2 OT 02 Tot 
5 6 2 
5 13 3 
1 - 14 
4 - 25 
1 2 OT 02 Tot 
3 
2 
2 
4 
0 0 -
1 2 -
5 
9 
3 
6 
GOAL Time Team Goal Scorer Assists 
1. 18:22 GFOM Gurlides, Matt (2) (unassisted) 
2. 38:51 CRB YOUNG, James (1) (unassisted) 
3. 76:59 CRB GROVE, Tyler (1) BROWN, Andrew 
4. 81:04 GFOM MacKenzie, Ryan (2) Marshall, Keith 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
George Fox ......... . 
Corban ............. . 
1 1 0 
1 1 0 
0 - 2 
0 - 2 
Corban 
Pos ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
GK 1 FRANKLIN, Aaron ..... 
F 3 GROVE, Tyler ........ 2 2 1 
M 6 BROWN, Andrew ....... 3 2 
F 8 CRAIN, Joshua ....... 2 1 
M 9 LOUVIER, Caleb ...... 3 1 
F 10 MARSHALL, Scott ..... 8 
D 13 YOUNG, James ........ 1 1 1 
D 14 STEFFEN, Daniel. .... 
D 17 MENDENHALL I Mark .... 
M 19 KARCZESKI, Fernando. 3 2 
D 21 FURMAN, Kevin ....... 
----------
Substitutes 
----------
4 CONLEE, Eli ......... 1 1 
12 KAZMIERSKI I John .... 1 1 
18 LUCIA, Justin ....... 1 
22 FRANKLIN, Kevin ..... 
Totals .............. 25 11 2 
Corban 
## Player MIN GA Saves 
1 FRANKLIN, Aaron ..... 110:00 2 
Saves by period 1 2 OT 02 Tot 
George Fox ......... . 
Corban ............. . 
2 
2 
4 1 2 -
1 0 1 -
9 
4 
Fouls 1 2 OT 02 Tot 
George Fox .......... 5 6 1 
Corban .............. 11 12 3 
Description 
off rebound 
misplayed by keeper 
1 - 13 
3 - 29 
straight off corner kick 
off throw-in 
4 
1 
1 
YC-GFUM #4 (27:50); YC-CRB #3 (44:11); YC-GFUM #18 (87:42) 
Officials: Referee: Ahmad Shams; Asst. Referee: Rick Brand; Abdou Omar; 
Timekeeper: Tim Seiber; Scorer: Mark Colachico; 
Offsides: George Fox 1, Corban 1. 
Officials signature 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Walla Walla vs George Fox (09/04/06 at Newberg, OR) 
Walla Walla (0-1) vs. 
George Fox (2-0) 
Date: 09/04/06 Attendance: 160 
Weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
Walla Walla ......... 0 0- 0 
George Fox .......... 3 1- 4 
Walla Walla 
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Lo, Tim ............. 
2 Hunt, Dominique ..... 
5 Hooker, Jason ....... 2 1 
6 Rudolf, Jeff ........ 1 1 
7 Swam, Tony .......... 
8 Franco, Ruben ....... 
10 Stamenkovic, Stefan. 2 2 
11 Fernandez, Jorge .... 1 
12 Hiscock, Jared ...... 
13 DeMeerleer, Ben ..... 1 
20 Felker, Kevin ....... 
----------
Substitutes 
----------
Totals .............. 7 4 0 0 
Walla Walla 
## Player MIN GA Saves 
0 Lo, Tim ............ . 90:00 4 17 
Shots by period 1 2 Tot 
Walla Walla ......... 5 2- 7 
George Fox .......... 21 15- 36 
Corner kicks 1 2 Tot 
Walla Walla ......... 2 0- 2 
George Fox .......... 4 4- 8 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer Assists 
1. 5:31 GFUM MacKenzie, Ryan (1) Hangartner, Erich 
2. 23:10 GFUM Gurlides, Matt (1) Hangartner, Erich 
3. 31:01 GFUM Zamora, Tony (1) Hangartner, Erich 
4. 88:16 GFUM Hamilton, Bret (1) Potter, Dan 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
GK 1 Maguire, Jake ....... 
F 2 Blizzard, Garrett ... 8 4 
M 4 Hoiland, Greg ....... 1 1 
M 8 Story, Brian ........ 2 
F 9 Gurlides, Matt ...... 4 3 1 
M 10 MacKenzie, Ryan ..... 3 2 1 
D 11 Maroni, Jon ......... 
M 12 Potter, Dan ......... 3 
M 13 Hangartner, Erich ... 4 2 
D 17 Zaro, Brian ......... 
D 18 Marshall, Keith ..... 1 1 
----------
Substitutes 
----------
0 Putnam, Kyle ........ 
3 Story, Kyle ......... 1 1 
5 Hamilton, Bret ...... 4 3 1 
7 Zamora, Tony ........ 3 3 1 
19 Durrell, Dylan ...... 
23 Smith, Joshua ....... 1 1 
27 Morgan, Joel ........ 1 
Totals .............. 36 21 4 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
1 Maguire, Jake ...... . 
0 Putnam, Kyle ....... . 
TM TEAM •••••••••.•••••• 
45:00 0 
45:00 0 
0:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Walla Walla ......... 13 
George Fox. . . . . . . . . . 3 
4 - 17 
1 - 4 
Fouls 1 2 Tot 
Walla Walla ......... 5 2- 7 
George Fox .......... 5 7- 12 
Description 
3 
1 
0 
Officials: Referee: Ron LeGraff; Asst. Referee: Padman Senthirajah; Peg Phillips; 
Offsides: Walla Walla 0, George Fox 6. 
Officials signature 
1 
3 
4 
Soccer Box Score (Fina~) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Warner Pacific vs George Fox (09/02/06 at Newberg, Ore) 
Warner Pacific (0-1) vs. 
George Fox (1-0) 
Date: 09/02/06 Attendance: 240 
Weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
Warner Pacific ...... 0 0- 0 
George Fox .......... 0 1- 1 
Warner Pacific 
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 18 MITALIS, Brandon .... GK 0 Putnam, Kyle ........ 
D 2 SCOTT, Andrew ....... F 2 Blizzard, Garrett ... 4 2 
M 4 .JACKSON, Jacob ...... 2 2 M 4 Hoiland, Greg ....... 1 1 
F 5 LOZA, Julio ......... M 8 Story, Brian ........ 
D 8 LONG, Brock ......... F 9 Gurlides, Matt ...... 2 1 
M 10 BARRON, Zach ........ 2 1 M 10 MacKenzie, Ryan ..... 1 
D 12 CORWIN, Scott ....... 1 D 11 Maroni, Jon ......... 
F 13 PATTERSON, Rob ...... 1 M 12 Potter, Dan ......... 1 1 
M 15 FISHER, Joel ........ M 13 Hangartner, Erich ... 2 2 
F 16 CHASE, Brandon ...... D 17 Zaro, Brian ......... 
D 17 CONNOLLY, Pat ....... 1 D 18 Marshall, Keith ..... 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
0 HENARIE, Clark ...... 1 Maguire, Jake ....... 
3 DRAGICEVIC I David ... 3 Story, Kyle ......... 1 
6 COUGHLIN, Justin .... 5 Hamilton, Bret ...... 1 
14 RADKE, Matt ......... 1 7 Zamora, Tony ........ 
Totals .............. 8 3 0 0 19 Durrell, Dylan ...... 1 1 1 
23 Smith, Joshua ....... 
Totals .............. 14 8 1 
Warner Pacific 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
18 MITALIS, Brandon .... 90:00 1 
Shots by period 
Warner Pacific ..... . 
George Fox ......... . 
Corner kicks 
Warner Pacific ..... . 
George Fox ......... . 
SCORING SUMM11RY: 
1 2 Tot 
3 5 - 8 
5 9 - 14 
1 2 Tot 
1 1 - 2 
3 2 - 5 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 58:26 GFOM Durrell, Dylan (1) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-WPC #8 (56:51); YC-WPC #3 (73:03) 
7 
Assists 
Blizzard, Garrett 
0 Putnam, Kyle ....... . 45:00 0 
45:00 0 
0:00 0 
1 Maguire, Jake ...... . 
TM TEAM ••••.••••••••••• 
Saves by period 
Warner Pacific ..... . 
George Fox ......... . 
Fouls 
Warner Pacific ..... . 
George Fox ......... . 
1 2 Tot 
1 6 - 7 
0 3 - 3 
1 2 Tot 
1 7 - 8 
4 5 - 9 
Description 
Officials: Referee: Rich Wallace; Asst. Referee: Kevin Autio; Terry Urmson; 
Timekeeper: Adam; Scorer: Jaime; 
Offsides: Warner Pacific 3, George Fox 1. 
Officials signature 
0 
3 
0 
1 
1 
